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1. VESIENTUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSOHJELM.A VUODELLE 1983 
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1.1. y 1 e i s t a 
Tama tutkimusohje1ma on 1aadittu edel1isvuoden ohje1maa va1miste1ta-
essa omaksuttujen periaatteiden mukaisesti. Vuoden 1983 ohje1ma on 
siis koko vesiha11innon tutkimusohje1ma, jossa vesientutkimus1aitok-
sen ohje1man 1isaksi esite11aan vesipiirien vesitoimistojen tutki-
mustoiminta. Aikaisemmasta poiketen tutkimus1aitoksen tutkimusprojek-
tit ovat varsinaiseen ko11egiokasitte1yyn tu1evan ohje1man 1iitteena. 
Sen sijaan vesitoimistojen yksityiskohtaiset tutkimusprojektit kasi-
te11aan erikseen. Vesiha1lituksen mui11a osastoi11a suoritettava tut-, 
kimus- ja kehitystyoksi katsottava toiminta esitetaan vesiha11innon 
suunnitte1uohje1massa. 
Tutkimusohje1maa 1aadittaessa ovat 1ahtokohtana o11eet monin eri ta-
voin i1maistut tutkimustarpeet ja odotukset. Tehtavien 1uonteesta 
johtuen huomattava osa ohje1masta on vuodesta toiseen jatkuvaa ja 
uusien projektien aloittamisessa on pakko noudattaa tarkkaa harkin-
taa. Vuosittain i1menee aina uusia tutkimustarpeita, joita kaikkia 
ei tutkimuslaitos eivatka vesipiirien tutkimustoimia1at pysty tyy-
dyttamaan. Tutkimusohje1ma on ennen vesiha11ituksen ko1legion hyvak-
symista o11ut kasite1tavana vesiha11innon tietee11isessa neuvottelu-
kunnassa ja vesihallinnon tutkimustoiminnan kehittamis- ja koordi-
nointitoimikunnassa. 
Tutkimustoimintaa suunnite1taessa on pyritty yhden tutkijan projek-
teista suurempiin, aihee1taan selkeasti maarite1tyihin ja ajallisesti 
rajattuihin tutkimuskokon~lisuuksiin. On tehostettu tutkimuslaitoksen 
ja vesiha11ituksen sisaista monitieteista yhteistyota, mutta taman 
lisaksi on pidetty tarkeana yhteistyota muiden tutkimuslaitosten ja 
korkeakoulujan kanssa. Yhteistyoso~imus on olemassa Keskuslaborato-
rio Oy:n, Valtion teknillLsen tutkimuskeskuksen, Merentutkimuslai·tok-
sen, Kaupunki1iiton ja Geo1ogisen tutkimuslaitoksen kanssa. Merkit-
tavaa vesirakennustoiminnan vaikutuksja koskevan tutkimuksen koordi-
naatiota tapahtuu Pohjanmaan vesistot6iden tutkimus- ja kehittamis-
projektin yhteydessa, joka paattyy ohje1mavuoden aikana ja toiminta-
vastuu siirtyy tutkimuslaitokselta muulle organisaatiolle. Laajahkon 
yhteistyokokonaisuuden muodostaa 1uonnonvesissa esiintyvan elohopean 
tutkimus. 
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Se1keampiin kokonaisuuksiin pyrkiminen i1menee myos taman ohje1man 
sisa1lys1uettelossa. Siina on samaa asiakokonaisuutta selvittavat 
projektit ryhmitelty a1aotsikoil1a suurernmiksi ryhmiksi. 
Havainto- ja seurantatoiminta on edel1eenkin laitoksen ja vesitoi-
mistojen tutkimusyksikkojen paatehtava, joka sitoo voimavaroista 
huomattavan osan. Erityista huomiota kiinnitetaan seurantatietojen 
kasitte1yyn ja ta1lentamiseen, jotta kayttokelpoiseen muotoon saa-
tetut tiedot olisivat he1posti saatavi11a. 
Ju1kaisutoimintaa kehitetaan ede1leen vuonna 1979 hyvaksytyn ju1kai-
sutoiminnan periaatteita koskevan ohjeen ja siihen 1iittyvien tek-
nil1isten ohjeiden mukaisesti. Erityisesti tehostetaan tutkimustu-
1osten esitte1ya ammatti-, viikko- ja sanoma1ehdissa ede11isen vue-
den tapaan. 
Vesiha11innon tutkimushenki1osto osa1listuu merkittavfi11a panokse11a 
ha1linnona1an kou1utustoimintaan, mika on viraston tehtavien muut~ 
tuessa tullut entista ajankohtaisemmaksi. 
Vesientutkimuslaitoksen ja vesipiirien vesitoimistojen tutkimusre-
sursseissa ei tapahdu mainittavia muutoksia aikaisempaan verrattuna. 
Vesientutkimus1aitoksen henki1osto jakaantuu vuoden 1983 alussa seu-
raavasti: 
Yksikko kaikkiaan 
hydrologian toimisto 54 
vesitutkimustoimisto 21 
teknillinen tutkimustoimisto 30 
tutkimuslaboratorio 30 













Laitoksen varojen kaytosta antaa kuvan vuoden 1981 tilasto suoranai-
sista tutkimusmenoista, joihin eivat sisally laitoksen ulkopuoliset 



























Tutkimustoiminnan muiden resurssien kehityksesta todettakoon, etta 
vesientutkimu1aitoksen tutkimus1aboratorion seka He1singin, Vaasan 
ja Ou1un vesipiirien vesitoimistojen laboratorioiden rakennustyot 
jatkuvat tai kaynnistyvat v. 1983. Vesiha11ituksen ja vesitoimistojen 
ATK-va1miutta myos parannetaan. 
. 
Vesioikeuksien ja KHO:n p~tit6ksiin perustuvien likaajien 
VH:lle maksettavaksi mAArAttyjen ns. vesiensuojelumaksujen 
ktiyttosuunnitclma on 1iitteessa 3.6. Vesipiirit 
ovat t~hnect esityksct alueiltaan kertyvien maksujen 
kAyttosuunnitelmiksi ja ne pohjautuvat VH:n vesipiirei-
hin asettamien valvontaryhmien k~i.sittelyyn. Valvontaryh-
miin kuuluu vesipiirien, vesihallituksen ja maksajien 
edustajia. Vcsiensuojelumaksujen kayttoa sisaltyy osittain 
myos VL:n toimistojen tutkimusohjelmiin. 
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1.2 H y d r o 1 o g i a n t o i m i s t o 
Johdq.nto. Hydrologia tutkii veden kiertokulkua ja kiertokulkuun 
liitt.f\Tia prosesseja luonnossa. Erity'isesti veden maaran ajallisert 
ja,:i,alu~lliset vaihtelut kiertokuluh eri 0sissa ova·t hydrologisen. 
tutkirnuksen kohteita. 
Vuonna 1907 perustettu hydrologian toimisto hankkii tietoja ve-
sistBist~ ja veden kiertokuJusta vesistojen k~ytt6~ ja k~yt6n 
suunnittelua, valvontaa sekii perustutkimusta varten. Hydrologian 
toimiston havainnointi-, paJvelu- j a tutl{imustoiminta pal velee 
yleisernp~~ alan tiet~myksen tarvetta ja toimisto vastaa p~Masi­
allisesti Suomessa teht~vasta hydrologian alan tutkimustoiminnas-
ta merialueita lukuunottamatta. 
Hydrologian perushavainnointi. Hydrologisista parametreista -
sadannasta, haihdunnasta, vedenkorkeudesta, virtaamasta, valun-
nasta, maankosteudesta, pohjaveden m~~rasta,· roudasta, veden 
l~mpotilasta, j~~ilmioista jne. - on teht~v~ jatkuvia, systemaat-
tisia ja hyvin kontrolloituja havaintoja tarkoituksenmukaisiksi 
suunniteltujen havaintoverkkojen avulla. Havainto- ja mittaus-
tyossa toimistolla on n. 1 000 sivutoimista havaitsijaa. 
Vaikka olemassa olevat hydrologiset havaintoasemaverkot ovat koko 
maata ajatellen kattavia, on esiintynyt jatkuvaa tarvetta havain-
topisteiden lisaamiseen erityisesti vesienk~yton suunnittelun 
tarpeisiin. 
Hydrologinen perushavainnoir1ti on tahan asti ollut lahes yksin-
omaan hydrologian toimiston ja sen edeltajien teht~vana. Hydro-
logisen havaintotoiminnan koordinointi, tietojen kerays ja ktlsit-
tely on syyta vastakin pit~a keskitetysti hydrologian toimistossa. 
Sen sijaan havaintotoiminnan rakenteiden - kuten vesiasteikkojen 
ja limnigrafien - kunnossapitoa ja havaitsijoiden toiminnan val-
vomista vesipiirien vesitoimistojen toimesta tapahtuvaksi pyri-
t~an jatkuvasti lisaam~an. 
Rekisteroivien ja puhelinp~~tevedenkorkeusasemien maara~ 
taan lisaama~n. Sade- ja lumihavainnoiss siirrytaan enenev~ssa 
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maarin ATK:n kayttoon aluearvojen laskemisessa. Samalla lisataan 
yksittaisten asemien laatukontrollia. Sademittarikalusto on uu-
sittu 1981-82 yhdessa I1matieteen 1aitoksen kanssa. Sademittauk-
set ja tietojen ka.sitte1y tehdaan yhteistyossa I1matieteen 1ai-
toksen kanssa. Aluesada.ntojen 1askemisessa. va1uma-aluei11a yh-
teistyota pyritaan lisaamaan Ilmatieteen laitoksen kanssa. 
Hydro1ogisten rekisterjen osalta jatketaan hydro1ogisten rekis-
terisysteemien uusimista ja perustetaan uusina pohjavesi- seka 
veden lampotilarekisterit. Hydro1ogisten rekisterien avul1a te-
hostetaan mm. havaintoaineistojen k~yttBti ja ti1asto1lista kti-
sitte1ya, yhteiskaytto~ muiden rekisterien kanssa ja hyvaksikayt-
toa julkaisutoiminnassa. 
Havaintotu1okset julkaistaan vakiintuneen kaytannon mukaisesti 
hydrologisissa vesitilannekatsauksissa, kuukausitiedotteissa, 
vuosikirjoissa seka eril1isina julkaisuina. 
Valuma-alueiden fysiografiset tekijat. Nykyisin kaytossa ole-
vat vesistojen valuma-alueiden a1oja ja jarvisyvyyksia koskevat 
tiedot ovat monilta osin vanhentuneita. Ede1linen maaritys on 
tapahtunut 1950-luvun alussa. Sen jti1keen on rakennettu tekojar-
via, tehty vesistojarjestelyita jne. Kartasto on myos olennai-
sesti parantunut. Uudet maaritykset voitaneen tehda yhdessa vesi-
piirien vesitoimistojen kanssa. Hydro1ogisen havaintotoiminnan 
lisaksi perustietojen hankkimiseen kuuluu esim. j~rvien syvyys-
kartoitus ja valuma-a1ueiden fysiografisten tekij~jden se1vittti-
minen. 
Va1uma-a1ueen pinnanmuodot, maalajit, maank~ytto, kasvi11isuus 
jne. on tunnettava, mil-~:-ili a.iotaan :1elvittfi1. niiden vaikutus 
esim. sadannan ja va1unnan vLiliseen riippuvuuteen, tP.. kehitet-
taessa a1uee1ta va1uvan veden maarait j a laatua se ttE:tvia. ma1le-
ja. 
Palve1utoiminta kasittaa ti1austutkLmukset ja mitt~1us- ja ha-
vaintotu1osten toimittamisen tilaaj lle. Palvelututkimukset ovat 
tilaajien toimeksiannosta suoritettRvia selvityksia ja mittauk-
sia. EsimerkkeinH voidaan mainita sateen ja lumen vesiarvon alue-
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arvot, virtaustutkimukset purkupaikan, vedenottopaikan tai vesis-
t66n rakentamisen selvitt~miseksi sek~ siivikoiden, s~~nnostely­
patojen ja vesivoimalaitosten kalibroinnit. Erillisten hydrolo-
gisten selvitysten tarve on myos listitintym~ssti. 
Valuntamalleja kehitet~~n toisaalta suunnittelutarpeisiin k~ytet­
tgv~ksi l~hinn~ valuma-alueilla, joilta ei ole pitk~aikaisia hyd-
rologisia havaintosarjoja, toisaalta palvelemaan vesistojen k~yt­
to~ esimerkiksi kev~ttulvan jatkuvassa ennustamisessa. Molemmat 
malliryhm~t edellyttavat runsaasti seka valuma-aluetta koskevia 
fysiogr·afisi l tietoja ettFi. rneteorologisia havaintoja ja niiden 
analysointia. Yhteistoiminta Ilmatieteen laitoksen kanssa on tar-
keaa varsinkin vesistojen k~yttomallien soveltamisessa. 
Ihmistoiminnan hydrologisia vaikutuksia selvi tell~-tan sekti. hydrolo-
gist en mallien avulla ett~ erillisill~ koejarjestelyilla vertai-
lualuemenetelm~a kayttaen. Muutoksien aiheuttajista voidaan mai-
nita mm. metsataloudelliset toimenpiteet, joista varsinkin metsa-
ojitus on laaja-alaista. 
Haihduntatutkimuksissa pyrita~n kehittamaan yksinkertaisia mene-
telmia, joissa tavanomaisten ilmastohavaintojen avulla saadaan 
vesipinnasta, lumenpinnasta ja maa-alueella tapahtuva haihdunta 
maaritetyksi kaytann6n tehtavissa riittnvalla tarkkuudella. 
Uomaprosessien, veden virtausnopeuksien, eroosion, sedimentaa-
tion yms. tutkimusta tulee tehostaa, silla tuloksilla on vali-
tont kayt!.i.nnon merkitystn mm. tulvien ;;yiden elvittl"imisPfi 
vesiensuojelussa jne. 
Pohjavesitutkimuksissa pyritaan selvitttimaan pohjaveden muo-
dostumiseen ja pohjavesialueiden vesitaseeseen vaikuttnvia te-
kijoita. Lisaksi selvitet~an pohjavesiin kulkeutuvia seka poh-
javesissa esiintyvia haitallisia aineit . Tahan k~ytetN~n uusil-
ta pohjaveden havaintoalueilta saatavaa aineistoa. 
Havainto- ja tutkimustulosten julkaisemj~essa kiinnitet er 
tyi huomiot ttamiseen ns. suurelle yleis6l e s 
niille le, jotka voivat saavutett a tuloks 
hyodyntaa. 
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1.3 V e situ t kim us to i mi. s to 
Johdanto. Tutkimustoiminnan paaasiallisena tarkoituksena on tuottaa 
tietoa vesistojen ja rannikkomeren tilasta, mahdollisista muutoksista 
ja naiden syista. Tarkoitukseen osoitetut voimavarat ovat olleet ja 
ovat edelleenkin riittamattomia tarpeellisena pidettavan tiedon tuot-
tamiseen tai jopa tata tarkoittavien hankkeiden alulle panoon. Tama 
ilmenee .. epavarmuutena use is sa ohjelman projekteissa val ttamattoman 
aputyovoiman osalta. Myos useat vesistotutkimuksen alat toimistossa 
ovat joko ilman edustajaa tai vain yhden tutkijan varassa. 
Tutkimustoiminnan edellytyksena on kiintean yhteistyon jatkuminen 
piirihallinnon tutkimusyksikkojen kanssa. Laitoksen ulkopuolelle 
suuntautuva yhteistoiminta on osoittautunut hyodylliseksi ja sen maa-
ra on ollut jatkuvasti kasvamassa. 
Seuranta, rekisterit, naytteistot. Keskeinen osa toimiston tehtavista 
koostuu edelleenkin vesistojen tilaan kohdistuvasta erilaisesta havain-
noinnista: Seurannan havaintopaikkaverkot (10), rekisterit (3) ja 
pakastetut naytteistot (2). Tahan kaytetaan 38 % tutkijavoimista. 
Ohjelman edellyttamista toimista voidaan todeta seuraavat: Tiheavali-
sen naytteeno·tto (intensiiviasemat) aloitetaan meren rannikolla; 
planktonnaytteita otetaan 24 asemalta; kalojen jaamaainepitoisuuksia 
varten pyydetaan naytekalat tarkkailualueilta; vedenlaatu-, ymparisto-
myrkky- ja biorekistereiden paivitysta pyritaan parantamaan; analyysi-
menetelmatiedosto esitetaan koottavaksi. 
Ymparistomyrkkyja koskevia selvityksia "Vesihallinnon tutkimustoimin-
nan suuntaviivat" -monisteen (1981: 78) mukaan: "Ymparistomyrkkytutki-
muksilla tulisi pyrkia paitsi muutosten osoittarniseen ymparistornyrkky-
jen pitoisuuksissa ja kertyrnisessa. vesiyrnparistoon myos niiden vaiku-
tusten selvittarniseen vesistoissa ja rneressa". Meneillaan olevat tut-
kimukset kohdistuvat ajankohtaisiin pulmiin. Kaikkiin hankkeisiin 
osallistuu rnyos vesihallinnon ulkopuolisia tutkirnusyksikoita. Toimis-
ton tutkijavoimasta niihin kaytetaan 23 
Ohjelrnan mukaisesti odotetaan niin kaloilla kuin levilla ja bakteereilla 
tehtavien lyhytkestoisten myrkyllisyystestien ·valrnistuvan. 
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Rakentamisen vaikutusta elohopean kiertokulkuun selvittavassa projek-
tissa on toimiston huolena erityisesti tutkimukset vesistojen elohopea-
kuormituksen lahteista ja elohopean siirtymisesta kaloihin. 
Biologisten tutkimusmenetelmien kehittamin~n ja soveltaminen. Valt-
tamattomana pidettavaa biologisten tutkimusmenetelmien kayttoa on vai-
keuttanut yleisen voimavarojen vahaisyyden lisaksi myos menetelmien 
kehittymattomyys. Menetelmien kehittamisessa (ja standardisoinnissa) 
on niin kansallinen kuin kansainvalinenkin yhteistoiminta tarkealla 
sijalla. Toimiston tutkijoiden tyoajasta kaytetaan 9 % biologisten 
I 
menetelmien kehittamiseen ja soveltamiseen. Selvityksia jatketaan 
mm. pohjakasvustojen kayton ja rakkolevan haviamisen osalta. 
Hajakuormituksen ja sen vaikutusten tutkiminen. Hajakuormituksen vai-
kutus on havaittavissa lahes kaikkialla vesistoissamme ja on mita toden-
nakoisinta, etta se tulee edelleen kasvamaan. Monipuolisen seurannan 
ohella tarvitaan eri alojen asiantuntemukseen nojaavia yhteisprojekteja 
selvittamaan eri lahteiden merkitysta. Toimiston tutkijavoimista kay-
tetaan tarkoitukseen 10 % koordinoimaan osaltaan laaja-alaisia metsa-
talouden, maatalouden, turvetuotannon,vesistoihin rakentamisen ja 
sadevesien happamoitumisen vesistovaikutuksien tutkimuksia. 
Jatevesien ja niiden vaikutusten tutkiminen ja vedenlaatumallien 
soveltaminen. Hygienian indikaattoribakteereita ja typen poistoa 
jatevesista koskeviin tutkimuksiin seka vedenlaatumallien soveltami-
seen kaytetaan 8 %. 
Muut tutkimukset ja selvitykset. Vesistojen tilaa ja sen arvioimista 
tarkastelevien tyoryhmien tyo paattyy. Kahdessa alkavassa hankkeessa 
selvitellaan aineiden pidattymista rannikkoalueella ja jarvien trofia-
tasoa. Tutkijavoimista kaytetaan hankkeisiin 12 %. 
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1.4 T e k n i 1 1 in en t u t k 1 m u s t o i m i s t o 
Johdanto. Tekni11inen tutkimustoimisto tutkii ja kehittaa vesien-
suoje1un ja vesihuo11on kanna1ta tarpee11isia menete1mia ja 1ait-
teita. Toimisto11e kuu1uu myos vesihallinnon tehtavien ede11yttama 
maatutkimustoiminta ja sen kehittaminen seka rakenteiden tutkimus 
ja kehittaminen. Lisaksi toimisto tutkii vesistorakentamisen haitta-
vaikutusten vahentamismahJo1lisuuksia. 
Toimisto osallistuu kaynnissa olevaan vesiensuojelun tavoiteohjelma-
projektiin tekemalla erityisselvityksia vesiensuoje1usta ja vesisto-
rakentamisesta. Kansainvaliseen yhteistyohon kuuluvat mm. UNESCO:n 
IHP-ohjelma, OECD:n vesiensuoje1uohjelma, Pohjoismainen yhteistyo, 
Euroopan maiden teknologiayhteistyo (COST) ja TT-yhteistyo SNTL:n 
kanssa. 
Teollisuusjatevesien kasittely. Teollisuusjatevesiin liittyvaa tut-
kimusta koordinoidaan vesihallituksen, Teollisuuden Keskusliiton ja 
Suomen Metsateollisuuden Keskusliitto ry:n yhteisty6nM. 
Vesihallinnon teollisuusjatevesien tutkimuksessa on paapaino metsa-
teollisuuden jatevesien ulkoisen kasittelyn menetelmissa. Vuonna 
1983 jatketaan laboratorio- ja pienoispuhdistamokokeita erilaisten 
biologisten ja kemiallisten menetelmien kehittamiseksi. Erityisesti 
tutkitaan anaerobisten menetelmien soveltuvuutta metsateollisuuden 
jatevesien kasittelyyn. 
Kalankasvatuslaitosten jatevesikuormitus on tullut yha merkittavarn-
maksi. Jatevesien kasittelyn kannalta ongelmana ovat suuret vesimaarat 
ja suhtecllisen pienct pitoisuudet. T11tkimus halpojen puhdistusmene-
tclmien kehitttimiseksi k~ynnistetilan. 
Yhdyskuntien viemarilaitokset. Asumajatevesien kasittelyn tutkimuk-
sen tavoitteena on puhdistamoiden kayton parantaminen. Yleisimman 
puhdistusmenetelmamme rinnakkaissaostuksen taydentamista mm. suoda-
tuksella on tutkittu ja tulokset ovat raportointivaiheessa. 1980-
luvulla toteutettavaa nitrifikaatiota tutkitaan olemassa olevilla 
puhdistamoilla taydessa mitassa. 
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Lietetutkimukset kohdistuvat seka lietteen kasittelyongelmien hel-
pottamiseen etta lietteen hyotykayton edistamiseen. Sakokaivoliete-
ongelmien tutkimus jatkuu pohjoismaisena yhteistyona. Lietteen (ja-
tevesiliete ja lietelanta) mahdollisesti aiheuttamia ymparistohait-
toja tutkitaan lietekoekentjlla. Erityista huomiota kiinnitetaan 
koekentilta saadun laajan aineiston kasittelyyn. 
Hule- ja vuotovesista aiheutuvia jatevedenpuhdistamoiden toiminnal-
lisia ongelmia selvitetaan tutkimalla niiden vaikutusta puhdistus-
~ 
prosessiin seka viemarilaitoksen kokonaiskuormitukseen. Projektin 
koeajot tehdatin Suomenojan ttttkimusasemalla ja kuormitusha~aintoja 
kerataan Lahden viemarilaitoksella. 
Veden hankinta ja kusit~_!clY:· Nopeasti kehittynyt ja pitk~illakin 
tahtayksellli pohjaveteen perttstuv~ vedenhankinta on tuonut esiin 
pohjaveden maaraan, laatuun ja kasittelyyn liittyvan perustiedon 
puutteen. Pohjaveden kasittely- ja esikasittelymenetelmien tutki-
minen on tarpeen varsinkin monien nykyisten pohjavesilaitosten 
puhdistetun veden epatyydyttavan laadun parantamiseksi. 
Pohjaveden kasittelytutkimuksia varten on hankittu siirrettava 
koeasema. Pohjaveden kasittelytutkimukset suunnataan siten, etta 
ne palvelevat myos haja-asutuksen pienvedenhankintaa. 
Pintaveden kasittelya ei ole maassamme toistaiseksi tutkittu riit-
tavasti. Maamme terveysviranomaiset, samoin kuin kansainvaliset 
yhteistyojarjestotkin, ovat todenneet, etta seka raakaveden laatu 
ja kasittely etta jakeluverkostot saattavat aiheuttaa kansanter-
veydellisia epavarmuustekijoita. Erityisen huolen aiheena ovat ns. 
m ik r o p o l. l u t ~.1 n t i t j n v c d c n m i k r o h i o ·1 o g 'i s e t om iJl a i. s u u d c t . 0 n g c l m i en 
kartoittamiseksi kaynnistetailn selvitys, jonka perusteella laa-
ditaan yksityiskohtainen tutkimusohjelma ongelmallisimpien kysy-
mysten selvittamiseksi. 
I 
Vesistorakentamisen vaikutukset. Vesistorakentamisen vaikutusten 
selvittamisen tarkeimpana tavoitteena on rakentamisesta johtuvien 
haittojon vahentaminen uusia rakenne- ja menete1maratka suja seka 
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j~lkihoitotoirnenpiteitti kehittilrnfillll. Vuonna 1981 aloitettu Pohjan-
maan vesistorakentamisen tutkimus- ja kehitysprojekti paattyy 
v. 1983. Laajin osaprojekti vuonna 1983 on voimalaitosten aiheut-
taman lyhytaikaissaannostelyn vesistollisten vaikutusten selvittely. 
Siihen kuuluvat teknillisen tutkimustoimiston ohjelmassa mainitun 
"Lyhytaikaissaannostelyn vaikutus eroosioon ja sedimentaatioon"...,.osan 
lisaksi rom. tutkimuksetvaikutuksista ve~enlaatuun, kalastoon, ra~uihin, 
pohjaelaimiin ja kasveihin. Naita selvitetaanPaaasiassa ao. vesipiirien 
voimavaroilla, 
Pohjanmaan projektia on selostettu tarkemmin edellisen vuoden tutkimus~ 
ohjelmassa. 
Maatutkimustoiminta ja rakenteet. Teknillinen tutkimustoimisto 
suorittaa geoteknisia tutkjmus- ja suunnittelutehtavia vesihallin-
non rakennusprojektien eri vaiheissa kuten kokonaissuunnittelussa, 
yleissuunnittelussa, detaljisuunnittelussa, rakennustyon valvon-
nassa ja jalkitarkkailussa ja kehittaa maarakenteiden kuten patojen 
ja uomien suunnitteluperusteita kaytannon suunnittelutyon ohella. 
Lisaksi se avustaa valvonta- ja katselmustoimintaa. 
Laajimmat tutkimukset talla hetkella liittyvat Pohjanmaalla kayn-
nissa oleviin jokijarjestelyihin ja Uudellamaal:la sijaitsevan Taasian-
joen jarjestelyyn, jossa saannostelyaltaan pato joudutaan raken-
tamaan pehmeikolle. Huomattava kohderyhma on myos luonnonravinto-
lammikot eri vesipiireissa. 
Maatutkimustoiminnasta on sutirin osa ollut geoteknistti suunnitte-
lua, rakennustyon valvontaa ja osallistumista kunnossapitotarkkai-
luun. Maarakenteiden suunnitteluperusteista on selvitetty maa-
patoj en suunn i ttcluun, rakcntamiscen j a kunnoss<Ip i totu rkkailuun 
liittyvia kysymyksia. Suunnittelussa on otettu kayttoon erilaisia 
ATK-menetelrnia rakenteiden vakavuuden ja muodonmuutosten selvitta-
miseksi. Rakcnnustydn valvontaa varten on kehitetty maapatotyon 
valvontarekisteri, jossa patojen laboratorio- ja kenttakokeiden 
tulokset kasitellaan tietok<?neella seka sailytetaan tietokonemuis-
tissa. Kerattya aineistoa k~ytetaan hyvtiksi maapatorakenteiden 
s u u nn itt e 1 us sa , r a k c n t e i den v a 1 von na s s c.l j ~1 j ii 1 k i t a r k k a i 1 u s s a . 
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1.5 T u t kim us 1 abo rat or i o 
Johdanto. Tutkimuslaboratorio toimii kansallisena v~sialan refe-
renssilaboratoriona, jonka teht~viin kuuluvat vesianalyysien 
osalta 
menetelmien kehitt~minen Ja analysoinnissa tarvittavien mittaus-
laitteiden kokeilu 
- menetelmien standardisoiminen 
- vertailun~ytetutkimusten j~rjestaminen 
- alan opastus, informaatio ja koulutus 
kansallinen ja kansainvalinen yhteistyo ja 
- erityisanalyysien suorittaminen. 
Vuonna 1983 jatkuu edelleen Hakuninmaalle suunnitellun laboratorio-
rakennuksen yksityiskohtainen suunnitte1u vuoden 1983 talousarvios-
sa esitetyn 1 miljoonan markan m~ararahan avulla. Laboratoriosuun-
nitteluun kaytetaan yhden tutkijan (Satu Vuolas) lahes koko tyo-
panos ja lisaksi muiden kemistien ja 1aboratoriohenkilokunnan tyo-
aikaa yksityiskohtaisen suunnittelun edellyttam~n tyopanoksen 
verran. 
Palvelutoimintaan k~ytet~~n laboratorian tyoresursseista p~~osa. 'Yh-
dyshenkiloin~ suurimpiin analyysipalvelujen tarvitsijoihin toi-
mivat seuraavat tutkijat; hydrologian toimisto - tehtavan hoito 
on ~~k~J teknillinen tutkimustoimisto - Kaija Korhonen, vesi-
tutkimustoimisto - Irma Makinen ja vesipiirien vesitoimistot ja 
vesiensuojelumaksuilla teht~vat tutkimukset - Kirsti Erkomaa. 
Analyyttisten kysymysten osalta avustavat vesihallinnon yksikoi-
t~ tutkimuslaboratorioo tutkijat seuraavasti: Orgaanisten yhdis-
teiden analytiikka - Kirsti Erkomaa, metalliyhdisteiden analytiik-
ka - teht~v~n hoito auki, yleinen ep~orgaaninen vesianalytiikka ja 
biokemialliset maaritykset - Irma Makinen, automaattiset mittauk-
set - Satu Vuolas ja vesianalyysistandardit - Ritva Niemi. 
Analyysipalvelujen maaraa on tarkasteltava kriittisesti, jotta la-
boratorio pystyisi suoriutumaan sille kuuluvista muista tehtavista. 
Laaja analyysipalvelu on kuitenkin ollut tutkimuslaboratoriolle 
valttamaton, koska se on siita saanut kayttovaransa. Piirilabora-
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torioiden kehittlminen on viltt§mltonti, jotta suuret miirit ru-
tiininomaista analytiikkaa voidaan siirtaa pois tutkimuslabora-
toriosta. 
Havaintotoiminnasta tutkimuslaboratorio hoitaa yhdessa hydrolo-
gian toimiston kanssa sadeveden laadun seurantaa 39 havaintopai-
kalla kuukausinaytteiden avulla. Tarkoituksena on aloittaa vuo-
sina 1971-1982 keratyn havaintoaineiston kasittely. Tehtavaa pi-
detain tarkeana, silla kerattya havaintoaineistoa tarvitaan mo-
nissa tutkimuksissa, joissa selvitellaan ymparistoon ilman kautta 
kohdistuvaa kuormitusta. Tehtavaan irrotetaan yksi tutkija 
(Olli Jarvinen). 
Menetelmien kehittaminen ja standardisoiminen tahtaavat korkean 
analysointitason ylllpitamiseen vesihallinnon laboratorioissa. 
Tyota suoritetaan yhteistyossa muiden suomalaisten ja pohjois-
maisten vesialan 1aboratorioiden kanssa. Vuonna t~83 hankitaan 
kaasukromatografi/massafragmentografi-yhdistelma, jolloin orgaa-
nisten yhdisteiden tunnistamisessa saadaan kayttoon aivan uudet 
mahdollisuudet. Kehitystyohon jaa tutkimuslaboratoriolle aivan 
liian vahan aikaa analyysipalvelujen sitoessa suurimman osan 
resursseista. Mikali laboratoriohenkilokuntaa on kaytettavissa, 
parannetaan myrkyllisten teo11isuudesta peraisin olevien ainei-
den ja vesissa esiintyvien torjunta-aineiden seka hajua aiheut-
tavien aineiden analysointivalmiutta. Kokonaishapen kulutuksen 
(TOD) ja ATP-menetelman kayttoonotossa saaduista tuloksista ja 
kokemuksista laaditaan yhteenvedot. Metallimaarityksista kehite-
tiln mm. bariumin ja alumiinin mittausta AAS-tekniikalla. Stan-
dardisointia palvelevat typpiyhdisteiden mittaukseen ja COD~"' -,, r 
kohdistuva tutkimus. 
Analyysitulosten luotettavuuden va1vontaan kiinnitetalin erityis-
tl huomiota. Laboratorioiden sisaista laadunvalvontaa kehitetlan 
koulutuksen avulla ja kayttamalla hyvaksi yhteispohjoismaisen 
projektin tuottamia ohjeita. Vesipiirien laboratorioihin kohdis-
tuvaa opastus- ja tarkastustoimintaa ei toistaiseksi pystyta 
o 1 em ass a o levi 11a henkiloresur,ssei1la kunno 11 a hoi tam a an. Ve·r t a i 1 u-::-
naytetutkimuksia suoritetaan 2-3 kertaa. 
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2. VESIPIIRIEN VESITOIMISTOJEN TUTKIMUSOHJELMAT 
VUODELLE 1983 
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2.1 Helsingin vesipiirin vesitoimisto 
Tutkimustarvetta vesipiirin alueella aiheuttavat l~hinnl vesiensuo-
jeluongelmat jatevesien kuorrnittamilla vesistoalueilla. Parin edel-
lisvuoden runsassateisuuden vuoksi myos maatalouden ja haja-asutuksen 
merkitys vesi~ muuttavana tekij~n~ on korostunut. Tutkirnustarvetta 
aih.euttavat enenev~ssa m~arin myos vesirakennus- ja kunnostuskoh-
teiden luonnonolojen selvitt~rninen suunnittelun tiedontarpeen tyydyt-
t~miseksi seka rakentamistoiminnan vaikutusten seuranta. Vesipiirin 
alueella on runsaasti jarvia, joista puuttuvat edes valtt~mattomirnmat 
perustiedot. Naiden tietojen hankkimista pyritaan tehostamaan v. 1983 
aikana. Vuoden '1983 aikana jatketaan alueellisten raporttien laadintaa. 
Veaitutkimusten jakaantuminen laboratoriopalvelujen osalta vuonna 1983 
on seuraava: 
valvonnalliset jatevesi- ja vesistBtutkimukset n. 30 % 
VL:n ohjelman toteuttaminen n. 30 % 
·vesistosuunnittelua ja rakentamista palveleva tutkimus n. 25 % 
muut tutkimukset n. 15 % 
Tlrkeimpia tutkimuskohteita vuonna 1983 ovat rom. Skoldvikin teollisuus-
alueen jatevesien vaikutusalueella tehtavat selvitykset. Vuonna 1983 
tutkitaan jatevesien mutageenisuutta sek~ eliostoon ja sedimenttiin 
bioakkumuloituvien myrkkyjen rnaaraa ja vaikutuksia. 
Lohjanjarven etelaosassa jatketaan tutkimuksia alueen vesiensuojelun 
suunnittelua palvelevan vedenlaatu - virtausmallin tarpeita varten. 
Jirvien peruskartoitus aloitetaan erailla Pohjan ja Tenholan kuntien 
alueella olevilla jarvilla. Tutkimus palvelee myos VL:n projektia 203 .. 
411 
Suunnittelua palvelevia tutkimuksia tehdaan mm. uusilla suunnitt.elu-
kohteilla yhteistyssa vesit6suunnittelun toimialan kanssa. Vesisto-
rakentamisen vaikutusten seurantaa jatketaan mm. Koskenkylanjoella ja 
Lapinj arve·lla. 
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Paaasiall yhteistyo tapahtuu VL:n ja vesihallituksen muiden yksi-
koiden kanssa. Yhteis tapahtuu mm. Helsingin yliopiston 
ymparistosuoj aitoksen kanssa em. Skoldvikin tutkimusten yhteydessa; 
Lisaksi vesitoimisto osallistuu isto elulaitok la tehtavaan 
suokaatopaikkojen va ia koskevaan tutkimukseen seka typpiyhdis-
teiden esiintymi pohjavesissa koskevaan tutkimukseen. Yhteistyota 
tapahtuu myos Tvarminnen tutkimusaseman kanssa meri- ja rannikkoalueen 
seurannan yhteydessa seka vesien eluyhdistysten ja julkisen valvon-
nan alaisten vesitutkimuslaitosten kanssa mm. jatevesikuormituksen 
vaikutuksia selvitettaessa seka vertailunaytetutkimuksia tehtaessa. 
alueella v. 1982 tehdyista tutkimuk~ (jate-
vesien toksisuustutkimukset, ilmalevintainen kuormitus) ilmestyvat 
v. 1983 alussa VH:n mon assa. Oy Vi Ab:n vesiensuojelumaksu-
varoin vuosina 1979-1980 tutkimukset julkaistaan VH:n tiedotuk-
sia sarjassa. VL:n julkaisusarjassa julkaistaan v. 1983 heterotrofis-
ten bakteerin mittausta kasittelevia tutkimuksia. Alueellisia 
a pyritaan julkaisemaan VH:n monistesarjassa. 
Skoldvikin selvitykset seka Lohjanjarven virtaustutkimukset 
ovat mahdoll vain mikali vesipiirin alueelle tulevat vesiens~ojelu-
voidaan naihin tarkoituksiin. Tutkimustoiminta edel-
myos kiinteata yhteistyota eri toimialojen kesken rom. vesisto-
tutkimusten sa kenttatutkimuksissa seka alueellisten raporttien 
sa. Ves kapasiteetti varsinkin ikana on 
taysin riittamatan. Tilanne on korjattava riittavilla harjoittelija-
voimilla ja lomasij suuksien jarjestamisella. Tutkimustoimintaan 
kaytettavissa olevaa naytteenotto- ja tutkimusvalineistoa ja ~laitteis-
toja i ja taydennettava.Mm. teollisuusj valvon-
taa varten olisi saatava vesitoimiston aikaisemmin useassa otteessa 
kokoomanaytteenotin. Meri- ja rannikkoalueen seurannassa tar-
on pyrittava jarjestamaan esim. seurantaan 
osoittavalla maararahal 
Tutkimusmenetelmien kehittaminen ja monipuolistaminen, samoin kuin 
sten vesistoja koskevien hankkeiden suunnittelu ja seuranta 
i lisaa tutkimusresursseja Tutkimusten asianmukainen tekeminen 
1 , laboratoriohenkilokunnan vah-
vi seka vesitoimiston esittaman kalabiologin palkkaamista. Ko. 
isiin myos mm. valvonta- ja katselmustehtavissa. 
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2.2 Turun vesipiirin vesitoimisto 
Turun vesipiirissa aiheuttavat tutkimustarvetta jatevesien kuor-
mittamilla merialueilla ja jokivesistoissa esiintyvat vesiensuo-
jeluongelmat. Etenkin vedenhankintavesistoihin tulevan hajakuor-
mituksen vahentamismahdollisuuksia on tarkeaa tutkia. Alueella 
on lahivuosina esitetty aloitettavaksi huomattavia vesirakennus-
kohteita. Naiden yrnparisto- ja aluetaloudellisten vaikutusten 
tulisi paapiirteittain olla selvitettyna ennen lupa- ja rahoitus-
paatoksia. Myna- ja Laajoen tulvansuojelusuunnittelu edellyttaisi 
jokiin automaattisten limnigrafiasemien perustamisen. Saaristo-
merelle yha enemman tyontyvan verkkoallaskasvatuksen sopivuus 
alueelle aiheuttaa tutkimustarvetta. Vedenhankinnassa pyrkimys 
pohjavesien kayttoon edellyttaa selvityksia pohjavesien muodostu-
misalueista ja pohjavesien laadusta. Keskelle Saaristomeren kan-
sallispuistoa upotetun n. 6 000 kg PCB-lastin leviamista ja vaiku-
tuksia on seurattava tarvittaessa pitkaankin. 
Tutkimustoiminnan painopistealueita ovat v. 1983 edelleen vesien 
maaraan ja laatuun kohdistuva havaintotoiminta, jonka tuottamat 
tulokset palvelevat myos useimpien edella esitettyjen ongelrnien 
selvittelya. Ajankohtaisia likaantumis- ja kuormitusasioita tut-
kitaan toimialojen yhteistyona. Tarkeana kohteena ovat puhdistamo~, 
joiden toimintatehon optimointi on eras tutkimusten tavoitteista. 
Kalankasvatuksen vaikutusten selvittely Saaristomerella ja vesi-
huoltotutkimukset ovat samoin painopistealueita. Kemira Oy:n Vuori-
kemian tehtaitten jatevesien ekologiset vaikutukset ovat selvi-
tet tav ana. ~~~~m~;lY~roj£l:.~Y!:~ tet:~~~~E~.~-J3 i_:l:ft~a ._E~av~ i tu t-
kimuksista mahdoll;hauu.kl2.ien._.mukg,.an merialueelle. Vesistotiedon 
,.·-···~·~.~------ ·~~-------···~-·---~--. 
hyvaksikayttoprojekti vaatisi tarkoitetulla tavalla toteutuakseen 
erittain suuren tyopanoksen. 
Omaksi tutkimusprojektiksi saattaa ol 
sen seuranta Saaristomeressa. 
tarve ottaa PCB:n leviami-
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Ulkopuolisia yhteistyokumppaneita ovat nun. Lounais-Suomen ja Koke-
maenjoen vesiston vesiensuojeluyhdistykset, eraat alueen kunnat 
ja vesilaitokset ja paikalliset korkeakoulut. Kaytannossa yhteis-
tyo on osallistumista yhteisiin tutkimushankkeisiin ja molemmin-
puolista asiantuntija-avun vaihtoa. Korvaarnatonta on Saaristo-
rneren rnerivartioston virka-apu pitkilla nayternatkoilla merella. 
Vuoden 1983 aikana tullaan julkaisemaan rom. Saaristorneren kalan-
kasvatusta ohjaava suunnitelma seka vesiensuojelumaksuvaroin teh-
tyja selvityksia Kokemaenjoen vesistosta ja sen suualueelta meresta. 
Vesihallinto ,on osallisena Kokernaenjoen laakson vedenhankinnan 
yleissuunnitelrnan julkaisussa. 
Vesistonaytteitten otosta huolehtivat kaksi henkiloa tarvitsevat 
avukseen alalle koulutetun lisahenkilon, joka rnyos osallistuu tu-
losten kasittelyyn. Laboratoriotilat ovat puutteelliset ja rom. tyo-
suojelun kannalta arveluttavat. Toitten tarkoituksenmukaista suo-
rittarnista haittaa puute asianrnukaisesta auto- ja venekalustosta. 
Saaristornerta varten vesitoirnisto tarvitsee tutkirnuksia varten 
varustetun nopean ja rnerikelpoisen veneen. 
( 
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2.3 Tampereen vesipiirin vesitoimisto 
Tampereen vesipiirin alueella sijaitsee runsaasti ves.istoja kuormit-
tavaa teollisuutta, mista syysta vesistojen veden laatu on mon.in 
paikoin huonoa. Suurimman vesistojen kuormittajan muodostavat teol-
lisuuden jatevedet. Toisen merkittavan kuormittajan muodostaa ka-
lankasvatus, joka on varsinkin Langelmaveden kuormittaja, mutta lahi-
vuosina tullee Merikarvian edustalla muodostumaan kalankasvatuksesta 
murtovesialueen kuormittaja. Vapon kaynnistama turvetuotanto vesi-
ptirin pohjoisosi.ssa saattaa rnuodostua myos merkittavakl=li vesistojen 
kuorrnittajaksi. 
Edella rnainittujen seikkojen lisaksi muodostavat rnerkittavan tutki-
rnustoirninnan tarpeen vesistojen tilan jatkuva seuranta, vesistojen 
tilan kartoitus seka pienvesistojen happamoitumiseen ja vesistojen 
kunnostamiseen liittyv~t tutkirnukset. Vesitoimiston vesistorakenta-
rnisen kasvaminen lisaa rnyos sen vaikutusten tutkimusta. Jarvien sy-
vyyskartoitusta pyri·taan jatkamaan kuten aikaisernpinakin vuosina 
edellyttaen, etta niihin saadaan tyollisyysvaroja. 
Vesitoimiston tutkimuksen painopisteet v. 1983 ovat vedenlaatumal-
lien soveltarnisessa, rnetsateollisuuden jatevesien puhdistustutkimuk-
sissa {vesiensuojelumaksuvarat) seka muiden toimialojen tutkimus-
pyynnoissa ja vesientutkimuslaitoksen ohjelman lapiviemisessa eli 
suurempia muutoksia vuoteen 1982 nahden ei tapahdu. 
Vedenlaatumalleja kehitetaan ja kaytetaan katselrnustoirnituksia ja 
vesiensuojelusuunnitelmia varten likaantuneinunilla vesistoalueilla, 
kuten Mantan alapuolella, Valkeakosken alapuolella, Pyhajarvessa, 
Nasijarven etelaosassa ja Nokian alapuolella» 
Anaerobisten ja aerobisten puhdistusrnenetelrnien soveltaminen metsa-
teollisuuden jatevesiin tapahtuu yhteistyossa Tampereen teknillisen 
korkeakoulun, eraiden muiden korkeakoulujen ja vesipiirien kanssa. 
Seurantatutkirnus jatkuu edellisten vuosien tapaan 21 syvanne- ja 17 
virtahavaintopaikalla vesientutkirnuslaitoksen ohjelman mukaisesti. 
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Vesitoimiston ulkopuolisina yhteistyokumppaneina ovat vesientutki-
muslaitos, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Kokemaenjoen vesis-
ton vesiensuojeluyhdistys, Jyvaskylan yliopiston ymparistontutki-
muskeskus ja Helsingin yliopiston limnologian laitos. Yhteistoi-· 
minta tapahtuu yhteisina tutkimusprojekteina, tietojen vaihtona, 
vertailunaytetutkimuksina ja toimeksiantoina. 
Vuoden 1983 aikana on odotettavissa ensimmaiset vesiensuojelusuun-
nitelmat. Lisaksi ilmestyy erilaisia tutkimusraportteja, opinnayte-
toita, erilaisia lausuntoja seka VEKSI-raportteja. 
Toistaiseksi laboratoriohenkilokunta laboratorian kesaharjoitteli-
joineen on pystynyt viemaan lapi nykyisesta tutkimustoiminnasta 
aiheutuneet laboratoriotehtavat, mutta lisatehtavat edellyttavat jo 
henkilokunnan lisaysta. Lisaksi laboratoriohenkilokunnan palkkauk-
sen jarjestamisessa on ollut jatkuvasti vaikeuksia. Tutkimusaineis-
ton kasittely on karsinyt henkilostopulasta, koska aineiston kasit-
tely joudutaan tekemaan paaasiassa manuaalisesti. Jos tutkimustu-
losten vienti vedenlaaturekisteriin siirretaan vesitoimistoille, 
tulee se aiheuttamaan henkilostotarpeen lisaysta. 
2.4 Kymen vesipiirin vesitoimisto 
Tutkimustoiminnaksi on laskettu kaikki ne tehtavat, jotka liit-
tyvat maastossa suoritettavaan mittauksin, naytteiden otoin tai 
muid~n tutkimusmenetelmien avulla suoritettuun ty6h6n. Tutkirnuk-
s~n oleellisena piirteena on tuottavan uuden tiedon kaytt6 mui-
den toimintojen avuksi,ja se joko liitetaan rnuihin selvityksiin, 
raportoidaan kirjallisesti tai julkaistaan muulla tavoin. 
Kymen vesipiirin vesitoimiston tutkimustoiminnan painopiste-
alueet ovat Etela-Saimaa ja Kymijoki suualueineen, jotka suun-
nittelun, valvonnan ja tutkimuksen keskeisina kohteina muodos-
tavat vankan yhteisty6alueen. ,Tutkimustoiminta on keskittynyt 
tutkimuksen toimialalle, jota toiset toimialat auttavat yhteis-
ten tutkirnustehtavien suorittamisessa. Kenttaty6resurssien puute 
on todettu vaikeuttavan tutkimustoimintaa kokonaisuudessaan. 
Erityisina, merkittavina projekteina voidaan mainita mm. Etela-
Saimaan vesiensuojelusuunnitelma, jonka kenttltutkimuksia suori-
tetaan toimialojen valisena yhteisty6na. Tutkimuksen vuosiohjel-
man valmistuttua tutkimusohjelmat laaditaan erikseen kevat-, 
kesa- ja syyskaudelle, joista kuukausittain laaditaan paivakoh-
taiset tyosuunnitelmat. 
seuraavan viiden vuoden aikana ovat tutkimuksen painopistealueet 
seuraavat: 
Suunnittelu: 






Vesiensuojelu- ja vesihuolto 
lupaeht.ojen valvontaan liittyvat tutkimukset 
jatevesipuhdistarnojen toimintaselvitykset 
Etela-Saimaan vm. erikoisoroiektit 
29 ' 
pinnankorkeudet ja virtaamat 
mallisuunnitteluun 1 tutkimukset 
vesiensuojelumaksuvaroihin li~ttyvat erityisprojektit 
vedenhankintaan liittyvat tutkimukset 
Tutkimus: 
tehtavarungon muodostavat vesihallituksen ohjelmoimien 
tutkimusten suoritus, toisil toimialoille tehtavat 
palvelututkimukset, sille viranomaisille tehta-
vat virka-aputyot 
yksiloityina ongelmakohtina tulee olemaan Etela-Saimaan 
likaantuneiden ves 
olla: 
iden tutkiminen. Tuloksena tul~e 
luotettavien biologisten parametrien 
kehittaminen esim. vedenlaatuennusteiden 
laatimisel ja haitta-alueiden selvittami-
selle 
Etela-Saimaan suunnittelun tarvitsernan tiedon 
hankinta 
Kymijoen ja sen edustan merialueen suunnitteluun liitty-
vat vesistotutkimukset 
Kotka - Hamina alueen vedenlaatuselvitys 
tavoitteena on tehostaa tutkimuksen toimintaa raportoin-
nin ja yleisen informoinnin osalta. 
Lahimman 3-4 vuoden aikana tulee tutkimustoimintaa kehittaa 
raportoinnin ja koko piiria palvelevan, ulospain suuntautuvan . 
informaation osalta. 
Laboratorian kiireellisena suoritettavat korjaukset liittyvat 
analyysitoiminnal riittamattomien tilojen laajennuksiin, seka 
tyosuojelun edellyttamiin suoj siin. 
Laboratorian sos 
kunnan maaral ja 
ilojen laajennus on suoritettava henki16-
~uc~al ia vastaavaksi. Laboratorian 
yhteyteen tulee jarjestaa kenttavalineiden huollon, korjauksen 
ja sailytyksen edellyttamat lat. 
Kokonaisuudessaan vesitoimiston tutkimustoirninta on keskeista 
tyota, jonka tulee olla kaikkien toimialojen hyodynnettavissa, 
ja etta se tulee suorittaa keskitettyna paaosiltaan tutkimuk-
sen toimialalle. Joustavan toiminnan edellytysten mukaisesti 
kukin toimiala yhteistyossa sten kanssa suorittaa sille omi-
naisia tutkimustehttivitltin. 
2.5 Mikkelin vesipiirin vesitoimisto 
Vesiin kohdistuva tutkimus suuntautuu Mikkelin vesipiirin suurel-
ta osin luonnontilaisella ja maa- ja metsatalousvaltaisella alu-
eella vesien kartoitusselvityksiin seka peruskartoitusmielessa 
etta eri projekteihin esimerkiksi Mantyharjun reitin vesiensuoje-
lun yleissuunnitelmaan ja VEKSI-raportteihin liittyen. 
~della mainittujen peruselinkeinojen seka niihin liittyvan toimin-
nan aiheuttamien veden laadun muutoksien syiden tutkiminen on 
myos selvasti painottunut vesipiirin alueella. Tallaisia ovat 
esimerkiksi turpeennoston vesistovaikutuksien tutkiminen. Lisak-
si jatketaan vuonna 1982 esitutkimuksena aloitettua aihepiiriin 
liittyvaa sedimenttiselvitysta. Tutkimuksesta vastaa Miv'iin 
sijoitettu alan asiantuntija. 
Vaikka verkkoaitauskalankasvatuslaitokseen kohdistuvan tutkirnuk-
sen ensimmainen vaihe valmistuukin v. 1982, on kalankasvatuslai-
toksien paastojen pienentamiseen kohdistuva selvitys piirin ve-
siensuojelutoiminnan kannalta edelleenkin varsin tarkea tehtava. 
Tassa vaiheessa keskitytaan tutkimaan virtausolosuhteiden muutok-
sien vaikutusta sedimentoitumisessa seka lietetta keraavien lait-
teiden maaran, muodon ja sijoittelun optimointiin. 
Edelleen seka jarvien kunnostussuunnitteluun etta varsinaiseen 
tutkimukseen liittyen on vesitoimiston mielesta korkeampaan vesi-
kasvillisuuteen seka vesisammaliin kohdistuva tutkimus ja inven-
tointi tarkeaa. 
Hydrologisen tutkimuksen painopiste resurssien kayton pohjalta 
arvioiden on vesistojen syvyyskartoituksessa. Erityisen tarkeata 
on jatkaa Puulaveden syvyyskartoitusta. Vesitoimiston alueella 
on myos muita vesialueita, joiden osalta c;yvyystietojen saanti 
on suunnittelunkin kannalta erittain tarpeellista. Hydrologisen 
havaintoverkon yllapitoa jatketaan yhteistyossa hyt:n kanssa. 
Huomiota kiinnitetaan tyisesti havaintojen laadun seurantaan. 
Tarkeimpana tutkimuksen kehittamiskohteena on pyrkimys luonnon-
lysimetrin aikaansaamiseen yhteistyossa hyt:n kanssa Mikkelin kau-
pungin lahiymparistoon, vaikka hankkeen rahoituksen osalta onkin 
ollut vaikeuksia. 
Yhteistyokumppaneina tulevat toimimaan etenkin sedimenttikysymyk-
sissa ge oginen tutkimuslaitos ja Karjalan tutkimuslaitos. Yhteis-
tyo tapahtuu tutkijatasolla. 
Metsaojitusten vesistovaikutuksia selvittelevasta sedimenttitutki-
muksesta valmistuu vuoden 1983 aikana valiraportti. 
Resurssikysymyksista voidaan todeta, etta nykyisen laajuinen hyd-
rologinen tutkimus voidaan nykyisella henkilokunnalla tyydytta-
vasti hoi . Vesi- ja vesistotutkimuksen seka laboratoriotoimin-
nan osalta voidaan todeta, etta laatutason nosto ja etenkin bio-
logisten tutkimuksien lisaaminen edellyttaisi yhden akateemisen 
tutkijan saamista kuten toiminta- ja taloussuunnitelmassa on esi-
tetty seka laboratoriohenkilokunnan vahvistamista. 
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2. 6 K u o p i o n v e s i p i i r i n v e s i t o i mi s t o 
Tutkimuksen painopistealueena tulee olemaan vesiensuojeluun liitty-
vien ongelmien selvittaminen paapainon ollessa vesistoselvityksis-
sa. Myos taajamien ja haja-asutusalueiden vesihuoltoon liittyvien 
tutkimusten osuus tulee entisestaan painottumaan. Vesien tilan seu-
ranta jatkuu entisessa laajuudessaan. Aiernpiin vuosiin verrattuna 
tutkirnustoiminta tuleekin selkearnrnin kohdisturnaan vesiensuojelun ja 
vesihuollon ongelmiin. Taman lisaksi pyritaan tutkimustoimintaa ke-
hittMmaan ja rnonipuolistamaan erityisesti keskittymalla biologisiin 
maaritysmenetelrniin seka edelleen lisaamaan tutkirnustiedon hyodyn-
nettavyytta vesitoimiston kaikes~a toiminnassa. 
Hydrologisessa tutkimustoiminnassa keskitytaan edelleen havainto-
verkoston taydentamiseen ja tarkentamiseen seka virtaamatiedoston 
taydentamiseenD Syvyyskartoituksia jatketaan. 
Seurantatutkimusten paarungon muodostavat valtakunnalliset jarvi-
syvanteiden ja virtapaikkojen havainnoinnit. Pienvesien peruskar-
toitusta jatketaan talvitutkimuksena. 
Puun vesivarastoinnin vesiensuoje~uongelmien tutkimista jatketaan 
tarkentamalla vaikutusten selvittelya eri tyyppisilla pudotuspai-
koilla. Pohjan laheisten vesikerrosten merkityksen selvittely jar-
ven fosforitaseeseen aloitetaan Iisalmen reitilla, jossa vesiensuo-
jeluongelmien selvittely on erityisen ajankohtaista. 
Rautalarnrnin reitin, joka on valtakunnallinen suojeluvesisto, tutki-
musta tehostetaan keraamalla alueelta monipuolista tietoa. 
Vesistojen kunnostuksiin liittyvana aloitetaan kunnostusmenetelmien 
ja niiden vaikutusten tutkiminen keskittymalla lahinna vesikasvien 
niittoon, rantojen kasittelyyn ja turpeennousuongelmiin liittyviin 
selvityksiin ja menetelmien kehitt~miseen. 
Vesiensuojelumaksuvaroin jatketaan yhteistyossa Kuopion korkeakou-
lun kanssa Kuopion raakaveteen liittyvia selvityksia. Myos puunja-
lostusteollisuuden jatevesien puhdistamotutkimukset jatkuvat 
keskittyen lahinna 
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on erittain tarkeaa. Myos kesaaikana tulisi voida palkata riitta-
vasti harjoittelijoita tutkimustehtaviin, jotta tarkeat selvitykset 
ja tiedonkeruu voidaan hoitaa. 
2.7 Pohjois -Karja1an vesipiirin vesitoimisto 
Tutkimustoiminnan perussuuntaviivat tulevat sailymaan nykyisellaan 
ensi vuoden aikana. Vesistosuunnittelun toimialalla jatkuvat hyt:in 
valvomat tutkimukset: vedenkorkeus, virtaama-, pohjavesiasemat, mit-
tapadot ja syvyyskartoitus. Samoin omat vedenkorkeushavainnot; astei-
kot ja 3 limnia. Veksin yhteydessa on tullut ilmi, etta purkautumis-
kayria tarvittaisiin moniin pienehkoihin jokiin. Virtaamamittauksiin 
ja laskelmiln el kulLenkaan ole ntltatin mahdollisuuksia nykyisin re-
surssein. Pohjavesitutkimukset, luonnonravintolammikot seka eraat 
tyoohjelmassa esiintyvat rakennushankkeet edellyttavat veden laatu-
selvityksia. 
Vesiensuojelun ja vesihuollon toimialaan liittyvaa tutkimustoimintaa 
jatketaan v. 1983 paaosin aiempaan tapaan. Asuma- ja teollisuusjate-
vesitutkimukset seka kuormituksen vesistovaikutusten selvittaminen 
ovat keskeiset kohteet. V. 1983 pyritaan erityisesti kaatopaikkojen 
valumavesien ja turkistarhojen aiheuttaman kuormituksen selvittami-
seen erikseen valituissa kohteissa. Turvetuotantoon ja kalankasvatus-
toimintaan liittyvaa tutkimustarvetta on jatkuvasti. Salaojituksella 
ja tavanomaisella ojituksella kuivattujen turvetuotantoalueiden kuor-
mituksen vertailututkimus pyritaan kaynnistamaan Kyyronsuolle, lahel-
la Joensuuta, mahdollisesti osana laajempaa vesihallinnon projektia. 
Hajakuormitusta pyritaan selvittamaan pengerrysalueilta tehtavilla 
tutkimuksilla. 
V. 1983 alkanee uutena projektina Enso-Gutzeit Oy:n Pankakosken teh-
taiden vesiensuojelumaksuvaroin tehtav~i tutkimus, jonka yksityiskoh-
Lainen kaytt<"5suunn.L tc:lrna tt!hdfil:in rnyc5hernmin. Ao. Vt.!slo Lkeudc~n p~Ultok­
sesta tehty valitus on KHO:n kasitelta'lana. 
Vesien laatuselvityksilla pyritaan saamaan luotettavaa tietoa vesisto-
jen tilasta, tapahtuvista rnuutokslsta ,ia nliden syist(i mahdullisimman 
mania tiedontarvitsijoita varten. Biologisten menetelmien kaytto ve-
sistoissamme on valttamatonta mahdollisimman aikaisten veden laatu-
muutosten toteamiseksi. Biologisten .menetelmien kayttdaste on nykyi-
sin resurssein maksimissaan. Etenkin kesaaikana tyoaikakysymykset 
muodostuvat ongelmallisiksi. Vesipiirissa .. on koottu varsin laaja 
planktonaineisto. Lahes kaikista kesaaikana otettavista havaintokoh-
teista on koottu planktonnaytteet. Aineiston kasittelyyn tulisi saa-
da mita pikimmin voimavaroja. Perifyton-menetelmien kehittamista ja 
vertailua tulisi jo alkutalvesta 1983 tarkastella, jotta valmius ke-
salla 1983 olisi nykyista parempi. 
Ihmistoiminnan vaikutusta ~mpari~toons~ selvittelevat pitk~aikais­
projekti t: Nurmes-tutkimus eli_ tehomets~talouden ymp~ristovaikutusten 
tutkiminen seka asumajatevesilietteen hyvaksikayttoon liittyvien ym-
p~ristokysymysten selvittely jatkuvat. Nurmes-tutkimuksessa kali-
brointijakso on pa~ttynyt ja ensimm~iset toimenpiteet on jo aloitet-
tu. Suomen Akatemian rahoituksella jatkuu mikroilmasto- ja kasvilli-
suussel vi tys. Pintavesien biologi sia ominaisuuksia sel vi ttelev~ MSj j,a Tor 
~!P_rc~~~!~ rahoi ttama tutkimus Joensuun korkeakoulun biolo~ia~:..~.--­
la~toksen toimesta jatkunee v. 1983. Projektiin on kytketty myos e·lab~~ 
• 
1 ~'V$ty~stff!_._i Metsantutkimuslai toksella on alueella koealoja puu~-- ___ .._ 
d .. ---·-· --~ 
toselvityksi~ varten seka avohakk~un ja maan muokkauksen vaikutuksia 
selvittelevia kokeita. Kalibrointijakson aineisto niin hydrologian 
ku~n veden laadun osalta pyritaan julkaisemaan valiraporttina v. 
1983. 
Metsaojituksen ja -lannoituksen pitkaaikaisvaikutuksia pyritaan sel-
vittelemaan n. 10 vuotta vanhoilla tutkimusalueilla Lieksan ja Val-
timon alueilla. 
L~perin kenttakoe jatkuu MTTK:n kanssa. Uusi kasittely tehtaneen v. 
1983 aikana. Liperin kentan varsin Iaajan aineiston kasittelya on 
-~ 
viivastyttanyt tietokoneen kayttomahdollisuuden puuttuminen. Rapor-
tointi ~iperin kent~n v. 1978 - 1982 tuloksista saataneen ktiitenkin 
v. 1983 kuluessa. Uutena yhteistyohankkeena kaynni stynee MT~PK: n, 
Tohmajarven suokoeaseman ja Pohjois-Karjalan vesipiirin vesitoimis-
ton ~~~Jlietteiden vaikutusta selvitteleva kenttakoe turvemailla 
v. 1983 kuluessa. Yksityiskohtaisesta tutkimusohjelmasta ei ole vie-
lal. sov],ttu. 
Seurcanta- J?- havaintotutkimus jatkuvat VL:n tutkimusohjelman mukai-
sest~i. Ve9,istojen peruskartoitusta pyritaan tehostamaan nykyisest·aan 
~~<;' 
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ja samassa yhteydessa otetaan uudet naytteet yli 10 vuotta sitten 
tutkituista kohteista. 
Vesist~rakentaminen nayttaa voimistuvan alueellamme (mm. Puhoksen 
syvavayla, mahdolliset uudet voimalaitoshankkeet ja saann~stelyt) 
edellyttavat mahdollisimman kattavan perusaineiston kokoamista ja 
seurantasuunnitelmaa. 
Laajojen analyysiaineistojen kasittelya vaikeuttaa tietokoneen 
kaytt~mahdollisuuden uupuminen. 
Todettakoon lopuksi, etta Pohjois-Karjalan vesipiirin vesilaborato-
riota ryhdytaan laajentamaan ja saneeraamaan marraskuussa 1982 ja 
tyb jatkuu huhtikuulle 1984. On todennak~ista, etta tama vaikeuttaa 
laboratoriotoimintaa ajoittain. 
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2.8 Vaasan vesipiirin vesitoimisto 
Vesistorakentaminen, laaja metsaojitustoiminta, turvetuotanto 
ja hajakuormituksen suuri osuus vesistojen kuormittajina ovat 
Vaasan vesipiirin alueen keskeiset vesiensuojeluongelmat. 
Tutkimustoiminta painottuu naiden kysymysten selvittelyyn. 
Vesirakentamisen osalta vaikutusten seuraamisen lisaksi on 
yha enemman alettu tutkia haittojen vahentamismahdollisuuksia 
osana vesirakentamisen kehittamistoimintaa. 
Suuri osa ves.irakentamiseen liittyvasta tutkimustoiminnasta 
sisaltyy Pohjanmaan vesistojen tutkimus- ja kehitysprojektiin. 
Projektissa on selvitetty mm. kalatalouteen, happamuuteen ja 
hivenaineiden huuhtoutumiseen, elohopean mobilisoitumiseen ja 
rikastumiseen seka tekojarvien ekologiaan liittyvia kysymyk-
sia. Vesirakentamisen lisaksi muutkin alueelliset erityison-
gelmat ovat tutkimuksessa voimakkaasti esilla. Turkistarhauk-
sen, siihen liittyvan rehuteollisuuden, kalankasvatuksen ja 
lasinalaisviljelyn aiheuttama kuormitus, turvetuotannon ve-
s~stova~kutukset ja niiden vahentamismahdollisuudet, happamien 
maiden kuivatukseen liittyvat ongelmat ovat esimerkkeja tar-
keimmista tutkimusaiheista. 
·vedenhankintaan soveltuvien pohjavesivarojen niukkuus ja si-
joittuminen kauas kulutuskeskukslsta vaatii jatkuvaa pohja-
vesivarojen inventointia alueellisten vesihuoltosuunnitelmi-
en tarpeiksi. Vesihuoltolaitoksia on Vaasan vesipiirin alu-
eella poikkeuksellisen runsaasti ja niiden toiminnan seuran-
taan liittyva tutkimustoiminta viekin huomattavan osan labo-
ratorian kapasiteetista. Vesihuoltoon liittyvista tarkemmista 
selvityksista jatkuu edelleen viemariverkostojen hule- ja vuo-
tovesitutkimus. 
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Virtaavia vesia tutkittaessa on pidetty tarkeana uusien tutki-
musmenetelmien kehittamista ja soveltamista Suomen oloihin. 
Vesitoirnistossa on tutkittu erityisesti koskien pohjaelaimis-
toon perustuvien bioindeksien soveltuvuutta erityyppisissa 
saann~stellyissa ja saannostelemattomissa vesistoissa. 
Vuoden 1983 ilahduttavimpana hankkeena tulee olemaan kauan 
odotettu uuden laboratorian rakentaminen. Rakentamistyon on 
maara alkaa vuoden alusta ja tiloihin paastaneen muuttamaan 
heti seuraavan vuoden alussa. 
Tarkeimpina yhteistyokumppaneina naapurivesipiirien ja vesi-
hallituksen lisaksi ovat Riista- ja kalatalouden tutkimuslai-
tos, TKK, Jyvaskylan, Oulun, Turun ja Helsingin yliopistot. 
Myos Uumajan yliopistoon ja ruotsalaiseen FAK-projektiin on 
pidetty yhteyksia ja tutkijavierailuja molemmin puolin on 
tarkoitus tehda myos vuonna 1983. 
Tutkimusprojekteista on valmistumassa useita raportteja, jotka 
julkaistaan lahinna vesihallituksen julkaisusarjoissa. Tar-
keimpina vuoden 1983 aikana valmistuvista raporteista voidaan 
mainita Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen loppuraport-
ti kolmivuotisesta Kyronjoki-tutkimuksesta, loppuraportti Lap-
pajarven saannostelytutkimuksesta, valiraportit bioindeksitut-
kimuksesta, turvetuotannon vaikutustutkimuksista, hivenainei-
den huuhtoutumistutkimuksesta seka elohopeatutkimuksista. 
2. 9 K e ski -Suo m en v e s i pi i r in v e s ito i m is to 
Vesipiirin alueella on runsaasti puunjalostusteollisuutta. Sen 
kuormituksen vaikutuksesta on veden laatu heikentynyt lahes 10 %:lla 
vesialueiden pinta-alasta. Alueella on useita kalankasvatuslaitok-
sia ja maara on kasvussa. Turvetuotanto on alueella laajenevaa 
toimintaa. Paikoin kaloissa on todettu.J~~hbnneita el<:?~ito~~i~. 
Toiminnan painopistealueet pysyvat liki ennallaan. Selvasti laajin 
tehtavakentta on VL:n ohjelmien toteuttaminen. Muita tarkeita koh-
tei ta ovat ·vesien tilan seuranta ja biologisten menetelmien (peri-
fyton, havas) soveltaminen siihen. Jyvasjarven kunnostuksen seuran-
t~a j•tketaan. Elohopeatilanteen seurantaan ei ole omia resursseja. 
Edelleen palvellaan valvontatoimintaa ja pohjavesitutkimuksia. Klo-
rofyllin osalta tutkitaan naytteenottomenettelya. Kalankasvatuksen 
kuormituksen vahentamistutkimuksia jatketaan, syvyyskartoituksia 
jatketaan ja hydrologista havainnointia valvotaan resurssien puit-
teissa. 
Yliopiston kanssa yhteistyossa tutkitaan organoklooriyhdisteiden 
esi~ntymista. Ohjelma laaditaan yhteistyossa ja rah9itetaan vesien-
suojelumaksuilla. 
Tutkimustuloksia kasitellaan VEKSI-raportoinnin yhteydessa. Erilli-
sia julkaisuja tullee klorofylli- ja organoklooritutkimuksista. 
Tehtl!vat pyritaan hoitamaan nykyresursseilla. Kesi:illi:l lisatyovoi-
m.an saanti on val ttamatonta (harjoi ttelijat jne.). Laboratorio-
toi~f·:nnan k~hi ttaminen edellytt~a laboratoriorhestarin vakanssin 
saar:t·ia. Toim+nnan monipuolistaminen edellyttliisi yleisemminkin 
resurssien lisaamista, mm. oman riittavan maararahan saamista. 
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2. 10. Kokkolan vesipiirin vesitoimisto 
Vesien tilan raportointia pyritaan suorittamaan saannollisesti 
ja yhdistanaan hydrologisiin tietoihin. ATK: ta kaytetaan 
hyvaksi yhteistyossa vesihallituksen kanssa. 
Pietarsaaren edustalle tullaan sovel tarraan vedenlaatmnallia. 
Tutkimukseen kaytetaan Oy Wilh. Schauman Ab: n Pietarsaaren teh-
taiden ja OUtokunpu Oy:n Kokkolan tehtaiden vesiensuojeltnnaksu-
varoja. Projekti tulee kest.anaan n. kaksi vuotta, minka jalkeen 
vastaavat varat tullaan kayttamaan I<okkolan edustan tutkimuk.siin. 
Piiriin tul tanee hankkimaan il.mastuslai te H~utaperan allasta ja I 
tai Reisjarven jarvi:ryllrnaa varten. Ilnastuksen valkutuksia seu-
rataan tiheasti otettavin vesinayttein. 
Perhonjoen suuosalle hankitaan vedenlaatua ja l.'rk3.araa mittaava 
autc:::naattiaserra. Vastaavanlaisiin hankintoihin pyri taan mui.den-
kin jokien os~lta. ~llisuusjatevesien kontrollil.'rk3.aritykset 
ovat viirre vuosina jaaneet rrelko viihalle huomiolle. Vuonna 1983 
asiaan tullaan pa.renmin keski tty:rn3.an. 
Laaditaan suunnitelma uusiksi laboratoriotiloiksi. 
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2. 11 0 u 1 u n v e sip i i r in v e sit o i mist o 
Tutkimustarvetta aiheuttavat erityisesti rakentaminen ja hajakuor-
mitus. Vesistojarjestelyjen vaikutusta vesistojen tilaan ja elio-
yhteisoon tunneta viela riittavasti, vaikka tahan liittyvia tut-
kimuksia on viime vuosina tehty varsinkin Pohjanmaalla. Suunnitel-
tujen toimenpiteiden vaikutusten ennustamiseksi tulee hankkia lisaa 
kokemusperaista tietoa mm. tekoaltaiden kehityksesta ja vaikutukses-
ta in vesistoihin. Voimalaitosten lyhytaikaissaadon vai-
kutusten selvittaminen on tasta syysta erittain kiireellinen selvi-
tystyo. Rakentamisen yhteydes tapahtuvien samennusten vaikutukset 
ovat viela kiistanalainen asia. Tekoaltaiden suunnittelun yhteydes-
sa tulisi selvittaa, mitka mahdollisuudet on ennakolta vaikuttaa 
esimerkiksi turpeennousuun ja turpeen aiheuttamaan hapenkulumiseen. 
Eras tutkittava mahdollisuus olisi havittaa turve esimerkiksi polt-
tamalla. 
Hajakuormituksesta erityisesti ojituksen ja turpeenrtoston vaikutuk-
set ovat tulleet paikoitellen huomattavaksi ongelmaksi. Luotetta-
vat selvi tykset yleensa puuttuvat naista ilmi.oista. Hai ttojen va-
hentamisen teknisia menetelmia tulee tutkia tahanastista tehokkaam-
min. Vaikutusten tarkkailu tulee saattaa entista enemman suoritta-
jien velvotteeksi. 
Koska jatkuvasti tulee tietoja uusista alueista, joilla esiintyy 
korkeita .elohopeapitoisuuksia kaloissat tulee laatia perusteellinen 
kartoitus tilanteesta. Lisaksi tulee selvittaa, mitka ovat tosi-
asialliset vaikutukset elohopeapitoisen kalan syonnista. Yhdessa 
laakintohallituksen kanssa tulisi tarkastella uudelleen varorajoja 
ottaen huomioon todelliset riskit. Vedenlaadun ja kansanterveyden 
valista riippuvuutta tulisi tarkastella laajemminkin sopivilla alu-
' joilta on olemassa monipuolista tietoa. 
Vesistojen happamuus on ongelmana monissa alueen etelaosien harju-
alueiden pienissa jarvissa ja joissa seka erailla paikoilla rannikon 
sulfaattipitoisilla mailla. Jalkimmaisessa tapauksessa vesien happa-
moitumisen vaara lisaantyy ojitusten ja vesistotoiden yhteydessa. Hap-
pamuuden ja sen poiston merkitysta vesien kaytolle pyritaan entista 
tarkemmin selvittamaan. 
Kalankasvatuksen haittojen ja niiden poistamisen selvittely Koillis-
maalla ja merialueilla jatkuu. Selvitystyon tulisi tapahtua yhdessa 
alan yrittajien kanssa. Velvoitetarkkailun tehostuttua on oma seurantc 
jatetty aikaisempaa vahaisemmaksi. 0n kuitenkin osoittautunut, etta 
viranomaisen suorittama kuormitus- ja vesistotarkkailu on valttama-
tonta, ja sita tulisi jalleen tehostaa luotettavan tiedon saamiseksi 
toiminnasta ja sen vaikutuksista vesistoihin. Erityisesti tulee pyr-
kia selvittamaan mahdollisimman tarkoin. suurimpien laitosten kuormitus-
luvut seka vesistojen biologisessa toiminnassa tapahtuvat muutokset. 
Tama on pohjana vesistojen valvontatoimille. 
Vesistoissa tapahtuvien muutosten toteamiseksi on ensiarvoisen tarkeaa 
saada tie,toa vesistojen tilasta mahdollisimman varhain. Lahimman vii-
den vuoden aikana tehdaan vedenlaadun kartoitus. ainakin vahintaan 10 
hehtaarin suuruisista jarvista seka muista merkittavista ja muutos-
alttiista vesistoista. Vedenlaadun kartoitus palvelee paitsi valvon-
taa myos vesien kayton suunnitteltla erilaisiin tarkoituksiin, joista 
kalatalous ja virkistyskaytto ovat merkittavimpia. 
Syvyyskartoitusta jatketaan. Toistaiseksi kiireysjarjestyksesta sovi-
taan maanmittaushallituksen kartoitusyksikon kanssa, jolloin valmistu-
ville kartoille pyritaan saamaan mahdollisimman paljon syvyystietoja. 
Syvyyskarttojen jakelu asiakkaille tulisi saada nopeammaksi ja jousta-
vammaksi kuin nykyisin. Vesitoimiston tulisi saada luovuttaa kayttoon 
valmistamiaan karttoja. 
Yhteistyota jatketaan ja kehitetaan Oulun yliopiston ja muiden tutki-
muslaitosten kanssa. Yhteistyokohteita ovat erityisesti Kitkajarvet, 
Kiiminl{ijoki ja merialue. Yhteistyo tapahtuu tutkimusten koordinoin-
nilla, vastavuoroisella avustamisella ja yhteisjulkaisujen laadinnalla. 
Tutkimuksen resurssit ovat puutteelliset siihen nahden, etta tutkimus-
henkilokunta joutuu toimimaan asiantuntijana suunnittelu-, katselmus-
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ym. tehtavissa seka erilaisissa tyoryhmissa usein suurellakin tyopa-
noksella. Valvonta toimii paljolti tutkimustiedon varassa kayttaen 
paaasiassa kasiteltya aineistoa hyvakseen. Pahiten tutkimustyota on 
viime aikoina haitannut matkamomentin vahyys seka tulosten kasitte-
lyssa tarvittavan henkilokunnan vahyys. Kenttatutkimuksia haittaa 
se, etta henkilot ovat lyhytaikaisia. Vesihallituksen tutkimuslabora-
toriolta toivotaan palveluapua erityisesti metallimaaratyksista, vesi-
ja sedimenttinaytteista seka biologisesta materiaalista. 
Tulosten kasittely vaatii yha enemman automaattista tietojenkasitte-
lya seka erilaisten rekisterien kayttoa, mika vaatii viela kehitta-
mista. Tietokonepaatteen saamisen odotetaan parantavan tietojenka-
sittelya, mikali asiaa koskeva koulutus jarjestetaan ja saadaan ohjel-
mien laadintaa ja kayttoon perehtynyt henkilo. 
Vuonna 1983 on tarkoitus julkaista raportteja mm. Siikajoen tutkimuk-
sista, jotka palvelevat mm. Uljuan altaan lopputarkastusta ja Siika-
joen vesiensuojelusuunnitelman laatimista. Kitkajarvien sedimentti-
tutkimusten tuloksia raportoidaan yhdessa Oulun yliopiston geologian 
laitoksen kanssa. Vedenlaadun kartoitukseen ja seurantaan liittyvia 
raportteja on myos laadittavana. Tarkeimmat tulokset pyritaan julkai-
semaan tieteellisissa sarjoissa. 
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2. 12 K ainu u n v e sip i i r in v e sit o i mist o 
Vesistojen luonnontilaa ovat Kainuun alueella muuttaneet 
eniten voimataloudellinen rakentaminen ja s~~nnostely sek~ 
mets~nhoidon ja puuta.varan uiton tarpeita varten tehdyt 
vesirakennustyot. Jatevesien aiheuttamat muutokset ovat 
kohditustuneet vain h~rvoihin vesialueisiin. Kalankasvatus-
toiminnan laajetessa 1970-luvun aikana sen jatevedet ovat 
tulleet potentiaaliseksi vesistoja muuttavaksi tekij~ksi, 
joskin todetut haittavaikutukset ovat viela vahaiset. 
Ongelmaksi ovat 1970-luvun lopulla nousseet kalojen korkeah-
k9t elohopeapitoisuudet vesialueilla, joissa j~tevesikuor­
mitusta ei ole. Happamien vesien maara Kainuun alueella on 
huomattavan suuri. 
Vesitoimiston tutkimustoiminta painottuu lahivuosina nykyis-
ta enemman voimataloudellisen saannostelyn aiheuttamien eko-
logisten muutosten tutkimiseen. Tavoitteena on haittojen 
vahentamismahdollisuuksien selvittaminen. Vuoden 1983 tut-
kimukset liittyvat vesitoimiston suunnittelu- ja rakenta-
misohjelmissa oleviin saannosteltyjen jarvien kunnostus-
hankkeisiin. 
Jatevesikuormituksen ja sen vesistovaikutusten tutkiminen 
seka muut valvontaluonteiset selvitykset sailyttavat edel-
leen nykyisen huomattavan asemansa tutkimustoiminnassa. 
J at eve s i en h a i t t a v a i k u t us ten m i t t a am i seen t a h t a a v a a t u t k i m~u s-
ta kohdistetaan Kajaanin alapuoliselle puunjalostusteolli-
den ja arumajatevesien kuormittamalle alueelle. Erityises-
ti seurataan kuormituksen pienenemisen vaikutuksia vesiston 
tilaan. 
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Kalankasvatuslaitosten vesistovaikutusten tarkkailua on 
tarkoitus jatkaa osallistumalla vesientutkimuslaitoksen 
koordinoimaan tutkimusohjelmaan. Mik~li haitat osoittautuvat 
ennakoitua suuremmiksi, tutkimuspanosta kyseiseen aiheeseen 
tullaan lisaamaan. 
Vesistojen elohopeapitoisuuden tutkimisessa pidetaan riit-
tavana osallistumista vesientutkimuslaitoksessa kaynnissa 
olevaan laajaan tutkimukseen. 
Jarvien happamuuden syiden selvittamiseen vesitoimistolla on 
mielenkiintoa ja yhteistyota vesient,ltkimuslaitoksen kanssa 
kyseisen tutkimu~sen yhteydessa oll~nvalmiita lisaamaan . 
On kuitenkin ilmeista, etta Kainuun vesien hap~amuus suurim-· 
maksi osaksi johtuu paikallisista luonnonolosuhteista eika 
esimerkiksi ole kaukokulkeutumisen aiheuttamaa happamoitu-
mista. 
Kaytettavissa olevien resurssien puitteissa tehdaan myos ve-
sistojen laadun kartoitustutkimusta seka vesistojen syvyys-
kartoitusta. Kummankin tutkimuskohteen tuottamien veden-
laatutietojen kaytto seka vesitoimiston omassa toiminnassa 
etta maakunnassa on kohtalaisen runsasta. 
Hydrologisessa tutkimuksessa virtaamamittaukset seka pohja-
vesiasemilla tehtavat mittaukset sailyttavat edelleen mer-
kittavan asemansa. 
Hydrologisen havaintoverkon kunnossapitotehtavat lisaanty-
vat tyosuojelunakokohtien entista voimakkaamman painottumi-
sen myota. 
Vesitoimiston tarkeimpia yhteistyokumppaneita ovat Kainuun 
vesiensuojeluyhdistys ja Oulujarven tutkimusten osalta Oulun 
yliopiston maantieteen laitos. Yhteistyo on paaosin epa-
virallista. 
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Valmisteilla olevista tutkimusraporteista vuoden 1983 aikana 
valmistuu vesistoalueiden 59.5 ja 59.6 veden laadun kehi-
tysta kasitteleva tutkimusraportti. Teollisuus- ja kalan-
kasvatuslaitosten jtitevesien vesistovaikutuksia kasittele-
via tutkimuksia seka pohjaelaintutkimusten tuloksia rapor-
toidaan . 
Matkamomentin varojen vahaisyys vaikeuttaa tutkimusten 
toteutusta, varsinkin kun erityista tutkimusmaararahaa ei 
tutkimustoimialalla ole kaytettavissa. Nykyisellaan tutki-
mustoirninta on taysin riippuvainen vesitoimiston yhteisiin 
menoihin seka suunnittelu-- ja rakennushankkeisiin myonne-
tyistti varoista lukuunottamatta tyollisyysvaroin tehtavaa 
s y v y y s -- j a 1 a at u kart o i t us t a . 
Tutkimuksen henkiloresursseja tulisi lisata korkeakoulu-
tasoisilla tutkijoilla niin, etta tutkimustulosten sovelta-
minen kaytantoon olisi mahdollista valittomasti tutkimus-
tulosten valmistuttua. Kalataloudellisten hankkeiden suun--
nittelu ja vaikutusten seuranta edellyttaisi asiantunte-
musta myos kalatalouden alalta. 
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2.13 Lapin vesipiirin vesitoimisto 
Tutkimuksen toimial~n tehtavana on selvittaa Lapin vesipiirinalu-
eella olevien vesien laatua, maaraa seka yleista tilaa ja tuottaa 
alueen vesista kayttokelpoista tietoa vesistoja koskevanpaatoksen-
teon tueksi. Tutkimuksen ja vesipiirin muiden toimialojen valilla 
pyritaan kiinteaan yhteistyohon. 
Lapin vesipiirin vesitoimiston tutkimusaluetta luonnehtivat suuri 
pinta-ala seka erityyppisten vesistojen runsaus. Tutkimuksen toimi-• 
alan resursseja tullaan vuonna 1983 suuntaamaan vedenlaatututkimus-
ten ohella vesistohaittojen ~utkimusmenetelmien kokeiluun ja kehit-
tamiseen seka vesistohaitta-alueiden maarittamiseen. Talloin tul-
laan keskittymaan seka ojitusten etta kalankasvatuksen haitta-alu-
eiden ~aajuuden tutkimiseen seka veden laadun ja vesistohaittojen 
valisten yhteyksien selvittamiseen. 
Intensifvisten vedenlaatuaineistojen keruuta tullaan edelleen jat-
kamaah Kemijarvella ja Simojoella. Vastaavien aineistojen keruu 
tullaan aloittamaan erailla Rovaniernen lahistolla sijaitsevil'la 
jarvilla. Myos osallistumista elohopean kiertokulkua selvittaviin 
tutkirnuksiin tullaan jatkarnaan, sikali kun tutkimuksen rahoitus 
selviaa. Tornion-Muonionjoen ja Tenojoen tutkirnuksia tullaan teke-
maan edelleen yhteistyossa alueista vastaavien rajajokikomissioi-
den kanssa. Edella rnainittujen tutkirnusten kohdealueet tullaanva-
litsernaan siten, etta tutkimukset hyodyttavat myos vesipiirin mui-
ta toimisloja. Vedenlaatuaineistojen kasittelya pyritaan tehosta-
rnaan vuoden 1983 aikana. 
syvyys- ja laatukartoituksia tullaan mahdollisuuksien mukaan edel-
leen jatkamaan. Tutkimukset kohdistetaan pahirnmilla tyollisyysalu-
eilla sijaitseville jarville, joilla on paikallista rnerkitysta esi-
merkiksi kalatalouden kannalta. 




Teknisen tutkimuksen osalta tullaan keskittymaanpuhdistamoidentoi-
mivuuden parantamiseen. 
Tutkimuksen toimialan suorittamia kalataloudellisiatutkimuksiatul-
laan jatkamaan vahintaankin entisessa laajuudessaan. 
Yhteistyota Helsingin ja Oulun yliopistojen seka Kuopionkorkeakou-
lun kanssa tullaan jatkamaan entisin perustein osallistumalla yh-
teisiin tutkimushankkeisiin. 
Merkittavimmat julkaistavat raportit tulevat kasittelemaan eloho-
peatutkimuksia, kalankasvatuksen ja maankuivatuksen vesistohaitto-
ja seka alueellisia vesistoongelmia. 
Tutkimusmateriaalin hankintaan ja analysointiin tarvittavatresurs-
sit ovat talla hetkella riittavat. Maastomiesten ja laboranttien 
palkkaus tapahtuu kuitenkin paaasiassa tyollisyysvaroin, mika ei 
pitkalla tahtaimella ole mielekasta asianomaisten henkiloiden ei-
ka tutkimuksen kannalta. Molempien tehtavaryhmien luotettava suo-
rittaminen vaatii suurta ammattitaitoa ja kokemusta. Edella maini-
tun henkilokunnan palkkaus tulisi jarjestaa ehdottomasti pysyvam-
mista varoista tapahtuvaksi. 
Tutkimustulosten kasittelyyn koulutettua henkilokuntaa on vesipii-
rissa aivan liian vahan. Vesipiirin muiden toimialojen tarpeen 
tyydyttamiseksi tulisikin palkata ainakin yksi tulosten kasitte-
lyyn pystyva vesistoasiantuntija, jolloin kerattavia aineistoja 
pystyttaisiin hyodyntamaan tehokkaammin. 
Tutkimuksen toimialan kayttoon tulisi ohjata ehdottomasti myos va-
roja, joita voidaan kayttaa esimerkiksi tutkirnuspaikalla tapahtu-
vaan kulkuvalineiden vuokraukseen. Talla tavalla saastettaisiin 
kaytannossa huomattavia summia, koska kelkkoja ja veneita ei sil-
loin jouduttaisi kuljettamaan aina mukana. 
r 
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3. LIITE: LYHENTEET, VESIENTUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUS-
OHJEL~N YKSITYISKOHTAISET TUTKIMUSPROJEKTIT, HENKI-
L6KUNTA 1.1.1983 JA JULKAISUSUUNNITELMAT SEKA VESIEN-
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Ajan kt!ytt~ 
.~~4 pv .7.0. % ty6ajast~ . 
.~5.4 pv .7.0. % tyoaj asta 
.~ !6 pv .~o. % tyaaj asta 
.!~Opv .~~ % ty~ajasta 
Sateen ja lumipeitteen vesia~vojen seuranta. Sadevedenlaatuverkoston 
yl14pitoon osa11isturninen. Projektia y1l~pidetAAn yhteisty6ssA i1ma~ 
tieteen 1aitoksen kanssa jo vuosisadan a1usta vakiintuneen ty6njaon 
mukaan. 
' MY~Y;ti.1a, j a ai}caisernrnat j ulkaisut 
Projektin pu!tteissa yll!pidetAAn 96 sadeasernaa, eri1aisia erikois-
·mittauksia, 110 1umilinja-asemaa, 39 sadeveden 1aatuasemaa (ks. la-· · 
boratorion projektia 502). Tiedot o~ esikAsitelty ajan tasalle. Ll-
sAksi k~ytetAAn ilrnatieteen laitoksen kaikkea projektiin liittyv~~ 
tietoa sekA projektin 004 lumilinja-asemia. 
Tie~ot on julk~istu vuosikirjoissaja kuukausitiedotteissa. 
Toimintasuunnitelma 
Havai;ntoverkko yllapide:t~S.an j a tiedot ~~ikM.site1liH!n entisess!t )..~·­
j uudessa. Vuoden 1980 vuosikirJ aan lii tt·yv!t tyot saatetaan lopp1lun 
. Vuoden 1981 vuosikirjaty8t 9-loitetaan. \Sademittal'ien vaihdosta ai-
heti~Uneista muutoksi~ta aluearvoihin tiedoitetaan. Yhteiety~t~ il~a­
tieteen 1aitoksen kanssa kehitet~M.n,pi~te- ja aluearvojen korjaami-
seksi. · 
P~~jektin puitteissa osallistutaan tutkimukseen, jokg jatkaa aloi-
t~~t.uj a mi ttauksia lumen vesiarvon maiirM.amiseksi luonnollisen t -s!!-
teilyn avu1la. ~ukana ovat hyt:n lisAksi VT~, K~mijoki Oy. ja GTL. 
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~:)..Q pv .9.5. % ty~ajasta 
.1~ pv .4.0. % tyBajasta 
66 pv 30 % tyoajasta 
44 pv 20 % tyoajasta 
11 pv 5 % tyoajasta 
Vedenkorkeushavaintoverkoston y11apitaminen, kehittaminen, havainto-
j en tarkistus· j a ta1tioiminen seka j u1kaisukuntoon saattaminen. 
Nykyti1a ja aikaisemmat ju1kaisut 
Havaintoverkosto koostuu 600 havaintoasemasta, joista 150 on rekiste-
roivia. Kaikkien vesipiirien vesitoimistojen kanssa on suoritettu ve-
denkorkeusasemien kunnossapitoon 1iittyvaa yhteistyota. Hydro1ogiseen 
vuosikirjaan 1980 tu1evat vedenkorkeustiedot on puhtaaksikirjoitettu. 
Vuosikirjaan 1981 tu1ostetaan vedenkorkeustiedot tietokonee11a, jota ' 
yarten asteikkotietoja ta11ennetaan rekisteriin. 
"' 
Toimintasuunnite1ma 
Toiminta jatkuu edellisten vuosien tapaan. Yhteistyota vesipiirien ve-
sitoimistojen kanssa jatketaan. Vedenkorkeusrekisteri uusitaan. As-
teikkojen no11apisteita pyritaMn saamaan va1takunna11iseen korkebs-
jarjeste1maan. Joidenkin asteikkojen havciinnointia parannetaan raken-
tama11a piirtavat vedenkorkeu~mittarit. H~vaintoja ju1kaistaan kuukau-
sitiedotteessa, vuosikirjassa ja ti1astoana1yyseissa. 
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. . Vesistojen virtaama 
N~ml. ••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• • • • • • • • • •· • • • • • • • • • • • • • 
.......................... ' ..................................... . 
Vastuuyksikk6 •••• ?1~ ........ . 
. 1862 Kesto aloJ.tettu v • ••••••• , pM~ttyy v. 
Osallistujat 
vastuuhenkil6 .Y~~~.~YY~f~P~P ..... ~·· 
muut henkil6t .P~~~.?~~~~~ff ........ . 
Raiia Lennaiarvi •••• ~r ...... -•• ., •••••••••• 
Matti Ekholm 
...................... u • 
Sirkka-Liisa Viitasaari ....................... 
Pirkko Heinisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tarkoitus ja tausta 
Raija Ho1tta 
Markku Puupponen 
Sirpa R .. i.isanen 
. . . . . . , j atkuu 0 
Ajan k~iltta 
. ~~ pv .liQ % tyBajast~. 
~~Q pv J.QQ % tyoajasta 
~~Q pv .5Q % ty5ajasta 
. ~~ pv .~Q % tyBajasta 
88 pv 40 % tyoajasta 
88 pv 40 % tyoajasta 
198 pv 90 % tyoajasta 
44 pv 20 % tyoajasta 
143 pv 80 % tyoajasta 
~a1takunna1lisen virtaamahavaintoverkon y1lapitaminen, havaintoar-
vojen tuottaminen, jasentely, arkistointi ja ju1kaiseminen. Havain-
tomenete1mien ja havaintoverkon kehittaminen. 
Nyk~tila ja aikaisemmat ju1kaisut 
Paivittaisia virtaamahavaintoja ti1astoidaan n. 170 purkautumisk~y­
ran avu11a ja n. 120 vesivoima1an ti1astoista. Uusia purkautumis-
kayria on tekei11a n. 10. 
Ju1kaisut: VL ju1kaisut 15 ja 22 seka hydro1ogiset vuosikirjat ja 
kk-tiedotteet. 
Toimintasuunnitelma 
Vakiintuneen kaytannon mukaisesti: 
virtaamanmittauksia 300 ... 400 kp1, muutamia uusia purkautumiskay-
ria 
- virtaamahavaintojen kasittelya; v.1982 vuosiyhdistelmat n. kesa-
kuuhun mennessti (jaareduktiot tehty) 
- tulokslen JulkRiseminen kuukausiti.edc tteissa ja vuoF.ikj J•joissa 
- siivikoiden toimintaa e o1oissa tutkitaan 
Virtaamahavaintopaikkoj a lisata.an n. viidel1a 200 ... 1000 km2 valuma-
a1ueiden virtaamien m~tirjtttimiseksi. 
Virtaamahavaintorekisterin uusiminen jDtkuu. 
Virtaamanmittausohjeet ju1kaistaan vesiha1lituksen ju1kaisusarjaan 
tu1evassa ohjeessa "Vesiviranomaisten havainto- ja naytteenottomene-
te1mat" vuodenvaihteessa 1982/83. 
Uusien virtaamahavaintomenete1mien kehitystH seurataan. 
Suoranaisten virtaamanmi ttausten 1askumenette1ya kehi tettHin. 
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• • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • Q • 
Timo Nieminen 
• • • • • • • • • ' • • • • • • • • 0 • • • • 
Teppo Jarvi . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . 
Veikko Salmipuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Marj'a-Leena Sa1mipuro . . . ~ . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . 
Heikki Susimaa 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
vet (Lea Kauppi) 
Tarkoitus ja tausta 
I 
AJan kt!:Ltta 
66 pv 30 % ty8aj asta. . . . . . . 
176 pv 80 % tyoajasta . . . . . . 
176 pv 80 % ty8ajasta . . . . . . 
154 pv 70 % ty8ajasta . .. . .. 
198 90 
154 pv 70 % tyoajasta 
Va1umien mittaaminen ominaisuuksi1taan tunnetui1ta jarvettomi1t·a va-
1uma-a1uei1ta, va1unnan vaihte1uun ja muutoksiin vaikuttavien teki-
joiden se1vittely, ma11ien kehittaminen; havaintoaineiston ker~u, 
kasitte1y, arkistointi ja ju1kaiseminen. (Ks. vesitutkimustoimiston 
projektia 156) · 
Nykyti1a ja aikaisemmat ju.1kaisut 
Havaintoverkko kasittaa (mukaan1uettuna proj. 102 ja 10~) 
- 58 havaintoaluetta ja 61 mittapatoa (a1at .0.07-122 km ) 
- 90 tav. sademittaria, 50 piirt. sademittaria 
- 50 1umi- ja routa1injaa, 10 pyranometria, 10 termografia 
Julkaisut ks. 1iite 1/004 
Toimintasuunnite1ma 
- Havaintbjen jatkaminen, va1umien 1askeminen 
- Va1umien 1981 ju1kaiseminen hydro1ogisessa vuosikirjassa. 
- Va1umien 1982 ennakkotiedot vesipiireille ja vesiha11itukseen 
- Yhteenveto a1uetekijoiden ja niiden muutosten hydro1ogisista vaiku-
tuksista 
Liite 1 
PIENIA ALUEITA KOSKEVIA JULKAISUJA 
004 Kuusisto, E.: Lumen sulamisesta ja sulamiskauden vesitaseesta 
Lammin Paajarvella 1970-72. Summary: On Snoxmelt and 
Water Balance during Snowmelt Period in Paajarvi Re-
presentative Basin in 1970-1972. Helsinki 1973. 
004 Mustonen, S.: Kesasateiden aiheuttamasta valunnasta. (Summary: 
On the runoff due to summertime rainfall). Maatalous-
hallituksen insinooriosaston maa- ja vesiteknillinen 
tutkimustoimisto, tiedotus 3/1963. 
102 Mustonen, S.: Ojituksen vaikutuksesta suon hydrologiaan. (Summary: 
The influence of drainage on hydrology of peat land). 
Rakennustekniikka 3/1964. 
004 Mustonen, S.: Ilmasto- ja maastotekijoiden vaikutuksesta lumen 
vesiarvoon ja roudan syvyyteen. (Summary: Effect of 
meteorologic and terrain factors on water equivalent of 
snow cover and on frost depth). Acta Forestalia Fennica 
79, 1965. 
004 Mustonen, S.: Maataloushallituksen hydrologiset tutkimukset vuo-
sina 1957-1964. Hydrologic investigation by the Board 
of Agriculture during the years 1957 to 1964. Maa- ja 
vesiteknillisia tutkimuksia 11, 1965. 
004 Mustonen, S.: Meteorologisten ja aluetekijoiden vaikutuksesta va-
luntaan. (Summary: Effects of meteorologic and basin 
characteristics on runoff). Maa- ja vesiteknillisia tut-
kimuksia 12, 1965. (Vaitoskirja.) 
004 Mustonen, S.: Effects of Meteorologic and Basin Characteristics 
on Annual Runoff. Water Resources Research, Vol. 3. 
No. 1 First quarter 1967. 
004 Mustonen, S.: Om bestammandet av totalavrinningen fororsakad av 
sommar•regn. 5. Nordiska hydrologkonferensen, Helsingfors, 
1967. 
004 Mustonen, S.: Kesasateiden aiheuttaman valunnan maarittamisesta. 
Vesitalous 2/1968. 
004 Mustonen, S.: Ylivalumista pienillli jarvett6millM valuma-alueilla. 
Hakennust eknj j 1\ka. 5 I 1968. 
OQ4 Mustonen, S.: Alivaluman vaihteluista pienilla alueilla. (Summary: 
Variations in the minimum runoff from small basins), Ve-
sientutkimuslaitoksen julkaisuja 1, 1971. 
102 Mustonen, S. j a IJaikari, H.: Oj i tuksen va.ikutukse:",ta valunta.an 
Huhti.suon havaintoalueelJa. MaataloushaJlituksrn insinoo~ 
riosaston maa- ja vesiteknillinen tutkimustoimisto, tie-
dotus 2/1961. 
004 Mustonen, S. ja Seuna, P.: Maatalousha1lituksen hydrologjset tutki-
mukset vuos5na 1965-·1968. . 'J.~investigations by the 
Board of Agriculture during·- ne·~years 1965 to J 968. Maa-
ja vesiteknillisia tutkimuksia 14, Helsinki, 1969. 
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004 Mustonen, S. ja Seuna, P.: Maataloushallituksen hydrologisille 
havaintoalueille lasketut meteorologisen haihduntain-
deksin vuorokausiarvot kes~aikana vuosina 1958-1967. 
Daily values of meteorological evaporation index for 
hydrological research basins of the Board of Agri-
culture on summertime during the years 1958-1967. Maa-
ia vesiteknillisia tutkimuksia 15, Helsinki 1969. 
102 Mustonen, S. ja Seuna, P.: Mets~ojituksen vaikutuksesta suon 
hydrologiaan. (Summary: Influence of forest draining 
on the hydrology at peatlands). Vesientutkimuslaitok-
sen j ulkaisuja.: 2' 1971. 
102 Mustonen, S. ja Seuna P.: The influence of forest draining and 
tree stand on runoff on the basis of small experimental 
and representative basins in Finland. WMO/Unesco Meeting 
on Hydrological Problems in Europe. Bern, 1973. 
004 Mustonen, S. ja Seuna, P.: Relations between runoff characteris-
tics and selected basin and meteorological characteris-
tics derived for Finnish conditions. Unesco-IHP-case-
study 1976. 
102 Mustonen, S. ja Seuna, P.: The hydrological effects of forest 
draining on the basis of a control basin experiment. 
Unesco-case-study. 1977. 
004 Seuna, P.: Om best~mning av sn6ns vattenekvivalent ur sn6m~t­
nings varden pa sma hydrologiska omraden. 1971. Hel~ 
sinki. Nordisk IHD Report No 1. Snotaxering. Nordiskt 
expertmote, Lammi 21.-23.3.1971. 3p. 
004 Seuna, P.: Yli- ja alivalumat. Esitelm~ vesihallituksen koulutus-
paivilla Ellivuoressa 2.-6.6.1975. 
004 Seuna, P.: Lumen vesiarvon vaihteluista Suomessa. Vesitalous 
2/1977. 
004 Seuna, P.: Kasteluun vaikuttavista hydrometeorologisista teki-
j6ista. Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 24. 1977. 
004 Seuna, P.: Demand and availability of i.rr>igation water in Finland. 
Collecta Symposium on Methology of the Hydrology of 
Surface Waters, Belgrad June 5.-7., 1978. 
102 Seuna, P.: Long-term :influence of forentry dr:--1ina.ge on the hydro-
logy of an open bog in PinlRnd. VesientlJtkimuslaitnksen 
j ulkaisuj a Lj 3. 
004 Seuna, P.: Small hydrological research basins in Finland, Proceed-
ings of the International Symposium on Hydrological Rese-
arch Basins, Bern 21.-23.9.1(182. 
004 W~re, M.: Sateiden rankkuus touko-lokakuussa lahinna Vihdissft vuo-
sina 1939-1958 ( 1960) suori t~~ttuj en havaintoj en peJ•us-
teella. Maa- ja vesiteknillisiti tutkimuksia 9.2/1961. 
004 wgre, M.: Pienehk6ilt~ alueilta purka~tuvan veden mtlarast~ j laa-
156 dusta. Maa- ja vesiteknillisia tutkimuksia 9.3/1961. 
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005 nro .....•..•. 
N
; • Haihdunta _ 
l.ml •••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •· • • • • • • • • • • • • • 
.......................... , . ,............................. · ....... . 
Vastuuyksikk6 .~1: ...... ~····· . 195o Class-A -as.t1at 





• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Jukka Jarvinen· 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Raili Torkkeli 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Toimistoapulainen 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
muut yksik~t ....••...•.•..•••. • •.••• 
· 1 · k t K e mi i o k i 0" ta1 a1 to se ................ ' ......... . 
•Tarkoitus ja tausta 
•• ····•' jatkuu m 
Ajan k~ytt8 
• :?:? pv • J- ~ ' tyOaj as t~. 
!§l pv -~~ % tyoajasta 
~~9 pv .~9% tyBajasta 
• ~? pv • Y~ J ty~ajasta 
Haihdunnan havainnointi maa-alueflta ja jarvista. Haihdunnan seuraami-
seen pyritaan Class-A-astia ~verkostolla. Jarvihaihduntahavainnointi 
on edelleen tutkimusasteella~ jo~kin siihen liittyvia ATK-rutiineja 
on saatu kehitettya. 
N~kytila ja aikaisemmat jul~aisut 
Yllapidetaan 21 USWB Class~A ~sti~~a~emaa ja 5 jarvihaihdunta-asemaa. 
Class-A -havainnot oh kasit~ltx:ajan tasalle. Jarvihaihduntahavainnot 
ovat yhdella asemalla ajan ·:easal'la, muilla tasolla 1975-78. Jarvi-
haihdunnan havainnoinnin kustannuksiin osallistuu Kemijoki Oy. (Lokka). 
Tutkimustuloksia on julkaistu IAHS -publ. 109:ssa (1973), Nordic -
Sydrology 9:ssa (1978) ja Ge6physiea 19:ssa (1982). 
Toimintasuunnitelma 
Verkostot yllapidetaan nykyisess·a laajuudessa. Haihduntalauttojen uusi-
mista j atketaan. Class-A -haihd,untatuloks.et j ulkq.istaan kuukausi tie~ 
dotteissa ja vuosikirjoissa. Jlrvihaihduntatulokset vuosilta 1975-81 
pyritaln saattamaan painokuntoon v.l983 lo~puun menness~. Maahaihdun-• 
nan osalta pyrit~an yhteisty5h6n ilmatieteen laitoksen kanssa Class-A 
-pannuhavaintoja parempien indeksiarvojen saamiseksi haihdunnalle eri-
laisilta pinnoilta. 
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Jouko Soveri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tauno Tirronen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.~~ri~PP~.~~J~~~~~ ..... 
Kirsti Granlund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ... 
lab (Olli Jarvinen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
•Tarkoitus ja tausta 
• • • • • • J jatkuu lB 
A~an k~;tttB 
i-1-Q pv .~Q % tyoajast~ 
~~~ pv • 7. Q % tyoajasta 
17~ pv 80 % ty6ajasta . . . 
~~~ pv 60 % tyBajasta • • • 
Pohjaveden ja maaveden maaran seuranta, havaintotulosten kasittely 
ja julkaiseminen. Pohjaveden muodostumis- ja v~rtausprosessien se1-
vittaminen hydrologian parametr~en avulla. Pohjavesio1oja selvite-
taan ta1la projekti1la veden yleisen kiertokulun, eika suoranaises-
ti vedenhankinnan kanna1ta. Projekti liittyy myos yhteispohjoismai-
seen seurantatutkimukseen. 
Nykytila ja aikaisemmat julkais~t 
l .. 
Ta1la hetke1la toiminnassa on 54 tutkimusasemaa. Kul1akin asemalla 
on 1 pohjavesi1imnigrafi, 10 pohjavesiputkea, 5 maavesiputkea, 5 
Poutaputkea, mittapato ja 1ysimetri. Lisaksi pohjaveden vaibteluita 
seurataan TVH:n v.1962 a1oittaman havaintopisteverkon avu11a. Ai-
kaisemmat ju1kaisut. Ks. vesiha11ituksen monistesarja 1981:73 ja 
VL:n julkaisuja n:o 20. 
Toimintasuunnitelma 
Pohjaveden ja maaveden havaint~jen lisaksi seurantaan kuuluu myes 
pohjaveden 1aatu, ks. tutkimuslaboratorion projekti 530, tulokset 
vedenlaaturekisterissa. Aikaisempien vuosien mittaustulokset kasi-
tellaan ajan tasal1e. Pohjavedenkorkeustulokset pyritaan esitta-
maan vuosiyhdistelmataulukkoina. Maankosteustiedot tullaan k~sitte­
lema~n ATK:n avulla. Pohjavesiasemaverkon tuloksia tullaan julkai-
semaan sAann8lli~esti hydrologisissa kuukausitiedotteissa ja vuosi-
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II 
• 
010 nro •••••••••• 
Nimi Vesist~jen j~tl- ja l~mp~ti1a · . . . . . . . . . . . . . . ............. • ............•.................... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
hyt 
Vastuu:tksikk~ .•.•.•...•••..•. 
1911 Kesto aloitettu v • ••••••• , pllttyy v. 
Osallistujat 
Olli Laasanen v&s tuuhenki16 ••.•••••..•••. • • • • • • • • • 
Raili Torkkeli muut henkil~t .............. · .. · · • • · • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
· muut yksikOt •••••••.•••••..••••••.• 
tai laitokset ••••••••••••••••••••••• 
Tarkoitus ja tausta , 
. ..... ·, jatkuu 
Ajan kt!ytt~ 
.6.6. pv .3.0. % ty6aj asta 
1.1.0. pv .5.0. % ~ yt:3j as ta 
.•. pv ••• % tyOajasta 
• •• pv ••• % ty~3jasta 
Vesist6jen j§~- ja l~mp6tilaol¢jen seuranta sek§ tutkiminerr 
~kyti1a ja aikaisemmat julkaisut 
J~atymista j a j aan1ahtoa havai taan no in 500 asemalla; j 8.~n paksuutta 
112 asema11a ja veden lampotilaa 60 asemalla. Jaahavainto- ja 1ampo-
ti1a-asemien kortisto on va1mis ja toimitettu vesipiireihin. Havain-
noista Qn ti1astol1inen yhteenveto kaudelta 1960/61-1979/80 (VL:n 
julkaisuja 47) 
Toimintasuunnite1ma 
Aloitetaan hav•intorekistereiden siirto ATK-rekistereiksi ensin 
lampoti1atiedot ja seuraavaksi jaatiedot. 
- Havaintoverkostojen a1ueel1ista edustavuutta pyritaan parantamaan 
perustama11a uusia asemia ja yhten~ist~m~11a mittausmenete1mia. 
- Tutkitaan jokien l~mpotilajakaumia seka syvyys- ett~ pituuspro-: 
fiileissa. 
- Havaintoja julkaistaan vuosikirjassa ja kuukausitiedotteessa. 
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' . 1983 1985 Kesto alo~tettu v •••••••• , p!~ttyy v ••••••• , j atkuu D 
Osallistujat Ajan ktiytt6 
vast uuhenkil6 .J11a.r.k.k.u •• P.u:tPPP!1~P ••.•... 
rnuut henkil6t Risto Kotiranta ....................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
•• 01\ •••••••••••••••••• " • 
VE/vot, HA/j~t, vesipiirit 
• • ~ • 8 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
.~~ pv .~q % ty5ajast~ 
.~~ pv 
• • • pv 
••• pv 
10 % tyoajasta 
% ty6ajasta 
• • 8 % tyt:Sajasta 
muut yksik5t 
tai laitokset ja ulkopuoliset hydrologisen • • • • • • • • • • • • • • • • • v • • • • • 
tiedon tuottajat 
Tarkoitus Ja tausta 
Tutkimuksessa selvitet~~n tarpeet ja mahdollisuudet vesihallinnon 
vedenkorkeus- ja virtaama-asemien mittalaitteiston uusimiseksi niin, 
ett~ tarkeiden havaintopaikkojen tulokset ovat kaukosiirrettaviss~ 
reaaliaikaisesti. Samalla selvitet~~n mahdollisuud~t tulosten auto-
maattiseksi kera~miseksi ja kasittelemiseksj. Yhteisk~ytt8mahdolli­
suudet vesihaflinnon ulkopuolisten rekisterien kanssa tutkitaan. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Syksyll~ 1982 julkaistaan nykyaikaisia hydrometrisia mittalaitteita 
kasittelev~ artikkeli alan aikakausijulkaisussa. 
Lahtokohtina tutkimukselle ovat: 
- havaintotulosten kaukosiirtotarve l~hinn~ vesihallinnon kannalta 
- hyt'n yllapit~m~t.havaintoasemat (400 W-as, 230 Q-as, 5 pu~~va~t.) 
ja rekisterit (650 W-as, 370 Q-as) 
- ulkopuoliset automaattiasemat ja rekisterit (Oulujoki Oy, P0hjo-
lan Voima Oy, Kemijoki Oy.) 
Toimintasuunnitelma 
rVuoden 1983 aikana selvitetaan: 
- ~esiviranomaisten tarpeet havaintotulosten kaukosiirtoon ja auto-
maattiseen kasittelyyn 
• rahoitusmahdolJisuudet vesihallinnossa 
Alustavasti selvitetaan: 
- nykyisiin verkostoihin ja olosuhteisiin soveltuvat mittalaitteis~ 
tot ja tiedonsiirtojarjestelm~t 
- vedenkorkeus- ja virtaamarekisterien t~ydennystarpeet iulosten 
automaa't'tisen kasittelyn kannal ta 
muiden b.avaintotulosten ( esim. hydrometeorologisten) lii tta~mis­
mahdollisuudet automaattiverkostoon 
- yhteis!kayttomahdollisuudet ulkopuolisten rekisterien kanssa 
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• Sis~vesien syvyyskartoitus ·. N im~ ••••••••••••• o • o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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VastuuyksikkO •• ~~~ ••••••••••• 
Kesto aloi tettu v. • .1.9.7.1. • , pt!t!ttyy v. 
Osallistujat 




Eino Jarvinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • v,e. s.iJJ.i.i.r.i.t •••••••••••. • 
Maanmittaushallitus 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Tarkoitus ja tausta 
. ..... , .. j atkuu [!] 
Aj an ktlytt6. 
).~p pv ~P. % ty8aj asta 
60 30 ... 
pv ••• % tyoajasta 
• • • pv • • • % tytsaj a,sta ·. 
• •• pv ••• % tyoajasta 
Sis&vesien syvyyskartoitus silta osin kun sita ei ole tehnyt m~ren­
kulkuhallitus. Jarvien tilavuuksien laskeminen. Valmiin aineiston toi-
mittaminen maanmittaushallitukselle julkaistavaksi. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Kartoitukset jatkuvat talvikuukausina vesipiireissa. Kaikkiaan on val~ 
miina 375 peruskarttalehden alueelta tarkeimmat jarvet, (tilanne 
1.9.1982). Lisaksi on kenttatyot tehty useiden lehtien alueelta, 
Julkaistu: R. Kuittinen (1980), vesistojen syvyyssuhteiden kartoitta-
misesta i1makuvien avul1a. VH:n moniste 1980:26 
Toimintasuunnitelma 
Kartoituksia jatketaan p&aasiassa tyollisyystoina niissa vesipii~eiss~, 
joihin naita varoja myonnetaan. Kartat laaditaan ja piirretaan puh-
taaksi vesihallituksen antamia ohjeita noudattaen ja toimitetaan maan~ 
mittaushallitukselle hydrologian toimiston tarkastuksen jalkeen.· 
Maanmittausha1litus myy va1okopioina niita syvyyskarttoja, jotka ei-
vat ehdi normaaliin perus~ ja topografisten karttojen uusimis- ja tay-, 
dennysohjelmaan mukaan. 
021 T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro . . . ~ . . . . . . 
. . Va1uma-alueiden fysiografisten ominaisuuksien se1vit-
N ~rnl. • • .. • • • • ..................................................... . 
taminen 
• • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • 8 • • • • • • • • 0 0 • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • 
1985 jatkuu 0 .. • .. • • • J 
Vastuu~ksikk~ •.••• PY~ ........ . 
. 1980 Kesto alo1tettu v •••.•••• , paattyy v. 
Osallistujat AJan k~~tta 
vastuuhenkil6 
muut henkilBt 






a • e e • • • e e • a • • o • • a • • • • • • 
Tarkoitus ja tausta 
• 3.3. 
" . . 
•• Ill 
pv .1.5. % tyoajasta 
pv • " Ill % tyBajasta 
pv • •• % tyBajasta 
Valuma-alueiden fysiografisten ominaisuuksien selvittaminen 
N~kytila ja aikaisemmat julkaisut 
1982 aikana jatkettiin valuma-alueiden rajojen tarkistusta ja 3. 
jakovaiheen rajausta Pohjanmaan ja Lapin alueilla 
- Digicoord-laitteistokokonaisuuden kaynnistys 
Toimintasuunnitelma 
•- jatketaan yht styota vesipiirien kanssa valuma-alueiden ra-
jaamiseksi 
- jatketq.an vesistoalueiden 2. ja }. jakovaiheen rajausta 
- jatketaan epaselvien rajausten maastotarkistuksia 
- kehitetaan vesistoaluerekisteria, jonne tallennetaan digitoin-
tilaitteistolla valuma-alueiden rajoja 
- kehitetaan yhteistyossa VTT:n maankayton laboratorian kanssa 
keinoja fysiografisten tekijoiden keraamiseksi satelliittiku-
vilta 
- hankittavien tietojen julkaisun suunnittelu Vesientutkimuslaitok-




T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 022 • • • • • • • • • • 
Nimi ••• ~¥~~?~?~~~~~.~~~~~~~~~~.~~~~.~~~~e?.?~.~~~~~~~~:~;?~~? .... 
• • • • • • • • J-;1!5~. ~ftc~¥~. ~~~Ei-. '!~~~~~~~l!l!~t.~e.qo.t.t.e.e.t ... 1J}.4. !'-}l<P-~!"1 •••••••• 
Vastuuyksikk~ ••. ~¥~ ...... , .. . 
Kesto aloitettu v •• ~~1Q .. , p&!ttyy v. 
Osallistujat 
vastuuhenkila •• ¥~~~.~¥¥~~~~~~ ....... . 
muut henkilBt •• ~~}J~.~~~~~j~~X~ .•.•. 
muut yksik8t 
tai laitokset 
J trk Perala ••• it~~ ... 9 • •••••••••••••• 
•• ~Yii-P~~-~9~9~~~q~ ••.•• 
tat , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . 
Tarkoitus ja tausta 
. ..... , j atkuu £:] 
Ajan k!ytta 
• .3.3 pv •• 1.5 I ty8aj ast~ 
• .5.5 pv •• 2.5 % ty5aj ast,a 
••• 4 pv •• f. % ty6aj asta 
• .J.l pv ••• 5 % ty6aj asta 
vTiedonjakelu. Vesitilannetiedotteilla pyritaan tayttamaan nopea, 
uutisluontoinen ja kaytannBllinen vesi-;·jaa- yms. tilannetta kos-
keva tiedon tarve. Kuukausittaisia tietoja tarvitsevat mm. monet 
laitokset. Hydrologinen vuosikirja on vakiintunut tarkistettuja yh-
teenvetoja sisaltava julkaisu. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Ks. toimintasuunnitelma 
Toimintasuunnite1ma 
Vuosien 1980 ja 1981 vuosikirja julkaistaan. 
Kuukausitiedotetta toimitetaan 12 kpl·v. 1983 seka 1982 vuosiyh-
teenveto. 
Vesitilannetiedotteita toimitetaan vesitilanteesta riippuen 12 ... 20 
kpl v.l983. 
Hydro1ogisen vuosikirjan tuotantotapa uusitaan. 
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Juhani Henttonen ......... ' ............ . 
......................... 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
·at ~ oJe o e e o w a e a D e • • • • II • $ • 0 • 
VTKK . . . . . . . . . ' . . . . . . . . .. . . . . 
Tarkoitus ja tausta 
• .. • • • • J jatkuu lB 
Ajan kg:Ltt~ 
.~~ pv • ~Q % tyCSaj astt;l. 
0 •• pv . . . % tyoajasta 
.. . . pv ... % tyBajasta 
.. . . pv ... % tyoajasta 
Mahdo11istaa vedenkorkeus- ja virtaamahavaintojen kasitte1yn ja ta1-
tioinnin nykyaikaista ATK:ta kayttaen. 
Nyk¥ti1a ja aikaisemmat ju1kaisut 
Vedenkorkeuksia ta11ennettu magneettinauha11e 29 200 havaintoasema-
•vuotta, virtaamia 11 100 havaintoasemavuotta~ rekisterien y1lapitoon 
ja kayttoon 1iittyvat ATK~tyot suoritetaan VTKK:ssa, kunnes VH:n 
keskustietokone on uusittu. 
Toimintasuunnite1ma 
Paivitys ja kuukausiraportit kuukausittain, vubeiyhdiste1mien ajami-
nen, jaareduktio- ja muut korjaukset, tilastollisten analyysien tie-
tokoneajojen suorittaminen. Rekistereihin liittyva ohjelmisto siir-
retaan vesiha1lituksen oma11e ATK-1aitteisto1le. 
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102 nro • • • • • • • • • • 
Nimi •••• ~~~~a.~~}p~p~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~?l?;~:~P~~?~.~;~:~~~: .. 
vaikutukset . 
• • • • • • • • • • • • • e • • • • • • a • • • • • ' • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Vastuu;r:ksikk6 .ny.t., •• vet.,. PK¥ ••• 
Kesto aloitettu v.l~7P.~~~ p!!ttyy v. ~QQO. •• J j atkuu 0 
Osall i stuJ at v · 1978 Nurmes 
t h kil )ot Pertti Seuna 
1 ) 
AJan kM.:ltt6 
vas uu en v •••• e •••• , •••••• 11 ...... . ... 3.3 pv 
muut henkilC3t ,.rr;.:i_~o • .NJ-.elll)..P!=P .......... . ~~ .3.3pv 
Teppo JEirvi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 t 0 0 II II II II 0 0 0 o e a o 
33 ••• pv 
Heikki Susimaa 
0 o 0 a II e o 0 a • o Ill o e e o o o I 8 o o e 
vet (Kaarle Kenttamies 2) 
22 ••• pv 
.. muut yksiktst 
tai laitokset ·;~; 
11
(.~a·r·k·e·t~~· Ahti~i~~~)3) 
II 0 0 0 0 0 o 8 ·e e o e 0 e 0 0 e o o 0 e o 0 
muut laitokset Mets~ntutkimus1aitos 
Metsahal1innon ~urmeksen ja 
Vaalan hoitoalueet 
Ta.rkoitu§ ja tausta 
Joensuun Korkeakoulu/Suomen 
Akatemia 
.1.5. % tyaajast~ 
.1.5. % ty~ajasta 
15 % tyt5aj as.ta ... 










Selvitys metsataloude1listen toimenpit~iden (ojitus, auraus, lannoitus, 
hakkuu) vaikutuksista veden. ~aaraan ja 1aatuun vertailualuemenetelma~ 
kayttaen. (Ks. vesitutkimustoimiston projekti 171.) 
·N¥k~tila ja aikaisemmat_julkaisut • 
6 pienta mittapatoaluetta Valtimossa ja Sotkamossa (= Nurmes-tutkimus)+, 
.2 mittapatoaluetta Ranualla, Nurmes-tutkimuksessa on aloitettu ensi~­
maiset toimenpiteet (hakkuut, ojitukset) syksylla 1982 Ranua11a suori't~~t~ 
tu ojituksia 1979 ja 1980. Osa projektin 004 muistakin a1u~ista pa1velee· 
~ my5s projektia 102. Ranuan osa1ta tutkimus "Metsaojituksen vaikutuksesta 
va1untaan ja kiintoaineen kulkeutumiseen Ranuan Ylijoella'' julkaistaan 
Aqua Fennicassa 1982, val. 12. Muut julkaisut )Ks. liite 1/004) koskevat 
vanhempia alueita (Huhti- ja Latosuota). 
Toimint§suunnitelma 
- Nurmes-tutkimus 
- havaintojen teko 
- toimenpiteiden I vaihe 
- hakkuita alueilla 54 ja 58 syksyll1 1982 ja talvella 1983 
- ojituksia alueilla 56 ja 59 kevattalvella 1983 •1 
- tulosten kasittelylle jouduttaneen lyhyen .kalibrointijaksnn vu8ksi 
harkitcsemaan normaal vertailualue1renete1m~n 1isliks1 muita kA!:eit~~e,..,.. 
1ytapoja 
.... Ranua 
- h~waintoj en teko · 
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Salaojituksen vaikutus va1untaan 
Nimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . 
.......................... , ..................................... . 
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• • Ill •••••• ' ••••••••••••• 
Heikki Susimaa ....................... 
Marja-Leena Salmipuro .......................... 
Veikko Salmipuro 
e 0 (ll e &> 0 e II e t 0 II t 8 0 0 0 e 0 0 8 8 8 
vet (Lea Kauppi) 1) 
ota:o•e••••4f••••••••••o•• 
8 e 0 e • 8 e e o 0 • o • • o • e e e e • e e 
Tarkoitus Ja tausta 
.. • • • • • J jatkuu 0 
AJan k~;ttta 
11 pv • 5. • % tyoajast~ ... 
44 pv 20 % tyoajasta ~ II 0 . . . 
22 pv 10 % tyoajasta . . . 0 •• 
22 pv 10 % tyoajasta .. . . ... 
Se tetaan sa1aojituksen vaikutusten muuttumista. 
Nykyti1a ja aikaisemmat ju1kaisut 
A1uepari Vihdissa: Toimenpidealue sa1aojitettu 1971, havainnot vuodes-
ta 1953, valuman mittaus mittapadoilla a) salaojista, b) yhteens~ sa-
laojista ja pintavaluntana, c) vertailualueelta. 
Meteorologiset havainnot, lumi, routa alueella ja sen l~heisyydessa. 
Vertailualuetta salaoj i tettu 1981, mik~ muuttaa tutkimusaineiston ka.-
sittely~ jatkossa. 
Julkaisut: Seuna, P. & Kauppi L. Influence of $Ub-drainage on water 
quantityand quality in a cultivated area in Finland. IAHS Publication 
130 v .1980 j a Ves.!~entutkimuslai toksen j ulkaisu 4 3 v. 1982. 
·Toimintasuunnitelma 
Havaintojen jatkaminen 
Trenditutkimus noin v.1985 
l) Veden laad~n osalta 
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. Sulamisveden vaikutus pohjaveden 1aatuun~ja m!!r~!n 
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Vastuuyksikk6 ••• q~~ ......•... 







• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Tauno Tirronen . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . 
Marianne Rajam~ki 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Kirsti Granlund 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• Tar.koi tus J a tausta 
.J.9.~~. •' jatkuu 0 
AJan ktl.;i;tt~ 
66 pv .3.0. % ty~ajast~ ••• 
22 pv 10 % tyoajasta . . ., . . . 
44 20 % tyBajasta • • • pv • • • 
44 pv 20 % tyBajasta • •• ... 
Selvittaa lumen ainelaskeuman osuutta vesistojen ja pohjaveden kuor-
mituksessa 
Nykytila ja aikaisemmat Julkaisut 
v. 1976-82 tu1okset Qn kasite1ty. Tutkimustuloksia on ju1kaistu 
ASCE-symposiumissa X) sek~ julkaisuissa Studies in Environmental 
Sciense No 17, Quality of Groundwater 
Toimintasuunnite1ma 
V"uonna 1983 tehdaan vesipiirien tq,imesta valtakunnallinen lumitutki-
m.us 54 pohjavesiasemalla. 
Vuoden 1983 aikana valmistuu aiheesta tutkielma "Sulamisveden vai-
kutuksesta pohjaveden laatuun ja m~araan Suomen kvartaarimuodostu-
missa vuosina 1976-1981". 
Tutkimus julkaistaan VL:n julkaisusarjas~~. 
'; \ 
x) ASCE = American Society of Civil Engineers 
... 




nro 108 • • • • • • • • • • 
N. i Lumipeitteen energiatase 
l.m ·····················•···················~············•••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vastuuyksikk5 •• ll¥t ••••••• , ••.. 
Kesto aloitettu v •• ~~~~ .• , NN t 198 3 ° tk pa.a. t yy v. • ••••• , J a uu D 
Osallistujat 
· ~ Esko Kuusisto vastuuhenk~lv ••••••••• , ••••••••••••• 
muut henkilot 
.. muut yksik6t 
tai laitokset 
Yrjo Sucksdorff . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • 0 • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . 
Suomen Akatemia 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Tarkoitus ja tausta 
Ajan kl!yttti 
YY. pv .~9 % tyaajast• 
22 pv 10 % tyoajasta . .. 
••• pv • • • % tyt>ajasta 
. . . pv ••• % tyt>:1jasta 
Lumen sulamiseen vaikuttavien tekijoiden se1vittaminen aukea11a ken-
ta1la. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Mittauksia tehty kahtena su1amiskautena Hyrylan koekentalla. Tulokset 
osittain ana1ysoitu. 
Toimintasu~nnite1ma 
Hyrylan koekentalla mitataan kev~an 1983 sulamiskautena lumipeitteen. 
energiataseen ma~~ittamiseen tarvittavat meteorologiset muuttujat seka 
lumipeitteen ja maaperan ominaisuudet. Mittausjarjestelyja t~ydennetaan 
edellisen kevaan kokemusten perusteella. Paamaa.rana on fysikaalis~n su-
.lantamallin kehittaminen ja kalibrointi. ~utkimuksen loppuraportti jul-
kaistaan projektin paattyessa vuoden 1983 lopussa. 
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Olli Laasanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • e • e • • • • • • • • • • • • • 
. !C~;' ••.•.•..•...•••..•• 
Tarkoitus ja tausta 
1983 j atkuu 0 . . . . . . , 
AJan klt;ltt6 
.6.6. pv 30 • ij • % ty6aj astt;t. 
pv . . . % tyoajasta 
pv • • • % ty6ajasta 
• • • pv ••• I tytsajasta 
, 
Joka tal vinen hyyteen muodostuminen aiheuttaa tul vaongelmia Kytni-
joen alaosalla. Tarkoituksena on tutkia hydrologisten ja meteoro-
logisten tekijoioen vaikutusta hyyteen muodostumiseen. 
· N~k~tila ja aikaisemmat julkaisut 
Alueelta on keratty meteorologisia ja hydrologisia havaintoja ja 
vniita on analysoitu. Tutkimusongelman teoreettisia peruste~ta on 
tutkittu. Valiraportti valmistuu vuoden 1983 alussa. 
Toimintasuunnitelma 
Kaytettaviasa olevan havaintomateriaalin {Kyv, ilmatieteen laito~, 
hydrologian toimisto) avulla selvitetaan hyyteen mUodostumisen fy-
sikaaliset edellytykset seka tutkitaan ilmastollisten t,ekij 5iden 
vaikutusta ilmion esiintymiseen ja voimakkuuteen. Pyrit!an kehit~ 
tamaan lyhytaikaisiin saaennustuksiin perustuva ennustemalli. 
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. . Suomen jarvien hydrologia 
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muut henkilot ••• YrJ9.~v~~~QQ~~~ ....• 
, muu~ yksikl:St 
tal laitokset 
... ~~~~~~~~l~;Q~Q ..... . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
vesipiirit 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Tarkoitus ja tausta 
v •• 1J.8/ •• , jatkuu 0 
Ajan k!yttO 
.1.1.0 pv 50. % tyt>aj ast~. 
• ~~ pv J.P. % tyoaj asta 
•• 6.6 pv )P. % tytsajasta 
• •• pv ••• % tyo3jasta 
Yhteenvedon laatiminen Suomen jArvien hydrologiasta seka aiempien 
tutkimusten etta projektin puittei~sa tehtavien selvitysten pohjalta. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Yhtenaist·a esi tysta Suomen j arvien hydrologiasta ei ole aiemmin tehty. 
Toimintasuunnitelma 
Tutkimus esiteta§n vesientutkirnuslaitoksen julkaisusarjassa. Se valmis-
tuu vuoden 1983 lopussa. Tarkeimmat aihepiirit ·avat j!:irvien vesitase, 
syvyyskartoitus, jaa- ja lamp5olot.sek~ dynaamiset prosessit. Julkai-
suun liittyy laajahko jarviluettelo ala-, syvyys- ja vesitasetietoi-
neen. 
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. Pohjois-Suomen vesistojen virtaamaolot 
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Vastuuyksikk6 •••• ~~! ..... , ... 
1983 N 1983 Kesto aloitettu v •••• , ••• , p!~ttyy v ••••••• , jatkuu 0 
Osallistujat AJ,an kli;itt6 
vastuuhen.kil6 
muut henkil6t 
.. muut ykaik6t 
tai laitokset 
Esko Kuusisto 
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laskuapulainen 
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Tarkoitus ja tausta 
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••• 
pv • f0 % tyBaJast-.. 
pv 30 % tyoajasta . . . 
pv • • • % tyaajasta 
pv • •• % ty6:1jasta 
Oulujoen pohjoispuolisten vesistojen virtaamasarjojen tilastollinen 
analysointi l~hinn~ ihmistoimintojen vaikutuksen ja ilmastollisten 
vaipteluiden erottamiseksi. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Toimintasuunnitelma 
Pohjois-Suomen vesistoist& on k~ytett~viss~ virtaamahavaintosar4oja~. 
joissa ihmistoimfntojen vaikutus on hyvtn v~h~inen. Toisaalta s~e11l:i 
on vesistoalueita, joilla mm~ s~~nJost~iy ja metsl:iojit~s on sa~ttaput 
merkitt~v~sti muuttaa valuntaoloja. 'Eri virtaamasarjojen tilastolli-
• sella analysoinnilla pyrit~~n selvitt~m~~n ihmistoimintojen vaikutus 
ja ilmastollisten vaihteluiden osuus Pohjois-Suomen vesistojen virtaa-
mien kehityksessa. 
Tutkimus julkaistaan vuoden 1983 lopulla. 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Tauno Tirronen . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . 
Marianne Rajam~ki 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• Ta'J;'koi tu$ j a tausta 
.~~~q •• ~ jatkuu D 
AJan kt!;ttt6 
.~4. pv .2.0. % ty6ajast~. 
44 20 
% tyoajasta • •• pv . . . 
44 20 % tyBajasta . . . pv • •• 
• • • pv • •• % ty5ajasta 
Pohjavesiasemilta kertyv~n hydrologisen havaintoaineiston p~rusteel· 
la pyrit~~n selvitt~m~~n maa- ja pohjavesivaraston v!list~ vuorovai-
kutusta. Tavoitteena on kehitt~! Suomert oloissa tyypillisille maala-
jialueille soveltuvia pohjaveden muodostumismal1eja, joiden avulla 
voidaan mrn. ennustaa pohjaveden ma!ran vaihteluita seka arvioida 
pohjaveden muodostumista. 
Nyk:y,tila j a aikaisemmat j ulkaisut 
Ks. toimintasuunnitelma 
Toimintasuunnitelma • 
Pohjavesiasemilta kertynytt! havaintoaineistoa on tahan asti k!sitel-
ty lahes yksinomaan manuaalisesti. Mallien kehittaminen edellytta~ 
pohj:avedenkorkeus- ja maankosteushavaintojen tarkistusta ja tallenta-
mista tietokonerekisteriin. Projektiin 009 liittyen on myos kehitet-
tava sopivia tulostusohjelmia./Tam~.n alkuvaiheen jalkeen valitaan eri 
hydrologisia oloja edustavia ~avaintoase~ia ja tutkitaan eri m~llien 
sovel,tuvuutta pohj aveden muod'Ostumisen ar:Vioimisessa. Tulokset j ul-
kaistaan VL:n sarjoissa. 
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• Tarkoi tus . .J a tausta 
t~~' .. •' jatkuu 0 
A~ an k§~tt6 
44 pv •• ~0% ty6ajast•. . . . 
22 pv •• 10% tyoajaeta ... 
. . . pv . . . % ty~ajasta 
. .. pv • •• s tyBajasta 
Yhteenveto TVL:n pohjavesihavainnoista vuosi1ta 1962-82 
Nykyti1a ja aikaisemmat julkaisut .. 
J. Soveri: Pohjaveden korkeuden valtakunnallisesta havainnoinnista ja 
sen uudelleen j&rjestelyist~ vesihallituksessa. Vesitalous 
1/1973 
Toimintasuunnite1ma 
Yhteenvedon pohjaveden korkeusvaihteluista Suomessa v.l962-1982 jul~ 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ..................................... . 
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Berte1 Vehvi1ainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . ' ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . " ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • Q • • 
Tarkoitus ja tausta 
1984 j atkuu D • ...... J 
AJan kM.yttB 
44 pv 20 % ty~aj ast~. . . . . .. 
pv . . . % ty5ajasta 
. . . pv % tyl:Sajasta 
. . . pv ••• % tyBajasta 
Va1untamallin eri osien (sadanta-, su1anta-~ pohjavesimalli) erilais~. 
ten ratkaisujen testaus laadu1taan hyviin virtaaman havaintosarjoihin. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Havaintojen kerays aloitettu. 
Toimintasuunnitelma 
· Ty5 aloitetaan erilaisten su1antamallien testauksella, koska su1anta-
mal1i on valuntamal1in ennustekayt6n (kevaan tu1vaennusteet) kanna1ta 
.ensiarvoisen tarkea. 
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. . Hiekkaperaisen koekentan vesitase 
N ~ml. ............................................................. . 
•••••••••••••••••••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VastuuyksikkB •••• q~~ ........ . 
Kesto aloitettu v • •• fJ~)., pa~ttyy v •• }~~5.., jatkuu c=J 
Osallistujat Ajan k~yttB 
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....... "' ... "' .......... . 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tarkoitus Ja t~usta 
44 . . . 
. . . 
••• 
pv 20 % tyoaj asta . . . 
pv % tyaajasta 
pv • • • I tyaajasta 
Tuusulan raviradalla on mitattu vesitasekomponentteja vuodesta 1967. 
Tyon tarkoituksena on selvittaa hiekkaper~isen alueen vesitase. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Lemmela, 1970: Om grundvattenbalanssen, NHK, 1970 
Lemmela, Kuusisto, 1974: Evaporation from snow cover, HydrQl.Sci. 
Bull. 1974 
Lemmela, Kuusisto, 1974: Evq.poration - , condensation - and snowmelt 
measurements in Finland, Nordic Hydrology 5, 
1974 
Lemmela, 1976: Water balance in sandy areas, NHK, 1976 
Lemmela, Sucksdorff, Gilman, 1981: Annual variations of soil tempera~ 
ture in Hyryla, Geophysica 17, 
1-2, 1981 
· Toimintasuunnitelma 
Alkuvaiheessa kasitellaan kosteusmittaus- ja routamateriaali. Sen 
rjalkeen pohjavesi- ja lysimetriaineisto. Naiden jalkeen voidaan 
alueen vesitase laskea seka lysimetrin etta vesitaseyhtalon avulla. 
Kosteusmittaus- ja routamateriaali pyritaan saamaan kuntoon vuoden 
1983 aikana. 
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tutkimukset 
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Veli Hyvarinen ....................... 
•••••• $ •••••••••••••••• 
• 0 •••••••••••••• 0 •••••• 
•••••••••••••••••••••• 0 
vet vesiniirit muut yksik6t ••••• 1 ••••• ~ ••••••••••• 
tai laitokset ••••••••••••••••••••••• 
Tarkoitus ja tausta 
v ......... , jatkuu 0 
Ajan kfiyttB 
.2.2. pv ..1.0. % tyoaj ast~. 
• •• pv ••• % tyoajasta 
pv ••• % ty~ajasta 
• •• pv ••• % tyoajasta 
Erityisesti tarkastella hydrosf~arin ja biosfaarin valisia suhteita 
hydrologian puolelta. (Esimerkki: virtausnopeuden ja pohjak\.svilli-
suuden valinen suhde) 
Nukytila ja aikaisemmat julkaisut 
Projekti on virinnyt vesihallituksen asettaman, erityista suojelua 
koskevien vesien tutkimusta selvittavan tyoryhman keskusteluista. 
Toimintasuunnitelma 
1. vaiheessa selvittaa alan tutkimuksen tarve, muodot ja mahdolli-
suudet. 
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1984 . 0 •••••. , Jatkuu 
AJan k~ftt~ 
22 pv 10 % tyaaj ast~. 
••• pv ••• % tyaajasta 




otilamal1ien saattaminen joustavaan kayttoon eri1aisia 
si llapitaen. Ma11i kuvaa vesiston 1ampotaloutta, 
suureet i1man lampoti1a, tuuli, sateily, tu1ovirtaamat 
lampoti1a. 
s ve uvaa mittausaineistoa on useilta eri 
..1..'--'-"'l'-".J...li on VH: n tietokonee11a. 
jarviin. Horisontaa1ista 1ampoener-
tetaan oma osama11insa. Tulokset julkais-
T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro •. ~ ~Q ...... 
. . s~~nnostelyn vaikutus jokien j~~oloihin 
N~m~ ................................................................ . 
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••••••••••••• 0 ••••••••• 
....................... 
......................... 
• 8 0 8 II a e 8 a tf e e e • 8 8 a e G 8 • e e 
Vav (Kari Syvanen) . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . 
Kov (Heikki Savolainen) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e e 01 D 0 0 G 0 G 
Ouv (Jorma Rantakangas) 
T~rkoitus ja tausta 
Ajan kliyttB 
• !5~ pv ?5. % tyBajast~. 
pv % tyBajasta 
• •. pv •.• % ty~ajasta 
• •• pv ••• S ty~ajasta 
Jbkivesist6jen j~~havaintojen tehostaminen. J~~havaintojen perus-
teella pyrita~n arvioimaan etenkin lyhytaikaiaen s~annostelyn vaiku-
tuksia jokien jaaoloihin. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Kov:n ja Ouv:n alueella talvena 1977/78 sek~ Vav:n alueella talvena 
1978/79 aloitettuja jaahavaintoja tehdaan jatkuvasti. Talla hetkella 
havaintopaikkoja on yhteensa 23. Havaintoihin perustuvista tutkimus-
tuloksista julkaistiin raportti 1982. 
Toimintasuunnitelma 
Asemat tulevat toimimaan jatkuvina; jaa-, virtaama- ja vedenkorkeus-
tietoja ker~t~an samojen kriteerien mukaan. Mittausten luotettavuut-
ta pyritaan edelleen parantamaan lahinna opastamalla havaitsijoita. 
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. Alivirtaamien frekvenssianalyysi 
NJ.mi ................................................................ . 
. " .... "" .. " ........ " ..................................•.... •'• ... . 
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.. muut yksik6t 
tai laitokset 
Raija Leppajarvi . . . . . . . . . ' . "' "' . . . . "' "' "' . "' "' 
. . . . " . . . . ' . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . ' . . . . . . . . "' . "' . . 
• • • • • • • • 0 ' • • • • • • • • • • • • • 
· "+- ( P klr 0 • 1 ) •• J ~ 'i' • }. • Ei .. ",q •• J.a. .a •••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Tarkoitus ja tausta 
AJan k!t~ttlj 
~~. pv ~~. % tyoaj ast~. 
. .. pv .. . . % tyoaj asta 
. . . pv . . . % tyoajasta 
. . . pv . .. % tyo:1jasta 
Tarkoituksena on maarata vuotuisille alivirtaamille tilastolliset to-
dennakoisyysjakaumat, joiden perusteella voidaan laskea mita tahansa 
keskimaaraista toistumisaikaa vastaava alivirtaama yksinkertaisen yh-
talon avulla. 
N~kytila ja aikaisemmat julkaisut 
Aiemmin on maaritetty 38 havaintopaikan vuotuisille ylivirtaamille 
todennakoisyysjakaumat, jotka on piirretty todennakoisyyspaperille. 
Toimintasuunnitelma 
Aineistolle maaritetaan todennakoisyysjakaumat ja muut~mia tavalli• 
simpia (10, 20, 50 ja 100 vuotta) keskimaaraisia toistumisaikoja 
.vastaavat virtaamat. Kasikirjoitus valmistuu v.l983 aikana ja /ulkai-
seminen tapahtuu yhdessa ylivirtaamien kanssa v.1983 lopp~puolella. 
.. 
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Berte1 Vehvi1ainen . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . 
Esko Kuusisto 
••••••••••••. l • • • • • • • • • • • \ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tarkoitus ~a tausta 
1983 
• • • • • • • jatkuu 0 
A~an kt!;itta 
11 pv 5 % ty5ajast~. ... . .. 
11 pv 5 % tyoajasta . . . 
. . . pv . . . % ty8ajasta 
• • • pv 0 • • % tyt>ajasta 
Saky11n Pyhajarve1le va1untaennustema11in puutteiden korjaaminen. 
Ny~ttila ja aikaisemmat julkaisut 
Va1untama11i oli jo kaytossa kevaa11a 1982, mutta se epaonnistui 
jarven 1ahivaluma-a1ueen osalta, jota ei o1tu ka1ibroitu erikseen. 
Toimintasuunnite1ma 
Sakylan Pyhajarven lahivaluma-alue (poisluettuna Ylaneenjoki ja Py-
hajoki) ka1ibroidaan ja saadut parametriarvot lisataan mal1iin van-. 
bojen arvojen ti1a11e. 
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Lumipe e Suomessa 
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Vastuufksikk~ •• .,q_Y.t ........... . 
Kesto aloitettu v • • ~J~f •• , p!!ttyy v. 
Osallistujat 
. , J aakko Perala j a Mar j a Reuna 
vastuuhenk116~··••••••••••••••••••••• 
rnuut lBt ••• 1.a.s.k.up.;p;t}~~p~~ • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
muut iktst ••••••••••••••••••••••• 
tai laitokset ••••••••••••••••••••••• 
• ••••• ,, jatkuu 0 
Ajan k!yttl:5 
.~~ pv .1-.o. % tyBaj ast~. 
~~q pv .9.5. % tyoajasta 
••• pv ••• % ty~ajasta 
• •• pv ••• % ty5ajasta 
Lumip kehittymisestM sek! ~ariarvoist~ ei ole yhte-
naista Suomea koskevaa esitysta. Ilmeinen tarve on kuitenkin rakennus-
alan ja ves alouden piirissa olemassa. Aloitettu ty8 keskeytyi jo 
alussa ty iman puutteen vuoksi. · 
NJ:kJ!tila ja aikaisemmat julkaisut 
Runsaasti osittain kasiteltya materiaalia on olemassa. Lumioloja ovat 
kasi telleet mm. Seppanen, Mustonen, Kai tera j a GUrer. Tietoj a on myCSs' 
vuos oissa. Mutta esim. lumipeitteen maksimiarvibt perustuvat 
melko avaisiin tietoihin. 
• 
Toimintasuunnitelma 
Lumipeitteen arvioidaan v.l946 lahtien hydrologian toi~iston 
lumimittausten s IL:n ilmastotietojen avulla koko Suomen kattavalle 
steist5lle. Kunkin hilapisteen vesiarvojen jakautumat maarite~ 
t . Jakautumista m~~ritetM~n QO, 20 ja 50 vuoden toistuvuudet: Al-
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Juha Sarkku1a ~~ lh • t ~ · t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .,_~ --' p v • .,; fiiJ y v aJ as Cil. 
Timo Huttu1a ~~ 1~ % · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • i/i/ pv •• " tyoaJasta 
••••••••••••••••••••••• • •• pv % tyoajasta 
•••••.••.••..••••••••.• • •• pv ••• % tyoajasta 
VTT (Virtanen), Tav (Keranen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
HY/1imno1ogian laitos (Persson) 
0 • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Tarkoitus ja tausta 
3-dimensioisen virtausmal1in konstruointi ja verifiointi. Vedenlaa-
tumal1in 1iittaminen virtausma11iin. 
N~1cyt;i1a j a aikaisemma t j ulkaisut 
Virtausmittaukset ovat kaynnistyneet kes~lla 1981. Aineisto kasi-
te1ty virtausmittausten osalta 1982. 
Toi~intasuunnitelma 
Jat~etaan virtauskenttaa kuvaavan 3-dimensioisen ma11in konstruoin-
tia. ~ehdaan tarvittavat 1imnologiset havainnot ja aloitetaan 1o-
pu1lisen ma11in vedenlaatuosan konstruointi. 
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Nimi .. ~~q~q.~~~~~~8.PF$~~p~~~r.~~~~p~~~~~.1~~9~~~~~~~~.~~ ....•.•• 
siirtajana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vastuuyksikk6 •••••• ~?: ... , ... 






Timo Huttula . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . 
e e e a a 0 a a 8 tp '" 8 • e • e a a a e e e II 
....................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ..... 
Tav (Kirsti Krogerus) . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . 
Tarkoitus ja taust~ 
.~~~~., jatkuu 0 
Ajan k~ytta 
.~~ pv .15 % tyBajast• 
• •• pv % tyoajasta 
••• pv 
• • • pv ••• 
% tyCSaj a.sta 
% tyBajasta 
Selvittaa mitea paljon Ja millalailla veden virtaus irroittaa vesis-
tan pohjalta sinne keraytynytta orgaanista aineista sek~ kuinka 
kauas tama aines virtauksien mukana siirtyy. Tutkimusten tulokset 
parantavat oleellisesti matemaattistan vedenlaatumallien sovelta-
mista. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Talvella 1982 tehtiin mittauksia Mantanlahdella ja sen alapuolisJ@te-
sa vesistassa. Tulokset julkaistu lOth Nordic Symp. on Sediments. 
Helsinki 1982, (painossa) 
Toimintasuunnitelma 
Tuulen vaikutuksen tutkiminen kesalla 1982 ongelman selvittamise€n 
soveltuvalla alueella. 
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................................................................. 
Vastuuyksikk6 •• Pl~ .......... . 






John Forsius ....................... 
0 •••••••••••• , •••••••••• 
......... ' ............ . 
........................ 
• • • • • • .. • 0 ' • • • • • • • • • • • • • 
0 0 0 e 0 8 e 0 D ~ e 0 0 o o 0 0 0 0 0 0 8 0 
Tarkoitus ja tausta 
Ajan kltytta 









Tarkoitus kehittaa ja soveltaa numeerista mallia Pohjanpitajanlah-
teen. Tu1oksia kaytetaan ennustettaessa veden 1iiketi1an ja fysi~ 
kaalisten ominaisuuksien muutoksia vesistossa. 
Nykltila ja aikaisemmat ju1kaisut 
Mallin runko valmiina. Malli on jatkoa ju1kaisulle 
Forsius: Yksidimensioinen, muuttuvaa avouomavirtausta kuvaava ma-
temaattinen ma11i, Vesihallituksen monistesarja. 
Toimintasuunnitelma 
Pohjanpitajan1ahde11a 1970-1uvu11a kerAtyn aineiston kasitte1ya 
jatketaan. Tulokset julkaistaan Vesientutkimuslaitoksen julkaisu-
sarjassa. Aineisto on keratty He1singin Y1iopiston geofysiikan 1ai-
toksella. 
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nro 131 • • • • • • • • • • 
Nimi Ganooamenetelm~n k~yttB lumen vesiarvon mMtiritt§misess§ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~stuu~ksikk6 •• ~~~ ••••••• , ••. 
"t 1981 Kesto 1 ettu v • ••• , ••• , p!!tttyy v. 
vastuuhenkil6 Jaakko Per~la • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • 
muut henkill:5t • rtel Vehvilainen 11 e 8 o e 8 II Ill 8 e e 8 a o 8 II " 8 a a 
, muut yksik~t 
tai laitokset 
.. . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • 
. ~~t ~ .~'?Y ~ .~q .+ ... 1.5 •• P.v ••• 
VTT, Geol.tutkim.lait.~ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Kemijoki Oy. 
Tarkoitus ja tausta 
J.~~~ .• J jatkuu 0 
AJan k~ltt(:5 
f~. pv 6 8 . ' ... ,; tyBajast~ 
. ~ .. pv 2,3 . .. .. % tycajasta 
pv • •• % tyBajasta 
... pv • • • % tyBo.jasta 
Jo aikaisemmin on osoitettu, etta maan luonnollisen gammas~teilyn vai~ 
meneminen lumessa tarjoaa mahdollisuuden lumipeitteen vesiarvon m~a-
ttamiseen lentokoneesta nopeasti ja erain rajoituksin tarkastikin. 
Menetelman edelleen kehittamiseksi yllamainitut laitokset ja yhtio 
perustivat projektin. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Aikaisempien tutkimusten perusteella on todettu menetelma kaytt8kel-
P seksi Suomenkin oloissa. Vuonna 1982 on mitt.austen ATK-kasittely~ 
tu taa niin, etta alustavat tulokset saadaan noin 2 vrk:n kuluttua 
lennon en. ·Projekt puitteis~a on selvitetty satelliittikuvien 
kayttBa lumi-informaation saamiseen. Syksylla peruslento ulotettiin 
.Pohjanmaalle. Kirjallisuus: Risto Kuittinen: Lumen vesiarvon mittaami-
sesta luonnon gammasateilyn avulla. Vesihallituksen tied. 185 v.l979. 
Toimintasuunnitelma 
1983 mitataan Lapissa kahteen otteeseen lumen vesiarvo 55 
yht. 433,5 km seka Etela- ja Keski-Pohjanmaalla.9:lla linjal~· 
la yhtee 91 km. Tulokset lasketaan pikamenetelmalla tarkistamatta 
suunni usta, seka l en, kun suunnistus on saatu.tarkistettua. 
Aloitettuja n maastomittauksia j ketaanjsamoin maankosteusmittauk-
sia menetelrra.n edelleen stamiseksi. Jo tehtyj a mi ttaustuloks.ia ka-
sitel p selvittaa, voitaisiinko eite maarat~i ilman 
s ylla tehtavaa peruss eilyn maarityslentoa ( ologinen tutkimuslai-
tos). et lent en stustarkkuudem parantamismahdolli-
suudet. Syksy tehdaan peruss eilyn tyslennot v.l984 mittau~sia 
varten. uja tuloksia kaytet ektin ~39 puitteissa ja kehitet-
sist lia taas projektitul sten tarkistamiseksi. 
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vesistoiss3. 
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vast u uyks i kko ... I:Y:t .......... . 









Tarkoitus ja tausta 
. ~~~~., jatkuu 0 
Ajan kaytto 
4 2 pv % tyoajasta 





Tulvat ovat ongelmana varsinkin ertiiss~ rannikkoalueen v~h~j~rvi­
sissa vesistoissa. Tarkoituksena'on selvittaa tulvien laatu ja 
maantieteellinen jakautuminen seka tulviin vaikuttavat valuma-aluei-
den ominaisuudet ja n~issa tapahtuneet muutokset. 
N~kytila ja aikaisemmat julkaisut 
Yhtenaiset esitykset tulvista ovat jo hyvin vanhoja, eivatk~ valt-
tamatta kuvaa hyvin nykyista tilannetta. 
Toimintasuunniterma 
Kaytettavissa olevien meteorologisten ja valuma7aluetietojen perus-
teella selvitet~an pitemman ajanjakson kuluessa tapahtuneet syste-
rnaattiset muutokset eri valurna-alueilla seka suoritetaan toistu-
vuustarkasteluja. Vedenkorkeuden prosenttikayrat ja pysyvyydet m~a­
ritetaan. 
Osana selvitykseen kuuluu metsaojitustilanteen kehittymisen kartoi-
tus viime vuosikymmenien ajalta. 
nro 139 • • • • • • • • • • 
Nimi amalli • "' e . . . . . . ... . • • • • • • • • • 
I} • • • . . . . "' . . • • • ~ o • a • • • • • 
. . " ., .. 
8' j atkuu 0 t~. ~ .. J tettu v. 982 • • " .. !II tyy v .. 
AJan kti:tttt.5 
• • .. Ill .. . 110 pv .50 % ty5aj ast'-. . " . . .. . Berte1 
muut " .. " .. " .. • " .... . " ... . . . pv ., .. % tyoajasta 
Cl<tll1111111108'fi&DIIItllt1860t181i10 •• Iii pv % tyC>aja.sta 
•••!!•••••e•ee •• " . . pv ... % tyC>ajasta 
i 
t 
a k~yt ~~n ves gamma-mittausten 
en linjamittausten vertailuun. Valuntamalli 
seen muotoon, ett~ s vo k~ytt~~ virtaamaen-
aan. 
1983 a valunt lin osalta. 
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Nimi Siivikoiden kalibrointilaitoksen kHytt8. ..................................... • f;J,. •••••••••••••••••••••• 
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Vastuuyksikk6 •••• qY.~ •••.••••. 






Markku Puupponen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Risto Kotiranta ....................... 
Oleg Zaitsoff 
8 8 0 U a 0 8 G G G G 8 G 8 0 8 8 G 8 8 8 8 • 
Sirpa Raisanen 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
..... Ill •••••••••••••••• ·.• •• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 
, Tarkoitus ja tausta 
. . . . . . , jatkuu 
Ajan k~ytt6 
•• 2•2 pv •• 1.0 %. ty6aj asta 
•• 5.5 pv •• 2.5 % tyBaj asta 
• ).3 pv ... 1.5 % ty6aj asta 
•• 1•5 pv •• ,,7 % ty6aj asta 
Siivikoiden ~alibrointi. Mittalaitteiden kokeilu. Virtaushavi6iden 
vja padotusvaikutusten tutkiminen. 
Nyk~tila ja aikaisemmat julkaisut 
Kalibrointialtaan pituus on 43 m ja leveys 2,3 m. Laitoksessa voi-
daan mitata nopeuksia 2 cm/s ... 5 m/s. Vuosittain kalibroidaan noin 
40 siivikkoa. 
Toimintasuunnitelma 
Toiminta on jatkuvaa. Tulokset toimitetaan tilaajille kayrina ja 
taulukkoina. 
Laitoksen rekister6intilaitteiden uusimistarve ja -mahdollisuudet 
selvitetaan alustavasti. 
Siivikkojen padotusvaikutuksista vuosina 1980 ja 1982 tehtyjen ~o­
keiden tulokset julkaistaan osana vesivoim~laitoksien virtaaman-
mittauksia kasittelev~~ tutkimusta (vrt. tutkimusprojekti 025). 
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tai lait t 
•• M.a.r.k.k.U. .P.u.up P.O.n.ep ...... . 
Risto Kotiranta ....................... 
Kari Kettu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• ' • Q • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tarkoitus ja tausta 
. .•... , j atkuu [!] 
Ajan kayttts 
. 55 pv • ?? % tye5aj asta 
• :>I pv • t~ % tyoaj ast·a 
. ff pv • J-9 % tytsaj asta 
. ?? pv • t-9 % tyBaj asta 
Vesivoimalaitosten ja sggnnostelypatojen virtaamak#yr~stojen laati-
nen tai tarkistus. sivoimalaitosten hyotysuhteen se1vittaminen 
laitosten tal llisen ktiyton perustaksi. Vesiviranomaisten kannalta 
vaaditaan t a virtaamatietoja mm. saannoste1yn, valvonnan ja 
tutkimuksen eisiin. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Vuositt tehdaan mittauksia keskimaarin 5 voima1aitoksel1a ja 5 pa-
do1la. Mittaustu1okset toimitetaan tilaaji11e ja vesiviranomaisil1e 
raportt , jossa esitetaan tehdyt mittaukset, saadut tu1okset ja 
ttavat aukset virtaaman raportoinnissa. 
Julkaistu: M. onen (1977), Ka1kkisten padon virtaamanmittauks~t 
a purkautumiskayrastot, Vesit ous 2/1977. 
Toimintasuunnite1ma 
pyrit pitamatin vuosien 1981 ja 1982 tasolla tai 
ntain keskimaaraisell~ tasolla. Vuoden 1983 mittauskohteet m~~­
yvat ves ikeudel1isten velvoitteiden seka ajankohtaisten hank-
kiiree1 sjarjestyksen muka~n. Ohjelmaan vaikuttavat myos 
stan t~ydennys- ja tarkistustarpeet. 
to aaman maar tamisesta tehd~an 
telee mm. aamaan vaikuttavia tekijoita, eri 
ja hydro1ogian to stan virtaamanmittauksissa saat 
kimustulokset valmistuvat vuonna 1g83 ja raportti 
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N. · Virtaustutkimukset j~rviss~ ja meren rannikkbaluei11J 
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Juha Sarkkula ......... ' ............ . 
•• ~QQQ.F.qr.~~~~ ••••••••• 
Timo Huttula ......... ' .......... •.•. 
v • •••••• , jatkuu 
AJ a,n k~tytt.a 
~.:t.?~ pv 7 Q. % 
6 ).3?- pv • P. % 
}-_7,[) pv ~?. ·% 
•••...••••••..••..••••• • •• pv ••• % tydajasta 
rnuut yksik8t 
tai laitokset 
•• YY ~'!~~ ~ ~~1~~ .~!l~~~ap~~-~ettinen) 
VTT (Markku Virtanen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tarkoitus ja tausta 
Selvittaa virtausoloja jatevesien p~asto- ja vedenhankinta-alueilla 
seka tiepenkereiden vaikutusta vedenvaihduntaan, kehitt~~ ja sovel~ 
taa numeerista jateveden leviamismallia osana vedenlaadun ennusta-
mismallia (VENLA, VH:n ja VTT:n yht styoprojekti) 
N~kytila ja aikaisemmat julkaisut 
Virtausmittaukset ja numeerisen virtausmallin kaytto operatiivisella 
tasolla. Vedenlaatumalli yhdistetty virtausmalliin Mantan alapuoli-
sella vesist6alueella talvitilanteessa ja Kemin edustan merialueel-
. la avovesikaudella. 
Julkaisut ks. 1) 
Toimintasuunnitelma 
Virtaustutkimuksia tilausten mukaisesti 2 ). 
Vedenlaatumallin lisasovellutukset jarvi- ja merialueilla. 
1) Julkaisut vuonna 1981 
- M~ntanlahdelta Kuorevedelle suuntautuva virtaus ja jatevesikuor-
mitus jaapeitteen aikana (Huttula & Sarkkula), VH:n monistesarja 
1981:57 
Local hydrophysical model applications off the Finnish coast 
(Virtanen & Sa.rkkul::t) , Pohj anlahti ·-Seminnari, Luulaj a 1 . -17. ke-
sakuu 1981 
Water quality model for the coastal area off Kemi (Ra~talahti~ 
Mi~ttinen, Sarkkula & Virtanen), Pohjanlahti-Seminaari, Luul~ja 
16.-17. kesakuu 1981. 
Julkais~t vuonna 1982 
- Vefiaattrn tilan ennustemallien soveltamisuelvitys, SITRA, Tesi 9.1 
- Effects of a pulp mill on a'n ice-covered lake system (Rautalahti-
~Miet Sarkkula & Virt~nen) Aqua Fennica 11:36-42 
-S interaction ~odel rolled by ly flow 
( anen, Huttula ), lOth Nordic Symposium 
s, , May 5-8, 1982 
- ja vedenlaatuma11i VENLA Rauta1ahti-Miettinen, Sarkku1a & 
Virtanen), sit lous 4/1982 
- Applic ion of mathematical s in Finland, (Sarkkula & Virta-
nen) Swedi Conference on lake ~hydrology, Stockholm, 15-16 
November, 1982 
2) auss vuonna 1983 
- Kot edustan en virtausselvitys, jatkotyot 






mus, vedenlaatumallin soveltaminen 
sa) 
j tysveden otto ja lauhdevesien joh-
llisuuden Voima Oy. 
rtausselvi s 
j oki 
irtaus utkimus tsalii Teollisuus Oy:n purku-
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nro 029 • • • • • • • • • • 
Nimi 
Sade- ja lumihavaintojen toimittaminen voima- ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . 
vesi1aitoksi11e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vastuuyksikk6 ••• Pl~ ......... . 






Jaakko Perala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Matti Te1en ....................... 
Signe Korpelainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tutkimusapulainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
·Tarkoitus ja tausta 
v ••••••• , jatkuu [!] 
Ajan kl:i.yttB 
•• 2. pv •• ~ % tyoaj asta. 
22 pv 10 % tyoaj asta 
. .7. pv •• "!> % tyoaj as ta 
• .7. pv •• / % tyBaj asta 
Sadannan ja 1umipeitteen vesiarvojen a1uearvojen toimittaminen voi-
ma- ja vesi1aitosten tarpeisiin. 
Nykltila ja aikaisemmat ju1kaisut 
Tietoja toimitetaan puhe1imitse ja postitse 17 voimayhtio11e ja ve-
si1aitokse11e vakiintuneen kaytannon mukaisesti. Kysymyksessa olevat 
a1ueet kattavat 75 % maamme pinta-a1asta. 
Toimintasuunnite1ma 
Sadantatiedot 1asketaan joka kuuka~den 1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-
25 ja 26- kuukauden viimeinen paiva kasittavi1le jaksoil1e. Lumiti-
1anne arvioidaan 1.12.-1.5. va1i11a joka kuukauden 1. ja 16. paiva. 
Tiedot toimitetaan ta1ve11a 1umitilanteen arvioimispaivina ja kesal-
la sadantajaksojen alkupaivina paitsi viikonloppuina, jo11oin ne 
toimitetaan ensimmaisena arkipa~vana. Myos vesipiirit ja vesihal1i-
tuksen vesistoosasto saavat samoja tietoja. Koska niist~ ei 1as~ute­
ta, toiminta. nii1ta osin kasit4et~Hin projekti 001 osaksi. Julka:i semi-
sen subteen ks. projekti 001. ' 
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Vastuuyksikk6 .•. ~1~ ...... , .. . 
Kesto aloitettu v. ~~7? ... , p~~ttyy v •. G~~tt~in jatkuva ~ 
Osallistujat Ajan k~ytt6 
t h k "1)( Veli r.:rvvaripep 4 Ji ')Q • t :..:. · t vas uu en 1 u ••••• ~~ ••• ~. ••••••••• ..7 pv .~ ~ yuaJaS ~ 
muut henkilBt ~~~~!?:~~~~........... -~~ pv •. ~ % tyoajasta 
muut yksik6t 
tai laitokset 
tutkimusapulainen 44 20 •••••.••••••••••••••••• pv % tyoajasta 
•••••••••••...••.••..•• pv % tyoajasta 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • 0 • • 0 • • • • • • • 
Tarkoitus ja tausta 
T§ydentaa aiheeseen liittyvi& aikaisen~ia projekteja (Vir·taamaolo-
jen kehitys Suomessa ja Purkautumiskayrien tutkiminen) seka laatia 
viranomaisille virtaamaselvityksia. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Mainitut aikaisemmat projektit ovat likimain valmiit~ Viranomaisten 
pyytamia virtaamaselvityksia on laadittu vuosittain kymmenkunta.Yk-
sityisten pyytamat virtaamaselvitykset: kts. Pienet tilaustyot. 
Vesitalouslehdessa syksylla 1982. 
Toimintasuunnitelma 
Julkaisu virtaamaoloista Suomessa Vesientutkimuslaitoksen julkaisu-
sarjassa 'vuoden 1983 al~ssa. Artikkeli purkautumiskayrista. 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 0 •••••••.••• 0 •••••••••••••••••••••• 
V k . kkJ.t '·hyt astuuy s1 u •••••••••••••••• 






Markku Puupponen ....................... 
Sirpa Raisanen 
••••••••••• 0 ••••••••••• 
Kenttamestarit 
• • • • • 8 • • • • • • • • • • • • • • • • 0 
....................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . 
Tarkoitus ja tausta 
v • ...... , jatkuu [!] 
Ajan k~ytt8 
.. 7 pv .. ~% tyoajasta 
.. 7 pv .. ~% tyoajasta 
10 5 ... pv ..• % tyoajasta 
... pv ..• % tyoajasta 
Suppeahkojen hydrometristen mittausten ja kenttatutkimusten tekemi-
nen seka 1ausuntojen ja se1vitysten 1aatiminen ti1auksesta. 
Nyklti1a ja aikaisemmat ju1kaisut 
Toiminta jatkuu ti1austen mukaan. Raporttina ti1aaji11e toimitetaan 
havainto- tai mittaustu1oksia, sovittu 1ausunto tai selvitys jne. 
Toimintasuunnite1ma 
Toiminta jatkuu entisen kaytannon mukaisesti. Laajat ja pitkaaikai-




















Tirronen, '11 • 
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Suomen jarvien hydrologia 









Viidennumeron salmen i1mastuksen 
vaikutus Vanajanselalle suuntau-
tuvaan virtaukseen 
Infiltraatio ja sen rllppuvuus 
eraista a1uetekijoista 




Sulamisveden vaikutukE.esta pohj a-




noista vuosilta 1962-E2 
Oripaan pohjavesialueen vesita-
seesta 
Hydrologinen vuosjkirja 1980 
Hydrologinen kuukausitiedote 
n:ot 1_, ••• , 12 
Ilydrologinen vuon:iyhteC>nveto 1982 
Ehdotettu 
















VL:n JU k. 
HYDROLOGIAN TOIMISTO 
3.2.2 Henkilokunta 1.1.1983 
Lemmela Risto, tstop;; all. FL 
Aarnio Olavi, kentt~mest. 
Alanne Eeva-Liisa, tstoapul. 
Alatalo Olavi, tutkim.apul. 
Ekholm Matti, vt. hydrologi, FK 
Forsius John, FK 
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Granlund Kirsti, vs. hydrologi, FK 
Halme Terttu, piirtaja 
Haverinen Lauri, Master of Geography 
Heikkil~ Arvo, tstorkm. 
Heinisto Pirkko-Liisa, kanslisti 
Henttonen Juhani, tutkija, LuK 
Huttula Timo, FK 
Hyttinen Kirsti, piirt~jij 
Hyvarinen Veli, hydrologi, FK 
Holtt~ Raija~ tutkim.apul. 
Jarvi Teppo,, tutkim.apul. LuK 
Jarvinen Einb, tstorkm. 
J~rvinen Jukka, FK 
Kettu Kari, kenttamest. 
Koho Arvo_, kenttamest. 
Korpelainen Signe, kanslisti 
Kotiranta Risto, vt.tstorkm. 
Kuusisto Esko, hydrologi, FL 
Laasanen Olli, tutkija, LuK 
Leppajarvi Raija, FK 
I 
Manninen Nanna-Leena, tstoapul. 
Miihkinen Maria, kanslisti 
Nieminen Tim~, tutkim.apul. 
Nordstrom Svante, hydrologi, FK 
Nyyssola Veikko, hav.as.hoit. 
Peral! Jaakko, hydrologi, FK 
Puupponen Ma.rlcku, DI 
Rajam~ki Marianne, tstoapul. 
Reuna MarJa, FK 
Roiha Kyllikki, tstosihteeri 
Raisanen Sirpa, tutkim.apul. 
Salmipuro Marja-Leena, tutkim~apul. 
Salmipuro V~ikko, kenttamest. 
Salovuori Eero, kentt~mest. 
Sarkkula Juha, FK 
Seuna Pert t i, t stoinsinof">ri, TkL 
Sev6n Tuulikki, piirtajU 
Siikala Raija, apul.kanslisti 
Soveri Jouko, geohydrologi, FL 
Sucksdorff Yrj6, FK 
Susimaa HAikki, tutkim.apul. 
Tel~n Matti, tstoapul. 
Tirronen Tauno, vs.tutkija, LuK 
Torkkeli Raili, tstoapul. 
Vehvilainen Bertel, vs.limnologi,FK 
Viitasaari Sirkka-Liisa,vt.apul.kansL 
Ylimaki Mauna, kenttamest. 
Zaitsoff Oleg, erikoistutkija, FK 
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3.3 V e s i t u t k i m u s t o i m i s t o n 
t u t k i m u s p r o j e k t i t 
Havaintotoiminta 
Seuranta 
150 Veden 1aadun seuranta virtapaikoi11a 105 
151 Veden 1aadun seuranta jarvisyvantei11a 107 







Meri- ja rannikkoa1ueiden ti1an seuranta 
Veden 1aadun seuranta pieni11a va1uma-a1uei11a 
Kasvip1anktontutkimukset 
Automaattinen veden 1aadun tarkkai1u 
Jokien mereen ku1jettamien ainemaarien seuranta 








208 Maai1man1aajuinen vesien 1aadun seuranta Suornessa134 




193 Vesi- ja ka1anaytteistot 
220 Ana1yysimenete1Tiatiedosto 
Tutkimus- ja kehittamistoiminta 






162.1 Vesien myrkyl1isyyden tutkimus bio1ogisin 140 
menete1min 
162.2 Ka1afysio1ogisten testimenete1mien kehittaminen 141 
162.3 Ka1ojen morfologiset muutokset vesiympariston 143 
myrkkykuormituksen kuvaajina 
162.4 Myrky1lisyystestit bakteereilla ja levilla 144 
175 EJ.ohop,ean kie~t.okulku vesistoissa 145 
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Mikrobio1ogisten menete1mien standardisointi 
Bio1ogisten menete1mien standardisointi 
Hikrobio1ogisten menete1mien kehittaminen 
ja kaytto0notto 
Bio1ogisten vesistotutkimusmenete1mien 
kehittaminen ja kayttoonotto 
Levatutkimukset meri- ja rannikkoa1uei11a 






171 Metsanparannustoilren!?iteiden vaikutuksista veden 1aatuun 153 
17 3 Maata1oudesta vesistoi11e aiheutuvien vaikutusten se1 vi tte1y 15 4 
2 0 3 Jarvien happarroi tumisen 1evinneisyyden se1 vittaminen 15 5 
2 0 5 Vesiha11innossa tehtavien turvetuotannon vesistovaikutuksia 15 7 
koskevien tutkimusten koordinointi 
216 
217 
VesistOrakentamisen vaikutus va1umavesiin erityisesti 
Kyronjoe11a 
Ka1ankasvatuksen aiheuttamaa kuormitusta ja vesisto-
vaikutuksia koskevien tutkirnusten koordinointi 
Jatevesien ja niiden vaikutusten tutkiminen 
158 
159 
206 Asumajatevesien typen poiston vaikutus 160 
vesistoihin 
218 Ihmisen toiminnan tuottamat bakteerit vesien-
suoje1un onge1mana 
218.1 Kalankasvatus 161 
218' .. 2 Metsateo1lisuus 162 
Vedenla,atumal1ien sovel taminen 
209,. 1 Yhteenveto FINNECO simu1ointima11in 163 
kayttokokemuksista 
209.2 Vesipiirien vesitoimistojen avustaminen veden- 164 
1aatuma11ien soveltamisessa 
209.3 Veden1aatumal1ityoryhma 165 





Vesien ti1an, 1aadun ja kaytt6ke1poisuuden 
arvioimisen kriteereita 1aativa tyoryhma (VELLU) 
Joen tuomien ravinteiden ja orgaanisen aineen 
pidattyminen merenlahteen, esitutkimus 
Jarvien trofiatasotutkimus 
Vesistojen tilaa koskevan tiedon hyvaksikayttoa 






nro 150 .......... 
................................................................ 
vet VastuuxksikkB ............... . 
1 . t 1962 a o1te v .•..•... , p~Hittyy 
vastuuhenkilo !~~!~~.~~?~~~~f~~••••a• 
· Vaino Malin muut henk~lot ............. 0 •• 0 ••••••• 
muu.t yksikot 
·tai laitokset 
e 0 • 0 • 0 0 0 0 G 8 a 0 0 a • • I 4li • • fl II 
• • • 11 • • • • • 0. • • • • • • • • • • • • • 
toimistot 
••••••••e•••••••••••••• 
Tarkoitus ja tausta 
v •....••• , jatkuu ~ 
Ajan k~yttCS 
r!! pv·~·~ % tyBajasta 
11 pv 5 "' tyoajasta . . . ,. . . /0 
pv % tyoajasta 
pv % tyoajasta 
Havaintopaikkaverkon avu11a seurataan merkittavaksi katsott~vien 
.v~s~st.ojen laat.ua ja siina ilmenevia muutoksia. 
Nykytila ja aikaisemmat ju1kaisut 
Vuqnna 1982 tehtiin havaintoja 185 asema11a, joista otettiin nayt-
teet 1m syvyydesta 4 kertaa vuodessa. (1.-10.3., 10.-20.5., 
10..-20 .. 8. ja 20 -31 .. 10.). 
Julkaisut: mm. Maa- ja vesitekn. tutk. 17 ja Vesientutkirnus1aitoksen 
julk. 6, 12 ja 36. 
Vuoteen 1980 asti keratty materiaa1i on raportoitu mikrokorteilla 
toimintasuunnite1ma) . 
Toimintasuunnitelrna 
tekoa jatketaan vuonna 1983 o1eel1isin osin entisenkal-
mukaisesti .. 
Seuranta paati:Y!f 1 . 1 1 9500 Seinajoki,Kati1a 
9510 Seinajoki,Lylyn silta 
teria apuna kayttaen valrnistetaan v. L983 raportti, 
ta kay ilmi havaintopaikoittain ja -kuukausittain seuraavat tun-
n~sluvut: keskiarvo, rninirni, maksimi, standardipoikkeama, var~aatio­
kerroin, 10 %:n, 50 %:n ja 90 %:n fraktiilit ja 3 v:n liukuva kes-
. Lisaksi esitetaan graafisesti sahk6njohtavuuden, kokonais-
fosforin, kokonais ja COD:n kehitys havaintopaikalla. 
Ni\ytteenottoajat ovat 1 .. -10 .. 3., 10.-20.5., 10 .. -20.8. ja 20.-31.10. 
N~ytteet otetaan 1 m syvyydesta kertanaytteina. 
massa. 
seurannan lisatarve suojeluvesien tutki.musta kasitel-
pohjalta ja ottaa. ta:mi;~ huomioon v. 1984 tutkimusohje1-
106 
Naytteista tehdttan seuraavat maaritykset: 
t 0 c ( 040) CODM ( 026) K ( 021) r n 
02 ( 017) tot N (036) Ca ( 022) 
02 ( 018) tot p (032) tot.S ( 035) 
sameus, Hach (076) C1 (030) Mg (0412) 
kiintoaine (028) Fe ( 053) Na (044) 
19- 25 (084) Mn ( 041) SiO, .t.. (052) 
a1ka1iteetti (002) Al ( 003) Org.C ( 050) 
pH ( 051) 
vari1uku ( 086) 
Eri vesianalyysit tehdaan tutkd.rrnlslaOO:mtorion ja vesipiirien vesitoimis-
tojen keskin~isen sopirnuksen rnukaisessa laboratoriossa. Na, K, Ca, Mg,Al, 
Org .C ja Si02 _Jinalysoidaq.n _oo~~t;ls~labora~ri<;>st.a. Muut analyysi t teh- · 
dao~~ veE.>~Pii~ien .1abqratorioiss~-· 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 151 
Nimi V~den laadun seuranta jarvisyvanteilla • o • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vastuuyks~ Y~t ........... . . 
Kesto a1oitettu v. ~~P? ... , paattyy 
Osal1istujat 
vastuunenkilo J.<fif!F)..~. f<~P:t:t~~~P •••••• 
muu t henki lot Y.a)..PP. ~1?-.l~P ........... . 
muut yksikBt 
tai laitokset . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . " . . . . 
Tarkoitus ja tausta 
v ........ , jatkuu L_~ 
Ajan kaytto 
. .1.1 pv •. 5. % tyoaj asta 
•. 1.1_pv . .5._ % tyoajasta 
pv % tyoajasta 
pv % ty:5aj asta 
Havaintopaikkaverkon avulla seurataan tarkeiksi katsottujen jarvi-
altaiden veden laatua ja siina tapahtuvia muutoksia. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Havaintopaikkaverkkoon kuului v. 1981 164 kohdetta, joista otet-
tiin naytteet 15.-31.3. ja 15.-31.8. 
Ju1kaisut: rom. Maa- ja vesitekn. tutk. 17, Vesientutkimuslaitoksen 
julkaisuja 4, 6, 9, 12 ja 36, vesihal1ituksen monistesarja 1982: 138. 
Vuoteen 1980 asti keratty materiaa1i on raportoitu mikrokortei11a 
(~~·- toimintasuunnitelma). 
Toimintasuunnite1ma 
Havaintojen tekoa jatketaan vuonna 1982 oleellisin osin entisen-
kaltaisen ohjelman mukaisesti. Uusina havaintopaikkoina lisataan 
vuoden 1983 alusta seuraavat: 
Hev 161 Lapinjarvi 
Vav 162 Kuortaneenjarvi 
Kav 163 Vuokkijarvi 
Ouv 164 Iso-Lamujarvi 
Vedenlaaturekisteria apuna kayttaen laaditaan v. 1983 raportti, 
josta kay ilmi havaintopaikoittain seuraavat tunnusluvut: keski-
arvo, minimi, maksimi, standardipoikkeama, variaatiokerroin, 10, 
50 ja 90 % fraktii1it, 3 v:n liukuva keskiarvo. Lisaksi esitetaan 
graafisesti sahkonjohtavuuden, kokonaisfosforin, hapen ja kokonais-
rikin kehitys havaintopaikoi1la. 
Ve~ipiirin edustaval1a jarve1la tu1isi tehda havaintoja kerran 
kuussa rom. vesistojen sen hetkisen yleiskuvan tietamista ja muualla 
tehtyjen havaintojen vertailua varten. 
jatkuu 
lOB 
Havaintopaikoilla rnitataan kokonaissyvyys, nakosyvyys, ilrnan 
larnpotila, jaan seka lumen paksuus. Lisaksi arvioidaan pilvisyys-
aste ja tuulen nopeus. 
Veden larnpotila- ja happikerrostuneisuuden selvitysta varten ote-
taan vesinayte vahintaan jokaisen tayden viiden rnetrin kohdalta 
(1, 5, 10 ••• 2h-l). Naytteesta mitataan ainakin larnpotila ja hap-
pipitoisuus. 
Lisaksi tehdaan seuraavat rnaaritykset: 
aika syvyys maaritykset 
15.-31.3. 1 rn, 5 m, h(l , t (040) CODMn (026) 
15.-31.8. 2h-l (2 02 (017) Tot.N (036) 
02 (018) Tot.P (032) 
Sarreus, Hach (076) Cl (030) 
y 25 (084) Fe (053) 
alkaliteetti (002) Mn (041) 
pH (051) Tot.S (035) 
vari1uku (086) Org.C (050) 




15.-31.8. 0-2 rn Tot.N (036) Klorofylli-a (082) 





PO -P 4 (013) 
Eri vesianalyysi t tehdaan _tu:t*irousla.l:oratorion j a vesip1.1rien vesi-
toirnistojen keskinaisen sopirnuksen rnukaisessa laboratoriossa. 
Na, K, Ca, Hg, Or9".C ja Si()2 ___ analysoidaan tu~~~~ratoriossS:. Muut analyysit tehdaan vesipiirien vesitoimistoissa. 
l) h = vesipatsaan keskikohtaa lahinnaoleva tayden 5 rnetrin syvyys. 
Koska hyvin rnatalilla havaintopaikoilla ei yleisohjetta voida 
jarkevasti sove1taa, otetaan niilta naytteet tahan asti val-
linneen kaytlinnon mukaisesti. 
2 ) 2h-l = 1 rn pohjan ylapuole1la 
T ·U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 152 .......... 
• • • • • • 'fpjp.y~;:;'}-;:>J:?'}-!3!3~ •••.•••.••..•.•.•.•••••••..•••••••••••••••• 
vet ................ Vastuuyksikk5 
Resto aloitettu v .. l~PP .. , paattyy v. . ...... , jatkuu ~ 
Osallistujat Ajan kaytto 
vastuuhenkilo Y~~P9.~?~~P ........... . .. ? pv % tyoajasta 
muut henkilot ~~F~~~.~F~?~~~ ...... .. . 
rnuut yksikot 
tai laitokset 
.1?/J.,. 1-<YY ••••••••••••••• 
Tarkoitus ja tausta 
pv % tyoajasta 
pv % tyoajasta 
pv % tyoajasta 
Tuottaa tietoa Suomen ja SNTL:n va1isten rajavesistojen virtaa-
mista seka veden 1aadusta rajavesikomission kayttoon. 
Nykyti1a ja aikaisemmat ju1kaisut 
Seurantaa suoritetaan vakiintunutta kaytantoa noudattaen Hiito1an-
joe11a, Vuokse11a, Rakko1anjoe11a ja Saimaan kanava11a (Juustilan 
su1ku) rajan kumma11akin puo1e11a. 
Toimintasuunnite1ma 
Naytteet otetaan vay1an keske1ta keskisyvyyde1ta havaintokuukauden 
ensirnmaisena tiistaina rajajoista maa1is-, kesa-, elo- ja joulu-
kuussa, Saimaan kanavasta touko-, kesa-, heina- ja e1okuussa. 
Havaintopaikoil1a mitataan nakosyvyys ja virtaama. Naytteista ana-
1ysoidaan seuraavat maaritykset: 
t ( 040) BOD (008) 
o2 (017) A ·
7 't 'd't (005) nJ.onJ. ens1 1 
0 (018) Feno1it ( 011) 
K2 · t ' 11n oa1ne (028) CODer ( 023) 
I 25 ( 084) Na (044) 
pH (051) Su1fidi { 059) 
Variluku ( 086) Mineraa1ioljyt ( 065) 
Vesianalyysit tehdaan komissiossa erikseen sovitui1la menete1mi11a~. 
Anionitensidit, fenolit, Na seka mineraalioljyt analys.oidaan ~:, 
1,aboratoriossa. Muut analyysi t tehdaan vesipiirin vesi toimistoss·a. ··-" 
Tulokset raportoidaan vuosittain komissiolle. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro .. l ~ ~ ..... 
Nimi Meri- ja rannikkoalueiden tilan seuranta ........................................................... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 ••••••••••• 
vet Vastuuyksikk5 .•.............. 




Pentti Kangas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Heikki Pitkanen 
• • • • • • • • &I • • • • • • • • • • • • • • 
Veijo Miettinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
v •.•.•••• , jatkuu 0 
Ajan kaytto 
J~~ pv 65 % tyoajasta 
.1.0.0 pv 45 % tyoaj asta 
5 pv % tyoaj asta 
pv % tyoajasta 
rnuut yksikot 
tai laitokset 
lab, Lav, Ouv, Kov, Vav, 
l't • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • 
Tuv, Hev, Kyv, VV, RKTIJ, 
• • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • 
MTL, HY, OY, TY 
Tarkoitus ja tausta 
Tuottaa tietoja Suomea ymparo1vien meri- ja rannikkovesien laadusta. 
Tietoja hyodynnetaan seka alueellisella etta vesihallinnossa valta-
kunnallisella tasolla seka kansainvalisessa yhteistyossa. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Itameren maiden yhteisen seurantaohjelman ensimma1nen 5-vuotisjakso 
alkoi vuonna 1979 1). Ohjelmaa sovelletaan suosituksen mukaisesti 
myos rannikkoalueiden tilan seurannassa. Suomen osuuden edellytta-
masta yh~eistyosta sovitaan Merentutkimuslaito~sen kanssa. Ohjel-
maan kuuluvaa haitallisten aineiden seurantaa kaloista ja pohjaelai-
mista on suoritettu yhteistyossa MTL:n ja RKTL:n kanssa. 
Yhteistyossa Helsingin yliopiston, MTL:n ja Nesslingin saation kans-
sa on osallistuttu pikoplanktonin perustuotantoa ja hengitysta sel-
vittavaan tutkimukseen, joka on osa Itameren happi- ja hiilitalous-
pro3~ektia:.,_ 
Oulun yliopiston kanssa on jatkettu yhteistyota meiofaunan kayttokel-
poisuudesta tarkkailuun. Yhteistyo Helsingin yliopiston kanssa aloi-
tettiin kasviilp.1anktonseu:tannan, ,kehi ttamisesta. 
Pohjanlahtiyhteistyosta v. 1981 on laadittu raportti 2) ja kirjanen 
komitean 10-vuotisesta toiminnasta 3). Samoin on julkaistu Pohjan-
lahtiseminaarin v. 1981 tulokset 4). Raportti rannikkovesien laadus-
ta vv. 1976 - 1980 valmistuu v. 1982 loppuun mennessa 5). Ks. Julkai-
suluettelo. ·- · ~~-· · "'~· 
Toimintasuunnitelma 
Itameren yhteista seurantaohjelmaa jatketaan oheisen luettelon mukai-
jatkuu 
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silla havaintopaikoilla. Helsingin Komission tieteellis-teknologisen 
komitean (STC) paatoksen mukaisesti aloitetaan rannikkovesien 1aadun 
raportointi Komissio11e vuodesta 1984 a1kaen. Suomen raportti kootaan 
merialuekohtaisena vesipiirien toimittamista osaraporteista. Piireil-
1e toimitetaan yhtenaiset ohjeet ensimmaisen vuosineljanneksen aika-
na. Suomen raportin va1mistelu aloitetaan vuoden 1983 aikana. 
Yhteistyota jatketaan Ou1un y1iopiston Perameren tutkimusaseman 
kanssa meiofaunan kayttarnisesta Perameren veden1aadun pitkaaikais-
ten muutosten seurantaan, seka He1singin y1iopiston kasvitieteen 
laitoksen kanssa mereisen kasviplanktonseurannan kehittamisesta. 
Suomen kulkuvesi11a tapahtuvien 61jyvahinkojen varal1e tarvittavan 
tutkimusohjelman 1uonnosta muokataan yhteistyossa Merentutkimus1ai-
toksen ja sisaasiainministerion kanssa. 
'4: ssa paikassa rannikkoaluee1la alo.itet~an vedenlaadun .tiheava!i- ~ 
nen seuranta (intensiiviasemat) yhteistyossa vesipiirien ja y1iopis-
tojen tutkimusasemien kanssa. Yksityiskohtaiset ohjeet toimitetaan 
vuoden a1ussa piirei11e. 
Saaristomere11e upotettujen myrkkyjatteiden 1eviamisen ja vaikutus-
ten seuranta a1oitetaan yhteistyossa Turun vesipiirin ja Merentutki-
mus1aitoksen kanssa. Yksityiskohtaisesta ohje1masta sovitaan erikseen. 
Osa11istutaan merisoran oton vmparis:tova!kutuksia selvittelevaan yhte: 
tyoprojektiin mm. Kyv:n kanssa (Vesiha11ituksen suunnitte1uohje1ma198: 
Havaintoasemat (ks. luette1o) 
Veden1aadun havaintoasemia on 6-17 vesipiiria kohti. Ymparistomyrk-
kyja ana1ysoidaan vastaavasti 1-3 asema1ta. Intensiiviasemia on yh-
teensa ne1ja (Ouv, Vav, Tuv, Kyv). Naytteiden hausta intensiiviase-
mi11a sovitaan kussakin tapauksessa erikseen. Maaritykset tekee vesi-
piirin 1aboratorio. Piin ja orgaanisen hii1en maarittaa VL/1ab. 
Henete1mat 
Naytteiden otossa, kasittelyssa ja ana1ysoinnissa noudatetaan Ita-
meren valiaikaisen Komission hyvaksymia korjattuja ohjeita vuodelta 
1980. Itameren seurannan toista vaihetta varten (1984-1988) korjattu 
ohje (Guidelines) hyvaksytaan 1opu11isesti He1singin Komission koko-
uksessa he1mikuussa 1983. 
Naytteenottotiheys 
Fysikaa1is-kemialliset ja l>iologiset parametrit matiritetaan nelja 
kertaa vuodessa (helmi/maalis, touko/kesa, elo ja syys/loka) ja 
myrkkyparametrit kerran vuodessa (e1o/syys). Intensiiviasemien frek-
venssi (n. 20) sovitaan kussakin tapauksessa erikseen. 
Naytteenottosyvyydet 
Fys.-kem. parametrit: 1, 5, 10, 20, 40, 60, 80 ... 1m pohjan y1a-
puo1e1ta. 
Biologiset parareetrit: sekoitetusta naytteesta, joka edustaa 10 















































asernat ouv Vav Tuv Kyv 
nakosyvyys X X X X X 
1ampoti1a (040) X X X X X 
02 (017, 018) X 
same us (076) X 
kiintoaine (028) X 
pH (051) X (x) (x) (x) (x) 
vari1uku (086) X 
tot-N (036) X X X X X 
N02-N (047) X 
N03-N (048) X 
NH4-N (004) X 
tot-P (032) X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
PO -P (013) X X X X X 
Fe (053) X X X X X 
1igniini (045) (x) 
Si02 (052) X X X X X 
Org.C (050) X X X X X 
suo1apitoisuus (085) X X X X X 
Perustuotantokyky (132) 1) X 
(inkub .. aika 2 h) 
K1orofy11i a (082) X 1) X X X X 
Kasvip1ankton 1) (sai16nta Lugo1 + M) X (x) (x) (x) (x) 
DDT, DDD, DDE, PCB't 
Hg, Od, Zn, Pb, Cu 3) anal ysoidaan e1aimista 
Ma.coma ba1 tican ja 
Mesidotea entorronin 
1) saa jaada ta1ve11a p:>is, intensiiviasemien aineisto kasitellafuL 
tarvittaessa 
2) ei koske La.v, Ouv, Kov 





Sulkeihin merkityt analyysit tehdtitin piirin harkinnan mukaan 
tai erillisestli sopimuksesta. 
Myr kk yanal yy sit ( 15 na yt tees t a) suori teta,an. t.:utR:;i:npslaboratori-
ossa, jonka kanssa sovitaan naytteiden i~h~it~misesta. -
Kaikilta Macoma-asemilta kerataan elo-syyskussa 1983 lisaksi 
ylimaarainen 50 yksilon nayte geneettista populaatitutkimusta 
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Piiri-nro m :MrL .Myrkkyasema 
Lav -1 Tornion 2-728325-52290 14 I-3 
-2 ja Kemi.n 2-727932-52432 21 F-2 MES 
-3 edustat 2-727782-53464 22 MES 
-4 2-727956-51622 17 
-5 2-729196-50984 11 
-6 2-728766-51136 12 
Ouv -1 Pyhlijofi 64°29'-24°02
8 21 RR-5 
-2 Raahex 64°42'-24°21' 14 RR-7 
-3 Rantak. (II)4) 64°55
1-24°41' 11 RR-8 (tal vi) 
-4 Marj~iemix 65°01
1 -24°30' 14 
-5 Oulux 65°02'-25°17' 30 
-6 Virpinierni X) 65°07'-25°14
1 13 MES 
-7 Haukipudas 65°15'-25°10' 22 
-8 Kuivaniemi 65°32'-25°06' 8 
Ref. Raahe RR8 64°41'-24°05
1 25 
Hai1uoto NW 65°07,5'-24°35,5' 22 Intensiivias<:na 
Kov -1 Uusikaar1epyy U-3 1-705496-57166 
-2 U-5 1-706168-57126 
-3 U-6 1-705360-56990 3 
-4 Pietarsaarix) P-62 2-70750-43200 15 
-5 P-64 2-707180-42870 18 SPC-21 
-6 Kokko1a K-Axx) 2-709610-44767 16 
-7 K-Bxx) 2-709135-45014 19 
-8 K-Dxx) 2-708680-45050 15 
-9 Pe-l 2-709030-45615 9 
-10 Pe-2 2-709:160-45440 12 
-11 Himanka Le-1 64°06'-23°33' 11 B0-3 
-12 Ie-2 64°07'-23°28' 19 B0-6 
-13 Ka1ajoki Ka-1 64°18'-23°53 1 ~ 
-14 Ka-2 64°21'-23°51' 16 
Taulukari 2-708470-45190 MES 
Piukinpanna 2.-711000-47330 MES 
Vav -1 Oravainen I-1 63°17'-22°22 1 2 
-2 -2 63°19
1 -22°22 1 3 
-3 -3 63°20'-22°19' 10 MES 
-4 -4 63°23
1 -22°12' 65 
-5 -5 63°24
1 -22°05' 22 
-6 Mctk.samaa I-5a 63°27'-21°54 1 20 
-7 -Sb 1-704000-53780 12 F-16 
-8 J.VIaa1ahti V-1 1-697696-52024 2 
-9 -2 1-697840-51815 6 
-10 -3 1-698220-51370 11 MAC 
-11 -4 62°59'-21°03
1 18 Intensiiviasema 
-12 -5 63°04'-20°48 1 27 
-13 Narpio VII-1 1-691470-51830 5 US-5B 
-14 -2 1-691510-51700 8 US-6 
-15 -3 1-691280-51514 18 US-7 
-16 Kaskinen Vll-4 1-691340-51100 19 VIII-3 r-1ES 
-17 -5 62°18'-21°08 1 25 F-26 
Hef. VIl-4 62°31'-21°00' 25 
·-------,~--~-·~~-----·--'-·-··»··--- ---·---- -<---·---
..; ::!1 +-l.r 1,11 
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Tuv -1 Porix) : Isop1ok 1a 83 1-684661-52354 17 
-2 Mka11o 7 rcpk 
1a 280 0-61°35,2'-21°12,8' 37 
-3 Ref; Rauuax) : KyJ..map. 435 
(IX~4) L 25 0-61°09'-21°15' 17 SR-5 
-4 Rormakari 395 L 17 1-677995-52018 15 SR-7 
-5 Jarv .1uo 385 L 10 1-677990-52300 15 SR-9 
Uusikaupunki x) : 
-6 Putsaarit 185 L 12 1-674187-51125 34 
-7 sundink. 1a. 170 L 244 1-674162-51732 26 
Saaristorreri: 
-8 Ref. Pakin.1ant.390 X-1 1-669475-53268 37 
-9 Ref. Kihti 155 X-2 0-60°09'-20°57' 81 
-10 Ref. Airism.it. 225 X-3 1-668945-55800 82 
-11 Ref. Notosta 1oun.175 
X-4 1-664745-53698 83 
-12 Ref. Paimion1. 120 X-5 1-668337-57922 29 MAC MES 
-13 Airisto: 
Rajakari 220 1-669680-56100 50 
-14 Paimion1ahti: 
T:ryholm it. 115 2-669015-41760 45 
Saaristomeri 0-60°16~-21°57' 50 Intensiiviasema 
---~~·---·-
Hev -1 Hanko: L-U 130 2-663380-44000 30 XI-1 
-2 L-U 125 2-663243-44246 40 XI-3 
Tvarminne: 
-3 rJngnas L-U 136 2-664050-45815 30 
-4 Storfjard L-U 137 2-663840-45888 34 MES 
-5 Langskar L-U 138 2-663408-45954 48 
Porkka1ans. x) : 
-6 Sirmtio L-U 20 2-666296-51954 11 
-7 Kirkkon. L-U .\ 26 2-665960-51974 18 
-8 Inkoo L-U 35 2-665658-51726 28 
-9 L-U 139 2-665385-51614 XII-3 
-10 He1si~ 142x) 0-59°57'-25°06' 70 XIII-1 
-11 Porvoc:)X 32 3-668900-42036 24 XIII-3 
-12 40 3-668650-41955 32 
-13 48 3-668388-42054 41 LL-3A 
-14 50 3-667944-42251 63 XIV-3 
-15 55 3-667537-42444 53 Loviisa-11 
Tvanninne LU-141 2-663715-45890 r.m.c 
Tvanninne LU-142 2-664960-46880 MAC ------ ---------·· 
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Kyv -1 Suanen1. as • 71 
Pyhtaa 624 0-60°20,6'-26°35,6' 28 
-2 Suorren1. as .. 55 
Kotka 285 0-60°22,5'-26°53,9' 32 
-3 Suomen1. as. 57 
Pyhtaa 0-60°16,9'-26°53,8' 44 
-4 Suomen1 .. as 8 
Vehka1ahti 0-60°26,2'-27°08,2' 26 
-s • as 11 
Kotka 285 0-60°21,7'-27°06,7' 45 
-6 Suanen1. as 33 
Kotka 285 0-60°17,2'-27°23,1' 45 MAC MES 
Suomen1 .. as 39 
Viron1ahti 935 0-60°20,1'-27°34,6' 42 
Suomen1 .. as 43 
Viron1ahti 935 0-60°25,2'-27°39,1' 35 Intensiiviaserra 
Ref. XV-1 60°15'-27°15' 70 
Ref .. XV-3 60°23'-27°17' 40 
Ref .. XV-4 60°29'-27°21' 10 
Merkintojen se1itykset: 
Ref. Vesiha11ituksen referenssiasema 
MTL Merentutk~uslaitoksen referenssiasema 1aheisyydessa 
MAC Macoma balticaa rnyrkkyrnaarityksiin 
MES lYlesidotea entOIIDnia myrJr...kyma.ari tyksiin 
x Velvoitetarkkai1u ne1ja kertaa vuodessa 
xx Velvoitetarkkai1u helmi/rnaa1is ja e1okuussa 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I 
156 nro 
Nimi Veden 1aadun seuranta pieni11a va1uma-a1uei11a • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • •· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
•••••••••••••••••u•••••••••••••••••••~~•••••••••••••••••••e•uwefllo 
Vastuuyksikko .Y~~ ........... . 
• 1962 "X Kesto alo1tettu v ........ , paattyy v. 
Osallistujat 
vastuuhenkilo .~~P..J<fl~PP;i-•.•.....•... 
muut henkilot . :r?PflP.i. l<PPPP~P ....... . 
muut yksikot 
tai laitokset 
• f!pJ.l)- .•• tP.:tJ<J-j fl. ? . !<!< •.•• 
Tarkoitus ja tausta 
. .... D., j atkuu [i{_] 
Ajan kaytto 
.77 pv .+9% tyoajasta 
pp pv ~Q % tyoajasta 
pv % tyoajasta 
pv % tyoajasta 
Seurannassa kartutetaan tietoa 1uontaisesta huuhtoutumasta ja 
lahinna maata1oudesta peraisin o1evasta kuormituksesta eri o1oissa. 
Nykyti1a ja aikaisemmat ju1kaisut 
vv. 1962-1977 veden laatua on seurattu kerran kuukaudessa 37 a1u-
ee1la. Vv. 1978-1980 naytteita on otettu 5 kertaa vuodessa. V. 1981 
naytteenotto keskitettiin kevaaseen ja syksyyn. v. 1982 tutkittiin 
ko1me11a a1uee11a (14 Teeressuonoja, 44 Huhtisuonoja ja 114 Vaha-
Askanjoki) va1urnaveden kernia11isten orninaisuuksien riippuvuutta 
sadeveden laadusta. Lumen su1amisvesien 1aatua seurattiin Teeres-
suonojan a1uee11a autornaattiaseman avu11a. Tarkeirnmat ju1kaisut 
on rnainittu 1iitteessa. 
Toimintasuunnite1ma 
v. 1983 naytteenottoa jatketaan sarnoi11a a1uei11a kuin v. 1982, 
kevaa11a kerran viikossa tu1va-aikana ja syksy11a joka toinen 
viikko. Mahdo11isen happarnoitumisi1mion tutkimista varten rnaari-
tetaan kaiki1ta a1uei1ta myos a1ka1iteetti seka a1umiinin ja su1-
faatin pitoisuudet. Aikaisernpaa aineistoa tarkaste11aan eri 1as-
kentamenete1mi11a happamoitumisen aiheuttarnien rnahdo11isten muu-
tosten i1misaarniseksi. 
Kolrnella alueel1a (14, 44 ja 114) jatketaan sadeveden 1aadun rner-
kityksen se1vitte1ya. Tutkirnuksessa tarkaste11aan ionien huuhtou-
tumista valuma-a1uei1ta eri1aisissa oloissa seka eri tekijoiden 
(maapera, kasvi1lisuus ym.) vaikutusta veden 1aatuun ja selvite-
taan laskeuman ja valurnan ionisuhteiden valisia riippuvuuksia. 
Tutkirnusta varten on saatu apuraha, jolla pqlkataan apulaistutkija. 
Autornaattiasernan kevaalla 1982 Teeressuonojan alueelta tuottama 
aineisto kasitellaan. Lumen sulamisvesien laadun tiheavalinen 
tarkkailu uusitaan vet:n ja Hev:n yhteistyona autornaattiaseman 
avulla. Tulokset raportoidaan 1983. 
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Mittapatoverkon havaintoasernat v. 1983 
Kevatnaytteenotto 3yysnaytteenotto 
No A1ue VesiEiiri 1 krt/viikko 2 krt/kk 
10 Hovi, salaoja Hev 1.4.-30.4. 15.9.-15.12. 
11 Hovi II " " 
12 A1i-Knuutti1a " II II 
13 Y1i-Knuutti1a " II II 
14 Teeressuonoja " II n 
15 Kylrnanoja II II " 
21 Loytaneenoja Tuv 15.3.-30.4. II 
22 SavijoJ.:i " II II 
31 Paunulanpuro Tav 1.4.-30.4. II 
32 Siukolanpuro II " II 
43 Latosuonoja Kyv 10.4.-20.5. II 
44 Huhtisuonoja " II It 
51 Kesselinpuro PKv " 1.9.-30.11. 
71 Ruunapuro KSv " II 
72 Heinajoki II II " 
81 Haapajyra Vav " 1.9.-15.12. 
82 Kainaston1uorna " " " 
83 Kaides1uorna " " " 
34 Norrskogsdiket " II II 
85 Su1vanjoki " If It 
91 Tuuraoja Kov II II 
93 Pahkaoja " " II 
94 Kuikkisenoja II II II 
101 Huopakinoja Ouv II 1.9.-30.11. 
103 f..1y1lypuro Kav 20.4.-31.5. II 
114 Vaha-Askanjoki Lav 1.5.-10.6. 1.9.-15.1]. 
121 Laanioja II If If 
Va1urnavesinaytteist~ ana1ysoidaan 
t 0 c (040) COD ( 026) P04-P ( 0 13) 
kiintoaine (028) tot.N ( 036) Fe ( 05 3) 
J·c r: (084) N0 3-N ( 0 48) A1 ( 003) a1~&1iteetti ( 002) Nil -N ( 004) Org.C (0~)0) 
pH ( 051) toi.P ( 0 32) S04 ( 058) 
Tutkirnus1aboratoriossa ana1ysoitavia A1 ja org .c 1ukuunottarnatta muut 
ana1yysit tehdaan vesipiirien 1aboratorioissa. 
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Teeressuonojan (14), Huhtisuonojan (44) ja Vaha-Askanjoen (114) 
vesista ana1ysoidaan ede11a mainittujen 1isaksi vaihtoehtoisena 
a1ka1iteeti11e 




Cu ( 037) 
Cr (038) 
Pb (039) 









Vesipiirien 1aboratorioissa ana1ysoitavaa asiditeettia ja C1 1ukuun-
ottamatta muut ana1yysit tehdaan tutkimuslaboratoriossa. 
Ennen varsinaisen lumensulamisen a1kua kevaa1la otetaan aluei1ta 
14, 44 ja 114 1uminaytteet, joista tehdaan samat ana1yysit kuin 
vesinaytteista sekll 1isaksi vahvat hapot. 
Liite 1 
Kauppi, L. 1975. Orgaanisen aineen huuhtoutuminen ja siihen vai~ut­
tavat tekij~te Vesihallituksen tiedotu~ 84. Helatnki. 
Kauppi, L. 1978. The relation between nutrient load and land usc in 
the drainage basin. Vann~t i Norden 1978: 93-98, 
Kauppi, L. 1979a. Effects of drainage basin characteristics on the 
diffuse load of phosphorus and nitrogen. Vesientutkimus-
laitoksen julkaisuja 30: 21-41. 
Kauppi, L. 1979b. Effects of land use on the diffuse load of phos-
phorus and nitrogen. Nordic Hydrology 10: 79-88. 
Kauppi, L. 1979c. Phosphorus and nitrogen input from rural popula-
tion, agriculture and forest fertilization to water-
courses. Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 34: 35-45 
(painossa). 
Kohonen, T. 1972. Pelto-ojituksen vaikutus vesist6n veden laatuun. 
IV Maanparannus- ja vesitaloussymposio, Vaasa. Vesihalli~ 
tuksen tiedotus 34 A. 
Kohonen, T. 1974. The washing out of alkalin~ earths in the water-
sheds. Nordisk hydrologisk konference 1974, Aalbor.g II: 
315-326. 
Kohonen, T. 1976. Durch Bodenauswaschung in die Gew~sser gelangende· 
Steffe und dabei wirksame Faktoren. z. Kulturtechnik und 
Flurbereinigung 17; 144-159. 
Kohonen, T. 1982. Influence of sampling frequency on the estimates 
of runoff water quality. Vesientutkimuslaitoksen jul-
~' 
kaisuja 27. 
Seuna, P. & Kauppi, L. 1980. Influence of sub-drainage on water 
quantity and quality in a cultivated area in Finland. 
Kans.val. vesikokous, Helsinki 23.-26.7.1980 ~1~' 
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Nimi •.. ~?~Y~P~?P~~pp~~~~~~~~P~~ ............... ................ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vastuuyksikkt> .. Y~.t .......... . 
Kesto aloitettu v. ~J?f ... , pa~ttyy 
Osallistujat 
t h k .l .. Pertti Heinonen vas uu en 1. o ........•. o •• o ••••••••• 
muu t henki lot .L.ioi.soa. ~~P.i.sot!Jo . 0 ••••• 0 • 
?~~~~P.~P~~PP~P.o.oo••• 
Rejjpo~P~~p~~ ......... . 
Xa;jP.~~~me~A ........ . 
muut yksikot • y~~ipj.~~i.ep. y~s.iP?¥r!!.st:c;>-t;. 
tai laitokset .:£$q.j.G~q.Q}t~~q/..J¥ ••••••• 
Tarkoitus ja tausta 
v ..•••... , jatkuu ~ 
Ajan kaytto 
22 pv 10 % tyoaj asta 
220 pv 100 % tyoajasta 
ffP pv J.PP % tyoajasta 
ffP pv J-PP % tyoajasta 
220 pv 100 % tyoajasta 
Kasvip1anktonin maaran ja koostumuksen seuranta taydentaa veden 
1aadun fysikaa1is-kemia11ista seurantaa. 
Nykyti1a ja aikaisernmat ju1kaisut 
Vesistojen rehevoitymisen seurannassa kasvip1anktonnaytteita on 
otettu vuosina 1963 (400 naytetta), 1965 (685 naytetta), 1971 
(960 naytetta) ja 1977 (515 naytetta). vuosien 1963-71 naytteet on 
tutkittu ja tu1okset ju1kaistu (1iite 1). Samoin kaikki vuoden 
1977 naytteet on tutkittu ja tu1okset siirretty biorekisteriin. 
Osa vuoden 1977 tu1oksista on kasite1ty ja tu1okset ju1kaistu 
(Mantere 1981 ja Mantere & Heinonen 1982) • Kesan 1981 tehostetun 
tutkimuksen naytteet on mikroskopoitu ja tu1osten kasitte1y a1oi-
tettu yhdessa dos. Kaj Granbergin (Jyvasky1an ¥1iopisto) kanssa. 
Kesan 1982 kasvip1anktontutkimuksen naytteiden (550 naytetta) mik-
roskopointi on a1oitettu. 
• Toimintasuunnite1ma 
Kasvip1anktonin maaran ja koostumuksen seuranta jatkuu kesa11a 1983 
(1iite 2). 24 asema1ta kertyvat naytteet mikroskopoidaan ennen kesaa 
1984. Va1vontaa varten varataan kapasiteettia noin 100 nayttee1le. 
Projektit 153, 170.2, 170.4 ja 206 mukaan 1ukien vuoden 1983 kokonais-
naytemaaraksi arvioidaan noin 400 naytetta. ~ 
Meria1ueiden p1anktontutkimukset on esitetty projektissa 153. 
Biorekisterin va1mistuttua tu11aan vuoden 1977 tuloksista 1aatimaan 
yhteenveto. Samoin va1miste11aan julkaisu kesan 1981 tutkimuksista 
dos. K. Granbergin (Jyvasky1an Y1iopisto) kanssa. 
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Kasviplanktontutkimuksen julkaisut: 
Heinonen, P. 1980. Quantity and composition of phytoplankton in 
Finnish inland waters. Vesientutkimuslaitoksen jul-
kaisuja 37. 91 s. 
Heinonen, P. 1982. On the annual variation of phytoplankton bio-
mass in Finnish inland waters. Hydro-
biologia 86, 29-31. 
Lepisto, L. & Kerminen, s. 1970. Kuukausittainen planktontutkimus 
38 Suomen jarvesta vv. 1967-1969. ~1aataloushallitus. 
Vesiensuojelutoimiston tiedonantoja 61: 1-195. 
Lepisto, L., Kokkonen, P. & Puumala, R. 1979. Kasviplanktonin 
maarista ja koostumuksesta Vuoksen, Kymijoen ja 
Kokemaenjoen vesistoalueilla kesalla 1971. Vesi-
hallitus. Tiedotus 172: 1-250. 
Lepisto, L., Kokkonen, P. & Puumala, R. 1981. Kasviplanktonin 
maarista ja koostumuksesta Suomen vesistoissa 
kesalla 1971. Vesihallitus. Tiedotus 207: 1-146. 
Mantere, R. 1981. Kasviplanktonin, erityisesti viherlevien esiin-
tymisesta rehevyystasoltaan ja ravinteiden alku-
peraltaan erilaisissa vesistoissa. Pro gradu-tyo, 
Helsingin YYiopiston limnologian laitos. 75 s. 
Mantere, R. & Heinonen, P. 1982. The quantity and composition 
of phytoplankton, particularly Chlorophyta, in 
lakes of different trophic levels. Vesientutkimus-
laitoksen julkaisuja 49: 
Naulapaa, A. 1972. Eraiden Suomessa esiintyvien planktereiden 
tilavuuksia. Vesihallitus, tiedotus 40: 1-47. 
Niinioja, R. 1975. Kasviplanktonin ajallisesta vaihtelusta. 
Pro gradu-ty6, Helsingin Yliopiston limnologian 




Naytteet otetaan 0-2 m:n profii1inaytteina ne1ja kertaa kesan 
aikana seuraavasti: 
1. naytteenotto 13.-20.6. 
2. naytteenotto 11.-18.7. 
3. naytteenotto 1.- 8.8. 
4 • naytteenotto 15.-22.8. 





- N0 3-N 
- NH 4-N 
- lampotila (1 rn ja 2 rn) 
Ka.svip1anktonnaytteet sai1otaan aiernrnin annettujen ohjeiden 
rnukaan Lugo1in liuoksel1a ja forrna1iinilla. Naytteet varuste-
taan huo1e11isesti taytety11a etiketi11a ja 1ahetetaan va1itto-
rnasti vesitutkirnustoirnistoon. Naytepu11ot vesitutkirnustoirnisto 
ti1aa vesipiirei1le yhteistilauksena. 
Naytteenottoasemat: 
Helsingin vesipiiri: 
- Paajarvi 95 
- Tuusu1anjarvi 89 
Turun vesipiiri: 
- Pyhajarvi ao T 93 
Tampereen vesipiiri: 
- Pyhajarvi 107 
- Nasijarvi 119 
Kymen vesipiiri: 
- Saimaa, Haukise1ka 5 
- Vuohijarvi, Lautaniemi 
Mikke1in vesipiiri: 
- Puruvesi 39 
- Ukonvesi 099 
Kuopion vesipiiri: 
- Ka11avesi, Sayneensa1o 
- Suontee 32 
Pohjois-Karja1an vesipiiri: 
- Koitere 1 
- Pyhajarvi 15 
Vaasan vesipiiri: 
- Lappajarvi 125 
Keski-Suomen vesipiiri: 
- Konnevesi 64 







- Lentua 132 
- Rehjanse1ka 135 
Lapin vesipiiri: 
- Inarinjarvi, Vasikkase1ka p 3 
- Porttipahtaan a11as p 1 
Naytteet mikroskopoidaan vesitutkimustoimistossa. 
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Autornaattinen veden laadun tarkkailu Nimi ............................................................ 
• • • • • • • • • • • • e • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
VastuuyksikkC5 vet 
Kesto aloitettu v. }~Jft ... , paattyy v. 
Osallistujat 





• ~.PJ<.P. ypp).P..P • •••••••••• 
. YYJ.,. Jf.lY.,. J.<.yy_,. YP.Y.,. f<PY 
Tarkoitus ja tausta 
....... , jatkuu ~ 
Ajan kaytto 
ffP pv ?9. % tyoajasta 
200 pv 90 % tyoajasta 
~99 pv ~9 . % tyoajasta 
pv % tyoajasta 
Autornaattisia veden laadun asemia kehittarnalla pyritaan tuottarnaan 
uu·tta tietoa vesihallinnon tarpeisiin. Sarnalla pyritaan paranta-
maan tietojen hy6dyntamisrnenetelrnia. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Kyrnijoella on kolme ja Kokemaenjoella kaksi kiinteaa asemaa, joiden 
keskusyksikko on Helsingissa. Kaksi siirrettavaa Philipsin valmista-
maa asemaa ja yksi Labkon toimivat eri tahoilla erikseen sovitun oh-
jelman mukaisesti. Ulmaelektron valmistamat kaksi asemaa on osoitet-
tu Vav:n ja Kov:n kayttoon. Vesihallituksessa suoritetun automaatti-
sen veden laadun tarkkailun kehittamisesta on ilmestynyt 27 julkai-
sua, joista tarkeimrnat on mainittu kaan_topuolella. 
Toimintasuunnitelma 
Siirrettavien asemien kaytosta sovitaan ~KE-tollmkmmessa. Vesihal-
lituksen tietokoneelle laadittujen ohjelmien avulla jatketaan auto-
maattiasemilla tuotettujen aineistojen kasittelya ja raportointta. 
·Jatkuvaan mittaukseen tarkoitettujen NH 4- ja TOC-analysaattorien 
mittauskokeilu tehdaan vuoden 1983 aikana. 
Projektin rahoitus tulisi edelleenkin hoitaa erikseen osoitetulla 
maararahalla. 
Yhteenveto tahanastisista kayttokokemuksista valmistuu vuoden 1983 
alkupuolella. 
VESIHALLITUKSEN AU'.rOMAArrrl'ISES 1PA VEDEN LAfdJUN TARKKAILUSTA 
JULKAISTUA KIRJALLISUUTTA 
Heinonen, P., Eloranta, J., Kinnunen, K., Kohonen, T., Noukka, 
K. & Ha1lin, f\L 1980. h'ater Quality nnd Human 
Activities: A Monitorin~ and Modelling Effort in 
Finland. Water Supply & Management 4: 339-369. 
Kohonen, T., 1978 ... Automatic Water MonitorinG Stations and 
Systems in Pinland. Nordic Hydrological Conference 
l1eld in Hanasaari, Helsinl<i, July 31-August 3, 
. 1978. E 1-12. 
Kohonen, T., 1981 .. Utilization of Data from Automatic Water 
Quality Monitoring Stations in Finland. Water 
Science and 'J:echnology 1~: .631-L37. Proceedings 
o.f an International ~-lorkshop "Practical Experien~e 
of Control and Automation in Wastewater Treatment 
and Hater Resources f'llflnaeem~?nt 11 held in Hunich, 
June 1981. 
VH, 1978. Raportti Kansainvalisen Jalleenr&kennus- ja kehitys-
pank~n vesiensuojelulainan eJellytt~mastR tutkimus-
projektista vuosina 1975-1978. Vesihallituksen 
jufkaisuja 24. Helsinki. 150 p. 
Kohonen, T., Hell, P. & Vuolas, E., 1981. Kokemuksia veden 
laadun automaattisesta tarkKailusta. VH Tiedotus. 
Kohonen, T., 1982. Automatic monitoring of water ·quality. Vesien-
tutkimuslnitoks(·n julkaiBujD lf9. 
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Vaino r-1a1in . .. . "' . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 
lab (Inna Makinen) 
• • • • • • Cl • • • • • • • • • • • • • • • • 
h t (Rai ·a Le ·· 'arvi) • • Y • • • • e J • • • ;J,;>W~ • e e • e • 1 
tai lai tokset . YY .. CE!e;~d}-. Yl.P.r~~~) ·'. I_l~~'. Tuv, 
~v,K~,~v,~v,~v, ~v 
Tarkoitus ja tausta 
66 pv 30 












Tuottaa tietoja, joita Suomessa tarvitaan Itameren suojelusopimusta 
toteutettaessa seka Pohjanlahtikomitean ja Suomenlahtityoryhman 
kuormitusselvityksissa. 
Nykyti1a ja aikaisemmat ju1kaisut 
v. 1982 ohje1maan lisattiin Perhauoki. Viiden muun harvassa seuran-
nassa o1evan joen havainnointia tihennettiin kerran kuussa tapahtu-
vaksi. Raskasmeta11it analysoitiin kaikista projektin joista (ennen 
vain suurimmista) ja ana1ysoinnissa siirryttiin entista tarkempaan 
kerasaostusmenetelmaan. Tiedot jokien ku1jettamien ravinteiden ja 
orgaanisen aineen maarista vuosina 1980-1981 toimitetaan kuormitus-
yhteenvetojen laatijoi~1e. Projektin ju1kaisut ovat eril1isessa 1uet-
te1ossa. 
Toimintasuunnite1ma 
V. 1982 ohje1masta poiketaan seuraavissa kohdin: 
- Kiiminkijoki (Ouv) ja Simojoki (Lav) tu1evat mukaan pro-
jektiin, havainnointi kerran kuukaudessa. 
- Py6~joki, Siikajoki ja Iijoki (5uv) havainnoidaan kerran 
kuukaudessa (ennen 4/v) 
BOD 7 ja so4 analysoidaan vain jos vesipiireill~ on tah~in tar-
vetta. 
- Cl, Mn, kok.S, Na, K, Ca ja Mg ana1ysoidaan projektin 150 
yhteydessa. 
Projektin joet, havaintopaikat, -tiheydet ja analysoitavat muut-
tujat on esitetty tau1ukossa seuraava11a sivul1a. 
Vuosien 1980-1982 tulokset raportoidaan v. 1983 aikana. 
13_0 
vesist6- vesi- joki havaintop. havainnointi 
a1ue piiri sijainti 






11 Kyv Virojoki 3-671952-53904 X 
14 " Kymijoki 3-672945-48745 X 
18 Hev Porvoonjoki 3-670430-42356 X 
21 II Vantaa 2-668130-55434 X 
23 II I-<arjaanjoki 2-666400-48005 X 
25 Tuv Uskelanjoki 2-669812-45230 X 
27 II Paimionjoki 2-670640-42738 X 
28 " Aurajoki 2-672757-42350 X 
35 II Kokernaenjoki 1-681678-54663 X 
36 Tav Karvianjoki 1-685353-56489 X 
37 Vav Isojoki 1-690537-52669 X 
42 " Kyronjoki 1-699916-54476 X 
44 Kov Lapuanjoki 2-704791-42695 X 
49 " Perhonjoki 2-708400-46180 X 
51 " Lestijoki 2-710700-48335 X 
53 II Ka1ajoki 2-712882-49735 X 
54 Ouv Pyhlijoki 2-715152-51301 X 
57 " Siikajoki 2-718036-54595 X 
59 II Ou1ujoki 2-721490-56940 X 
60 " Kiiminkijoki 2-723230-56370 X 
61 " Iijoki 2-724956-56595 X 
64 rav Simojoki 2-728569-54966 X 
65 .;_ II Kemijoki 2-729994-52512 X 
67 " Tornionjoki 2-731892-50212 X 
Vesipiireissa ana1ysoidaan: 
t 0 c (040) a1ka1iteetti (002) N03-N (048) 
02 (017) pH (051) NH4-N (004) 
02 ky11.aste (018) vari1uku (086) tot.P (032) 
sarneus, Hach (076) co~ (026) ro4-P (013) kiintoaine (028) tot.N (036) Fe (053) 
1'25 (084) 
TutkimuSlapo~atoriossa analysoidaan: 
Si02 (052) org.C (050) 
seka seuraavat raskasmetalli t suodattarna.ttowasta naytteesta 
As (006) 1) Cr (034) Se (055) 
Hg (010) l)eu (037) l)zn (056) 
l)Qd (020) l)pb (039) 
l)Kerasaostusmenetelma 
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Projektin 190 julkaisut 
1) Wartiovaara, J., Melvasalo, T. & Malin, V. 1981. River input 
from the Finnish coast to the Gulf of Bothnia in 1970's. 
Naturvardsverkets PM-serie (painossa). 
2) Hakinen, I. &. Jarvinen, 0. 1981. Concentrations of heavy 
metals and mercury in the rivers of the Pinnish coast of the 
Gulf of Bothnia. Naturvardsverkets Pr·1-serie ( painossa) . 
3) National Board of Waters, Finland & National Environment 
Protection Board, Sweden, 1981. ~~he Gulf of Bothnia - dis-
charges from land and air. Moniste. 21 p. 
~) Finnish-Soviet working group on the protection of the Gulf of 
Finland, 1981. The Gulf of Finland - discharges from land and 
air. Moniste. 17 p. 
5) Wartiovaara, J., Melvasalo, T. & Malin, V. 1981. Discharges of 
nutrients and organic matter to the Baltic Sea in Finland. 
(julkaisematon k~sikirjoitus). 
6) Wartiovaara, J. 1975. Jokien ainevirtaamista Suomen rannikolla. 
Vesientutkimuslaitoksen julk. 13: l-54. 
7) Ahl, T. & Wartiovaara, J. 1976. Flodburen transport av 18sta 
2mnen till ostersjon fran Finland och Sverige. Vannet i 
Norden 9, 1: 48-51. 
8) Ahl, T., Haveri.hen, A., rrhorell, L. Wartiovaara, J. 1977. 
Discharges of nitrogen,phosphorus and or~anic matter into 
the Gulf of Bothnia. Ambia 6: 273-275. 
9) Wartiovaara, J. 1978a. River input of dissolved substances 
into the Gulf of Bothnia in Finland. Finnish Mar. Res. 244: 
153-157. 
lO)Wartiovaara, J. 1978b. Amounth of phosphorus and organic 
substances discharged by rivers off the coast of Finland. 
Verh. Int. Ver. Limnol. 20: 1478. 
ll)Wartiovaara, J. 1978c. Phosphorus and orGanic matter discharged 
by Finnish rivers to the Baltic Sea. Vesientutkirnuslaitoksen 
j u 1 k • 2 9 : l - ll2 • 
12)Warticvaara, J. & Melvasalo, T. 1980. River input from the 
Finnish coast of the Gulf of Finland. Pinnish Mar. Res. 247: 
21-27. 
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Ymparistomyrkkyjen pitoisuuksien mittaamise11a ka1oista pyritaan 
tason 1isaksi saamaan se1vi11e mahdo11iset muutokset kohdea1uei11a 
(89). Ensisijassa tutkitaan Hg:n, Cd:n, Pb:n Zn:n DDT:n ja PCB:n 
pitoisuudet. Kalat sailytetaan pakastenaytteistossa •. 
Nykyti1a ja aikaisernmat ju1kaisut 
V. 1978-79 havaintokerran naytteet (89 a1uetta) on ana1ysoitu. Tu-
losten siirto ymparistomyrkkyrekisteriin on kesken ja tu1ee tehdyksi 
he1mikuun ku1uessa. Ju1kaisut on esitetty seuraava11a sivu11a. 
Toimintasuunnite1ma 
Raportti v. 1978-79 havaintokerran tu1oksista 1aaditaan v. 1983 alku-
puo1isko1la mm. kayttaen hyvaksi tietokonee11a piirrettavia karttoja. 
Raportin ja VTT:n kanssa tehdyn v. 1982 toimintasuunn~te1massa maini-
tun harvinaisten ymparistomyrkkyjen esiintymista koskevan raportin 
perustee1la arvioidaan seurannan kehittamistarve. 
Havaintokierros uusitaan v. 1983. Vesitoimistot toimittavat nayte-
ka1at yksityiskohtaisen ohjeen mukaisesti, joka 1ahetetaan helmi-
kuun 1983 aikana. Analysointi, joka aloitetaan va1ittomasti, odote-
taan saatavan paatokseen v. 1984 ku1uessa. 
Nayteka1ojen pyyntiin ja kuljetukseen ym. ede1lytetaan varattavan 




1. Miettinen, V. & Verta, M. 1978. On the heavy metals and chlorinated 
hydrocarbons in the Gulf of Bothnia in Finland. Finnish Marine 
Research 244: 219-226. 
2. Verta, M., Miettinen, v. and Erkomaa, K. 1979. Concentrations of 
chlorinated hydrocarbons in pike from the Turku archipelago in 
the years 1970-1978. Publications of the Water Research Institute 
34: 108-116. 
3. Verta, M., Miettinen, V. and Erkomaa, K. 1981. Some chlorinated 
phenols, DDT and PCB's in pike. Nordforsk· Miljovardsserien 
Publikatfon 1981:1: 337-342. ··--··~-·- · H • 
4. Miettinen, V., Verta, M., Erkomaa, K. and Jarvinen, 0. 1981. On 
the chlorinated hydrocarbons and heavy. metals in pike and Baltic 
herring in the Gulf of Bothnia in Finland. Naturvardsverkets PM 
serie (to be published) • 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 208 
Maai1man1aajuinen vesien·1aadun seuranta Suomessa Nimi ............................................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vast UUifkS ikk6 .•. v.e.t. , .. , , ..... 
K 1 . t 1979 ~~t esto a oJ.tet u v .•...... , paa. tyy v. . ...... , jatkuu 0 
Osallistujat Ajan kaytto 
t h k · 1:-t Kaarle Kenttamies vas uu en J. v ••••••••••••••••••••••• .. 1.1 pv •• s. % tyoaj asta 
pv "' tyoajasta /0 muut henkilot 
pv o/ ,o tyoajasta 
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . pv % tyoajasta 
muut yksikot 
tai laitokset 
.l.ap,,. J:lY.t,,. fi!=Y.' • • K..Y.V.' •• K.s .. v, 
Ouv, Lav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tarkoitus ja tausta 
1. Parantaa WHO:n jasenmaissa veden1aatutiedon tasoa ja vertai1u-
ke1poisuutta. 
2. Todeta ovatko eraat pysyvat ja vaaralliset aineet aiheuttaneet 
vesien pilaantumista ja kerata aineistoa trendien !Ilaar.itt~mJ­
seen. 
Nykyti1a ja aikaisemmat ju1kaisut 
Suomi osallistuu tutkimukseen seuraavien virta- ja syvannehavainto-
paikkojen seurannalla: Ka1kkinen 4 800, Kymijoki-Karhula 5 610, 
Tornionjoki.-Pe11o 14 100, Paajarvi 95, Yli-Kitka 144. 
Vuoden 1981 tu1okset on toimitettu tutkimuksen keskusrekisteriin, 
Kanadaan (Canada Center for Inland Waters) • 
Toimintasuunnitelma 
Havaintopaikkoja seurataan vastaavien virta- tai syvannehavainto-
paikkaohjelmien mukais~sti. 
Lisaksi tehdaan seuraavat ana1yysit virtapaikoi1ta (4 krt/v) ja 
syvannepaikkojen 1 m naytteista (2 krt/v): 
Elohopea (010) DDr (090) Heksaklooribentseeni (098) 
Kadmium (020) Aldriini (092) oc -BHC (137) 
Lyijy (039) Die1driini (093) .~\ -BHC (138) 
DDD (088) Lindaani (094) )3 -BHC (139) 
DDE (089) PCB (096) 
Meta11it konsentroidaan kerasaostusmenete1ma11a suodattamattomasta 
naytteesta. 
Meta1li- ja organok1ooriyhdisteiden naytteiden otossa, sai1onnassa 
ja lahetyksessa noudatetaan tutkj.inuslaboratorion antamia ohjeita. 
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Vastuuyksikkl.5 vet . . . . . . . . . . . . . . . " 
Kesto • 1972 "Ht alo1tettu v ........ , paa. tyy v. 
Qsallistujat 




" . ~ ~.. . . .. -. . . . . . .. . . ' .. . . . 
Tarkoitus ja tausta 
....... , jatkuu ~ 
~jan k~ytto 
140 pv 65 % tyoajasta 
pv % tyonjasta 
pv rJf tyoajasta /0 
pv % tyoajasta 
Vesistojen veden ominaisuuksia kuvaavan seurantatiedon rekiste-
rointi. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
v. 1982 vedenlaaturekisteria paivitetaan n. 5-6 kertaa. Syyskuussa 
1982 rekisteri sisalsi tiedot 490 347 vesinaytteesta. Vesihallituk-
seen kertynytta veden1aaturekisteriin tarkoitettua aineistoa on 
ta11ennettu vesiha1lituksen tallentamon lisaksi myos yksityisissa 
tallennustoimistoissa. Naiden avu11a pyritaan purkamaan vesihalli-
tukseen muodostunut ta11ennussuma. 
Veden1aaturekisterin.kopio on kaytettavissa vesiha11ituksen tieto-
konee11a,johon on paateyhteys He1singin, Tampereen, Kymen, Kuopion, 
Vaasan, Kokkolan seka Lapin vesipiirei11a. Rekisterista poimittua 
aineistoa voidaan jatkokasitella esim. vesihallitukseen hankitulla 
BMDP-kirjasto-ohjelmistolla. v. 1982 on vedenlaaturekisteria hyvak-
sikaytetty 1ahes paivittain. 
V. ~9~2 lopu11a o~ veden1aaturekisterista tuotettu havainto-
paikxaluettelo. Lisatietoja rekisterista saa VL:n ju1kaisusta 
no 39: 3-12 seka VH:n monisteesta 1982: 119. 
Toimintasuunnite1ma 
Vedenlaaturekisterin yllapito edellyttHH, ett~ vesipiirien vesitoi-
mistoissa on pysyvasti henki1o, joka vastaa vedenlaaturekisterin 
y11apidosta (aineiston toimittaminen veden1aaturekisteriin, rekis-
terin paivityksien yhteydessa tuotettavien 1istauksien tarkastus 
jne.) • 
Veden1aaturekisterin hyvaksikayton kannalta on tarkeaa, etta tu-
1okset saadaan rekisteriin mahdollisimman tuoreina. Taman johdosta 
pyritaan veden1aaturekisteriin tarkoitetun aineiston ta11ennus 
asteittain siirtamaan vesipiirien vesitoimistoi11e. 
Rekisteriin talletetun aineiston hy6dynt~mist~ erityisesti ifesi-
piireissa suoritettavissa tutkimuksissa ja se1vityksissa pyritaan 
1is§amaan. Vuon~a 1983 saataneen paateyhteydet my6s Turun, Ou1un 
ja Keski-Suomen vesipiireihin. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 179.2 .......... 
Ymparistomyrkkyrekisteri Nimi • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 0 • • • • .• • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
VastuuyksikkB vet 
Kesto aloitettu v. 1978 . " ...... ' pfifittyy v . 
Osallistujat 
h k "lg Matti Verta vastuu en 1. v ••••••••••••••••••••••• 
muut henkilot Vaino Malin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
tutk.apul. 3 kk . . . . . . . . . . . ·• . . . . . . . . . . . 
muut yksikot ~~~. Y~~:i.P.i~.iE¥1 ~~~tpPJU.~tot 
· tai lai tokset ~~~ .t~~~~c:~t?~~~~ ..... 
Tarkoitus ja tausta 
....... , jatkuu 5J 
Ajan kaytto 
30 pv 15 % tyoaj asta 
5 pv % tyoajasta 
pv o' tyoajasta /0 
pv % tyoajasta 
Vedesta, pohjavedesta, sedimentista ja veden elioista tehtyjen 
myrkkymaaritysten rekisterointi tietojen tallentamiseksi ja hyvaksi-
kayton helpottamiseksi. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
vuoden 1982 syyskussa rekisteri sisalsi tiedot n. 9 000 vesinayt-
teesta ja 11 000 sedimentti- ja eliostonaytteesta, joista noin 
puolet oli VL:n laboratorian ja puolet muiden tutkimuslaitosten 
tuottamia. Rekisterista tuotettiin havaintoalueluettelo v. 1982. 
Julkaisut: 
Henttonen, J., Malin, V. & Verta, M. 1980. Hydrological data regis-
ters of the Water Research Institute. VL:n julk. 39: 3-11. 
Toimintasuunnitelma 
Rekisteria pyritaan paivittamaan 4 kertaa vuodessa. Ennen ja jal-
keen rekisterin perustamisen kertynytta materiaalia on viela liit-
tamatta rekisteriin. Jo VL:n omien projektien tuottaman tiedon vie-
minen rekisteriin edellyttaa tutkimusapulaisen palkkaamista. Vahim-
maistarve on kolmen kuukauden tyopanos. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 179.3 ........... 
Nimi Biorekisteri 
vet VastuuyksikkB ............... . 
. 1971 Kesto a1o1tettu v ........ , paattyy v. . ...... , jatkuu ~ 
Osallistujat Ajan ka~tto 
vastuuhenkilo Pertti Heinonen 11 pv 5 % tyoaj asta 
Vaino Malin muut henkilot ...................... . pv % tyoajasta 
tutk.apu1ainen 12 kk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . pv ()1 tyoajasta ;o 
pv % tyoajasta 
jat muut yksikot •..•....•.............. 
· t a i 1 a i t o k s e t .V.T.K.K. . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . 
Tarkoitus ja tausta 
Rekisterin muodostaminen ja y11apitaminen vesistotutkimuksissa ker-
tyneesta ja jatkuvasti kertyvasta bio1ogisesta aineistosta. A1uksi 
ta11ennus koskee vain kasvip1anktontietoa. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Biorekisterin tu1ostusohjelmat ovat va1miit ja tietojen poiminta-
ohje1ma saataneen va1miiksi VTKK:ssa vuoden 1982 1oppuun mennessa. 
Rekisteriin vietyja p1anktontietoja o1i 1.9.1982 noin 3 400 nayt-
teesta. 
Toimintasuunnite1ma 
Kaikki vanha kasvip1anktonaineisto pyritaan siirtamaan biorekisteriin 
vuoden 1983 aikana, _mika ede11yttati tutkimusapulaisen palkkaamista 
vuodeksi. Taman ja1keen eri tavoin tu1ostetut tiedot mikrofi1ntataan 
a1ueittain ja toimitetaan vesipiirien vesitoimistojen kayttoon. Re-
kisteria paivitetaan 2-4 kertaa vuodessa. vuotuinen 1isays on noin 
400 naytetta. 
Biorekisterin sisa1losta ja kaytosta va1mistetaan moniste vesipii-
rien. vesitoimistojen kayttoon. 
Aineiston siirto ede11yttaa tutkimusapu1aisen pa1kkaamista. 
T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 193 .......... 
Vesi- ja kalanaytteistot Nimi •••••• f) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
0 e 0 B 0 0 0 0 e e e 0 e II a e e • 0 a 8 a • 8 e e e • 0 8 0 a a 8 e a e e • a a I a a e a 8 e tl a a • • 8 e • e 0 e • a a • a 
Vastuuyksikkt> .• v.e.t ..........•. 
Kesto aloitettu v. •1.9?.4 ... , paattyy v ~ 
Osallistujat 




.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
tt • • • • • • • • • • • • • • • • • .. " • • • 
Tarkoitus ja tausta 
. ...... , jatkuu ~ 
Ajan kaytto 
5 pv % tyoaj asta 
pv % t:~·oaj asta 
pv % tyoajasta 
pv % tyoaj asta 
Mahdollistaa olernassa olevan tiedon taydentamisen vastaisuudessa 
pakastetuista naytteista erityisesti ymparistomyrkkyjen osalta. 
Toiminnan jatkaminen perustuu pohjoismaisen ministerineuvoston 
suositukseen v. 1977~ 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Vuoden 1982 aikana pakastettiin 350 kala- ja vesilintunaytetta eri-
tyisesti Vaasan, Keski-Suomen ja Lapin vesipiirien alueilta. 
Naytteistoa hyvaksikaytettiin projektin 204 harvinaisten ymparisto-
myrkkyjen analysoinnissa. 
Pakastettu vesinaytteisto kasitti vuoden lopussa 3 500 ja kala-
naytteisto 3 000 naytetta. 
Julkaisut: 
xAnon: Nordisk miljoprovsbank - ett hjalpmedel for miljo-overvakning 
och forskning. NU-serien B 1977: 6. 
Verta, M. & Kenttamies, K. (toirn.): Vesientutkimuslaitoksen vesi-
ja kalanaytteistot. Vesiha11ituksen monistesarja 1980: 11~ 
Toimintasuunnitelma 
Projektin 204 tuottarna kala-aineisto liitetaan naytteistoon. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 220 ........... 
Analyysirnenetelmatiedosto Nimi ............................................................ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 •••••••••• ., •••••••••••••••••••••••••• 
vet Vastuuyksikko ............... . 






Vaino Malin . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . .. 
Irma Makinen 
apul.tutkija 12 kk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
... t 
.J~ ....••.• ,. •.•.•.•• I't •• 
Tarkoitus ja tausta 
. ...... , jatkuu Q9 
Ajan kaytto 
30 pv 15 % tyoaj asta 
pv % tyoajasta 
pv of /O tyoajasta 
pv ~ tyo:1j asta 
Keota ja yllapitaa tiedostoa vedenlaatu- ja yrnparistornyrkkyrekiste-
reihin tietoa toirnittavien tutkimuslaitosten kayttamista analyysi-
menetelmista •. 
Vedenlaatu- ja yrnparistomyrkkyrekistereita hyodynnettaessa on tar-
keaa, etta tiedot kaytetyista analyysimenetelmista ovat helposti 
ja keskitetysti saatavissa. 
Nykytila ja aikaisemrnat julkaisut 
Analyysimenetelmatiedosto ei toistaiseksi ole edistynyt, silla mene-
telmia koskevan tiedon keruuta ei ole kaynnistetty resurssien puut-
teen vuoksi. Hankkeesta on laadittu rnuistio 26.4.1982. 
Tietoja veden laadun rnaarityksissa kaytetyista analyysimenetelmista 
on julkaistu vesihallituksen tiedotuksia sarjassa (no 121, 213) seka 
erillisina monisteina v. 1976 ja 1979. 
Toirnintasuunnitelma 
Analyysimenetelmatiedoston perustaminen edellyttaa menetelmien 
kayttoa koskevan tiedon kokoarnista. Tiedon keruu edellyttaa vesi-
kerniaan perehtyneen apulaistutkija.n palkkaarnista vuodeksi ko. tehta-
vaan. 
Jarjestelman ATK-ratkaisua kehitetaan samanaikaisesti tiedon keruun 
kanssa. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 162.1 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Vastuuyksikk5 .. Y~~ ••.•.....•• 
Kesto aloitettu v .. +~~+ .. , paattyy v. 
Osallistujat 
vastuuhenkilo .Y~~jQ.~!~ttt~~Q ...... . 
muut henkilot .l.:JS.e~w .tP~:i.io.i}:~~> .... 0 •• 
muut yksikot 
·tai laitokset 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tarkoitus ja tausta 
o .J..~~~., jatkuu D 
Ajan kaytto 
.J..Q pv •• ~ % tyoajasta 
pv % ty:Jajasta 
pv % tyoajasta 
pv % tyoajasta 
Projektin tarkoituksena on tuottaa suosituksia vesitutkimuksissa 
kaytettavista myrky11isyyden maaritysmenete1mista. Projekti11a 1uo-
daan ede11ytyksia va1vontaohjeen 35 (18.9.1980) toteuttamiselle. 
Nykyti1a ja aikaisemmat ju1kaisut 
OECD:n testisuositukset hyvaksyttiin kevaal1a 1981. Nordforskin 
koordinoiman projektin 1oppuraportti va1mistuu v. 1982 1opu11a. 
Naiden projektien seka ISO:ssa ja INSTA:ssa tehdyn tyon koordi-
noijaksi perustettiin vesiha11innon tietee1lisen neuvotte1ukunnan 
bio1ogisen tyoryhman a1aisuuteen toksisuustestijaosto kevaa11a 
1981. 
Toimintasuunnite1ma 
Kala- ja Daphnia-testisuositukset valmiste11aan v. 1983 aikana. 
Tehtava ede11yttaa tutkijan pa1kkaamista 10 kk:n ajaksi. Testi-
suositukset tu11aan ju1kaisemaan standardiehdotuksina. 
1 )Toksisuustestijaoston jasenet ovat: v. Miettinen VL/vet (pj.), 
M. Ruoppa VH/vst (siht.), V. Eloranta JY, A. Langi KCL, Pekka 
Vuorinen RKTL seka A. Soivio ja Kirsti Lahti VL/vet. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 162.2 .......... 
Kalafysiologisten testimenetelmien kehittaminen Nin1i •.•••••••••.•......... & " • a ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
( ja·tkotutkimus) 
••o••••••ff•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vastuuyksikk5 .Y~~ ... ........ . 
Kesto aloitettu v. ~9.7.6. }~9.8f)paattyy v .. J-~?~ .. , jatkuu 0 
Osallistujat Ajan kaytta 
. Veijo Miettinen 120 55 % • vastuuhenkllo .. .. .. .. . ............. . .. pv tyoaJasta 
muu t yksi kat Jf.Y. (f...·. qqiy~Q, .. A .•. 9:iJw:"iJ ... 
tai lai tokset . 1$91 .<~ .... Lfl!l9:i-). ~. (~ ... ~9J.n1ban) 
Kuopion korkeakou1u (U. Koi vusaari) 
RKTL (K. "Westman) 








Yksinkertaisten ka1afysiologisten testimenete1mien kehittaminen 
vesitutkimuksiin. Projektil1a parannetaan va1vontaohje 35 (18.9. 
1980) toteuttamisen ede11ytyksia. 
Nvkyti1a ja"aikaisemmat julkaisut 
Raahen v. 1979-81, Kajaanin v. 1980-81, Varkauden v. 1978-81 ja 
Sko1dvikin v. 1982 vesiensuojelumaksuvaroi11a tehdyista tutkimuk-
sista on raportit va1misteilla. M. ja T. Nesslingin saatio1ta saa-
dun apurahan turvin v. 1980-82 tehdyt 1aboratoriokokeet ja -tutki-
mukset ovat myos raportointivaiheessa.Ka1ojen fysio1ogisesta ana-
lytij1ta$J:.9, __ YC!!roistu.i $UOsi tus kevaa11a l.982. Julkaisut on esi te~:~Y seur ~··L1!i vulla...,_ 
Toimintasuunnite1ma 
Ennenkuin kalafysiologiset testimenetelmat voidaan ottaa mm. vesien-
suoje1un valvonnan kayttoon tu1ee viela selvittaa kalan normaalin 
fysiologian ja myrkkyvasteen vuosirytmiikka. Tutkimus tehdaan Por1an 
kalanviljelylaitoksella v. 1983-84 ja tarkoitusta varten haetaan 
apurahaa M. ja T. Ncsslingin stititi6lttl. 
Kemijarven meneillaan olevan kalata1oudel1isen tutkimuksen t~yden­
nyksena se1vitetaan testimenetelmia hyv~ksikayttaen sel1utehtaan 
vaikutusta kalojen fysiologiaan. Tutkimus edellyttaa 14 000 mk:n 
lisarahoitusta mm. kertyvien aineiden ana1ysointia ja fysiologisten 




Miettinen, v. 1980. Puunja1ostusteo11isuuden jatevesien vaikutuk-
sista ka1ojen fysio1ogiaan. Vesi- ja ka1ata1ousmiehet ry:n tayden-
nyskou1utuspaivien ju1kaisu pp. 52-55. 
Tutkimus integroidun metsateo11isuuden jatevesien vaikutuksesta 
purkuvesiston e1ioihin. Va1iraportti vuosien 1978-1979 tutkimuk-
sista A. Ahlstrom Osakeyhtion Varkauden tehtailla. Vesihallituksen 
monistesarja 1980: 32. 
Valkaisimo- ja kuorimojatevesien puhdistaminen aktiivi1ietemenetel-
ma1la. Tutkimusraportteja. Vesihal1ituksen monistesarja 1980: 41. 
Miettinen, v. 1980 •. 0ulu Osakeyhtion lateksitehtaan akryylinitriili-
pitoisen lauhteen vaikutuksista kirjoloheen. Moniste 10 p. 
Miettinen, v. & Ruoppa, M. 1981. The physiological status of fish 
as a tool in water pollution control. Naturvardsverkets PM-serie 
(painossa) . 
Miettinen, v., Lonn, B-E. and Oikari, A. 1981. Effects of biologi-
cal treatment on toxicity of combined debarking and kraft pulp 
bleaching effluents to fish. Paperi ja Puu 64(4): 251-254. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 162:3 •• fJ ••••••• 
Nimi Ka1ojen morfo1ogiset muutokset vesiympariston myrkky-.. ··ft·······\t····· ······••~:t•••··························· 
vet 
• • ., • • • • ill • • • • • it • C' Vastuuyksikko 
alo ettu v. 1981 . ...... ' paattyy v .. }-~!3~ .. , jatkuu 0 
Jhjan kaytto 
1 0 .V:e.ij_o. JY!.i.e.t.t.i_n.ep ....... . • ;tp pv .. ~ % tyoajasta 
rnuut henkilot .~~~j~.~~~ee~.~~~~~ ... . pv 
pv 
••••• , ............ 11 , • • • • pv 
muu t yksikot Yc;tY,. ].<9y,_ .'l~ y}-~C?Ei.s~. (M. Hilden) 
t a i 1 a it o k s e t prp.:;a_ PP-1-'{E;r;S~ "1;-E;-t; • ( ~: .B.er<;rt;:.~son) 
Naturvardsverket (G. Lithner) 




ektin tarkoituksena on se1vittaa ka1ojen epamuodostumien mah-
do11ista yhteytta vesia1ueen myrky1listen aineiden kuormitukseen. 
Nykytila ja aikaisemmat ju1kaisut 
Syksyl1a 1981 kerattiin viide1ta a1uee1ta Peramerelta kustakin 
350 kalan harkasimppunayte. Selkarankavaurioiden esiintymisesta 
on saatu tulokset .. Ka1at on tutkittu Uumajan y1iopi.stossa~ 
JaaMJaainemaarityksia ei kaloista viela ole tehty. Luonnonravinto-
lammikkona kaytetyn Otanmaen kaivoksen jatealtaan siioista on 
todettu samantyyppista silmasairautta kuin Vuorikemia Oy:n jate-
vesien vaikutusalueen silakoista. Esiintymisen runsautta on selvi-
tetty a1ustavasti. 
Toimintasuunnite1ma 
Syksylla 1982 pyydettiin Kaskisten, Pietarsaaren ja Kokkolan 1ahi-
vesilta yhdelta vertai1ua1ueelta avomere1ta uudet 350 kalan 
harkasimppunaytteet. Kalojen selkarangan mahdo1liset epamuodostumat 
tutkitaan edel1een Uumajan yliopistossa. Kalojen jaamaainepitoisuu-
det (raskasmetallit, kloorifenolit ja hartsihapot) analysoidaan 
n. 10 20 kalan homogenaatista vesihallituksessa. Vuosien 1981-
82 tutk ista laaditaan yhteinen julkaisu umean yliopiston kans~ . 
sa. Nayteka1ojen pyynti ja ku1jetus seka jaamien analysoint edel-
lyttaa n. 15 000 mk:n maararahaa. 
Otanmaen kaivoksen altaissa kasvatettujen siikojen tutkimista jat-
ketaan syk la 1982 keratyista naytteista, jolloin pyritaan sel-
vittamaan silmavaurioiden laatu ja esiintymistiheys. Tutkimusten 
tuloksista laaditaan raportti v. 1983. Projektin puitteissa tu1laan 
tutkimaan myos Selkameren silmavaurioisten si1akoiden iologista 
aa. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 162 .. 4 .......... 
II e 8 8 •• e e G • e I .. f 8 I • 0 • I I •• 8 I e e • I I • e • 6 I a • I • e I I 9 It • I e • • a e I a e 8 •• a e o • 1 1 8 
. vet 
Vastu~ykslkkB ............... . 







W • 0 I t I • t • e f t • I 4 a I • a • • 0 I 
Pertti Manninen (Miv) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 
• • • • • • • • • • • • • • • 000 • • • • • • • 
e I I • e I f 8 0 e I I e e I a e • e I I I e 
!?~~~sp~~e?~~j~o~t9~> ..... 
I I • I I • G • q I I • I • I t • I 8 I 0 I e 
Tarkoitus ja tausta 
. ...... , jatkuu ~ 
Ajan kliytto 
187 pv 85 % tyoajasta 
pv % tyoajasta 
pv % tyoajasta 
• • • pv % tyoajasta 
· Yksinkertaisten bakteeri~ ja 1ev~testimenete1mien kehitt~m~nen vesi-
tutkimuk~iin. Projektilla 1uodaan ede1lytyksi! valvontaohje 35 
(18.9.1980) toteuttamise1le. 
Nykytila ja aikai~emmat ju1kaisut 
INSTA: n tyoryhm~ Cl2 AG21 on j arj estanyt ve·rtai1ukokeen ko1mel1a 
st~ndardiksi ehdotetulla bakteeritestimenetelmal1~: aktiivilietteen 
dehydrogenaasiaktiivisuus, manometrinen BOD-m~aritys sek~ hengitys-
nopeuden ma~ritys happielektrodin avulla~ ISO:ssa valmistel1aan myos 
bakteeritestistandardia, joka perustuu hapen kulutuksen mittaukseen 
elektrodin avulla. 
Luonnonpopu1aatioiden heterotrofisen aktiivisuuden m~ar~tys radio-
aktiivisesti merkittyjen yhdisteiden avulla on Nordforskin vertailu-
tutkimuksissa osoittautunut herkaksi menetelm~ksi. Menetelman kehit-
tamisvastuun katsotaan INSTA:n piiriss~· kuuluvan Suomel1e . 
... 
Lev~testien kehitte1yss~ on seurattu INSTA:n ja ISO:n tyot~ sek~ 
o~a11istuttu toksisuust~stijaoksen levatestiohjeen va1misteluun. 
Toimintasuunnitelma 
Bakteeritestien osa1ta aiotaan ottaa k~yttBBn manometrinen BOD-mM!ri-
tyksen ohe1la dehydrogenaasiaktiivisuude~ maaritys TTC:n· avul1a ja 
o2-elektrodin kayttoon p.erustuva hengitysnopeuden mittausmenetelma 
sek~ tutkia niiden sove1tuvuutta eri1aisten jatevesien myrkyl1isyyden 
arviointiin seka opastaa menete1mieri k~yttoonottoa piireissa. 
Lev~testiohjeen aikaansaaminen edellytta~ tutkijan (Kirsti Lahti) 
pa1kkaamista loppuvuodeksi (1/2 v) suorittamaan 1aboratoriokokeita 
testimenetelman eri vaihtoehtojen tarkistamiseksi ja jarjestamaan 
vertailukokeita eri laboratorioitten valilla. 
l)Toksisuustestijaoston jasenet ovat: V. Miettinen VL/vet (pj.), 
M. Ruoppa VH/vst (siht.) ~ ~· ~lor~nta.JY, A: Langi KCL, Pekka 
vuorinen RKTL seka A. SolVlO Ja K1rst1 Lahtl VL/vet. 
0 J E K T I nro 175 
Elohopean kiertokulku vesistoissa 









Matti Verta ................ , ...... . 
Seppo Rekolainen 12 kk 
• • • ft • • • • • • • • • • • • • • • ,. • • !' 
tutk.apulainen 12 kk 
• • " • • • • • • • • .. • • • • • 0 • t' • • • 
tutk.apulainen 4 
···········~~· . .,. ....... . 
tai 1aitokset . ~~. ;;¥ c .Kf<!<t .W .... ~ .... 
Tarkoitus ja tausta 
. !-~?~"., j atkuu 0 
Ajan k§.ytto 
110 pv 50 % tyoaj asta 
pv % tyoajasta 
pv (If /0 tyoajasta 
pv % tyoajasta 
Tarkoituksena on selvittaa kaloissa tavattujen korkeiden e1ohopea-
pitoisuuksien syita vesistoissa, joihin ei ole johdettu e1ohopea-
pitoisia jatevesia (tekoa1taat, saannoste11yt jarvet, ruskeat ja 
happamat jarvet). Tutkimusten avulla pyritaan muodostamaan malli, 
jotta voidaan arvioida kalojen elohopeapitoisuuksia eri tyyppisissa 
altaissa. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
v. 1982 hanketta valvomaan muodostettiin johtoryhma1 )ja vesiha11i-
tukseen palkattiin kokopaivatoiminen tutkija (Rekolainen) • Projekti 
jaettiin osallistujien kesken seuraavasti: 
1. (VH) 
2. Humustutkimukset: Tyoryhma V. Pennanen (HY, limnologian laitos) , K. Kinnunen 
(Lav), T. Frisk (vot) jaM. Verta (vet). 
3 .. Metyylielohopea ja seleenia ravintoketjussa koskevat tutkimuk.set 
(Jyvaskylan yliopisto ja Kuopion korkeakoulu) 
4. El.ohopean siirtyminen kaloihin {VH) 
Vesihall lisaksi rahoituksesta ovat vastanneet Maj ja Tor 
Nesslingin saatio, Suomen Luonnonvarain tutkimussaatio ja maa- ja 
metsatalousministerio. 
taiden o lta on jo alustava rnalli kalojcn elohopcapitoisuuk-
sien ennustamiseksi. Vuonna 1982 tutkittiin projektissa: 
1. Elohopean huuhtoutumista n. 40 valuma-alueelta, jois·ta 6 on 
ollut intensiivisen tarkkailun kohteena. 
2. Humuk.sen ja elohopean sitoutumista humukseen. 
3. Kokonaiselohopean, metyylielohopean ja seleenin jakautumista 
rav s ja vedessa. 




Verta, M. 1981. De konstgjorda sjoarna och kvicksi1vret. Fin1ands 
Natur 40, 1: 8-10. 
Verta, M. 1981. Tekoaltaiden kalojen elohopeapitoisuudet ja arvio 
pitoisuuksien kehittymisesta. Vesihal1ituksen tiedotuksia 212: 
45-73. 
Verta, M. 1982. E1ohopea tekoa1taiden kaloissa. Kokemuksia vuosi1ta 
1980-81 ja arvai1uja syy-yhteyksista. Esite1ma jokien kayttovaihto-
ehtojen ta1oudellisuus seminaarissa Ou1ussa 25.-26.3.1982. Vesihal-
1ituksen monistesarja 1982: 112. 
A1fthan, G., Jarvinen, 0., Pikkarainen, J. and Verta, M. 1982. 
Mercury and Artificial Water Reservoirs in Northern Finland. 
Possible Ecological and Health Consequences. Nordic Council for 
Arctic Medical Research (painossa) • 
Toirnintasuunnitelma 
1. Huuhtoutumistutkimukset (VH) 
Vesistojen Hg-kuorrnituksen selvittamiseksi jatketaan valuma-
vesien analysointia n. 10 koealueel1a, jotka va1itaan vuoden 
1982 tutkirnusten perustee11a. I1man kautta tulevaa 1askeumaa 
tutkitaan kahde11a koea1uee1la lumi- ja sadevesinaytteista. 
Tekoaltaiden sa~n~ost~~yvyohykkeesta tulevaa Hg-kuorrnitusta 
tutkitaan painumakokeiden ja maaperamaaritysten avu1la. 
2. Humustutkimukset (Helsingin yliopisto, limnologian laitos) 
Tarkoituksena on kehittaa humuksen kayttaytymista kuvaava rna1li, 
joka voidaan kayttaa hyvaksi kalojen elohopeapitoisuutta arvi-
oitaessa. Tutkimukset keskitetaan v. 1983 mallin tarvitsernan 
lahtoaineiston keraarniseen. Mallia varten valitaan n. 30 vesi-
aluetta, joista analysoidaan vedenlaatu, hurnusfraktiot seka poh-
jasedirnentin, sarjen ja hauen e1ohopeapitoisuus. 
3. Metyy1ie1ohopea ja seleenitutkirnukset ravintoketjuissa (Jyvas-
ky1an yliopisto, Kuopion korkeakoulu) 
Aineiston keraamista jatketaan v. 1982 tutkimusohjelrnan mukaan 
1983 heinakuuhun saakka 1ukuunottamatta lintunaytteita. Nayt-
teista analysoidaan epaorgaaninen elohopea, metyylie1ohopea ja 
seleeni. Vuoden 1982 aikana kehitetylla menetelmalla tehdaan 
osaprojekteissa 1 ja 2 fraktioiduista humusvesinaytteista epa-
orgaaninen ja metyy1ielohopea-analyysit. 
4. Elohopean siirtyminen kaloihin (VH) 
Elohopean siirtyrnista kaloihin tutkitaan siirtamalla puhtaan1 
alueen kaloja alueelle, jossa kalojen elohopeapitoisuudet ovat 
korkeat. 
Projektin toteuttaminen edellyttaa tutkijan (12 kk) ja kahden 
tutkirnusapulaisen (yht. 16 kk) pa1kkausta vesihallitukseen. 
Tutkirnuksiin kerataan 600 kala-, 150 sedimentti-, 200 vesi- ja 
50 plankton- ja pohjaelainnaytetta, joiden analysointiin tarvi-
taan varoja palkkojen lisaksi yhteensa 70 000 mk. 
Humus- ja metyylielohopeatutkimusten suorittaminen (osaprojektit 
2 ja 3) edellyttaa anottujen apurahojen ~aarni~ta. 
l) E kk' H'' .. ( · · :: .. 7 .. asan~n PJ. !. VT'J;), VeiJo Ilrnavirta (Maj ja Tor Nesslingin 
saat~o), Re~no Ryhanen (HY), Kari Kinnunen (Lav), Ossi Lindqvist 
, Seppo Mustonen (VH), Juha Hyyppa (GTL), Pekka vuorinen 
(RKTL), Juhani Paivanen (METLA) seka Matti Verta (siht., VH). 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro .1. 7.0 .... J.. •••• 
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VastuulksikkB .Y~t ........... . 
Kesto aloitettu v .• 1~?~ .. , p~~ttyy v. 
Osallistujat 
t h k ·l~t Kirsti Lahti vas uu en l. v ........................ . 
muut yksikot 
·tai laitokset 
Maarit Niemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . ". . . .. 
e • e t • o e e 0 o e a e It t e • t f • e o II 
........................ 
.................. i ... . 
. v~~~t~.tvt~!j9~t~.: .. . 
Tarkoitus ja tausta 
••s••··~ jatkuu ~ 
Ajan ktiyttB 
.~~ pv .~q % tyoaj asta 
22 • • • pv 10 % tyoajasta 
pv % tyoajasta 
pv •.. % tyoajasta 
Laatia menete1maohjeet rnikrobio1ogisista vesiana1yyseista rutiini-
rnaarityksia varten. 
Nykyti1a ja aikaisernrnat ju1kaisut 
Vesiha1linnon tietee11isen neuvotte1ukunnan v. 1975 perustarna tyo-
ryhrna toirnii yhteistyossa INSTA:n ja ISO:n kanssa. Se on va1rnistanut 
4 kansa11ista standardia (SFS 3950, 4112, 4088 ja 4447) ja taydenta-
nyt uutta painosta standardista SFS 4088. 
Toirnintasuunnitelrna 
Tyoskentely on tahan rnennessa kohdistunut fekaa1ista saastutusta 
i1rnentaviin bakteereihin, rnutta rnyos rnuiden rnikrobien rnaaritysmene-
te1mia sisa1tyy ohje1rnaan. Tyon edistyrninen riippuu pohjoisrnaisen 
ja kansainva1isen tyon edistyrnisesta. 
1) Vesiha1linnon tieteellisen neuvottelukunnan rnikrobiologinen 
tyoryhrna: vs.prof. Seppo Niemela HY puheenjoht., ELT Jorma Hirn 
VELL, ~~T Harri Seppanen Helsingin kaupunki, MMK Kirsti Korhonen 
Helsingin kaupunki, MMK Kirsti Lahti, siht. (kevat -83), 
MML Maarit Niemi, siht .. (syys-83) .. 
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Tarkoitus ja tausta 
v~ .•..•.. , jatkuu ~ 
Ajan kaytto 
22 pv 10 % tyoajasta 
pv % tyoajasta 
pv % tyoajasta 
pv % tyoajasta 
Vesihallinnon tieteellisen neuvottelukunnan perustama tyoryhma, 
jonka tehtavana on valmistella standardiehdotuksia Suomessa kay-
tettaville· biologisille maaritysmenetelmille. Ryhma hoitaa Suomen 
osuuden ISO:n ja INSTA:n vastaavasta toiminnasta. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Perustuotantostandardi on valmis (SFS-3049). 
Laboratoriotutkimukset klorofylli a -standardia varten toteutettu 
KSv:ssa. Vuoden 1981 tulokset julkaistu (Herve, s. & Heinonen, P. 
1982. Some factors affecting the determination of chlorophyll a 
in algal samples. - Ann. Bot. Fennici 19 (3). -
Toimintasuunnitelma 
Biologinen standardisointityoryhma jatkaa standardiehdotusten ja 
suositusten laatimista biologisille tutkimusmenetelmille. Naista 
menetelmista tulevat kasiteltaviksi vuoden 1983 aikana klorofylli 
a, pohjaelainten naytteenotto ja analysointi, perifyton ja makro-
fyytit. Perustuotantostandardin (SFS 3049) tarkistaminen aloitetaan. 
Tyoryhma avustaa kaytossaan olevin keinoin kasviplanktonvertailun 
tulosten raportointia. 
Kansainvaliseen yhteistyohon (ISO ja INSTA) osallistutaan kansal-
listen tarpeiden mukaan. 
1) Biologisten menetelmien standardisointityoryhma: 
Pertti Heinonen (pj.), Guy Hallfors, Kalevi Paavilainen, 
Veli-Markku Leppanen, Pasi o. Lehmusluoto, Jarl Martelin, 
Ake Niemi, Jouko Sarvala ja Kai Kaatra (siht.). Tarpeen 
vaatiessa kutsutaan asiantuntijoita. 
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................................................................. 
VastuuyksikkB Y~~ ••••••••.•••• 





: tai lai tokse.t 
Maarit Niemi ........... • ........... . 
Kirsti Erkomaa (lab) 
• • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • •• 
Irma Makinen (lab) ....................... 
........................ 
..................... ., . 
•••••• (II •••••••••••••••• 
Tarkoitus ja tausta 
. •..... , jatkuu ~ 
Ajan k~ytt5 
22 pv 10 --·% ty()aj asta 
pv "' /0 tyoajasta 
pv % tyoajasta 
pv % tyo(-ljasta 
Kehittaa, vertailla ja ottaa kayttoort mikrobiologisia tutkimusmene-
telmia. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Koprostanoli: - mittausmenetelma otettu kayttoon (Kirsti Erkomaa) 
Klostridit: - kalvosuodatusmenetelmaan perustuvia klostridimaari-
tysmenetelmia on verrattu keskenaan 
ATP: uuttomenetelmia on verrattu puhdasviljelmien ja 
luonnonnaytteiden avulla. 
Toimintasuunniteima 
Koprostanoli ja ···klostridimaar i tysm~!let~l!tl-!a kaytetaan proj ektissa 
21a:;r. 
ATP:n osalta naytteens§ilytys- ja uuttomenetelmia tutkitaan edel-
leen. Tulokset raportoidaan v. 1983 lopussa. 
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. . Biologisten vesistotutkimusmenetelmien kehittaminen ja 
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tutkija 12 kk 
• • It • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • 
tutk.apul. 4 kk ....................... 
Pentti Kangas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
KSv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jyvaskylan yliopiston 
e e e 0 8 8 e e 0 0 t II 8 e e I I e «< • e • e 
v ..•••••. , jatkuu ~ 
Ajan k~ytto 





% ty5aj asta 
% ty0ajasta 
Biologian lai tos ja Kemian 1ai tos 
Tarkoitus ja tausta 
Tarkoituksiena on kehittaa, vertail1a ja ottaa kayttoon· biologisia 
vesistotutkimusmenetelrnia, erityisesti jatevesien ja munn muuttavan toi-
rrdnnan vaikutusten selvitt~r~seksi. 
~yti1a ja aikaisemrnat julkaisut 
Kokeilut aloitettiin kesa11a 1980 viidella vesistoalueella. Kaytet-
ty menetelrna ja tutkirnustulokset on esitetty VH:n tiedotuksessa 
212 (Pertti Heinonen: Pohjakasvustotutkimukset (p~rifyton) rehe-
voitymisen arvioinnissa). Kesa1la 1981 kokei1uja jatkettiin yhdek-
salla vesistoalueella. Tuloksista on tekeilla kaksi pro gradu -tyota 
ja yhteenvetoselvitys. · 
Talve1la 1982 tutkittiin Kyv:ssa ja KSv:ssa talvista perifytonia. 
Kesalla 1982 perifytontutkimuksia oli vireilla Kyv:ssa, PKv:ssa, 
KSv:ssa, Vav:ssa, Kav:ssa ja Lav:ssa. Useita tutkimusselosteita 
on valmisteil1a naista tutkimuksista. 
Toimintasuunnitelma 
1) Perifytonmenete1man kehittamista jatketaan yhdessa Jyvasky1an 
Yliopiston Biologian 1aitoksen ja KSv:n kanssa. Tavoitteena on 
menetelman standardointi ja mahdo11isen seurannan aloittaminen. 
Tyo ede11ytttia rahoitusta tutkijan palkkaukseen koko vuodeksi .• 
2) Perifytonmenetelman kayttoa erityisesti kalankasva~us~aitost7~ 
vaikutusten arvioinnissa selvitettian edel1een. Yks1ty1skohta1:Jen 
ohjeen valmistelemiseksi kenttakokeita tehdaan kesalla 1983 I:3o-
joe11a (Vav) • 
3) Klorofy11imaari tyksen naytteenottomenettelyn sel vi ttaminen el_ i-
lais sa vesistoissa. Tutkimuksella, joka tehdaan yhteistyossa 
:n k~nssa, pyrfttian tarkentamaan k1orofy1linaytteiden (ja 
...,. ...................... la lanktonin biomassanaytteiden) naytteenotto-ohjeita. 
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4) Makrofyyttise~rannan mahdollisuuksien selvitt~minen. Laaditaan 
arvio makrofyyttiseurannan aloittamisen mahdollisuuksista ja 
seurannan kustannuksista. Koej~rjestely edellyttaa tutk.apulaisen 
palkkausta noin 4 kk:ksi. · 
5) Helsingin yliopiston kanssa aloitetaan yhteistyo perifytoniin 
perustuvan tarkkailumenetelman kehittamisesta murtovesiolosuhteita 
varten. Meneillaan olevan opinnaytetyon pohjalta v. 1983 selvite-
taan perifytonin kasvupotentiaali eri ajankohtina ja syvyyksilla 
seka laaditaan yhteenveto. 
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HY, TY, AA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 







'11utkia rakkolevan vahenemisen syita ja seurausvaikutuksia Suomenlah-
della ja Saaristomerella~ 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Yhteistyota on jatkettu seka Helsingin etta Turun yliopiston kanssa. 
Rakkolevakadon syy-yhteyksista ja seurausvaikutuksista on kirjoitet-
tu julkaisu: Kangas, P., Autio, H., Hallfors, G., Luther, H., Niemi 
A., ja Salemaa, H. 1982. A general model of the decline of Fucus 
vesiculosus at Tvarminne, south coast of Finland. - Acta Bot. Fennica 
118: 1 - 27. 
Toimintasuunnitelma 
Tutkimusta jatketaan yhteistyossa Helsingin ja Turun yliopistojen 
kanssa. Erityisesti keskitytaan tarkeimpiin rakkolevan vahenemissyJ.-
hin, jotka liittyvat itse rakkolevan ja s~ta ravinnokseen kayttavien 
elainten ekologiaan. 
Litoraalin levavyohykkeiden elaimiston muuttumista ja sen seuraus-
vaikutuksia tutkitaan vertaamalla nykytilaa aiempiin tutkimustuloksiin. 
Helsingin Komission tieteellis-teknologisen tyoryhman (STWG) paatok-
sen mukaisesti laadittiin kaikille sopimusosapuolille UM:n k<<~utta 
lahetettava kysely, joka koskee rannikoiden levayhteisoissa i_apahtu-· 
neita muutoksia. Vastuumaana Suomi joutl:];U kes·ittelemaan tu-
lokset vuonna 1983. Niiden perusteella laaditaan ja.tkokasittelyehdo-
tus. 
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Vastuu~ksikk5 .• ~~~ ....•••••.. 
· 1978 (Nw::roe~ .Pro~· •) 1990-2000 0 Kesto alo~tettu v .•..•..• , patrtt y v .......• , jatkuu 
- . . 1976 (Ranuan tu • } 
Osall~stuJat Ajan kaytto 
vastuuhenkilo .~a.~r.1.e .. K.e.n.t.t.a:n.i.e.s...... . .~1 pv .~. % tyoaj asta 
muut henkilot .P.e.r.t.t.i. .s.e.u.n.a.' .. hY.t ..•... 
muut yksikCSt 
Marketta Ahtiainen;(koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~~.s. ~~j ••• y~~t~?l:~;i-~9)! 
PKv, Lav (Ranuan tutkimus), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
t a i 1 a i t o k s e t ~~ . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . 
Tarkoitus ja tausta 
pv ('f tyoajasta /0 
pv o/ ;0 tyoajasta 
pv % tyBajasta 
Se1vitetaan avohakkuun, muokkauksen, ojituksen ja 1annoituksen vai-
kutuksia a1ueelta virtaavan veden ominaisuuksiin (vrt. hyt:n proj. 
102.1). 
Nykyti1a ja aikaisemmat ju1kaisut 
Pohjois-Karja1an vesipiiri on havainnoinut 6 pienehkon 1uonnon-
tilaisen va1uma-a1ueen va1uma- ja pohjaveden 1aatua tutkimussuun-
nite1man mukaisesti vuodesta 1978 a1kaen. Kevaa11a 1982 tutkittiin 
1isaksi 1umensulamisajan veden1aatua tiheavalista, automaattista 
naytteenottoa hyvaksikayttaen. 
Joensuun korkeakoulun biologian laitos (prof. Siira) tutki Nesslingin 
saation apurahan turvin purojen ja Saarijarven· vesikasvillisuutta, 
perifyyttisia levia, bakteerituotantoa ja orgaanisten yhdisteiden 
molekyy1ikokoa. Joensuun korkeakou1un maantieteen 1aitos (prof. Kurimo) 
taas tutki alueiden mikroi1mastoa Suomen Akatemian rahoitukse1la. 
Hydrologian toimisto ja.Lapin vesitoimisto ovat havainnoineet 2 mit-
tapatoaluetta Ranua1la vuodesta 1976. Alueilla on suoritettu ojituk-
sia v. 1979. 
Toimintauunnitelma 
Kalibrointijakso paHttyi vuoteen 1982. Vuosiin 1982-1990 ajoittuvien 
mets~ta1oudel1isten toimenpiteiden vaikutuksia tutkitaan riitt!van 
pitkan ajan ku1uessa kokonaisvaikutusten selvittamiseksi. 
Alueet on varattu tutkimuskayttoon vuoteen 2000 asti. 
Ranualla jatketaan ojituksen vaikutuksien havainnointia. 




T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 
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Vastuuyksikk5 .Y~~ ........... . 
. 1980 Kesto alo1tettu v. 9 •••••• , pa~ttyy v. . ...... , jatkuu ~ 
Osallistujat Ajan kaytto 
vastuuhenkilo .~~?.~??PP~ ........... . 110 pv 50 % tyoajasta 
muut henki1ot pv % t:yoaj asta 
pv tJf tyoajasta /O 
pv % tyO.ajasta 
muut yksi.kot vst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· tai lai tokset IIASA 
Tarkoitus ja tausta 
Kehittaa ja sove1taa olemassa o1evia menetelmia maataloudesta· vesis-
toon kohdistuvan kuorman ja sen vaikutusten arvioimiseksi entista 
tarkemmin, koska maata1ouden merkitys kuormittajana on korostunut 
jatevesien puhdistuksen tehostumisen myota. 
Nykyti1a ja aikaisemmat ju1kaisut 
V. 1980 kokeiltiin amerikka1aisen CREAMS-hajankuormitusma11in sove1-
tuvuutta Suomen oloihin. Sen kaytto on kuitenkin rajoitettu vain yh-
tenaisi1le pe1toa1ueil1e. 
V. 1982 vst:n ~aama harjoitte1ija on tehnyt kirja11isul:;lsse1vityksen · 
suojavyohykkeiden merkityksesta maata1ouden vesiensuoje1ussa. 
Toimintasuunnitelma 
v. 1983 se1vitetaan, mita Suomen o1oihin sove1tuvia kokonaisia va1uma-
a1ueita koskevia hajakuormitusma11eja on olemassa seka testataan niita. 
Tyo tehdaan paaosin IIASA:ssa (L. Kauppi vierai1evana tutkijana 1.9. 
1982- 30.6.1983). 
Suojavyohyketta koskevan kirjal1isuuse1vityksen perusteella suunnite1-
1aan niita koskevat kenttatutkimukset. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 203 •• II' ••••••• 
....... ., ............................ ., ...... " ................... . 
Vastuuyksikk5 ... ~~~ ......... . 







e 0 0 e a 0 a 0 0 0 e a a 0 0 0 0 a • 8 II 0 e 
....................... ll ••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . - . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tarkoitus ja tausta 
v ........ , jatkuu 0 
Ajan k~ytto 







Selvityksella halutaan saada taydentavia tietoja happarnoitumiselle 
alttiiden pienvesien veden laadusta vesipiirien yleisen laatukartoi-
tuksen yhteydessa. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Osa maamme pienista metsajarvista on jo havainnoitu vesipiirien n.s. 
veden laadun peruskartoituksissa. Tarkkailuintensiteetissa on kui-
tenkin huomattavia alueellisia eroja, jotka ratkaisevasti vaikeutta-
vat happarnoitumisen laajuuden ja syiden arviointia. Vuoden 1982 ai-
kana vesipiirit aloittivat yli 9 vuotta ilman seurantaa olleiden 
happamien pikkujarvien uudelleen havainnoimisen. 
Toimintasuunnitelma 
Vesipiirien vesitoimistot pyrkivat suuntaamaan jarvien laatukartoi-
tukseen kaytettavissa olevia voimavaroja (mukaan lukien tyollistamis-
varat) rnyos pienien, metsaisilla alueilla sijaitsevien alle 100 ha 
jarvien veden laadun tutkimiseen. Taman ohella vesipiirien tulisi 
uudelleen havainnoida niiden jarvien tila, joiden peruskartoituk-
sesta on kulunut yli 10 vuotta ja joilla talloin tehtyjen havainto-
j en mukaan oli happamoi tumisriski (pH 5. 5, 5, alkali tee·tti 5. 0,10) .. 
Kohteet valitaan paasaantoisesti vet:n vuonna 1982 vesipiireille 
toimittarnasta happamien jarvien luettelosta. 
Naytteet otetaan joko lopputalvesta tai valittomasti (n. 1 viikko) 
jtlidenl!hd5n jalkeen. Syvyydet ovat l m, 3 m ja 1 m pohjan yl~puo­
lelta. Uudelleenhavainnoinnissa voidaan vaihtoehtoisesti k2iyttaa 
aikaisemman naytteenoton mukaista ajankohtaa. 
Vuonna 1982 keraantynyt uusi aineisto kasitellaan vet:ssa sen jal-
keen kun ·tulokset on paivite·tty vedenlaaturekisteri:in .. 
jatkuu 
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Naytteista 1 m pinnasta ja 1 m pohjan y1apuo1e1ta ana1ysoidaan; 

















































T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 205 .......... 
Nirni Vesiha11innossa tehtavien turvetuotannon vesistovaikutuk-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
sia koskevien tutkimusten koordinointi 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • 411 " 
vet Vastuuyksikk~ ............... . 
. 1978 Kesto alo~tettu v ........ , paattyy v. 1983 D ........ , j at ku u 
Osallistujat Ajan kaytto 
vast u u hen k i 1 o WC! .KftPJtEi •. ('fq.~. :£$qhp~). .J..l. pv . ? . % tyoaj asta 
Erkki Palikko ( ttt) rnuut henkilot ...................... . pv % tyoajasta 
pv % t;yoajasta 
pv % tyoajasta 
rnuut yksikot Y~~i.P.iilf~t:;n. Y~~l.tf>:J.rlti.s."t9t .. 
· t a i 1 a ito k set ti¥ (, .1.~J.ogj.c;u: .1?j. tqs~ . . . . 
Tarkoitus ja tausta 
Synkronoida vesipiirien turvetuotannon vesistovaikutuksia koskevat 
tutkimukset. 
Nykytila ja aikaisemmat ju1kaisut 
KTM:n rahoittama tutkimus on a1oitettu v. 1978 ja on raportointi-
vaiheessa. v. 1982 yhdeksassa vesipiirissa on tehty aihetta koskevia 
se1vityksia. Naiden tavoitteita ja tu1ostusta on pohdittu tutkija-
seminaarissa. 
Toimintasuunnite1ma 
Vesipiireissa meneillaan olevien se1vitysten kanna1ta on osoittau-
tunut hyody11iseksi, etta tutkijat kokoontuvat tarkaste1emaan tu-
1osten kasitte1ya ja tutkimusten nykytilaa. Tata varten jarjeste-
taan 1-paivainen seminaari. 
Keskitetyn jatkotutkimuksen tarvetta se1vittamaan ja mahdo11ista 
suunnite1maa 1aatimaan perustetaan tyoryhma (Ahtiainen, PKv; Sevo-
la, Vav; Kohonen, vet; Pa1ikko, ttt ja mahdo11isesti Tapani Sallan-
taus), joka tehtavaa suorittaessaan ottaa erityisesti huomioon 
yhteistyon mahdo11isuudet Vapon ja KTM:n seka VL:n projektin 355 
kanssa .. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 216 .......... 
Nimi Vesistorakentamisen vaikutus va1umavesiin erityisesti • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • •••• 
. • . . . . . .KY.r.op. j ;:>~ .1.1.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Vastuuyksikko .Y~~ ........... . 







Tarkoitus ja tausta 
1983 . D ....... , Jatkuu 
Ajan kaytto 
55 pv 25 % tyoaj asta 
pv ~ /o tyoajasta 
pv qf /0 tyoajasta 
pv % tyoajasta 
Se1vittaa a1unamai1ta valuvien vesien ainekoosturnusta ja sen 
rilppuvuutta maankaytosta, vesistorakentamisesta ja hydro1ogisista 
tekijoista seka Kyronjoen ka1akuo1emiin johtaneita syita. 
Nykyti1a ja aikaisemmat ju1kaisut 
Osana Kyronjoen rakentamisen vesistovaikutusten se1vitte1ya tutkit-
tiin v. 1981-82 a1unamaista huuhtoutuvien aineiden maaria 7 piene11a 
va1uma-a1ueel1a, 5 pumppuasema11a ja 9 vesistoasemal1a. Paahuomio 
kohdistettiin raskasmeta11ien ja su1faatin huuhtoutumiseen. Naytteen-
otto paattyi 1okakuussa 1982. vuoden 1982 aikana on ana1ysoitu myos 
joitakin sedimentti-, vesikasvi-, pohjae1ain- ja ka1anaytteita. Vue-
den 1981 tu1oksista on va1mistunut va1iraportti. 
Toimintasuunnite1ma 
V. 1982 naytteet ana1ysoidaan he1mikuun ku1uessa. Raportti va1mistuu 
vuoden 1oppuun mennessa. 
X 
Teknisen tutkimustoimiston projektissa jatketaan raskas-
metallien analysointia. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro . f ~ 7 ..... . 
Nimi Kalankasvatuksen aiheuttamaa kuormitusta ja vesisto-•••••••••••••••••••••• Ill 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
vaikutuksia koskevien tutkimusten koordinointi 
8 • 0 • • 0 • • 0 • • e • • • • • • • • • o • • • • e • e e • • a • v e • e • • e e • • • • • • • • • • • • • e • • • • o • • • 
Vastuuyksikk5 .. Y.e:: .......... . 





e 8 8 e e e I e 0 0 0 • a 8 0 I e • e W • e e 
Heikki Pitkanen . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
muu t yksikot .• '!V/?f1;. (Iptq .K~q!lep.~ ... 
. tai lai tokset . VE/ sut (Vaito Mustajarvi) 
RKTL ( Olli Sumari) 
Tarkoitus ja tausta 
. }-~~? . . , j atkuu 0 
Ajan ktiytto 
.. ? pv % tyoaj asta 
.. ? pv % tyoajasta 
pv % tyoajasta 
pv % tyoajasta 
Koordinoida kalankasvatuksen aiheuttamaa kuormitusta ja vesisto-
vaikutuksia kasittelevia vesihallinnon piirissa tehtavia tutki-
muksia. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Vesihallinnon piirissa on meneillaan tai suunnitteil1a useita kalan-
kasvatuksen aiheuttamaa kuormitusta ja sen vesistovaikutuksia koske-
via tutkimushankkeita. Kevtial1a 1982 pidettiin koordinaatiokokous. 
Aihetta koskevat suoma1aiset tutkimukset on 1uetteloitu (Pitkanen, 
H., VH:n rnonistesarja, valmistuu _joulukuussa 1982). 
Toimintasuunnitelma 
Syksy11a 1983 pidettavaa koordinaatiokokousta valmiste1ee tyoryhma, 
jossa jasenina ovat Into Kekkonen (tet), Ol1i Sumari (RKTL), Maarit 
Niemi (vet) , Heikki Pitkanen (vet) ja Juhani Junna (ttt) • Koordi-
naatiokokoukseen kutsutaan edustajat vesipiireista ja VH:n yksi-
koista. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 206 .......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
VastuuyksikkB vet 
. 1981 Kesto alo1tettu v ........ , paattyy v. 
Osallistujat 




Kaarle Kenttamies . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.. t.u.tJ<.i.j .a .... 1.2 .. k.k_ ..... . 
apulaistutkija 9 kk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
. .H.e.v.,. .t.t.t. . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • Ill • • • • 
Tarkoitus ja tausta 
. }-~~~ . . , j atkuu 0 
Ajan kaytto 
~~. pv 40 % tyoajasta 
.5.6. pv . .2? % tyoajasta 
pv 100 (ff tyoajasta /0 
pv J-00 % tyoajasta 
Selvittaa asumajatevesien typen poiston merkitysta vastaanottavan 
vesiston kannalta. 
Nykyti1a ja aikaisemmat julkaisut 
Suomen Luonnonvarain Tutkimussaatio myonsi v:lle 1982 apurahan esi-
tutkimukseen jossa kirjallisuusselvityksen ohella keskityttiin koe-
allastyypin ja mitattavien parametrien tarkasteluun. VL:n vuoden 
1982 tutkimusohjelmassa esitettya koejarjestelya ei rahoituksen puut-
tuessa voitu toteuttaa. 
Julkaisut: Kanninen, J., Kauppi, Lo & Yrjana, E-R. 1982. The role of 
nitrogen as a growth limiting factor on the eutrophic lake Vesijarvi, 
southern Finland. Hydrobiologia 86: 81-85. 
Yrjana, E-R.,Kenttamies, K. & Kauppi, L. 1982. Asumajatevesien typen 
poiston vaikutus vesiekosysteemin typpitalouteen. Esitutkimus. VH:n 
monistesarja 1982: 118. 
Toimintasuunnitelma 
Vuonna 1983 tutkitaan biolog~sesti puhdistetun, rinnakkaissaostetun 
fosforikoyhan ~jateveden ja samankaltaisen jateveden, jossa myos 
typen poii~o on korkea-asteista, vaikutuksia vesiekosysteemiin. Ko-
keet tehdaan jar3esta eristetyissa, pohjastaan avonaisissa, n. 3 m 
syvissa, n. 50 m koealtaissa. Kokeet tehdaan seka mahdollisimman 
luonnontilaisessa jarvessa, etta jarvessa, johon on kohdistunut asu-
majatevesikuormitusta, jotta voidaan tutkia pohjasta vapautuvien 
ravinteiden merkitysta. 
Ennen kenttakokeiden alkua jatevesien vaikutuksia tutkitaan leva-
testein, jotka tehdaan seka ~iherlevalla etta typpea sitovalla sini~ 
levalla. Samoin tutkitaan typensidonnan yleista merkitysta Suomen 
vesistoissa olemassa olevien planktonaineistojen avulla. 
Projektin toteutuminen edellyttaa tutkijan (12 kk) ja apulais-
tutkijan (9 kk) palkkauksen jarjestymista. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I 218.1 nro •........• 
N. · Ihmisen toiminnan tuottamat bakteerit vesiensuo~e1un ~m ~ • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ., • • • ••••••• 
• • • • • • • ()~~.e.JL;n.ct.Il.ct.: •• 1<.ct.JL.ct!1Jc!i.s:r!l~Jl!3 •••••••.••••••.• a ••••••••••••••••• 
Vast uu;tks ikkB .• Y.e.t •.••••.•••. 






Maarit Niemi ........................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
....................... 
. . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . .. 
•••••••••••••••• 0 •••••• 
ELl< (l<ari l<orhonen) ....................... 
Tarkoitus ja tausta 
1984 . 0 •.....• , Jatkuu 
Ajan ktiytt~ 
44 pv .f9% tyBajasta 





Tutkia hy~ienian indikaattoribakteereiden ja Aeromonas hydrophi1ct-
bakteerin esiintymista ja vaikutusta ka1ankasvatus1aitoksilJLa. 
N~kyti1a jet aikaisemmctt ju1kaisut 
Hygienian indikaattoribakteereiden ja ~· hydrophi1an esiintymista on 
tutkittu l<uv:n aJLueeJL1a ja Tuv:n a1uee11a v. 1979, 198JL ja 1982 teh-
dyissa tutkimuksissa. VuC>den 1979 tu1okset on juJLkaistu (Niemi ja 
Taipa1inen JL982. Hydrobio1ogia 86: 171.-175) ja vuoden 198JL tuJLokset 
rctportoitu (Niemi ja Taipa1inenp VesihctJLJLituksen monistesarja 1.982: 
126) • 
TC>imintasuunnitelma 
Tutkimuksessa on eristetty Jlaaja kokoe1ma bakteereita, joista suu-
rin osct C>n jo tunnistettu. Vuonna 1983 tehdaan JLoput tunnistustes-
tit ja mahdol1isesti tutkitactn vieJLa joitakin vesinaytteita. Aineis-
toll kasitteJLy jcttkuu v. JL984, jo1loin tulokset rapC>rtoidaan. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I 218.2 nro •••••..••. 
Nimi 
Ihmisen toiminnan tuottamat bakteerit vesiensuoje1un 
••••••• 0 ................................................... . 
onge1mana: Metsateo11isuus 
•••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vast uu:c:ks ikkB .•• v.e.t. ......... . 




Maarit Niemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Kirsti Lahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
........................ 
muut yksikCSt .KY.V. • <.I.1.P.P.O •. K.e.t.t.u.n.e.n) .•. 
tai lai tokse.t .~~ . (S.e.P.P.O .. N.i.eJU.e.l.a) ...•• 
Tarkoitus ja tausta 
. .1.9.8) .• , j atkuu D 
Ajan kaytto 
.2.2. pv t-P. % tyoaj asta 
11 pv 5 % tyoaj asta 
pv % tyoajasta 
pv % tyoajasta 
Selvittaa, voidaanko koprostanolin avul1a erottaa asutuksen ja met-
sateollisuuden aiheuttama kuormitus. Tavanomaisia indikaattoribak-
teereita esiintyy molemmissa. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Sellu- ja paperiteo1lisuuden jatevesissa on todettu runsaasti hygi-
enian indikaattoribakteereita (kirjal1isuustiedot ulkomai1ta, mikro-
biologian laitoksen tutkimukset) . Mm. Seppo Niemelan tutkimuksissa 
on selvitetty asutuksen ja metsateollisuuden aiheuttamaa bakteeri-
kuormitusta Kymijoella. Vuoden 1982 tutkimuksissa osoitettiin, etta 
metsateollisuuden jatevesissa ei esiintynyt koprostanolia mutta tu-
1evassa ja lahtevassa asumajatevedessa kyllakin. 
Toimintasuunnitelma 
Kymijoen varren asutuksen ja teol1isuuden tuottamista bakteereista 
on olemassa runsaasti havaintoja, joten asuma- ja teollisuusjate-
vesien erottelua koprostanolin avulla on edullista tutkia Kymijoen 
alueella. · 
Tulvat hairitsivat asumajatevesien koprostanolin maaritysta syksylla 
1981, joten koe on toistettava. Lisaksi on se1vitettava koprostanoJ.in 
pysyvyytt~ jokivedessK kesa- ja talviolosuhtGissa. Naytteitli otetailn 
Kouvolan kaupungin jatevesien kasittelylaitokselta lahtevasta jate-
vedesta seka neljalta havaintopaikalta Kymijoesta. Naytteista maari-
tetaan indikaattoribakteerit ja koprostanolin pitoisuus. 
Tulokset raportoidaan v. 1983 aikana. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I 
Nimi Yhteenveto FINNECO simulointima11in kayttokokemuksista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
~astuuyksikk5 .Y~~ ........... . 







• • • • Ill • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . ~ . . . . . . . .. . . . " 
Tarkoitus ja tausta 
1983 . 0 . . . . . . . , Jatkuu 
Ajan kaytto 
22 pv 10 % tyoajasta 
pv % tyoajasta 
pv (1f .to tyoajasta 
pv % tyoajasta 
Koota yhteen EPAECO ja FINNECO simulointima11eista saadut kayttokoke-
mukset ja arvioida niiden sove1tuvuutta paatoksenteon apuva1ineeksi. 
Nykytila ja aikaisemmat ju1kaisut 
EPAECO-ma11ia on sove1lettu vesihallituksessa vuodesta 1976 lahtien 
ja FINNECO-mallia vuodesta 1978 lahtien. Sovellutuksista on olemassa 
joukko erillistutkimuksia, joista osa valmistuu vuoden 1982 ku1uessa. 
Julkaisut: 
Vesihallitus 1978. Raportti Kansainvalisen Jalleenrakennus ja 
Kehityspankin vesiensuojelulainan edellyttamasta tutkimusprojek-
tista vuosina 1975-1978. Vesiha1lituksen julkaisuja 24. 150 p~ 
Helsinki. 
Niemi, J. 1978. Application of an ecological simulation model to 
Lake Paijanne. Publications of the Water Research Institute, 
National Board of Waters, 28. 39 p. Helsinki. 
Kinnunen, K., Nyholm, B., Niemi, J., Frisk, T., Ky1a-Harakka, T. 
& Kauranne, • 1982. Water quality modelling of Finnish water 
bodies. Publications of the Water Research Institute, National 
Board of Waters, Finland, 46. (in press). 
Kinnunen, K., Nyholm, B. & Niemi, J. 1981. Ecological model of a 
subarctic lake. Verh. Internat. Verein. Limnol. 21, 1: 102-108. 
Toimintasuunnitelma 
Laaditaan yhteenveto, jossa arvioidaan mallien kayttokelpoisuutta 
tehtyjen sovellutusten perusteella. Kirjoitus julkaistaan vesien-
tutkimuslaitoksen julkaisuja sarjassa. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 209.2 
Nimi Vesipiirien vesitoimistojen avustaminen veden1aatuma11ien • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • 
soveltamisessa 
• • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • 
· vet Vastuuyks1kk6 ............... . 







vesipiirien vesitoi-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
mistot 
Tarkoitus ja tausta 
. ...... , jatkuu ~ 
Ajan kaytto 
22 pv 10 % tyoaj asta 
pv % tyoajasta 
pv 0" ,to tyoajasta 
pv % tyoajasta 
Sove1taa veden1aatumalleja yhteistyossa vesipiirien vesitoimistojen 
kanssa. 
Nykyti1a ja aikaisemmat ju1kaisut 
Vesipiirien kanssa on yhteistyota veden1aatuma11ien sove1tamisessa 
mm. vesiha11ituksen veden1aatuma11ityoryhman kanssa. 
Toimintasuunnite1ma 
Vesipiireissa 1aadittavien a1uee11isten se1vitysten perusteella 
kartoittaa kohteet, joi1le on tarkoituksenmukaista soveltaa mal1eja 
seka avustaa ma11ien va1innassa ja soveltamisessa. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 209 "3 
Nimi .. Y~?-~?.1~~~~~~~~?-:tY?!Y~!ll~ ................................•. 
• • • • • • • • 0 • .. • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
V · vet astuuyks1kk5 ............... . 
. . 1982 Kesto alo1tettu v . •.•.••. , p~~ttyy v. 
Osallistujat 
vastuuhenkilo Jorma Niemi 
. ~:.: . ~1) . : .... ~~ . ~i). 
muut henkilot .... :L.oJY •••• • JC! J9 ... ry ..... 
muut yksikot 
·tai laitokset 
Tarkoitus ja tausta 
. ...... , jatkuu ~ 
Ajan k~ytto 
.?7 pv .t9% tycajasta 
pv % tyoajasta 
pv 
pv 
% t yoaj ast a 
% tyoajasta 
Tyoryhman toiminnan tav6itteena on parantaa veden1aatumallien 
kayttomahdollisuuksia seka edistaa mallien hyvaksikayttoa vesi-
hallinnossa. 
Nykyti1a ja aikaisemmat ju1kaisut 
Tyoryhma ja johtoryhma ovat kokoontuneet yhdessa kolme kertaa ja 
tyoryhma erikseen useasti. On 1aadittu toimintasuunnite1ma seka 
tyoryhman jasenille alustava tyonjako. 
Toimintasuunnitelma 
Tyoryhma on laatinut eril1isen toimintasuunnite1~an johtoryhman 
hyyaksyttavaksi .. Toimintasuunnitelman paalinjat ovat: vedenlaatu-
mallien soveltamis- ja kehittamistarpeen selvittaminen, vedenlaatu-
ma11ien kehitte1y seka mallien kayttoonoton seuraaminen ja edista-
minen vesihallinnossa. Vedenlaatumal1ien kehittelyssa Jorma Niemen 
tehtavana on erilaisten osamallien kehittaminen. 
1) Tyoryhma: Tom Frisk (vot) 1 Ma~ri Karonen (Hev) 1 Kirsti Krogerus 
(Tav) , Tellervo Kyla-Harakka ( tet) puheenjohtaja 1 Janna Niemi (vet), 
Elina Rautalahti-Miettinen (vst) , Juha Sarkkula (hyt) . 
2) 
Johtoryhma: Kimmo Karimo (VV) puheenjohtajana ja jasenina 
Juhani Eloranta (hat) 1 Pertti Heinonen (vet), Kari Kinnunen (Lav) 1 
Altti Luoma (Tav) 1 Hannele ·Nyroos (sus) ja Pentti Sipila (VV) 
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Tyoryhman tu1ee 1aatia ehdotukset vesien ti1an, 1aadun ja kaytto-
ke1poisuuden arvioimisen kriteereiksi. Tyossa tulee ottaa huomioon 
SITRA:n TESI-projektin ja vesiha11ituksen VEKSI-ryhman (projekti 
214) tu1okset. 
Nykytila ja aikais·emma·t ju1kaisut 
Tyoryhma on perustettu 24.4.1981 ja sen tyoohje1ma on esitetty 
12.8.1981 vesihal1itukse11e. Tyoohje1man mukaisesti ensimmaiseksi 
on laadittu ehdotus vesistojen virkistyskayttoluokitukseksi, jota 
on testattu useissa Mikke1in, Keski-Suomen ja Ou1un vesipiirien 
a1uei1la olevissa vesistoissa. Ehdotus virkistyskayttoluokitukseksi 
valmistuu vuoden 1982 lopu11a. 
VELLU-ryhman tyota va1voo ja ohjaa 24.2.1982 perustettu tukiryhma2 ) 
Toimintasuunnitelma 
Vuoden 1982 aikana tyoryhma 1aatii luokitusehdotuksen vesistojen 
kalataloudellisesta kelpoisuudesta ja osal1istuu Suomen Kaupunki-
liiton johtamaan raakaveden laadunluokitustyohon. Yleisluokituksen 
kehittaminen a1oitetaan kesalla 1983. 
l) Tyo~yhma: Pertti Heinonen (pj.), Sirpa Herve (siht.), Urpo 
.My11ymaa, Hanne1e Nyroos, Heikki Terasvirta ja Heidi Vuoristo. 
2) Tukiryhrrla.: Runo Savisaari VH (pj.) 1 Pertti Heinonen V.H (siht.), 1\rto Aaltonen 
Teo1lisuuden keskus1iitto, Leena Hiisvirta LKH, Pekka Jalkanen Suomen Kunna1-
lisliitto, Kyosti Jurnppanen Suamen vesiensuoje1uyhdistysten 1iitto, Kari Ki1-
,_. ....................... Kalatalouden keskus1ii tto 1 Toi vo Koivisto Suomen Kalarniesten Keskus-
Ensio Malmi Suamen metsateollisuuden keskusliitto, Terttu Melvasalo 
Pakarinen Seutusuunnittelun keskus1iitto, Kalervo Sa1ojarvi RKTL1 
Antti Suornen kaupunki1iitto, Soveri SM, .Mirja Sarkka VH, 
Paavo Tulkki MrL .. 
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Itameren ainetaselaskelmissa eri merialueita kasitellaan yleensa 
yhtenaisina kokonaisuuksina, jolloin rannikkoalueiden vaikutusta ei 
oteta erillisena osana huomioon. Vaihtelevan suuruinen osuus jokien 
mereen tuomasta ainemaarasta pidattyy kuitenkin saaristovyohykkeeseen. 
Kerrostuneisuus-, virtaus- ja sedimentaatio-olojen vaihtelusta seuraa, 
etta rannikon pidattamien ainemaarien arviointi on vaikeaa ilmah moni-
puolisia mittauksia. 
Projektin tarkoituksena on selvittaa ravinteiden ja orgaanisen aineen 
pidattymista saarten rajoittamalla rannikkoalueella. Tutkimusalueena 
on Kymijoen lantisimrnan haaran edusta;,~~pk~§kenlahti. 
Toimintasuunnitelma 
Tutkimusalue on yhteydessa Suomenlahteen kolmen kapean salmen valityk-
la. Maarittamalla virtaukset ja vedenlaatutekijat voidaan alueelle 
jaavat ainemaarat laskea. Pidattyvaa ainemaaraa voidaan arvioida myos 
sedimenttinaytteiden avulla. 
aineistosta saadaan valmiina muista projekteista 
Vesinaytteet otetaan yhteistyossa Kyv:n kanssa. Virtaus-
suoritetaan yhteistyossa hyt:n (Sarkkula) ja sedimentti-
tutkimukset yhteistyossa Miv:n (Sandman) kanssa. Vedenlaatumaarityk-
:ssa j VL:n laboratoriossa. Projektin havaintopaikat, 
ttoa ankohdat ja analysoitavat muuttujat on esitetty seu-
raavalla sivulla. 
Esitutkimuksen tulokset raportoidaan vuoden 1984 alkupuolella. 
jatkuu 
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Hav. paikka sijainti na~teenotto' (kertaa/kuukausi) syv. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (m) 
Storsundet (Al) 3-669590-47450 l - 1 1 2 2 2 2 2 1 1 - 1,5,9 
Norsholmen (A2) 3-669992-47207 l - 1 - 1 1 1 1 1 l - 1,5,15 
StrOrrm:i..ngholmen (A3) 3-670410-47174 l - 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1,4 
Sandholmen (A4) 3-670710-47070 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1,2.5 
Joma1sundet (AS) 3-669845-46810 1 - 1 1 2 2 2 2 2 1 1 - 0.5,1.5 
'Jesj_ohl-Kulla, (T6) 3-670428-4675 8 l - 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 
Tau1ukossa esitetyn 1isaksi otetaan 4-5 taydentavaa naytetta proj .. :n 
153 havaintopaikalta Kyv-1. 




















( 0 36) 
( 0 48) 




( 0 32) 
( 013) 
(053) 
Virtausmittaukset suoritetaan havaintopaikoilla Al ja AS kahtena 
kahden kuukauden pituisena jaksona. Sedimenttitutkimuksia tehdaan 
seka jaapeitteen aikana etta avovesikautena. Talvinaytteet otetaan 
he1mi-maa1iskuussae 
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t lait set 
Jorma Niemi 
nro 211 
.~?~~ .. , jatkuu D 
Ajan k~ytto 
121 pv 55 % tyoajasta 
pv % tyoajasta 
pv (If tyoajasta /tl 
pv % tyoajasta 
Saada aikaan selvitys Suomen jarvien nykyisesta ja mahdollisesti 
jo muuttuneesta trofiatasosta, ns. perustasosta seka havaittavasta 
muuttumisesta ja sen syista. Erityista huomiota kiinnitetaan fos-
foriin. Taman lisaksi vertaillaan eri mittareilla saatavia tulok-
s 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Asiaa koskevaa kirjallisuutta on keratty. 
Toimintasuunnitelma 
VL:n rekisterissa olevien tietojen riittavyys ja OECD:n 
julkaisussa 11 Eutrophication of waters, Monitoring Assessment and 
Control .. tarkasteltujen trofiatason mittareiden kaytt5a. Tehdaan 
4-5 jarven alustava trofiatasojen tarkastelu. Laaditaan raportti 
isesta, jossa lisaksi esitetaan v. 1984 aloitettavaan tutki-
mukseen valittavat jarvet ja kuormitustietojen saanti. 
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Tyoryhman tehtavana on o11ut vesistotiedon a1ueittaisen hyvaksi-
kayton kehittaminen ja edis~. Tyo kuu1uu osana vesiensuoje1un 
tavoiteohjelman uusimiseen. 
Nykyti1a ja aikaisemmat julkaisut 
Raportoinnin aluejako on hyvaksytty! Aluei~ta laaditta~ 
vien ongelmakartoitusten ohjeet on annettu jo vuonna 1980, mutta. 
kartoitus on vesipiireissa edistynyt varsin hitaasti. Syyskuun 
alussa 1982 vain 12 selvitysta (llS:sta) oli valmiina. Vesistojen 
tilan raportointi alueel1ise1ta pohjalta on edennyt myos hyvin 
hitaasti. yesipiirien resurssit ovat yleensa olleet riittamatto-
mat,ohjelman toteuttamiseen ja raportointimenettelyn yl1apitami-
seen. 
Toimintasuunnitelma 
Vesiensuojelun tavoiteohjelman uus1m1sen osana pyritaan saamaan 
valmiiksi vesiensuojelu1lisesti tarkeiden alueiden (liite 1) ti-
lasta raportit vuoden 1983 alkupuolella. Kaikilta alueilta tullaan 
esittamaan vahintaan vanhaan vesien tilan yleisluokitukseen perus-
tuva tilan arvio toukokuun 1983 loppuun mennessa. Taman jalkeen 
tyoryhman toiminta voidaan katsoa paattyneeksi. 
l)T15ryhma: Pertti Heinonen (pj.), Jukka Muhonen (siht.), Juhani 
Eloranta, Klaus Munsterhjelm, Sinikka Numminen, Pekka Ojala, 
Raimo Penttonen, Heidi Vuoristo. 
Liite 1. 
VEKSI -tyaryhma • 
Etusija raportoinnissa anne-
taan vesiensuojelun kannalta 





Heinonen, P. & 
Granberg, K. 
Kangas, P. 
Kangas, P. & 
Autio, H. 
Kenttamies, K. 
Kenttamies, K. & 
Laine, J. 
Kohonen, T., 
Vuolas, E. & 
Hell, P. 
Laaksonen, R. 
Miettinen, V. & 
Verta, M. 









Kasviplanktonin maaran ja 
koostumuksen vaihteluista 
erityyppisissa vesistoissa 
Composition and biomass of 
the fauna in the Fucus 
vesiculosus belt in 
Tvarminne area 
Heavy metals in algae as an 
indicator of water quality 








.veden laadun tarkkailusta 
Vesistojen veden laadun muut-
tumisen yleisia piirteita 
Vesien tilan seuranta kalojen 
jaamaainepitoisuuksien avulla. 
Tulokset vuosilta 1978-1979. 
ATP-maaritys 
Modeling of water quality in 
lakes 
Suomen rannikkovesien laatu 
1976-1980 
Jokien mereen ku1jettamat 
aineruaarat vuosina 1930-1982 
Tekoaltaiden elohopeatutki-
mukset v. 1981 
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3.4 T e k n i 1 1 i s e n t u t k i m u s t o i m i s t o n t u t k i m u s -
p r o j e k t i t 
Tutkimustoiminta 
Teo11isuusj~tevesien k~sitte1y 
304 Mets~teo11isuuden j~tevesien anaerobinen k~sittely 177 
305 Vaharavinteisten teo11isuusj~tevesien aktiivi1iete- 178 
kasitte1y 
307 Se11utehtaiden j~tevesien kemia11inen puhdistus 179 
308 Ka1ankasvatus1aitosten j~tevesien k~sitte1y 180 
Yhdyskuntien viemari1aitokset 
310 Nitrifikaatio j~teveden puhdistamo11a 181 
313 Suodatus j~teveden j~1kik~sitte1yn~ 182 
315 Vesiensuojelun 'tavoiteohje1man se1vitykset, yhdys- 183 
kunnat 
316 UNESCO:n IHP-ohje1man ja OECD:n ymp~ristokomitean 184 
vesiasiain se1vitykset 
318 Pohjoismaiden ministerineuvoston vesi- ja viem~ri- 185 
projekti 
332 Sakokaivo1ietteen k~sittely ja sijoitus 186 
335 Lietteen sis~1t§mien yhdisteiden huuhtouturninen 187 
pe11oi1ta 
345 Tutkimus sekaviemaroinnin parantamiseksi 188 
347 Kansainva1isen vesihuo1lon vuosikymmenen selvitykset 189 
Veden hankinta ja k~sitte1y 
320 Ihmisen toiminnan pohjavesia muuttava ja 1ikaava 190 
vaikutus 
321 Esiselvitys pintaveden puhdistusongelmista 191 
324 Raudan, mangaanin ja humuksen poisto pohjavesi- 192 
1aitoksilta 
328 Kalliokaivot vedenhankinnassa l..93 
Rakentamisen vesistovaikutukset 
341 Vesistorakentamisen a1ueta1oudelliset vaikutukset ~94 
342 Jokivesiston veden laadun parantaminen ilmastuksen 195 
avulla 
_17.6 
352 Lyhytaikaisen saannostelyn vaikutus eroosioon ja 196 
sedimentaatioon 
353 Kuivatustyon periaatteiden tarkistaminen vesistojen 197 
happamuushaittojen vahentamiseksi sulfaattimailla 
354 Vesiensuojelun tavoiteohjelman selvitykset, vcsisto- 198 
rakentaminen 
355 Turvetuotantoalueiden vesistokuormituksen vahentaminen199 
Maatutkimustoiminta ja rakenteet 
400 Pehmeikoille rakennettavat maapadot 200 
401 Maarakenteiden suunnitteluun liittyva tutkimus 





411 Rakennettavien ja valmiiden patojen tarkkailu 203 
416 Geotekniset suunnittelutehtavat ja maatutkimuksen 204 
koordiointi 
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Tausta ja tarkoitus . . . 
Anaerob1sten menetelmien kehittelyty5 on Suomessa ollut viime ai-
·koina ~il~ast;a. Tarkoituk~ena on kehit~aa kilpailukykyisia m~netel­
mia nykyisin tiedossa oleviin verrattuna metsateoflisuuden ja'tevesi-
kuormituksen vahentamiseksi. Tutkimusty5ta ovat t~hn~et mm. Enso-
·Gut;zeit Osakeyhtio~ Oy Tampella Ab, HTKK ja Helsingin yliopiston 
yleisen m~~!obiologian laitos: · 
·~ykytila ja aikaisem~at j.ulkai~ut . : 
Vesihallinnon projekti muodo~tuu Ky~:.ssa, Tav: ssa ja Kuv·: ssa. teh-. 
tAvista osatutkimuksista. Tav:ssa·on valmisteilla esiselvitys, 
joka sisaltaa kirjallis~uskatsaukserr, soveltami~mahdolli~uuksien 
kart<;:>.ituksen ja ·alustavia kustannusvertailuja. Kyv:ssa on aloitet-
tu kok~et· leijukerrosreaktoreiila kuoiimojateves~lle. P~ojektille 
on vesiha:llitus asettanut johtory:hman, j'os·sa ovat ·ko_. v:es~piirit, 
vesihallitus ja kQ. korkeakoulut edustettuina.· 
Tnimintasuunnitelma . 
TTKK:ssa on rakenteilla laborator:lomittakaavaiset laitteet, jo.illa 
testataan.ns. t~yteaineettomia reaktoreita (UASB ja kontaktipro-
sessi). Kyv:ssa jatke~aap kokeita.leijukerrosreaktoreilla. Kuv:ssa 
(+ KKK) keskitytaan toksisuuskysymyksiin. Tutkimukset julkais.taan 
v. 1984. Tutkimusta ralioitetaan osittain·vesiensuojelumaksuvaroilla. 
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Tav (Hannu Wirola) ....................... 
Kuv (Jukka Matinves·i) 
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Savon-Sellu Oy 
Tausta ja tarkoitus 
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"jan kaytto 
45 20 
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. .. pv l!f tyoajasta . .. /0 
. . . pv . .. % tyoaja.sta 
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Si trart TESI-proj ektis.sa ·kehi tett~in alctiiviliet~.mene·telm~n muunnos, 
jol~a v6itiin vahentaa ravinteiden lisaystarvetta. Pilot-mittakaa-
vaiset t~staukset ovat jaaneet toistaiseksi· vahaisiksi. 
Nykytila.) a aikai;5emma t )ulkcfisut 
Pro~~ssi~ta on kuvau~. Sitran julkaiiussa TESI 4.3 .(1981). 
T6imintastiunnitelma 
Tarkoituksena on ajaa .kokeita Savon Sellu Oy:~ jatevesille. 
Savo.n Sellu Oy:n jatevesille tehdaan 1982· ~ikana pilot-kokeita 
aktii iril iete- j a ilmastet tu )ammikkomenetelmall~. Lai t.te istoa 
hieman taydentama1la voidaan · tehda ko.ke·et·.·ko. menetelmalla v. 1983 
aikana. Tulokset julkaistaan 1984. alussa .. Tutkimusta rahoitetaan · 
vesiensuojelumak~uilla~ 
•' 
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Nimi 
Sellutehtaan jateves·ien· kemiallinen' saostus 
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Juhani Junna· ....................... 
tutkiia .. 
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........................ 
, , ,Kf.~.,. )'~~t~f~\19!9.Q'i4. 
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Tausta ja tarkoitus 
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. . . pv ... (!( ,'0 tyoajasta 
. . . pv • •• % tyoajasta 
• • • pv . ·' . % tyoajasta 
Varsiniista kemiallista saostusta ii sellutehtailla talla.hetkella 
kayteta. Tarkoituksena on selvittaa, kuinka .P~ljon kuormit.usta 




.KCL:n, Ke~i Oy:n· ja Veitsiluoto Oy:h kan~sa yhteisty6ss~ on laa-
dittu ttitkimussuunnl,telma· 1982 syksylla .. · 
Toimintasuunnitelma· · 
Laboratorio- ja pilotmittakaavais1a: kokeita t~hdaan .vuoden 1983 
aikana;. Saostus·kokeiden jalkeiselle. til:anteelle etsitaan sopi· 
vimmat biologiset puhdistusmenetelmat. Tutkimustuloksip. julkais-
taan v. 1984. Tutkimus rah.eite.taan osittain vesiensuojelumaksuilla. 
. . . . 
_J_BO 
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luonnonravintolammikoihin liittyvat. tutkimukset 
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•••••••••••• 0 •••••••••• 
Vaito Mustajarvi (sut) .............. .,. .......... . 
Erkki Loukola (ttt)~ ............... , ......... . 
........................ 
....... ' .............. . 
....................... 
Tausta ja tarkoitus 
....... , jatkuu D 
AJa .. n kf:i tt .. y 0 
s pv 3 % tyoajasta . .. . .. 
• •• pv % ty8ajasta 
pv ~ tyBajasta 
. .. pv . .. % tyoajasta 
Kalankasvatuslaitosten jatevesien kasittelykokeita ori te~ty viime 
· vuosiria muutamilla kalanviljelylaitoksilla. Mm. pyorreselkeytinta 
ja turvesuodatusta on tutkittu. Vesihallituksesta ovat mukana 
lahinna suunnittelutoimisto ja teollisuustoimisto. Teknillinen 
tutkimustoimisto on antanut jonkin .verran l~itciapua. 
Nykytila }a aikaisemmat julkaisut 
Tutkimuksia on julkaistu mm. Kalankas'\/attaja-lehdessa ja vesi-
hillitukseh monistesarjassa. 
Toimintasuunni~elma 
Vuoden 1983 aikana valmistele~ tyoryhm~ (Kekkonen, Sumari, Niemi, 
Pitkanen, Junna) kokouksen, johon kutsutaan edustajat vesipii- . 
reista ja VH:n yksiko.ista. Kokouksessa selvitetaan tutkimuksen 
nykytila j a tutkimustar.ve. Sel vi tyksen pohj alta kaynnis tetaan 
t~rvittavat tutkimuksen yhteistyossa v~sipiirien vesitoimistojen 
ym. osapuolten kanssa. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 310 .......... 
Nitrifikaatio j~teveden~uhdistamoilla Nimi ••••••••••••• 8 •••••••••••••••••••••••••••••••••• "' •••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •· •••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••• 
Vastuu~ksikkB .•• !!! ......... . 




Matti Valve ....................... 
e f • e I • e e I I e t e I e • e I • e • • e 
.................. " ..... 
• 8 I • tJ I I t e e• e • I • D e I 8 e I • e e 
muut yksikBt .Yr~~.~~Y,.~9Y ........ . 
1983 ....... ' jatkuu 0 
Ajan kaytto 
.~Q pv .1.4. % tyoaj asta 
pv % tyoajasta 
pv % tyoajasta 
pv % tyoajasta 
:tai laitokset • ~.i~f~tl!1 , J~.~C:~~~~.~C!1.!Pungit 
Tutkimusten tavoitteena on selvittaa nitrifikaation edeilytykse.t 
Mikkelin ja Lahden jatevedenpuhdistamoilla. 
Tutkimukset t·ehd~~n taydessa mi tassa kayttaen hyvaksi aiemmin 
pienoismitassa saavutettuja tuloksia. 
Tutkimustulokset.julkaistaan ammattilehtiartikkeleina. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 313 .......... 
Nimi Suodatus jAteveden jAlkik~sittelyna ••• 0 ••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, ..................................... . 
Vastuuyksikk8 .•.. ~~~ ..•...... 
Kesto aloitettu v. .1.9.7.7 .... , pl:!attyy v. 1 ~a~ ... , jatkuu 0 
Osallistujat AJan kaytto 
vastuuhenkilo .. A1~P.~~tY~t~......... 11Q pv .~Q % tyoajasta 
t h k 'lMt Asta Reinikainen muu en ~ v ••••••••••••• ,,, •••••••• 40 pv 33 (!f tyoajasta ... . .. /0 
. . !~P]!l. ~r~~~!l~t; ••.. · ... 40 pv 20 % tyoajasta ... . .. 
........................ pv % tyoajasta 
muut yksikC:St .......................... 
: tai lai tokse.t ....................... 
Tarkoitus ja tausta Jateveden pikasuodatuksen·tehokkuuden ja mi-
to.i tuksen tutkiminen seka .vertaaminen j-alkisaostukseen simul taani-
saostusta·ym. ·kasittelymenetelmia taydentavana menetelmana. 
Seka Keski~Euroopassa ettA Pohjoismaissa jateveden pikasuodatusta 
· pid~taan melko yl~isesti teknillis-taioudellisesti kilpailukykyi-
sena asumajAtevesien kasittelyn tehostamisessa. 
Nr.ky.t~la .. ja aikai~emmat fl!lkaisut Kaa.nteissuoda tuskokeet olleet 
kaynn1ssa SuomenoJan tut 1musasemalla v. 1978-1982. 
"Seminar om filtrering av avfoppsvann", Rapport 2, Nordforsk-
projektet. Drift av renseanlegg, 1978. · 
"Pikasuodatus jatevedenpuhdistuksen tehostajana". Vesihallinnon. 
diplomi-insinoorien 10-v~otisjuhlajulkaisu 1980. 
Valiraportti 1982. 
Toi~intasuunnitelma 
Aineiston loppuraportin julkaiseminen. 
T U T K I M U S P R 0 J E K T I 315 nro •.••••.•.. 
Vesiensuojelun tavoiteohjelmaprojektin ielvitykset (yhdys-N imi .••.•.••••...••...••••••.••.••••.••••.•••••.••••.•..•.••••• 
kunnat) ................................................................ 
V k ikk~ VV-osasto astuuy s u •••••••••••••••• 
Kesto aloitettu v ••• 1~~~., p§~ttyy v. 
Osallistujat 
vastuuhenkilB .~qt~~~~e.~~~~~.(yAdY~~ •. 
kuntaryhman jasen) 
muut henkilot •.....••............... 
muut yksiktlt 
: tai lai tokse.t 
....................... 
........................ 
Projektin johtoryhma ....................... 
ja projektiryhma ....................... 
Tarkoitus ja tausta 
1983 
• • • e • • • ' 
jatkuu 0 
AJan ka~tte> 
45 pv .z.o .. % tyoajasta ... 
pv "' /0 tyoajasta 
pv % tyoajasta 
pv % tyBajasta 
Vesi~nsuojelun tavoiteohjelmaprojekti laatii v~siensuojeltin peri-
aateohjelman (vesiasiain neuvottelukunta) laatimiseksi tarpeelli-
sia s~lvityksia. Projektin yhdyskuntaryhm~ laatii yhdyskuntien 
vesien~uojelua koskevat selvitykset. 
Ny~ytila ja aikaisemmat julkaisut 
Vuonna 1982 yhdyskuntaryhma on tehnyt osaltaan nykytilannetta kos-
kevan selvityksen ja aloittanut vesiensuojeluvaihtoehtojen tarkas-
telun. ttt:n·panos tyossa on ollut uusimpien· tutkimustulosten (mm. 
hulevesitutkimus) tuominen ty6ssa hy6dynnettavaksi seka eraiden 
eri tyissel vi tysten tekeminen (mm. yhdyskuntien vesiensuoj elun tut'-
kimusta kasitellyt selvitys). 
Tqimintasuunnitelma 
Vuonna 1983 yhdyskuntaryhma laatii lopulliset vesiensuojeluvaihto-
ehdot· seka mm. tarkastelee alan tutkimuksen j a j atkosel vitysten 
tarvetta. ttt suorittaa alan tutkimukseen liittyvia erityisselvi-
tyksia. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 316 •••••••••• 
· · UNESCO:n IHP-ohjelman ja OECD:n ymparistokomitean vesiasiain-N J.m ~ • • .. • • • • • , • • • • • • • • • , • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••• 
. . . . . . rr~~P~:r:. ~~~ ~~ ~Y.~~~~ ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. ttt 
Vastuulks~kkB .••...••...••••• 
Kesto aloitettu v .•. t~a~., p!Attyy v. 
Osallistujat 
vastuuhenki18 
muut henkilot ....................... 
....................... 
. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 
. .....• , jatkuu GJ 
Ajan kaytto 
.2.0. pv 1.0. • % tyoaj asta 







. l!l'!~~~Q:.l1 .I.H.P.-.ty.o.r.YP.!ll!=i, f\· 2. 9; OECD:n vesiasiain-
ryhma (Paul~ Kleemola, sus) ....................... 
Tarkoitus ja tausta 
UNESCO:n taajamahydrologian tyoryhma (A.2.9) valmistelee kahta 
kasikirjaa: (1) "Manual on Data Collection and Analysis for Drainage 
Design in Urbanized Areas", (2) ":Manual on Drainage Design in Urba-
nized Areas'' .. OECD:n vesiasiainryhma (Wate~ Management Policy 
Group) laatii vesiensuojelua koskevia selvityksia OECD-maiden 
tarpeita varten. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Vuonna 1982 ttt osallistui em. IHP-kasikirjojen valmisteluun ja 
OECD:n hulevesikuormitusta kasittelevan raportin (Control of 
Pollution from Urban Runo~f) valmisteluun . 
. Toimintasuunnitelma 
Vuonna 1983 IHP-kasikirjojen valmistelu jatkuu. OECD:n vesias1a1n~ 
ryhm§lle tehdaHn tarvi~tavat Suomea koskevat ~rityisselvitykset. 
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318 T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro ......... . 
Nl.·m1• Pohjoismaisen ministerineuvoston vesi- ja viem~riprojekti .................... " ..................................... . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vastuu~ksikkB .. ~~~ .....•••••• 




Juhani Puolanhe (vht) 
muut henkilot 'kiaus'Munsterhjeim'CHev) 
muut yksikot 
:tai laitokset 
............... ' ....... . 
........................ 
....................... 
................ ' ..... . 






pv 30 % tyoajasta . .. 
pv . .. "' ,., ty6ajasta 
pv . . . % tyoajasta 
pv . .. % tyoajasta 
Viranomaisten ja suunnittelijoiden kayttoon· tarkoitettujen selvitys-
ten ja ohjeiden laatiminen vesihuollon sektorilta. 
Nykytila ·· 
Projektissa on k~ynniss~ 2 alaprojektia. 
V~lmistuneet ja valmistuvat projektit: . 
Utjamningsmagasin i avloppsn~t, planering och dirriensionering 
(1981) . 
- .Anvendelse a£ benzin- og·olieudskillere i. Norden, status-
rapport (1982) · · · 
- Behandling av avloppsvann fra spredt bebyggelse, 
arbeidsrapport (1982) 
Kostnader for avloppsvattenrening (1982) 
Kaynnissli olevat ja kaynnistettavat: 
- Be.handl ing av sept:ikslam (kaynnistyi v. 198 2) . . 
Optimering av drift av reningsverk (kaynnistyi v. 1982) 
- Behandling av lakvatten frAn avfillsplatser (k~ynnistyy v. 1983) 
- Desin:fektion av avloppsvatten (kaynnistyy v. 1983). 
Toimintasuunnitelma 
Kaynnissa olevat ja kaynnistet~avat projekti jatkuvat v. 1982 
aikana. Lisaksi t~hdaan Pohjoismaiden jatevesien typenpoisto-
tekniikan selvity.s. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 332 •••••••••• 
: 
Nimi Sakokaivolietteen ktisittely ja sijoitus I 0 1 I 1 I I e t I t I I t 8 I • 0 t I I I I I I I 8 I I I I I I II I t I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I e 
................................................................ 
Vast U.U;ikS ikkCS ..... t.t.t, ..... , • , •. 
Kesto aloitettu v .. . )~~J., p~attyy 
.Qsallistu5a~ 
vastuuhenkilo Tutkija NN ............... • ....... . 
rn u u t he n k i 1 o t • .- , . . . • . . . , • . . . . . . . . . . • · 
• e • • e • • • • • • • • • t ' • t • • • • ' 
........................ 
muut yksikC>t vh t (Juhani Puolanne) vst .... #I"-.-. 7 • .~ • • • • " w .. .. .. .. • .... ' .. • • • • 
: tai lai tok.set ...... ' ............... . 
Tarkoitus ja tausta 
v ••• .1.9,8.3., jatkuu 0 
Ajan kaytto 
1 ~~ . pv 1_0_0 % tyoaj asta 
• •• pv ••• % tyoajasta 
pv % tyoajasta 
pv ·~· % tyBajasta 
Selyit~~& sakokaivoli~tteen ktisitte)yn ja sijoittamisen ongelmia 
j a 1 ietemaaria. Tarkastella erilaisia vaihto~htoj a· sakokai.vol iet-
teen k~sittelemiseksi ja hyodyntamiseksi yhteistyossa mainittujen 
yksikoiden kans~a·. Pohj oismaiden ministerineuvost·o ·on kaynnistanyt 
samaa ~ihetta kasittelevtin.projektin. 
Nykytila ja aikaisemmat julkais4t 
.Sakokaiyolietteen·kasittelya koskev~ kirjallisuuskatsau~ pn val-
mistuntit ja esitelty seka Suomen·K~upunkiliiton ettti Vesihuolto• 
. 1 ii ton koulu tust ila:tsuuks i.ssa j a .julka~stu Ves i talous-lehdessa. 
Vesihuoltotilastossa on tietoja sakokaivojen .lukumtiarasta viemtiri-· 
ve.rkostossa. 
Toiminta~uunnitelma 
Lietemaaria pyritaan arv1o1maan em. tilaston ja otantatutkimuksen 
avulla. Samalla kartoitetaan sakokaivolietteen aiheuttamia ongel-
mia. Tehtavan suorittaminen edellyttaa tutkijan palkkaamista. 
Tutkimuksen aihetta voidaan edelleen tarkentaa j a s.uunna ta. pohj ois-
maide~ yhteistyon e~istymisen mukais~~ti. 
Tulokset julkaistaan pohjoismaisessa yhteisraportissa v. 1984. 
Tutkimuksesta tiedotetaan myo.s COST 68 ter projektissa·. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 335 • • • • • • • • • • : 
Nimi Lietteen sisaltamien yhdisteiden ja mikrobien huuhtoutuminen ................................................................. 
• • • .. • • P.e}}?~~~~ ................................................... . 
ttt y a s t u.~~ 1< s :i. k k ~ • • • • .. • • • • • • • • • • • 




Erkki Palikko . . . . . ',. . . . . . . . ' . . . . . . . . . 
.~~~~j9~~.~~~~ ........ . 
.Juhani Puolanne (vht) · 
• 0 ••••••••••••• ' ••••••• 
Tarkoitus ja tausta 
1985 ........ ' jatkuu D 
J\jan kaytto 
45 pv 20 % tyoajasta . .. . .. 
105 65 , tyoajasta ... pv . . . ,'o 
pv . .. s tyoajasta 
Tutkia lietteen aineos.ien j a mikrob.ien siirtymista kasveihin seka 
huuhtoutumista pelloilta ymparistoon ja selvittaa, voidaanko lie-
tetta kayttaa enemman kuin nykyiset kayttoohjeet sallivat ja mil-
laisia.·mahdo.llisia hygieenisia haittoja lietteen levittamisesta · 
.mahdoll isesti aiheutuu . 
. . 
Nykytila ja aikaisemmat julkais4t 
Valmiina 2 lietekoekenttaa (Maaninka ja Liperi), ·Jolssa vuoden 
·1979 kalibrointij akson j alkeen on. .6-vuotisesta koesarj asta viety 
lapi kolmannes. Rakenteilla (1981-1982) on kolmas koekentta (Tohma-
. jarvi). Koek~ntilta·saatua aineistoa on esitelty mm. 1ehdistossa, 
symposiumeissa, toimiala- yms. paiv~lla. 
Pohja-., salaoja- ja pintavesien bakteeripitoisuuksia on seurattu ·. 
Liperin ja Maaningan kentilla. Aiheeseen liittyva tutkimusraportti 
on julkaistu vesihallituksen tiedotussarjassa (179). Sanoma- ja 
paikallislehdissa on tiedotettu tutkimuksista. 
Tulosaineisto on kokonaisuudessaan magneettinauhoilla ja tulosten 
k as it .t e 1 y on a 1 o it e t t.u . 
Toimintasuunnitelma 
Kentttityot (havainnointi, n5ytteiden otto ja analysointi) suori-
tetaan laaditun tutkimusohjelman mukaan. Tohmajarven koekenttaa 
viimeistellaan ja havainnoidaan 0-vuotena . 
. Aineiston kasittely pyritaan· suorittamaan valiraportointia ja 
tutkimuksen ja tkosuunnittelua var:ten alkuvuodesta.· Mahdoll isesta 
lietelevityksesta,paatetaan maaliskuussa. 
Mikrobiologisten tutkimusten suorittaminen riippuu levitystoimcn- · 
piteista, joita koskevat paat6kset tehdaan rnaaliskuussa 1983. 
Mikali lietteita levitetaan, k~ynnistyy valumavesien mikrobiologinen 
tarkkailu. 
Tutkimuksesta tiedotetaan my6s COST 68 ter projektissa. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 345 ••••• 0 •••• 
Nimi 
Tutkimus sekaviemaro·innin parantamiseksi 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 4 •••••••••••••••••••••••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . •· ............ ' .. ' ..................... . 
ttt 
••• f •••••••••• " • 
Kesto aloitettu v .. . )~??., pMattyy 
Osallis tu.5 r::.~ 
vastuuhenkilo 
rnuut henkilot 
Sakari Valimaa ....................... 
Hannu Laikari 
••• til ••••••••••••••••••• 
harjoittelija ............... ' ...... . 
1984 • t D v ••••..•• , JB kuu 
{\jan ,kEiytt<?_ 
180 80 ... pv •.. % tyoajasta 
pv % tyoajasta 
pv ••• % tyoajasta 
muut yksikot 
'I;i!n9 .~afl}<~qn.ep., .P.itl_(l}q F-9IJl\a)nen • • • pv 
lab 
.. • ' % tyoajasta 
. " .................... . 
:tai la:l.tol<set Lahden kau:punki 1 VTT/Suomenojan tutkimusasema, · · lr'e):s'ing~.n · tefoi l1i i1ieri korkeakoulu · 
Tarkoitus ja taust~ 
Tutkimuksel]. tavoitteena on loytaa perusteita sekaviemariverkoston 
parantamiseksi ja ·viemariver~ostosta tulevan k~ormituksen edulli-
simm.aksi vahentamiseksi.: Tutkimusta. on rahoittanut vv. 1979-82 
Ma] ja Tor Nesslingin saatio erityisesti Suomenojan pilot-tutki-
musten osalta . 
. Nykytila ja aikaisemmat jul:kaisut· 
Taysmittakaavaisten tutkimusten_havainnointi ·aloitettiin Lahdessa 
koeasemaverkdstoti.valmisthttua Resalla 1g81. HaV~innointia·jat­
·kettiin v. 1982 taydennetylla verkostolla. Suomenojan· tutkimusase-
malla selvitettiin pilot-plant l~itteistolla vuoden 1982 aikana 
·virtaamavaihteluiden lisaksi jate'Veden laatuvaihteluiden vaikutusta 
puhdistamon toimintaan. 
Tutkimuk.seen liittyvat raportit: Laikari, H. 1981 .. Survey and 
evalua~ion of the combined sewer systems in Finland. Vesihallitus. 
Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 38. Bjorn, E. 1982. Sekaviema-
roinnin ylivuototutkimus Lahdessa. Diplomityo, Tekni11isen·Korkea-. 
koulun rakennusinsinooriosasto. 
Toimintasuunnitelma 
Taysmittakaavaisissa tutkimuksissa selvitetliAn edelleen vuoden 
1983 aikana mm. saaolosuhteiden, valuma-alueen, viemariverkoston 
tyypin ja kunnon vaikutusta viemariveden maaraan ja_laatuun seka 
ylivuotoihin ja ohituksiin. Lisaksi tarkoituksena on selvittaa 
viemarilaitoksesta tuley~a ko~onaiskuormituksen jakaut~mista mm. 
livuotojen, ohijuoksutuksien ja kasitellyn jate'veden osalle. 
Havaintoja tehdaan myos hule~esis~a aiheutuvien .virtaamavaihte-
luiden vaikutuk.sista puhdistarnohairioihin. 
P i 1 o t - 1 an t t u t k imu k s i s s a t u t k j t a a n v . ·1 9 8 3 1 ~j h i n n U 1 a i men n e t u 11 a 
j ii teve lla a 'iheutet tuj en virtaamava ih tf' lu j den va i ku.tu s ta r in-
is a tuksen aktiivjlietelaitoksen toimintaan. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro ..... " .... 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ........... . 
Vast u u :r: k s i k~~ . . . ~ ~ ~ • . .. . • • • • . . 
....•.• , jatkuu EJ 
Ajan k§.ytto 





: tai lai tokse.t 
Matti Melanen (tyoryhman .6~. pv .~Q. % tyoaj asta 
·~{~i~~itt••··········· 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • pv ••• % tyoajasta 
••••••••••••••• ,....... pv I tyoajasta 
• • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • •• pv • • • % tyoaj asta 
Tutkimustyoryhma: Mustonen (pj), Haume (Tampereen kaup.), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Laikari (VH) , Lahdeoj a (Op. min.) , Norha (Hel s ingin kaup.}, ....................... 
Pihlaja (Suomen Akaternia , Tarnmirinne (VTT), Viitasaari 
(TTKK) 
Tarkoitus ja tausta 
YK:n julistama kansainvalinen vesihuollon vuosikymrnen 1981-1990. 
Toteu~us ja aloitteet Suornessa. Suomen tyoryhman nimetirna tutkim~s­
tyoryhrna, jonka tehtavana on laatia toirnenpide-ehdotuksia vesihuol-
lon tutkirnuksen koordinoinnin kehittamiseksi ja vesihuoltoalan tut-
klmustoirninnan edistamiseksi. 
Nykytila ja aikaisernmat julkaisut 
Tutkirnusty6ryhma on· loppuvuodesta 1982 jarjestanyt laajan tieduste~ 
lun "Yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesihuoi'lon tutkimus- ja kehi-
tystyota 1981 koskeva kysely". 
Toirnintasuunnitelma 
Ern. kyselyn tulosten analysointi ja yhteenvedon laatimin~n. Semi-
naarin jarjestarninen, jossa vesihuollon tutkirnus- ja kehitystyon 
tilaa ja tulevaa tarvctta tark;1stcllaan kyselyn tulos1en pohjalta. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 320 6 I • t 6 I • I I • 
Nimi T}1misen toirninn~n nnhi~yP~i:.i rnn4ttava J·a likaava yaikUtUS •• ~"'bi-"t••••••• .. •••~r •• .i"lr'•d/'1r YY'T.....-.~v'"l ••••• •••••••••• ••••••••• 
011 ••• , ••• " •• " 11 ••••• 0 •••••• ,, ••••••••••••••••••••••••••••• " •••••••• 
Vas t~yl<sikk~ .•.•. t ~ ~ •••••• , •• 




Esko M~lkkki (Kuv) 
0 • a I e G e I • I • 8 e 41 e e a tJ e e 4 4f • 
Esa Ronka (ttt) 
······················· . , ..................... . 
.. I~~.J~~r~f~.~~~~~~~~. 
v ••••.••• , jatkuu 0 
4-oan ka~to 
.-•• pv ••• % tyoaj asta 
10 5 "' . pv b tyoaJasta 1 180 I I 5° I 
% tyoajasta pv 
pv ••• % tyoajasta 
rnuut yksikot 
:tai laitokset vht (Heikki Latostenmaa) e • I I 0 • 0 •• G • e I • t I 'I e I • C 4 • 
Tarkoitus ja tausta 
Pyrki~ ,selvitt~m~an ul.osteperaisten. mikro-organismien j"a kemiallis-
ten aineiden kulkeutumista pohjavesiin ja liikkumista pohjavesissa 
sek~ muun muuttavan toiminnan vaikutuksesta (mm. so.ranotto) , 
. Nykyt:lla j a aikaisemmat jul:kaisut · 
Pohjav~§ien saastumis~sta·S~omen olosuhteissa ei ole olemassa riit-
tavasti tietoa kayt~nn6n pohjavesien suojelun kannalta .. Tutkimuksen 
·tekemi~t~ nvat esitt~neet vesihallituksen eraat osastbt ja vesi-
piirit. Vesihallitus on julkaisstit kirjallisuusselvityksen suolis-
. toperaisten bakteerien j a. virusten aiheuttamasta pohjavesien pilaan-. 
turn is est a ( K irs t i L ah t i , 1 9 8 1 , V e s ih a lli tu k s e·n tied o t us 2 0 8 ) . 
Toimintasuunnitelma 
Vuonna 1983 tutkimU:s k~ynnistetaan esitutkimuksella, jossa kartoi-
tetaan koko ongelmakentta, jonka jalkeen voidaan suoritt~~ aiheen 
sisainen priorisointi. Esitutkimuksbn perusteella valitaan mahdol-. 
lisimman edustavat koealuect seka suunnitellaan koealueiden raken-
taminen. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 32l .......... 
Nimi 
Esiselvitys pintaveden puhdistus~~ ja jakeluongelmista 
··························································· 
•••••••• " ............................................... 0 •••••••• 
Vastuu~ksikk~ .•.. ~~~ ••.•••••. 





Matti Valve ....................... 
NN 
• I • • • e a • • e I • e I I I I I • e • e • 
........................ 
• e a e I • I e • • • I • e e I • • a e I I e I 
vht .................. ' ..... 
·tai laitokset .Lijijkint6hall1tus ...•.• 
jatkuu 0 
Ajan kt:t~tto 
.1.0.0 pv .. s.o. % tyoajasta 
80 "' tyoajasta - • • pv /'tl 
pv % tyoajasta 
pv ... % tytsajasta 
Selvityksen ensimmaisessa vaihcessa selvitetaan tarkeimmat pinta-
vesilaitoksella ilmenevat ongelmat; tutkimustarve ja tekeilla ole-
vat suomalaiset ja muut pohjoismaiset tutkimukset. 
Selvityksen toisessa vaiheessa laaditaan tutkimusohjelma seuraa-
ville vuosill.e. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 324 •••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Vastuulksikk8 .. !!~ ......... . 






Arto Latvala ....................... 
Asta Reinikainen ....................... 
....................... 
........................ 
lab, vht, vesipiirit 
• • • • • e • • • • • • • • • • • •:• • • • • 
........................ 
. ..•••• , jatkuu 0 
Ajan k~ytto 
11Q pv ~Q. % tyoajasta 
80 pv 67 t!f tyoajasta /0 
pv % tyoajasta 
pv % tyoajasta 
Tarkoitus ja tausta Yksinkertaisen ja helppohoitoisen pohjaveden 
.kasittelymenetelman kehit.taminen. Yksittaisille ja muutamille ta-
louksille soveltuvien vedenkasittelymenetelmien tutkiminen. Korkeat 
rauta- ja mangaanipitoisuudet vaikeuttavat maassamme varsinkin ran-. 
nikkoseuduilla pohjavesien taysirnittaista hyvaksikaytt6a vedenhan-
kinnassa. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut Kitjallisuustutkimusta ja alustavia 
ienttakokeita on tehty vv. 1975-1981. Siirr~ttava koelaitteisto on 
hankittu v. 1980. Diplomity6na on valmistunut tutkimus (Veli-Matti 
Vanhanen, 1981). Pohjayedenottamoiden veden laadun muutoksista ja ka-
sittelymenetelmista Etela-Pohjanmaalla. V. 1982.on alettu tutkia pie-
nia, yhden-muutaman talouden vedenkasittelylaitteita. 
Toimintasuunnitelma V.1982 aloitetun pienten vedenkasittelylaitteiden 
tutkimuksen havaintojen keruu ja raportin valmistelu. Raportti jul-
kaistaan v. 1984. Tutkimus kuuluu osana "Maatilatalouden vedenhankin-
nan kehittaminen"-proiektiin, iota vetavat Esko Malkki/Kuv ia Hannu Vikman/vht. - -
Kenttakoe ilmastus-suodatus -mcnetelmiilla. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 328 ...... ' ... 
Kalliokaivot vedenhankinnassa Nimi ······································-···················· .......... ., ...................................................... . 
Vast uu ~< s i kko •••••• t.t,t .••••••• 







••• , ••••••••• 0 ••••••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . ' .. . . . . . . 
. . . . . . . . . . .. . ......... ' . 
I e t e •• I • a I e a I • I e 8 8 t I 8 0 e 
CT) · . 
•• ,, J, •••••••••••••••••• 
Tarkoitus ja tausta 
f\Jan 
60 
. . . 
. .. 
kaytto 
pv 35 % tyoajasta 
pv (!f tyoajasta ,v 
pv . . . % tyoajasta 
pv . .• . % tyoajasta 
Kalliokaivojen ve4eri antoisuuteen j~ laatuun ~aikuttavien·tekij6i­
den selvittaminen. Tutkimus palvelee etenkin haja-asutuksen ve-
d~nhankinnan suunnittelua ja valvontaa . 
. Nykytila j a aj_k.aisemmat julkaisut 
Tutkimus perustuu yli 100. kaivoq aineistoon. Aineisto on kasitelty 
ja julkaisUn kasikirjoitus on v~lmis. 
Aikaisemmat julkaisut: 
Kalliopohjavesi vedenhankinnas~a, Vesitalous 2/80 
- .correlation between composition of crystall'ine bedrock and 
water quality of rock wel1s in Finland. 26th Int. Geol. Cong. 
Pari.s 1.-17.7'.1980. Abstracts val. ·rr'I. · 
On the geochemistry of ground water in th~ Precambrian 
crystalline bedrock of Finland in·relation to the chemical 
composition of the reservoir rocks. (1980). Vesienti1tkimus:... 
laitoksen julkaisu no. 38. 
Toimintasuunnitelma 
Kasikirjoituksen viimeistely ja painattaminen~ Tulosten sovelta-
minen kaytann5n vedenhankinnan suunnitteluun. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 341 •••••••••• 
: 
Nimi 
Vesist6rakentamisen aluetaloudelliset v~ikutuksei 
• • t • • • • • • • I • • • e • • • o • • • I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e 
................................................................. 
V a s t u u y 1< s i k k 5 • • • • t .t .t. • . • • • • • • • 






I • # e • e • V • I e I e I e I I I I • e 8 I 
Lauri Kattelus . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . 
............... ' ...... . 
........................ 
. .v fly. j -~. 9¥ y • • • • • • • • • • • • 
v •••• 1.9,8,3., jatkuu 0 
p.jan kaytto 
•1.0. pv .5. . % tyoaj asta 
220 pv 100 % tyoajasta 
. •• pv % ty6ajasta 
pv ·~· % tyoajasta 
: tai lai tol<set TTKK (Salokanoas ia Niemi) e t t I t t I I t t e t t t 9 I t t "' t I 4 t 
Tarkoitus ja tausta 
Selvittaa tehtyjen ja .tekeilla olev·ien vesist6t6id.en vaikutuksia 
kohdealueiden talouteen ottaen ·huomioon myos kerrannaisvaikutuk-
set. 
·Nykytila ja aikaisemmat jul:kaisut · 
Vuoden. ·1981 aik~na on ~artoitettu -Lapuanj cella tehtyj en ·vesist6-
toiden merkitysta ·kohdeal~eelle~n. Tama tutkimu~ valmistui· 
·vuonna. 19&2. Tarvittavien meneielmien soveltamisessa TTKK on toi-
minut asiantuntijana. Samoin tietokoneaj'ot on suorite~tu TTKK:ssa. 
Taimintasuunrtitelma 
Vuo.den 1983 aikana on tarkoitus tehda. H_autaper~n al t:aan scka 
Hinkuan ja Oksavan voimalaitosten rakentamisen vaiktituksen 
kartoitUs Haapajar~en kaupunkiin. Tyo tehtaneen yhteisty~ssA 
TTKK:n, ko. kaupunkirt ja Revon· Sahk~ Oy:n kanssa. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 342 •••••••••• 
································································ 
ttt Vastuu:t:l<s i kkB ................ 
Kesto aloitettu 1978 v • • •••••• , p~Hittyy v. 
6salli_stu,.i at. 
vastuuhenkilo 
· muut henkilot 
muut yksikot 
:tai laitokset 
Esko Lakso . . . . . . . . . ............ . 
•••••••• f'! 'It ••••••••••••• 
• e • • • • • t a • e • • • • ' It t • e • I • 
• • e e I • • 0 f: e • I •• e a • e e .. e e • 8 
Vav Kov Ouv rvesi-...... ; .... ~ ..... ~ ..... 
laboratoriot) · ....................... 
1984 ....... , jatkuu 0 
{'jan kaytt9. 







Menete1mien kehittaminen jokivesiston veden happipitoisuuden 1isaa-_ 
miseksi, kun vesistossa esiintyy happivajausta haitallisessa maarin. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Vuosina 1979-82 on suoritettu ilmastuskokeita Padingin ja Oksavan 
voimalaitoksil1a turbiini-ilmastusta kayttaen. Vuonna 1979 suori-
tettiin ilmastuskokeita Padingin ylisyoksypadol1a. Vuonna 1982 aloi-
tettiin Venetjoen tekojarven luusuassa kokeen eri tyyppisten patojen 
ilmastusominaisuuksien tutkimsseksi. Tulokset vuosien 1979-81 tutki-
muksista on ju1kaistu vesihallituksen rnonistesarjassa (1981:67}, ra-
k.ennustekniikassa (1981:4) seka VH:n sisaisessa kou1utusti1aisuuksissa. 
Toimintasuunnitelma 
Vuosina 1983-84 Oksavan ja Padingin voima1aitosten ilmastuslaitteita 
k~ytetaan tarpeen mukaan. Samalla tutkitaan i1mastustuloksia ja op-
timoidaan laitteiden kayttoa. Erityyppisten pohjapatojen ja pohja-
luukkujen i1mastuskyvysta kootaan aineistoa vuoden 1983 aikana. 
Vuonna 1982 aloitettuja i1mastustutkimuksia Venetjoen tekojarven 1uu-
suassa jatketaan vuonna 1983. Vuoden 1983 aikana va1mistuu kirja1li-
suusse1vitys joki-ilrnastuksesta. 
Loppuraportti joki-i1mastuksesta tehdaan vuonna 1984. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 352 •••••••••• 
Nimi Lyhytaikaisen saannostelyn vaikutus eroosioon ja sedimentaa-• e f t t t • <f fl t e t 8 I I t t e e t e e t II I e e e • e e e e e t t e e e e e e e e t t e • e e t e e e e e 0 e e 
tioon ................................................................ 
yastuu~l<sikkB .. 8 .~~t ••••••••••• 






Tuulikki Isotalo ....................... 
Erkki AlasaaTela .. ' .................... . 
....................... 
..... ' ................. . 
Ouv vesilaboratorio ............. ' ........ . 
Vav vesilaboratorio 
•••••••••••••• 0 •••••••• 
Tarkoitus ja tausta 
1984 ••••••• J jatkuu D 
{\jan kay t t_2. 
1-30 pv .~q % tyoaj asta 
pv % tyoajasta 
pv % tyoajasta 
• .. pv ..• % tyBajasta 
Tarkoituksena selv1ttaa lyhjtaikaisen saannostelyn vaikutus eroo-
sioon·ja sedimentaa~ioon. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Kesalla .·1982 kartoi tettiin kaikki P~hjanmaan j oet, j oissa har-
r~stetaan vuoro~ausisaannostelya. Kartoituksen pohjalta rajat-
tiip sopivat kohteet jatkotutkimuksia varten. Sopivimmaksi osoit-
tautui Nurmonj oki, j aka otetaan tarke.mpien· tutkimusten kohte.eksi. 
Toiminta~uunnitelma 
Nurmonjoessa jatketaa~ eroosio- ja.sedimentaatiotutkimuksia. Sel-
vitetaan syvyystaso ja ne joen kohdat, joista virtaamamuutokset 
irraittavat veteen sedimenttia. 
Vuoden 198.3 alkupuolella valmistuu kirj al"l isuussel vi tys aiheest·a .. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro •. ~ ~~ .•••• 
. . Kuivatustvon periaatteiden tarkistaminen vesistojen happamuus-N J.m 1 • • • • • • • ••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • •• 
haittojen vahentamiseksi sulfaattimailla 
o fl t 0 t1 o f tl t1 0 I t e fl t e o fl o 6 0 o 0 o 0 g t 0 t f II II 0 II II ot 0 8 fl 0 0 t 0 fl II 0 • 0 o 0 0 o 0 0 II II & II 0 6 e 0 8 t 
ttt 
yastuuy~sikk6 .........•.•.... 
Kesto aloitettu v. J~$1 ••• , p~attyy v. 1986 ....... ' jatkuu 0 
0 sa 11 i stu ,1 at 
vastuuhenkil5 
muut henkilot . . ' . . . . . " . . . . . . . . . . . . .. 
••••••••••••••• ' ..... f •• 
........................ 




pv . .. % 
pv f!( ,\) 
pv ~ 
pv % 





Tarkoitus ja tausta Tutkimu~ liittyy Salaojakeskuksen·salaojitusta 
kasittelevaan tutkimusprojektiin. Tarkoituksena on laatia tutkimus-· 
ohjelma, jolla voidaan s~lvittaa . 
- sulfaa ttie.n muodostumista j a huuhtoutumista, 
- sulfaattihuuhtoutumien vaikutusta jokiveden happamoitumiseen, 
- sulfaattimaan kalkituksen vaikutuksia, · 
- sulfaattihuuhtoutuman neutralointimahdollisuuksia, 
-·kuivatustoimertpiteiden ja pohjaveden pinnankorkeuden vaikutuksia 
sulfaattihuuhtoutumiin~ 
Nykytila · j"a aikaise1nma t tutkimukset . 
Suomen sulfaattimaita ovat kartoittaneet Purokoski (195$) ja Ervio 
(1975). Manninen (1972) on ·tutkinut maankuivatustoimenpiteiden vai-
kUtusta veden iaatuun Kyr6njoen vesist6alueell~. Tiitinen (1981) on 
laatinut kirjallisuuskatsauksen vesien happamuuteen vaikuttavista 
tekij8ista·sulfaattimailla. Vesist5n happamoitusmiong~lmaa on kAsi~­
telty julkaisussa Alasaarela, E. 1982: Acidity problems caused by flat 
control works of the river Kyr6njoki. Vesientutkimusla~toksen julkai-
sp.ja 49. 
Kuivatustoimenpiteiden laajeneminen Pohjanmaalla on herattanyt tarpeen 
saada l~saa tietoa sulfaattihuuhtoutumisia ja keinoista estaa naihin 
liittyva veden happamoituminen. 
Toimintasuunnitelma 
Palkataan tutkija tekemaan esitutkimusta, johon kuuluu 
~ orientoivia laboratorio- ja kenttakokeita 
koealueen suunnittelu. 
- .tutkimusohjelman laadinta. 
Laboratoriokokeilla -tutkitaan alustavasti sulfaattien muodostumisno-
peutta, neutraloinnin merkitysta ja sulfaattihuuhtoutuman vaikutust~ 
jokiveden pH-arvoon. Lisaksi suunnitellaan koealue, jossa voidaan 
saataa pohjaveden pinnankorkeutta., tutkia kalkituksen ja neutraloinnin 
vaikutusta seka rikin a.inetaseita. · 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro •. ~!iLl., ••• 
Nimi 
Vesiensuojelun tavoiteohjelman selvityk~et (vesist6raken~ 
•••• ill ••••••• ~ .............................................. . 
• , •••• tilllliP¥~) ..................... , ••••••• , ••••••••••••••••••••• 
yastuu;y:l<sikkB ...... ~~~ ••••••• 








0 e • e •• e • e I • 8 • I a • 0 • • e e e 1t 
Esko Lakso . . " .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
............... ' ...... . 
••• 0 •••••••••••••••••••• 
VH:n osastot vesipiirit 
It 9 I II • I G I e • 9 0 I I '· 8 8 I e I 8 • 8 
....................... 
1983 0 .•....• , jatkuu 
J\jan kaytto 
20 pv 10 % tyoaj asta 4's' zo· 
..• pv ... % tyoajasta 
pv ••• ~ tyoajasta 
• .. pv .•• % ty5ajasta 
Vesiensuojelun tavoiteohjelman edellyttamieh selvityst~n ja 
valia~unnaptasoisen yhteenvedon laatiminen 
- vesist6jen rakentamisesta 
- jarvien sAann6stelysta 
- maankuivatuksesta 
- vayli~n ruoppauksesta 
Nykytila 
Em. tehfavaa varten asetettu ty6r.yhma, jonka puh.joht. Laikari 
.ja selvityksen laat~ja Pohjanmaa~ osalta Lakso ym. 
Toimintasuunnitelma 
Em. selvitykset ohjelmoidaan ja kasitellaan ty6ryhm[ssa. Selvi-
tykset· laaditaan erikseen nimettyjen vesihallinnon henkil6i9.en 
tai yksik6iden toimesta. Tehtavan tulee olla valmiina 31.3.1983 
. me nne s sa. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I 355 nro •••.•••••• 
Nimi Turvetuot~ntn~111Pi~Pn yP~i~~a~uormituksen vAhentAminen • • • • , • , • • • r' 4 • r r 1- r r .,- "r ¥ ~.,.. • Y '"i "" "' 'f • ... ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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VastuuyksikkB ..• I ~F~ ..••••••. 




E . A . P ii 1 i k k o 
•••••••••••• 4 •••••••••• 
Lea Kauppi (vet) 
• 'Ill • • ... .. .. .. ... .. .. .. .. - ........ . 
• • • • • • • • • • • • .. ., • • • • • f • • 
• • • • • t • • 0 ••• • • • I e • • • • • • • 
Vav Kov Ouv 
0 t I I I ; I 0 t I l 0 I I I I I I 1 1 o 1 a 
1983 jatkuu 0 ....... , 
!'Jan kaytto 




pv ~ tyoajasta 
... pv . .. % tyoajasta 
muut yksikBt 
:tai laitokset VAPO Turveruukki Oy, Turveteol.lisuusliitto ••• I •• I ••• ' •••••••••••• 
Tarkoitus ja tausta. 
Tavoitteena on lojtAA turvetuotannon vesistokuormituksen v~hent~­
miseen soveltuvat laskeutusallastyypit ja.niiden mitoitusperuste~t 
sekA tekniset ratkaisut. - Turvetuotannosta aiheutuvat vesisto-
vaikutukset ovat nousseet voimakkaasti esille, mista syysta VAPO 
t~ki al·oitteeri tutkimu~sen kaynnistamise~si . 
. Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Vuoden 1982 aikana on valmistunut 5 koealuetta (Vav 1 kpl, Kov 
·2 kpl, Ouv 2 kpl). Hydrologisten havaintojen suoritta~iseksi koe-
al.ueille on sijoitettu limnigrafit ja piirtavat sademittarit. 
Toimintasuunnitelma 
Tutkimusohjelman mukaisesti koealueilta otetaan vesinaytteet 
(altaaseen tuleva ja ·altaasta lahteva vesi). Naytteet ana)ysoi-
daan ao. vesitoimistojen laboratoririissa (t°C kentHllA, kiinto-
aine, kiintoaineen hehkutusjaAnn6s, s~m~us~ KHT, kok.N, NH 4-N, N0 2-N, N0 3-N, kok.P, P04-P, Fe, pH, var1, JOhtoluku). 
Hydrologiset havainnot tehdaan sulak~uden aikana (piirtavilla 
mittareilla). Talvella mitataan lumen paksuus ja vesiarvo. 
Lietteen kertymat altaissa mitataan joulukuun 1. viikolla, minka 
jolkeen altaat puhdistetaan . 
. Tulosaineisto kootaan koskitetysti Kov: ssa (atk~ .. 
Ka.ikki kenttatyot tekee turvetuottaja. Valvonnasta, aineiston 
analysoinnista ja tulosten julkaisemisesta vastaa vesihallinto. 
Tuloksista laaditaan raportti v. 1983. 
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"' tyoajasta pv . .. ,'0 
30 ,; ·tyoaj asta pv ... 
1 0 
% tyoajasta pv . ss 
Pehmeikoille peru_stettavien maapatoj en suunni tteluperlisteiden 
kehittamihen. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Projektissa cin·kehitetty_ns. maapatotyon valvontarekisteri, 
] ohon kera.taan kaikki · maapatotyoiiJaiden val vontakokeiden tu~ 
lokset. Jannitys-muodonmuutostarkasteluja suoritetaan ele-
menttijarjestelmalla. 
Loukola, E. ·The Use of Control Test Data in .the Calculation 
of Dam Safety. 14th International 8ongress on Large Dams, 
New Delhi, 1979. 
Toimintasuunnitelma. 
Kenttatyot: 
Taasian koepadon seurantaa jatketaan vuonna 1983. 
Aineiston kasittely:. 
Elementtimenetelm~lla mAaritet§~n suunnitellun Taasian pndon 
j a ral<cnnetun koep:t Jon muodonrnuu to k sc t a jan funk t _ion a sc ka 
maaritetlian padon rakennusaikataulu ja rakenne: 
Raportointi: · 
Tutkimuksen valiraportti valmisttiu v. 1983. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 4 01 ........... 
Maarakenteiden suunnitteluperusteet Nimi ............................................................. 
.................................................................. 
ttt VastuulksikkB ..........•••... 
. 1970 . Kesto alo~tettu v .•...•.. , p~gttyy v. 
0 sa 11 i -~ t u :.i at 
R. t- K . . . vastuuhenkilo .. t~ r9 •• tflJ~J.IlJ.e.np, •••••• 
t h k •lg Jouko Saarela mu u e r1 1 u t •......•..••.......•...• 
muut yksikot 
:tai laitokset 
............... ' .... , .. 
.................... ' ... 
sut ......... " ............ . 
........................ 
Tarkoitus ja tausta 
Kehitt~~ seuraavia suunnitteluperu~teita 
- erilaisten rakenteiden perustarnistavat 
luiskien vahvistukset 
- maapadot 
....... ' jatkuu 
Ajan kaytto 
20 pv 1 0 % tyoajasta ... . .. 
20 pv 1 0 % tyoajasta ... 
pv % tyoajasta 
. .. pv % tyoajasta 
- pohj~patojen geoteknil1inen suunnittelu ~ek~ pohjapatojen 
suunnittelussa k~ytett~v~t h~drauliset laskelmat. 
Nykytila j a aikaisemma t julkaisut. 
Aineistoa on ker~tty seu~aarnalla alan amrnattilehti~ ja -kir-
jallisuutta. 
Moreenirnaapatojen routaantumistutkirnusta on·jatkettu suorit-
tamal~a roudansyvyys- ja l~mp6tilahavaintoja er~ill~ Vaasan 
vesipiirin maapadoilla. Mittauksia on tarkoitus tehd~ my6s. 
talvella 1982-1983 .. 
Painurnakokc iss a on luovuttu ns. Tipurin 6dometr in kaytos ta 
ja t~ll~ hetkell~ on k~yt6ss~ 5 kpl ns. norjalaista odometri~. 
Toimintasuunnitelma · 
Moreenimaapatojen roudansyvyys- ja lampotilahavainnot tekee 
Vaasan vcsipijri. 
VTT/Geotekniikan labor:ttorio tekee Kalaj~rven maapadon routa-
suojaussuunnitelrnan ja laatii alustavat ohjeet maapatojen 
routasuojauksen suunnittelua varten. 
Osallistutaan pohjapatojen suunn~t elu- ja rakent?misohjeiden 
laatimiseen. Ohjeet valmistuvat v. 1985. 
Tutkimustulokset julkaistaan muistioina, lausuntoina ja arvit-
taessa monistesarjassa. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 402 •••••••••• 
: 
N• • Salaoiitus naineellisen.~ohjaveden vaivaamilla alueilla l.ID 1 • • • • • • • f' • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,. • • • • • 
····························~~··································· 
Vastuulksikk6 ..•.. tt! ....... . 
Kesto aloitettu v .•. 1~~~., p~§ttyy v. 
OsallistuLi at 
t h k ·l~ Erkki Tou~ola v a s u u e n 1 v • • • • • • • • • .!.( • • .~.~ • • • • • • • • • • 
R. K . . . muut henkil5t .... ~~tQ .. Y~~~q~~m~ •... 
Tuulikki Isotalo ............... ' ...... . 
........................ 
muut yksikot sut ....................... 
: tai lai tol{set Salaojakeskus ....................... 
Tarkoitus ja tausta 
• .1.9.8 •5 .• , j at kuu 0 
Ajan kaytto 
•• 1.0 pv •. ~· % tyoaj asta 
•• 1.0 pv •• ~ % tyoaj asta 
1 0 . 5 
pv ~ tyoajasta 
• •• pv ••• % tyoajasta 
Tarkoituksena on kehittaa ohje paineellisen pohjaveden vaivaa-
mien alueiden sa1aojituksen tutkimuksista ja rakentamistavois-
ta. Tutkimus suoritetaan yhteistoiminnassa Salaojakeskuksen 
kans s.a. 
Toimin~~suunnitelma 
Vuonna 1983 suoritetaan ensirnmaisten koea1ueiden maastotutki-
mukset ja suunnitellaan ko. alueiden parannustoimenpiteet. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 411 •••••••••• 
: 
N• • Rakennettavien ja valmiiden maapatojen tarkkailu ~m 1 • • • ,. • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 
e It 0 I , fl G 0 <0 0 e I 0 0 e 0 • , e 0 e 0 0 0 0 e e • e I 8 e t t e 0 0 t fl 0 0 0 e 0 II t e e e e I e • e 0 o e 0 0 6 e e e e 
Vas t u u ~ l< s i k k t5 • • • • ~ ~ ~ .. • • • • • • • • 






Erkki Loukola ....................... 
Rist-n Kunsiniemi ... 7.¥1···"'1·--·········· 
............... ' ...... . 
........................ 
rat sut vesiniirit •••• l ••• l ................. . 
......... 4 •••••••••••••• 
Tarkoitus ja tausta 
........ , jatkuu 
~jan kaytto 
z.o pv 1 0 % tyoajasta . . . ... 
20 pv 10 "' tyoajasta . . . . . . ,'o 
pv . . . % tyoajasta 
. .. pv . .• . % tyoajasta 
Kehitt~~ yesihall-ituk~en patojen s~unnittelua, rakentami~ta ja 
kunnossapitoa patojen sortumariskin pienentamiseksi. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
RakennUsaikaista valvontaa suoritetaan ~erhonjoen ~eskiosan 
jarviryhman s~~nn6stelyyn raketinettavilla maapadoilla. Val-
miiden patojen tarkkailua suoritetaan seuraavilla tekoj~rvil­
la: Uljua, Kortteinen, Settijtir~i·, Patana, Venetj~rvi, Vissa-
vesi, Pitkama, Hirvij~rvi, Varpu~a, Kalaj~rvi, Hauta~era, Kivi~ 
ja Lev~lampi, Kyrk6sjarvi ja Kaitforsin maapato. 
Valvonta- ja tarkkailutoiminnan perusteita on selvitetty pato-
turvallisuustoimikunnassa (Komi teamiet·int6 1980: 30}. 
Vesihallituksen patojen peruskunnostustarvetta on selvitetty 
v. 1982 vesihallituksen sistiisessa patoturvallisuustoimikunnassa. 
Toimintasuunnitelma 
Patojen kunnossapito~ohjelmat suunnitellaan yhdessa rakennustoi-
miston kanssa. Kunkin padon tiedot ja kunnossapito-ohjelmat 
on k c r fj 1 t y r a k en n u s t o i rn i s t o on n .s • p e r u s k an s ·i o i h "in . V a s t u a v a t 
kansiot ovat my6s vesipiirien kunnossapitohcnkil6kunnalla. 
Patojen tarkkailutiedot on ker~tty teknill iseen tutkimustoimis-
toon. Vuonna 1.983 tarkkailutiedot on tarkoitus tallerrtaa ja 
k~sitella kehitettavtin atk-ohjelmiston avulla. 
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T U T K I M U S P R 0 J E K T I 416 nro •••••••••• 
Nimi Geotekniset suunnittelutehtavat ja maatutkimustoiminnan •••••••.•••.•••.o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••• 
koord1no1nt1 
• • • •.• • • • o • e • • o •' • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • t • • • o • • • • e • • • • • • • • • • • • • 
Vast u u ;i,l< s i ~ ~ . . . . .t .t .t. . • • • • • . • 
Kesto aloitettu v. • •• )?7~., p~~ttyy v. 








JP. pv ~~. % tyoajasta 
145 65 
1~h· pv a~· % ty6ajasta •••••• " • 4 •••••••••••••• .Jouko Saarela 
••• " ••••••••••• ' 4 •••••• pv ... ~ tyoajasta 
muut yksikot 
tai laitokset 
Jukka Airila . . . . . . . . . ... ' .......... . 
Tuulikki Isotalo 
30 15 
• • • pv ••• 
30 pv 15 ........................ 
Tuula Rytkonen 110 pv 50 
• ·He i.:k:k 1 'Jy.ffi11i" · · · .. · · · 16 o pv 7 s 
Laboratoriohenkilokunta 740 pv 
su t (Time Maijala) · 
vesipiirien suunnittelijat ja 
maastotutkimusryhmat 
·Tarkoitus ja fausta 
% tyoajasta 
% tyoaj asta 
.% tyoajasta 
% tyoajasta 
Geotekninen ja geologinen·suunnfttelu ja siihen liittyv~t tutki-
mukset .vesihallituksen suunnittelu~ ja rakennusprojekteissa seka 
maatutkimustoiminnan koordinointi ja koulutus. 
Nykytila ja a:ikaisemmat julkaisut 
Geotekni~t~ ja geologista ·su~nnittelua ja siihen liittyvi~ tutki-. 
muksia·hoitaa teknillisen tutkjmustoimiston maatutkimusryhmA. 
Ko. ryhm~n toimintaa ~uuluvat kiinte~sti maalaboratorion su6rit-
. tamat maanaytteiden tutkimukset. Maalaboratorio on varustettu 
· seka suunnittelua palvelevien maaritysten tekemista etta tutki-
musprojektien selvityksia silmalla pitaen. Kairaus-n~ytteenotto­
ja seismisen luotauksen kalustot. 
Toimintasuunnitelma 
Kenttatyot suoritetaan vesipiirien toimesta tcknilliscn tutki-
mustoimiston ohjeiden mukaisesti. 
Laboratoriotutkimukset suoritetaan ttt:n maalaboratoriossa. 
Kenttatutkimusaineisto sek~ suunnittelun lahtotiedot kerataan 
vesipiirien toimesta. 
Geotekniset la.skelmat suoritetaa.n teknillisessa tutkimustoi-
mistossa. 
Raportointi tapahtuu lausuntoina, suunnitelmina ja ty5ohjeina. 
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TEKNI LIJ I NEN TUTK I MUSTO IMI STO 
Julkaisusuunnitelma 
Alasaarela, E. , 
Isotalo, T. 
Eis, B. 




















Puolaru1e, .J • 








malli ja vesistowalli 
Vesistorakentamisen aluetalou-
dell iset vaik1.1tukset, Lapuanj oki 
Pohjarunaan vesistorakentamisen 





Suoda tus j a teveden j alki-
kasittelyna, loppuraportti 
Stress-strain calculations of 
an earth dam on soft foundation 
Patoturvallisuuden jarjestami-
sesta Suomessa 
Current status of urban hydro-
logy in F:inland 
Yhdyskunti.en ja haja-asutuk-
sen vesihuollon tutkimus- Ja 
kehitysty(j vuonna 1981 
Yhdyskuntien jatevesien kasit-
tclyn tchostusmahdol1 isu11det 





kuttavista tekij oist[j 
Lietteen sisaltamien yhd 

















Union Spring Annual 
Meeting) 
VH:n tiedotus 
.l\mma ttilcht i 
Annnattilvhti 
VII:n mon stesarja 
Ammattilehti 
VJ I: n mon istesarj ja 
ammattilehti 
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Palikko, E.' Raportti turvetuotantoalueiden VH:n monistesarja 
Sillanpaa, T. vesistokuormituksen vahentami-
sesta 
Reinikainen, A. Tutkinus kiinteistokohtaisista VH:n monistesarja ja 
kaivoveden puhdistuslaitteista anmattilehti 
ja niiden toiminnasta 
Rintala, J. UASB- ja kontaktiprosessin Vll:n monistesarja 
soveltaminen puunjalostus-
teollisuuden jatevesille 
:Ronka, E. Rock wells in Precambrian bed- VL:n julkaisu ja 
rock and their USl' arrunatt-ileht-i 
Turunen, H. Siika-, Pyha- ja Kalajoen kirja 
vesien kayton historia 
Valve, M. Nitrifikaation toteutuksesta Annnattilehti 
Wirkkala, R-S. Kokeita leijukerrosreaktorilla . Avo in 
Valimaa, s. Sekaviemaroinnin parantamisesta VH:n monistesarja ja 
annnattilehti 
TEKNILLINEN TUTKIMUSTOIMISTO 































































3.5 T u t k i m u s 1 a b o r a t o r i o n t u t k i m u s p r 0 j e k _ 
t i t 




Meta11imaaritykset virta- ja syvannepaikoi1ta 
Sadeveden laadun seuranta 
Laskeuman laatu Suomessa 1971-1982 
TUTKIMUSTOIMINTJ~ 
510 












Kemiallisten analyysimenetelmien soveltaminen k~ytt66n 
F.ral.den teo1Jisuusji-H.eve~:;ista peri:Usin o]ev.:ien myrkyllistcn 
aineiden m~~ritys 
Torjunta-aineiden analyysivalikoiman laajentaminen 
Er~iden hajua aiheuttavien aineiden analyysimenetelmien 
kokeileminen 
Massafragmentografin kayttoonotto 
Kokonaishapen kulutuksen kayttoonotto 
Metallimaaritysten kehitt~minen 
Typen maaritysmenetelmien vertailu ja kokeilu 
Ligniini- ja humusyhdisteiden maarittaminen vesistbnaytteista 
Adenosiinitrifosfaatin (ATP) maarittaminen 
CODCr-menetelrnien kokeilu ja vertailu standardimenetelmaan 
Laboratoriotyon laadun seuranta 
Automaattisen analysoinnin kehittaminen vesianalytiikassa 




Fysikaalis-kemiallinen analyysimenetelmien standardisointi 
Sulfaatin analyysimenetelman kehittaminen 


















518 S.i saisen Jaaduntarkkaj lun ja ha1linnollisten tietojen kasitte- 229 
lyohjeiden Jaatimi 0n VP iJ atorioil]e, joiden t imintaa 









Analyysipalvelut hydrologian toimistolle 
Analyysipalvelut vesitutkimustoimistolle 
Analyysipalvelut teknilliselle tutkimustoimistolle ~ 
Analyysipalvelut vesipiirien vesitoimistoille 
Vesiensuojelumaksuvaroilla tehtavat tutkimukset 
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~tallimaaritykset virta- ja syvannepaikoilta ..... .,, .................. ··~······························· 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Va.stuuyksikkB 
lab 








..---. ... .....--.- ¥'_,__,..._, ___ .. • ••••••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • 
vet, vesipiirien vesi-. . ·• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
toimistot 
'1' a r · l-< u j l u : ~ j u taunt :;l 
Kartoittaa virtapaikkojen raskasmetallipitoisuuksia. 
Aloittaa alumiinipitoisuuksien seuranta. 
N y ~: y t ) lc. 5 a a i k a i s e mm 2 t ,i u l k a j s u t 







j atkuu' 0 
X t yoa..i asta 
~~ t y,oaj af! t·a 
';; t.yoajast? 
':: tyca .. iast2 
Vu<;xiesta 1977 lahtien on rnaaritetty Cd, Cu, Pb, Zn ja Hg pitoisuudet virtapaikoilta. 
Vuosien 1977-1979 tulokset on esitetty VH:n monistasarjassa n:o 24. Vuosina 1980-
.,19S1 .. kaytettiin raskasmetallien maarittamiseen kahta :rrenetelrnaa (suora AAS ja 
kera.Saostlis) . 
To~imintaluunni t.e lma 
I 
~ 1981 nayt't:.$t analysoitiin elokuussa 1982. Vuoai~ 1980 .... 1981 tulosten yn~' 
veto lac:¥:li~ vuoden .198~ alussa. 
Vuosina 1983 maaritet~Uin alumiinipitoisuudet virtapaik:oilla (yhteensa, 740 kpl). 
Tut~itl11;1.s edellyttlUi sopivan mittausmenetelman valintaa. Katso projekt.i 
510.6. 
r'rl;' •tn<"" ~7'·~· +--· .. ~ .. 
I 
2il 
T U T K I M U S P R 0 J E K T I nro 
502 
Sadeveden laadun seuranta 
Nimi •••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••• '!~ 
• o • • • • • • e .. • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,. 
Vastuuyksikk5 lab . . . . . . . . " . . . . . . . 
aloitettu v. 
1971 p:3.attyy v. ....... , 
Olli Jarvinen 
vastuuhenkil5 ...................... . 
lab. henkilokunta 
muut henkilot . 0 •••••••••••• e •••••••• 
. " . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
m u u t y k s i k l) t l)yt. • • . • • • • • • . • .. • • . • · · • · 
· 1 · t k t Ilmat.ieteen laitos tal a1 o se .... .................. . 
MISU 
Tarkoitus ja tausta 
. ...... ' jatkuu 
Aian kavtto 




Sadeveden laadun seurannalla selvitetaan vesistoihin i:lrnan kautta k.ohdistuvaa kuor ... 
mitusta. Ks. hydrologian toimiston projekti 001 (Sadanta ja lurnipeitteen vesiarvo.~ 
, seJd:i vesitutkimustoimiston projeJ.ctit 203.2 (Sade- ja valurnavesien ionisuhteiden 
vertai~u) ja 156 (Veden laadun seuranta pienilla valurnaalueilla). 
Nykytila ja aikaisernmat julkaisut 
) 
Tutkimus suoritetaan yhteistyossa hydrologian toimiston kanssa siten, etta tutk~us-
l.a.baratorio vastaa naytteenottimista ja hydralogian toirnisto vastaa uusien havainto-
~em:l~en perustamisesta ja havai tsijoiden palkkaamisesta. Tutkimuslaboratorio analy-
naytteet julkaisee tulokset. 
A.ikaisenunat laajemmat julkaisut ovat: Haapala, K., "Sadeveden laatu Suomessa 
1·"971", Vesihallituksen tiedotus 26, 1972 Jarvinen, 0., ja Haapala, K., 
"'Sadeveden laatu Suomessa 1971-'1977", Vesihallituksen tiedotus 198, 1980, 
Jarvinen, 0., "Sadeveden happamoituminen Suomessa", Luonnon Tutkija 86, 1982. 
tQimintasuunnitelma 
Tutkimuslaboratorioon kuukausittain toirnitetuista naytteista punnitaan ves~~ 
ja anal~soidaan pH, ),._25 , vahvat hap:>t, so4 , k.ok .. N, ~ , ~ , kok.P, Cl, Na, K, Ca, Mg Ja org.C. 3 4 
Havaintoja tehdaan seuraavilla 39 asemalla: Tvat.'tninne, Korpf.XX), Janala, Ef¥poo, 
Vihti, Virolahti, Jokioj nen., , M:iehikkala, Lamni., Ruokolahti, Sysrnl, 
Otava, Peipohja, Jamijarvi, Punkaharju·, I.aukaa, Alavus, Ylimarkku, Kuusjarvi, 
Ylistaro, Sulva, Kuopio Naarva, Iestijarvi, Kokkola, Valtimo, Pyhanta, Kuhmo, 
Hailuoto, Pudasjarvi, Kuusamo, Juotas, Sodankyla, Kolari, Nellim, Kilpisjarvi 
Utsjoki. 
K 'T 1 nr o . . . .. , ... 
oo•a4ttfi001Jl.ii'IO.Ifllltfi,Ga•4itltOOe6&1t.&Q-P.Gif' 0 
.... lit' .... Ill! • • • ..... 
lab 
····"··········· 
it t u v . J ~ft2 .... , tt v .. . . ' jatkuu 
Ajan kaytt~ 
Olli Jarvinen 
• • • • • • • • • Q • • • • • • 
pv % tyoajasta 
lot t.t • • • • • • pv % ty jastD. 
• • !I p • .. • • ... 4 • • • pv 
t;r' 
/(! ty ast2 
« tyo::::.i2~t /(' 
t 
1971-1982 keraamaan 
ja paikallisia rnuu~ksia 
taustakuormi tuksen ja paikallisen kuo:t-
laskemna-aineistCX>n perustuva matemaattinen rnalli, jolla pyritaan 
sisaltamien, ensisijaisesti happamoittavien yhdisteiden 
----~-----~.j~a--~ikaisemmat julkaisut 




T U T K I M U S P R 0 J ~ K ~ I tl!•f' ...... " •••• 
N irn i . ~~~~~e!l. "t:~l.l~~':t:s;l~t-~~e.s~~t;~ ~f~~s.ir. 9~~vj-~l) _zey-;r-l<¥~~i~~ .aJ.!"l~~qe[l . 
.... 't 
........ ~~1. Y? .................................................... . 
VastuuyksikkB .~ap .. .......... . 
Kesto aloitettu v. 1~~1 .... , p!Hlttyy 
Osallistujat 
vastuuhenkilo Kirsti Erkomaa . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . 
muut henkilot • +~·. [l~~i.l~l.Jl1t.a •....... 
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ' . . 
muut yksikot . ' . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . ' 
v. ] ~~4 • ••• , j atkuu 0 
Ajc:i kaytto 
pv % tyB3jasta 
pv 
pv 
% tyc)~j asta 
%· tybajasta 
% tyoajasta 
Myrkyllisten teollisuudesta peraisin olevien aineiden analyysivalikoiman par~ 
taminen. 
N~kytila ja aikaisemmat julkaisut 
Vuonna 1982 on herkistetty puunjalostusteollisuudesta peraisin olevien hartsi-
happojen analyys.imenetelm.ia Abo Akademin ohjeiden mukaan. Kloorattujen hartsi-
happojen rrenetelmBn kokeilua ei ole tehty standardiaineiden kalleuden vuoksi .. 
I<loorifenolien etyyliderivatisointia on kokeiltu, mutta vertailu aikaisenmin 
kaytetty]Il menetelrr.iian siirtyy myOhempaan. Paallekkaisen tyOn. valttamiseksi 
odotetaan oohioismni~Pn Scan-test-menete1man valrnisturnista. 
Rasvahappojen analysointia on kokeiltu puunjalostusteollisuuden jatevesista, 
mutta suurimolekyylisten (c
16
-c20) happojen analysointikokeilu on osittain kesken .. 
Vinyylikloridin maaritysrnenetelmB.a on kokeiltu ja petrokerm.an j!tevesista on 
tutkittu ko ainetta valvontatarkoituksessa. Menetelmasta on laadittu kirjalli-
nen tyoohje. 
Toi~in~asuunnitelma 
Kirjallisuuden seuraaminen jatkuu ja sopivia rnenetelmia kokeillaan seuraava:s-
sa jarjestyksessa: 
-·Rasvahapot v. 1983 
- Kloorattujen fenoliyhdisteiden menetelmien vertailta~ruus v. 1983-1984 
- Muut yhdisteet (vanilliini ja juvabioni) v. 1984. 
r V 7 ~ I ~ U _ r R 0 : . E - J 510.2 
1~ i j Torjunta-aineiden analyysivalikoiman laajentaminen ..................................................... ·····"··· 
···············"····-···-··· .,. ................................... " .. 
Vas:uuyksikko lab 
oitettu v. 1983 1988 . . . " . . -. ' ....... , 
vastuuhenkil(, Kirsti Erkanaa • • It • • • • • • .. • • .. • • • • • • • • • • pv 
rn l1enkilot Kaija Korhonen ll! • • ... • • • .. .. • " • • • • • • .. • • , • • P'·J 
lab. henkilokunta 
• • • "' • • " • • • • • • t/! • • • • • @ • <t "' 
. . . .. . . . . . "' . . . . . . . . . . . . . 
Cl • • • • • • • • • • • • .. • • • "' .. • • It • mu t yksikot 
..:. lai t.ok~ et Yliopistot ja valtion tutkimus-• • • • • Ill • • • • • ja • , • • • "' • • • • • 
laitokset 
:i at J: u 0 
;.; t :v 0 a j a P t a 
Vesissa esiintyvien torjunta-aineiden analyysivalrniuden parantaminen. 
Tutkimuslaboratorion analyysivalmius on painottunut klooripitoisten torjunta-
aineiden tutkimiseen. Valikoimaa taydennetaan toksafeenin ja klordaanien mene-
~~-~·~-·~·~· Lisaksi laitetaydennysten rnyata laajennetaan menetelmavalikoimaa no-
:peasti hajoavien typpi- ja fosforipitoisten torjunta-aineiden osalta. 
Toimintasuunnite~ma 
.Menetelmaohjeita haetaan kirjallisuudesta ja kokeiluun pyritaan seuraavassa 
jarjestyksessa: 
ja klordaanit v. 1983-1985 
- pyretriinit v. 1985-1986 
- dimetoaatti, gl~fosaatti, zinebi, t.iraami, rnetaami-Na, rnanebi, fenmedifaami 
. 1985-1988. 
M:metelmista laaditaan kirjallinen tyoohje. 
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510.3 
Nimi 
Eraiden hajua aiheuttavien aineiden analyysimenetelmien kokeileminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . 
. . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
VastuuyksikkB lab . . . . . . . . . . . . . . . . 





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
muut yksikot 
tai laitokset 
lab. henkilokunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tarkoitus ja tausta 
1984 . . . . . . . ' jatkuu 0 
Aiar: ka\'tto 
pv %· tyoajasta 
pv % tyoajasta 
pv 
Vesissa esiintyvien hajua aiheuttavien aineiden analysointivalmiutta parannetaan 
soveltamalla kayttoon geosmiinin ja 2-metyyl.iborneolin maaritysmenetelmia. 
Nykytila je aikaisemmat julkaisut 
Menetelmaohjeita on haettu kirjallisuudesta kokeiluun soveltuvan ohjeen loytarni-
seksi. Vesihallinnon tieteellinen neuvottelukunta on myos kasi tellyt vesisto-
jen haju- ja makuhaittoja ja tehnyt aiheeseen liittyvan tutkimusohjelman. 
Yhteistutkimukseksi suunniteltu toiminta ei ole kaynnistynyt rahoitusvaikeuksien 
vuoksi. 
Toimintasuunnitelma 
Hajua aiheut·tavien aineiden analyysimenetelmien kokeiluun pyritaan vucx::1en 1983 
aikana ja tulosten perusteella laaditaan tyaohje vesinaytteiden tutkimusmenetel-
:m.aksi. 
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•••••••••••••••••••• ., •• •••a•••••••••••••••• •••••••••••••••• 
lab Vastuuyksikkl:5 .. .. • • • • • 0 • • • • • • •• 







a 6 ft 0. II • • t • • • W • » a • It 
Lab. henkilokunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 
.. • • Ill • • • • • • • • • • • • • • • • • .. 
.. • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • t 
" " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Tarkoitus ja tausta 
1988 . •' ..... ' jatkuu D 
Aian kavtto 
pv % tyo2jasta 
pv voaiastu 
~ '· 
pv (" lc 1. 
pv 
Parantaa orgaanisten yhdisteiden tQnnistamista ja a~alysointivalmiutta. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Laboratorio on esittanyt hankittavaksi vuonna 1983 kaasukrornatografi/massa-
fragmentografilaitteen ( GC/MS) • 
Toimintasuunnitelma 
GC/MS-analytiikkaa kasittelevaan kirjallisuuteen perehdytaan ja lait·teen kayt-
j~lkeen maaritysmeneteJmien kokeilu aloitetaan kloorifenoleista .. My6-
hemnin kokeillaan toksafeenin ja muiden ymparistanyrkkyjen maaritysta .. 
Menete1mista laaditaan kirjallinen tyaohje. 
... , . .. 
Kokonaishapen kulutuksen ka2tt66notto 
510.5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
'\, . . } k.. J..ap ·~c: ,, .. ,.~ .. ~'......... t.UU\·h.:;:J...l ~ C • • • ••••••••••• 
1983 • • • • ••• > j a 1. }.: u t.: 0 
vastu"cllJenkijo 
Kaija Korhonen 
rv ~ t ;vc:-1"i asta 




. -. . ~ 
4 
.::_:_ ..: :::: l..C. .L.SEi. 
Tutkia kokonaishapen kulutuksen (TOD) maaritysmenetelman kayttokelp::>isuutta jate-
vesi- ja vesistOtutkimuksessa. 
Kevaalla 1978 hahki ttiin Ionic • in TOD-lai te. On kokeiltu a:mrroniakin, ni traatin 
ja sulfaatin vaikutusta TOD-tuloksiin. Lisak:si on analysoitu jate- ja vesist5-
vesia. 
Tuloksista laaditaan yhteenveto. 
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Metallimaaritysten kehittaminen 
Ni ., ............................................................... . 
.................................................. - .............. ., ...... " 
Vc.s-cuuyksikko .. J.-?P .......... . 
Q 1-: e t. o aloitettu v. Eittyy v. jatkuu .. . . . . . . ' 
O.s l1istuiat 
v 2 s t u u h t: n k i l o . . I$~.i?t~ .N •• ~ ~ • . • . • • • • • • • ~ tyoc.~:e:::sta 
Lab.henkilokunla 
• • lit • • • • • • • • • " • • • • " .. • • • • 
pv C' " 
... r 11 . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . -I 
...., .. cr 
! ,. \ " 
rr, J u t yJ~ s i ~: o t 
~2:i Je:itukse:. 
T~koitus ~ tausta 
Kehittaa atomiabsorptiosp2ktrofotometrisia menetelmia, jotta riittava valmius 
tarvittaviin analyyseihin olisi olemassa. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Talla hetkelra analyysivalikoilna. kasittaa seuraavat metallit: Na, K, Ca, Mg, Sr, 
fi,v,~,~.~~~,m,~,~,ru,~,hl,~,~,~,~ja~p 
Toimintasuunnitelma 
~tallimaari tyksen kehi tt.anunen suuntautuu yha pienernpien pi toisuuksien maari ttami-
seen. Erilaisia konsentrointikeinoja, jotka soveltuvat suurelle naytemaaralle 
rutiininana.isesti tulee selvittaa kirjallisuudes·ta ja mahdollisuuksien mukaan pyr-
kia soveltarnaan ka:~{ttoon. 
Uusista aL~uaineista otetaan kayttoon bariumdn maaritys. 
Vuoden 1983 alussa suoritetaan Al-vertailu spektrofotornetrisen ja AAS-menetelman 
valilla. 
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• • • • • .. • • • • • • • ,. • • • • • • .. • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • It • • • 
VastuuvksikkB lab . . . . . . . . ... . . . . . . . 
1983 
Kes~.o aloitettu v. ....... , pa~ttyy v. . . . . . . . ' 




Kirsti Haapala . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ritva Niemi .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Irma Makinen, Satu Vuolas . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 
lab. henkilokunta 
Oy Keskuslaboratorio 
.. ~~:t;e.nt:ut~imuslaitos ..... 
Tarkoitus ja tausta 
Tarkoitus on 
. 5. pv 
40 pv 
. '' !-' \ 
100 
,~ ' . 
-··""' ~· 
a) loytaa jatevesille sopiva kokonaistypen maaritysrnenetelma 





% tyoaj ast o. 
c) tutkia ioniselektiivisten elektrodien sopivuutta aiTlll:Onium- ja ni traatti-
maaritykseen 
d) parantaa luonnonvesille sopivaa nitraatti- ja kokonaistypen maaritysmene-
telrnaa 
e) loytaa standardisoitavaksi sopiva Kjeldahl-typpimenetelroa 
'f) kokeilla.erityyppisille vesille soveltuvia nitraattimenetelmia 
Nykytila ja aikaise~at julkaisut 
a) Jatevesien kokonaistypen maarittamiseksi ei ole olemassa SFS standardia. 
Oy Keskuslaboratoriossa on parin vuoden ajan valrnistettu ohjetta, joka 
soveltuisi kaikentyyppisten jatevesien kokonaistypen maarittamiseen. 
b) Uudessa 150-ehdotuksessa menete1man reagensseista on vaihdettu rnyrkyllinen 
fenoli j a kaytossa hankala hyt:aklorii tti muih.in reagensseihin. Tutkimuksen 
p:>hjaksi aiotaan ottaa rnenetelm.a "DIN 38406. Bestimmtmg des Armonium-
Stickstoffs. Juli 1982", joka periaatteessa noudattelee ISD-ehdotusta. 
Toimintasuunnitelma 
Erityyppisia naytevesia aiotaan analysoida kaytassa olevilla ja edellisessa 
kohdassa mainituilla menetelmilla ja verrata nain saatuja tuloksia toisiinsa. 
Menetelmat julkaistaan mahdollisesti SFS-standardeina. 
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j 
Ligniini- ja humusyhdisteiden maarittaminen vesistonaytteista 
····~~······················· ......................... . 
e o I) 1. a. b. • II a • .. fl • f1 a • 
1978 
YY . ., .... ' j atkuu ~J . . " .... ' 
t L (j 
1o . I.r.m.a. .M.a.k.i.n.e.n . pv 111 tyoajasta . . . /!' 
lot ).a. b ... h.e.n.k.i.l.o.k.u.n.t.a. p·J trl ty asta . 1/.J 
pv tr ty 2.ste: . " 
rv rr. ty3ajastc;; . . . . I 
uut yksikot . .H.Y./.l.i.m.n.o.l.o.&i.a.n. . l.a.i.t.o.s 
~ a tokset . (V.· .P.e.n.n.a.n.e.n. '· .K •• . .D.aJI.lpo) 
Ligniiniyhdisteiden (lignosulfonaatti ja sulfaattiligniini) ja humuksen 
maarittamiseksi vesista on suoritettu menetelmltutkimusta yhdessa 
Helsingin yliopiston kanssa vuodesta 1978 lahtien. Maarittamiseen 
on kokeiltu fluoresenssispektrofotometrista menetelmaa. 
i8emmat 
Vuosina 1979-~980 (Maj ja Tor Nesslingin saation rahoitus) on ilmestynyt 
raportti vesih-allituksen tiedotuksia sarjassa n:o 211. Vuonna 1982 ligno-
sulfonaatin ja humuksen maaritysmenete1maa on sovellettu kayttoon 
limnologian laitoksen projektin ''Jatevesikuormituksen ja saannostelyn 
v a i k u t u s N as ins. e 1 k a an" y h t e y de s s a . 
Vuoden 1983 aikana mittausmenetelmaa pyritaan saamaan valmiiksi varsinkin 
sulfaattiligniinin osalta ja suorittamaan rinnakkaismaarityksia laitosten 
kanssa, joilla on sama menetelma kaytossa (Helsingin yliopisto, Oulun 
yliopisto). Lignosulfonaatin ja humuksen maarittamista jatketaan limno-
logian laitoksen projekt 'jatevesikuormituksen ja saannostelyn vaiku-
tus Nisinselkaln' yhteydessa. Lisiksi tehdlln elohopeaprojektin (vet, 
n:o 75) liittyvien humusnaytteiden analysointia. 
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Adenosiini trifosfaatin (ATP) maari ttaminen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . 
Yast.uuvY.sikktr lab - . .. . . . . .. . . .. . . .. . . 
c.JojtE"c.tu \". 1980 1984 . . . .. ) D 
Irma Makinen 
Jnuu t. henki lot 
r': 
J- ' 
muut yl~! :i.kbt. vet (Maarit Niemi) 
'l \ c: 
Kehittaa ja ottaa kaytt06n adenosiinitrifosfaatin maaritysmenetelma, jota kayte-
taan elavien solujen arvioinnissa. 
On kokeiltu eri u~ttamenetelmia levapuhdasviljelmille ja luonnonvesinaytteille 
seka naytteiden sailymista naytteenoton jalkeen. 
Naytteen sailytys- ja uuttomenetelmia tutkitaan edelleen. Tulokset rar:ortoidaan 
v. 1983 lopussa. 
T U T K I M U S F R C J E K T , 510.10 nro 
....................................................................... 
lab ............. " ...... 
1982 p!:iattyy v. 1. 9.8~ .... , jatkuu aloitettu v. . . . . . . . ' 
:. t (', 
vas tuuhenkj.l t) Ritva Niemi 25 ;:,': 11 rt' ... yo ast.a ;. I. 
10 pv 4 tr y c: ... ~ ~ /1 • ....,~\....c....;. mu t 1 Irma Makinen 
muut ;y1~ ikot 
tai l2it.okset 
Lab.henkilokunta 40 , '. .t-1" 
T"''' 
j-' \ 
.... :Sr:ita. St.arck/. py .1\eskuslaroratorio, 
T_apio Riihelainen/Hels. kaup .. rakennus-
. · · · v:trasto; v-e5tlctbora'tb:tio 





- :\, c·,c_\., ,. c:"'· 2 ' c: """·'" 
~ yc : ==~ ~ L ' 
........... , ................... , .... on tutkia, aritavatko uudet kirjallisuudessa esitetyt CODe -meneteJ.mat 
vertailukelpoisia tuloksia nykyisin kaytossa olevan standardin SFS 3020 "Veden 
kemialli~en h~pe~ ~ul::tuksen (C?.Dcr) rnaa:it~s. ~apet~s dikr~atilla II • kanss~. 
Standardln es1ttamassa menetelmassa on p1tka ke1ttoaika seka reagensslna tyb-
ymparist6suojelullisesti vaarallinen 
~~tila ja aikaisemmat julkaisnt 
Eri rnenetelmia kemiallisen hapen kulutuksen maarittamiseksi on esitetty mrn. 
seuraavissa julkaisuissa: 
- Lars Sjostran. Svenska Traforskningsinstitutet (STFI). Bestamning av kemisk 
oxygenforbruknirig i skogsindustriella avloppsvatten. Nordmiljo 80 Rapport 
Nr 2B:13 
- Lars Sjestrem .. Svenska Traforskningsinstitut (STFI). Kemisk syreforbruning 
(COD) -metod.er och instrurrent. Nordmil j o 80 Rap:r:ort Nr 2A: 1 
- Yrsa Hynninen. Helsing.in kaupungin rakennusvirasto, katurakennusosasto, vesi-
laboratorio .. En litteratur6versikt i avloppsvatten. Vesilalx:>ratorion monistei-
ta. Puhdistamotutkimus. 30.12.1980~ 
.. , Allen L. Messenger. Canparisons of sealed digestion chamber and Standard 
COD tests. Journal WPCF, Volune 53, Number 2 (February 1981) 
236. 
- e5. Lindg.ten & E. .. Test av ampullmetod.. For ,Bestfunning av kemisk 
oxygenforbrukning. Naturvardsverket RapPJrt snv 1217 (1979-08-17) 
- A. & s .. o .. Ryding. Mcdifierad metod for OJD-oostanmmg ger hag ana-
lyskapacitet. Natuxvardsverkets RR-undersokning .. Vatten, 2, 1975, 1 
- Bericht Zellcheming-Fachausschuss Umweltfragen (KCl/BS) 
vertailla jo nyt tiedossa olevia nopeampia ja 
-menete a nykyiseen standardiin seka tutkia 
isten teollisuusa jen jatevesien 
ion istossa tarvittavan e 
rnenetelrni irjall.is 
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. . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . .. . . ., . . . . . . . .. ••o•e••••••••••••••••••••••• 
Vas . "' .1~ .............. . 
aloite~tu v. 1965 It • • • ••• ) 
v 2 s :. u u h E:- r:: i J t.) 
n 1 u u ~ h c n }: i l o t 
Irma Makinen . . . . . . . . . . " . . , . . . .. . . . . .. . 
Ritva Niemi 
• • • • • Cr • • • • • • .. • • • • • • .. .. • • 
Kaija Korhonen 
• • • • .. • • • • .. • • • • • • • .. ll • • 
lab.henkilokunta 
.. . . . . . .. " . .. . . . . . . . .. . . . 
. .. . "' . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . 
Lai lai t.o set ...................... . 
Tarkoitus ja tausta 
. . . . . . . " jatkuu 
% tyo:::.jasta 
pv 
..... c- .. 
• • l 
Varmistaa laboratorioiden tuottamien analyysitulosten luotettavuus laborato-
rioiden sisaisen laaduntarkkailun ja vertailunaytteiden avulla. 
Nykytila ja aikaisemmat jul~aisut 
Laboratorioiden tulosten luotettavuutta on seurattu vesihallinnossa opettamalla 
laboratorioiden sisaisia seurantatapoja koulutuspaivilla seka jarjestamalla 
vertailunaytetutk.imuksia. Vertailunaytetutkimuksiin vesihallinnon vesipiirien 
laboratorioiden lisaksi ovat osallistuneet julkisen valvonnan alaiset vesitutki-
muslaitokset seka jatevesiaan amatoimisesti tarkkailevien teollisuuslaitosten 
ja kuntien laboratoriot. 
Tutkimuslaboratorio seuraa amien tulostensa luotettavuutta osallistumalla pohjois-
rnaisiin vertailuihin seka eraisiin kansainvalisiin interkalibrointeihin. 
Toimintasuunnitelma 
1. Laboratorioiden vaJ.ista laadun tarkkailua suoritetaan edelleen jarjestamalla 
vertailunaytetutkimuksia vesipiirien vesitoimistojen, julkisen valvonnan 
alaisten vesitutkimuslaitosten laboratorioille sek.a tarvittaessa laboratorioil .... 
rle, jotka itse analysoivat velvoitetarkkailuun liittyvat naytteet. 
2. LaOOratorioiden sisaiseen laadun tarkkailuun tullaan kiinnittamaan aikaisem-
enemrnan huomiota. Mahdollisuuksien mukaan pyri taan ot·tamc.'lan kayttoon 
WHO:n GEMS/WATER-projektin yhteydessa saadut ohjeet laboratoriotyon laadtm 
seuraamisesta ja jarjestamaan koulutusta em .. asiasta. 
3.. Tutkimuslaboratorio osallistuu kansainvalisiin vertailunaytetutkimuksiin, 
kun naita jarjestetaan. 
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Autornaattisen analysoinnin kehittaminen vesianalytiikassa 
J
• . . :} r.. J • • • .. • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • .. .. • (0. • • • • 
• • (t • • "' .. .. * • • • .. • • " • • • • • • • • • " • • • • • • Ill • • • • • • • • • • • • • • • " • .. • •, • It • • • • • • • • • 
V a~. t u u v :V. s i kk b 
lab 
oj i c: t.c v. . .1.9S4 .. , r 
Kirsti Haapala 
1:. u T he rJl~ i 1 CJt .. ~ctt:U. VLJO.l~$ ......... . 
. '.fqppp~ .KPP9Yf~n. .( y~t) . . . 




- '\,? . . 
Vesihallitus ja Oy Nokia Ab sopivat vuonna 1982 yhteistyosta, jonka tavoitteena 
on luoda pohjaa METF-tekniikan (mikroelektroteLlmofluidistiikka) hyOdyntamiselle 
vesianalytiikassa. · 
Vuod.en 1982 aikana on perehdytty METF-tekniikan periaatteisiin ja kokeiltu nayt-
teiden esikasittelyssa tarvittavia laitteita. 
Vesihallitus antaa tarvi ttavaa asiantuntija-apua analytiikassa, vaadi ttavissa 
tarkkuuksissa yrns. ja suorittaa naytteen esikasittelyssa mahdollisesti tarvit-




tl T E I ~j l1 S P R 0 ._, E E '::"" :-- -- nro 
............................. .,. ........................ . 
lab Vastuuvksikk5 . . . . . . . . .. . . . . . . . 
a l o i t e t t u \' . 1. 9.7 .3. . . . , 
vc..stuuhe-nkilo 
muut hen ilot 
Kirsti Haapala . . . . . . . . .. ..- . "' . " . . . .. . . .. .. . 
Ri tva NiE:mi 
• "' • .. • • • • .. • • • • • • • .. • • * .. .. tl 
Kirsti Ekomaa, Olli Jarvinen, 
Kaija Korhonen, Inna Makinen, 
Satu VuoJas 
• fl .. , • • " " .. .. • • • • • • • .. • .. • ., • 
. . . . . . . ) 
51 3. 1 
jatkuu 
ty 2jc..sta 
~ t y ·· · .: a t. 2 
muut 
t2:1 5 E: t. • .s.u9~n. St_andardisoi!JU.s.l;i~t;.to (SFS) r joka vastaa sta.ndardi-
soinnista Suomessa. Muut laitokset ks. kohtia Nykytila ja 
ToimintasuunniteLma. 
sta 
SFS:l:\.Ja VH:n vt.!~Rna 1973 sol~i~~s.aJ yhteis,.~yos2.Pimuk.~ess.a V.~n.n 
t_e llaan veden laatua kuvaavien suureiden standardisointi . Tahan 
rnaarittely, naytteenotto, veden laatua kuvaavien suureiden mittaus ja naiden il-
moittaminen. Em. yhteistyosopimuksen pohjalta SFS:n ja VH:n pyrkimyksena on lucrla 
ja yllapitaa yhteistyossa muiden ~aitosten ja elimien kanssa vesitutkimuk.sissa 
tarvi ttavien menetelmien kokoelma ja antaa vastaavaan kansainvaliseen standardi-
sointityohon Suomen kansallisten etujen mukainen panoso 
~tila ja aikaisemmat julkaisut 
Fysikaalis-kemiallisten rnenetelmien osalta standardiehdotusten laatimisesta vas-
taa vesianalyysityoryh:ma, jonka kokoonpanon vesihallituksen tieteellinen neuvot-
telukunta on vahvistanut v.. 1981 seuraavaksi: FL Kirsti Haapala, pj . , FT Folke 
Koroleff (Merentutkimuslaitos), FK Sulo Piepponen (Valtion teknillinen tutkimus-
keskus) , FM Tapia Riihelainen (Suanen Kaupunkiliiton edustaja, Hels. kaup. ra-
kennusvirasto, vesilab), tutkija Brita s·tarck. (Oy Keskusla.boratorio) ja FK Ri.tva 
Niemi, siht. Vuoden 1982 mena~ssa SFS qfl vahvistanut ja jU:lkais 35 fy- . . . , 
sikaalis-kemiallista menetel.TI1i:istandardia, - jo.ista · 4 on ju.lkaistu myos englannik:Sf~·--"'· 
Toimintasuunnitelma 
Vuoden 1983 standardisoimistoirninta maaraytyy lahinna pohjoismaisen JNSTA C 12 
(Nordisk standardiseringskomite for vannunders¢kelser) -kanit..ean kansainvalisen 
ISO/TC 147 Water Quality/SC 2 (Physical, chemical ja biochemical methods) 
kamitean ohjelman mukaan. INSTA C 12- ja ISO/TC 147-komitean ja niiden alaisten 
tyoryhmien tyoskentelyyn fysikaalis-kemiallisten rnenetebQien osalta ottavat osaa 
seuraavat henkilOt ja laitokset: 
FM Anja Frisk, Espoon kaup. vesi- ja viemarilc:dJ.:.os, vesilab. (INSrrA C 12/kloori; 
I.SO/TC 147 /SC 2/kloori) 
FL Kirsti Haapala, VH { INSTA C ·12; INSTA C 12/kiintoaine, sulfaatti (ryhman veta-
j a) 1 Vari + SaiDeUS) 
FK Olli Jarvinen, VH (INSTA C 12/rnetallit) 
FK Kaija Korhonen, VH (INSTA C 12/sulfaatti) 
Fr Folke Koroleff, Merentutkimuslai t.os ( INSTA C 1 , + 
ISO/TC 14 7 /SC 12/t:'iPPi, fosfori, rauta + mangaani) 
FK Niemi, VH ( INSTA C 1 2 /happi) 
FK Sulo tekn:illinen tutkimuskeskus (INsrrA C '12/syanidi) 
FM , He1s. kaup. . (11-.JSTA C 1 
FL Anneli Salo, St:itei lyturvallj ( ISO/rc 1 '-.J'-1-'-'--0L.J.. methods) 
Tutki Brita Starck, I<eskuslal:oratorio (INSTA C , kiinto-
aine, k1oridi, vJ.;ri + sameus (ryhman vetaja); 7/SC 
COD, BOD 1 'K:C) 
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Vuoden 1983 aikana on tarkoi tus julkaista seuraavat standard it, jotka ovat 
jo laustmtokierroksella saavuttaneet konsensuksen ja jotka on jo hyvaksytty 
INSTA C 12-karniteassa kansallisten standardien pohjaksi: 
- Veden kloorin maaritys 
- Veden naytteenotto I Tekninen tyoohje 
Lal::x::lratoriokokeiluja tulevat vuoden 1983 aikana vaatimaan mm. standardisoin-
nin alaisena olevat metallien, typen, fosforin, hapen ja kloridin (fotorn.) 
maaritysrnenetelrnat. 
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Nimi 
Sulfaatin maaritysmenetelman kehittaminen 
• • • • • • • • • • • • • •'· • • • It • • • • • • • • • • • .,., • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
................................................................... 
lab 
Vastuulksikk6 ......... ······· 




Kirsti Haapala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kaija Korhonen . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . 
•• s~tlJ. .'llJolc:p;; •••••..••• 
• • • • • • • • • • • • • • • fl • • • .. .. • • 
Pohjoismaisen INSTA C-12-ko-
muut yksikBt · •ntit~i!rl "st.J.1faattityoryruna; 
tai lai tokset • J.ofl1.<<~!.v.et:.~jan.8.. Oil .Kiret~ • 
Haapala. 
'11 i:H • k 0 :ll U :; j U t aU tS t i ~ 
1983 jatkuu 0 . ...... ' 
Ajan kaytto 
3 1 • . .. pv % tyBaJasta 
30 pv 14 % tyoajasta 
• • .1 pv .. 1. % tyoaj asta 
pv % tyoajasta 
Kirjoittaa analyysiohje, joka soveltuu pienten sulfaattipitoisuuksien 
maarittamiseen vesilaboratorioissa. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Vuoden 1981 aikana suoritettiin vertailunaytetutkimus, jonka tulos-
ten perusteella plidyttiin nefelometriseen ja titrimetriseen mene-
telmaan. 
Toimintasuunnitelma 
1. Seka titrimetrinen etta ~efelometrinen menetelma testataan. 
2. Maaritysohjeet kirjoitetaan standardimuotoon ja lahetet~~n sulfaat-
tity8ryhman jasenille kritisoitavaksi. 
3. Standardiehdotus lahetetaan INSTA C 12-komitealle lausuntokierros-
ta varten. 
4. Standardiehdotus korjataan lausontokierrokselta saatujen vastaus-
ten perusteella. 
5. Standardi on valmis Suomen Standardisoimisliittoon lahetettavaksi 
mahdollisesti vuoden 1983 loppupuolella. 
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Nimi 
Laboratorian n~ytetietojen siirto ATK-j~rjes~elmUlle 
• • • • • " • 0 • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • 
. ~ 
• • • • • • • • • 4 '• • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ff • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
lab 
VastuuyksikkB . . . . . . . . . . . . . . . . 




muut henkilot .. ~ir~ti.ij??P~lq ...... . 
muut yksikl:lt 
tai laitokset 
• • .. • • • • • • • • • • t • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
. . j ij.. t ................. . 
• • • dt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1l'ar·koitu::. ju tatint.-:J 
.t985 .. , jatkuu 0 
A~an kaytto 
0 9 ... pv ... % tyoajasta 




% t:1oaj asta 
Tutkimuslaboratorion naytekirjanpidon siirto ATK:n avulla hoidetta-
vaksi ja analyysitulosten tallentaminen etaispaatteen avulla esim. 
magneettinauhalle. 
Nlkytila ja aikaisemmat julkaisut 
N~ytteiden kdrjaus suoritetaan manuaalisesti. Analyysitulokset toimi-
tetaan vesipiirien vesitoimistoille, jotka siirt~v~t tulokset ATK-
lomakkeille. 
On selvitetty nykyisessa n~ytekirjanpidossa esiintyvia ongelmia ja 
1 a b or at o r ion. v a at i m u k s i a nay t e k i r j an p i do 11 e • 
Toimintasuunnitelma 
Muodostetaan tyoryhm~, joka laatii ratkaisumalliehdotukset n~ytekir~ 
janpidon parantamiseksi. Ratkaisumalliehdotukset on tarkoitus saada 
valmiiksi kevaalla 1983. Jaikotoimenpiteet riippuvat hyvaksytysta 
ratkaisumallista. 
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518 
N imi .. ~~~~i::'~:r: .1~~q~·1:t~~~~~ ~. jc: .r~a~~~-npp:J-~i.s:t~IJ .tJ-~tqj~p.~a.s;i:t~e.lyQqj_e~ 7 . 
. . . . . : . ?C:~ .l~~~~~t;~ y~~~l~~x;n~~t~:t;~~i~~<; '· j<_)~d.ep.i;-q~r:t;a.a. :p:;f~F~I1s.s~: ..... 
laboratoriot valvovat 
V a s t u u v k s i k k t'J • •1~ • . . • .. • • . • . • . 
1982 . . . ., . . . ) pa~ttyy v. 1983 jatkuu D r:e ~. t 0 aloitettu v. .. . . . .. . . ' 
v c st. u u n e k i l o 
m u u t hen .k i J c· t 
Kirsti Haapala . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . 6 ...... '' ~3 1-' • . ~ tyoejo.sta 
Kaija Korhonen 1'0 . . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. . . . 
muut yksik t. 




Tarkoitus a tausta 
pv 






Laatia ohjeet laboratorian sisaisesta laaduntarkkailusta. Selvittaa laboratorian 
hallinnollisten tietojen kasittelyn ja sisaisen laaduntarkkailun autamatisoinnin 
tekniset ja taloudelliset edellytykset referenssilaboratorioiden kokemusten 
perusteella. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Kaikissa Pohjoismaissa vesilaboratorioiden naytetietojen kasittelya ollaan auto-
matisoirnassa. On perustettu pohjoismainen yhteistyoryhma selvittarnaan autamati-
soinnin seurauksia. YhteistyOkustannuksista vastaa Pohjoismainen !Rinisterineu-
vosto. 
Toirnintasuunnitelma 
Noudatetaan r:ohjoismaisen tyclryhrnan toimintasuunnitelmaa: 
1 • Laadi taan ohjekirja sisaista laaduntarkkailua varten. 
2. Hallinnollisen tiedonkasittelyn kayttoonotto vesilaboratoriossa. 
3. Systeemin kehittaminen ja korjaaminen. 
Osallistuvat pohjoismaiset vesialan referenssjlaboratoriot ja vastuulliset viran-
ornaiset ovat seuraavat: 
Islanti: Me!_~valrannsoknir Rikisins 
Norja: Norsk Inst.i tutt for Vannforsknin9 
Statens Forurensningstilsyn, Kommunal- og resipientavdelingen 
Ruotsi: Statens , Vattenlaboratoriet 
Suomi: Vesihallitus, Tutkimuslaboratorio 
Tanska: Vandkva] ATV 
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... 
e • • • • • o • e • • • • o • • • • e • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • a • • 
VastuuyksikkB .•. ~qq ......... . 
Kesto aloitettu v .. t~~t .. , p~~ttyy v. 
Osallistujat 
vastuuhenkil6 .. ~~~~~~t.~~~ ......... . 
muut henkilat .. ~~~~~~q~ilij~qq~~ 
muut yksikt>t 
tai laitokset 
. . llxt;, ............... .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'l'ar·ko:i.tu:; ju. tatist::l 
....... ' jatkuu [J 
Ajan ka~tto 
pv % tyoaj asta 
260 pv 6 % tyoajasta 
pv % tytiajasta 
pv t1l tyoCJjasta "' 
Suorittaa hydrol~gi~n toimiston projektin ~07 (Lumen ainesuhteiden 
tutkiminen pohja~esiasemi11a) ja 009 (maa~ ja pohjavesi; routa) ana-
lyysit. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Tut imuslaboratorio on suorittanut hydrol~gian toimisto11e analyysejl 
vu on n a 1' 9 7 9 6 , 2 % , vu on n a 1' 9 8 0 6 , 5 % j a vu on n a t, 9 8 1 5 , 4 % t y a a j as t a . 
Toimintasuunnitelma 
Lumitutkimukset tehdiin vuonna t983 he~mi~m~~lisk~ussa noin 80 havainto-
koh eessa. 
Lum~st.a tutkit~an v-esipiiri~·n 1aborat~rioissa p'H, t'25 , Nt_ot_' Ptot' Fe!_,---c 1 J a M n . T u t k 1m u s 1 a b o r a t o r 1. o s s a t u t k 1 t a an N a. , K , C a , }f g1 Z n , -c u- , P b , C d , 
Hg, org.C ja S04 . 
Pohjavesien 1aatua seurataan 54 asema11a joka toinen kuukausi a1kaen 
he1mikuussa. Vesiniytteet pyriti§n ker§imlln sovitun kuukauden vii-
melselll viikolla. Pohjavesistti tutkitaan vesipii~ien laboratorioissa 
pH,_f 25 , happi, alkaliteetti, CODMn' NNO , NNH, PPO , Fe, Mn, kok.kovuus, 
C 1 J a SO 4 . 3 4 4 
Tutkimuslaboratoriossa tutkitaan Na, K, Ca, Mg, F, Al, Zn, Cu, Ni, Pb, Cd 
j~ Hg. Seleeni analysoidaan huhtikuun niytteisti. 
Lysimetrintlytteist§ tehdiin sam~t miiritykset kuin pohjavesisti, ei kui-
tenkaan sinkkil. Niytteet ot~taan huhti-toukokuussa kaikilta 1ysimetri-
asemi1ta. 
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Nimi Analyysipalvelut vesitutkimustoimistolle .................................... , ................... , .. . 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
lab Vastuu:yksikko 
Kesto aloitettu v. 
Osallistujat 




Irma Makinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 pv % tyoajasta 
1643 pv % tyoajasta lab.henkilokunta . . . . . . . . . . . . . . . . .. " . . . . . 
muut yksikC>t 
tai laitokset 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • til • • • • 




% tyoaj asta 
Tutkimuslaboratorio suorittaa vesitutkimustoimiston tutkimusprojektien edellytta~ 
mien naytteiden analysointia. 
Nykytila ja aikaisemmat julkaisut 
Vesitutkimustoimiston tutkimusprojektien ede:l1yttamien naytteiden analysointiin 
kahden viimeisen vuoden tilastojen mukaan kaytettiin tyoajasta vuonna 1980 31',4 % 


















Yeden laa..d.un seuranta virtapaikoil1a 740 
Veden laadun seuranta jarvisyv·antei11a 492 
Veden laadun seuranta Suomen ja SNTL:n 
valisissa rajavesissa 20 
Meri- ja rannikkoalueiden tilan seuran-
ta 1t75 
Veden laadun seuranta pienilla valuma-
alueilla 313 
Jokien mereen kuljettamien ainemaarien 
seuranta 232 
Maailmanlaajuisen vesien laadun seuran-
ta 32 
V~si~toj~n tilan seuranta kalojen jaama-
ainepitoisuuksien avulla 1'20 
Rakentamisen vaikutus elohopean kierto-
kulkuun vesistossa 1050 
Jarvien happamoitumisen levinneisyyden 
selvittaminen 260 
Joen tuomien ravinteiden ja orgaanisen 
aineen pidattyminen merenlahteen, esi-
tutkimus 134 
Ihmisen toiminnan tuottamat bakteerit 
vesiensuojelun ongelmana 10 






























1 · v T r. 1 rv: u E r R o L1 E K T I 
••"~'···········································G'·············"'· 
lab Vas1:uuvksikko • • • • • • IJ • • • • • • • • • 
alojtettu v. 1 9 7 1 . . . . . . . ' 




ft. • ~ • • • • • • • • • • • .. • 
lab~ henkilokunta 
.; . ' 
' J 
, . 
•'. . . ' .... ) 






5 IJ! t yo3.5 ast2 /0 
10 ,, tyGe1jasto. 
:r t yt~aj 3s:s ,, 
rr· 
T '7 a:J as:, 2. f,' ~ <' 
Tutkimuslaboratorio suorittaa teknillisen tutkimustoimiston projektien 
edellyttimiA analyyseji. 
Teknillisen tu~kimustoimiston tutkimusprojektien naytteiden analysoin-
tiin kahden v11meisen vuoden tilastojen mukaan kaytettiin tyoajasta 
vuonna 1980 11,4% ja vuonna 1981 10,0 %. 
Toimintasuunnitelma 
Analysoidaan seuraavien projektien anaiyyseja: 
Projekti 320 Ihmisen toiminnan pohjavesia muuttava JB likaava vaikutus: 
Analyyseista ei ole viela tietoa. 
Projekti 324 Raudan ja mangaanin poisto pohjavesilaitoksilta. 
Analyyseista ei ole viela tietoa. 
Projekti 335 Lietteen sisaltamien yhdisteiden huuhtoutuminen pelloilta: 
Projekti 345 
Pb, Zn, Cu, Ni, Cd, Cr, Hg, Na, K, Mg, Ca seka org.C. 
Tutkimus 




8 r P 0 J ~ K T I 
Analyysipalvelut vesipiirien vesitoimistoille . ., ............................................................ . 
• • ft. • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • .. • • • • • • • • • .. • • • .. • • • • • " • • • • • • ,. 
Vcstuuvksikko lab 
a 1 o i t e t t u v . . .1 9 J .1 • . , . . . . ... ' jatkuu 
Cso.}li 
vast ~henkil() . .K.i.r.s.t.i. HaapaJ.a ....... . l j rv . 5 "' iyoajasta ;£• 
l 1 r;·: .5 
,., tyo2jasta ,o J!JUUt henkilot . .K.i.r.s.ti. Erkoma.a. ....... . 
640 15 
aj~sts J='·V t.y 
lab.henkilokunta 
.,...,. (1" ~~ ~/ t:, a j o s t~ 2 }- . 
Ill U U y k :J. k b t 
tai 'si: okset 
Analysoida vesip~~rien vesitoimistojen erityismaarityksia varten 
toimitettavia naytteita 
Tutkimuslaboratorio suorittaa mahdollisuuksien mukaan vesipiireille 
erikoislaitteita vaativia analyyseja. Tilastojen mukaan tehtavaan 
kaytettiin tyoajasta 15,4 % vuonna 1979, 12,5 % vuonna 1980 ja 17,0% 
vuonna 1981. 
Toimin~csuunnitelm2 
Vesipiirien tutkimuksen, suunnittelun ja valvonnan toiminnan edellyt-
tamien naytteiden analysointiin v. 1983 varataan tutkimuslaboratorion 
kapasiteettia n. 15 %. 
Erityisanalyyseja tehdaan mm: 
- jarvien ja merialueen tilan seurantatutkimuksissa 
- kaatopaikkojen tarkkailuprojekteihin liittyen 
- sahojen ja kyllastamoiden paastojen valvomiseksi seka 
- esim. jateveden ja lietteen lannoitekayton seka jokien ruopp~usten 
ja vesistotoiden ymparistovaikutusten selvittamiseksi. 
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n.o.-•••••••a•••••••••&•••••'•••••••••••••••••••••s•••••••••••••to••• 
V as t u u :v k s i kk o .1. a. b. . • . . . • • . • . . . 






Kirsti Erkomaa .. . .. . . . . . . .. - . .. . . . . . . . . . . 
.. K. i_r.s .t.i .. H.a.a.P.a.l.a ....... . 
lab.henkilokun~a . . .. . ~ •" . . . . . . ' . . . "' . . . . . 
'11 a r · J~ ~ t u : ~ 1 c.: t ~ l u !3 ~ : 1 
. . " .... ' jatYUU [;] 
/1 ia:J k8 y t 'L c:J )-'. 
-
1' 1 f.V 5 (If IL' t yt)aj asta 
2 p·./ 1' rrr . . 1/.) t asta 
44 
" .---. pv ,, 
pv cr J•' 
' . 
roo/:" ~ a J a s t. d 
Analysoida vesipiirien vesitoimistojen vesiensuojelumaksuvaroilla tehtavien 
tutkimusten naytteifa. 
v l· v t :i i c. i c a i 1: 2 i Fe mm at i u l k 2 :i s u 
-~ ·-------------
Tu tkimus laborator io on kayttanv·t . ve s iensuo _i e 1 umaksuvaroi 11 a t eh tavien 
tutkimusten naytteiden ana1ysointiin vudnna 1979 1,6,%, vuonna 1980 0,9 % •. 
j a v u on n a 1 91:f1 1 , 8 % t yo a j as t a . P a 1 v e 1 u n 1 a a j u u den-· en n a k o imine n e i o 1 e 
o11ut mahdo11ista kaytettavissa olevien tietojen niukkuudesta johtuen. 
Toimintasuunnitelrra 
Tutkimuslaboratorio pyrkii se1vittamaan tutkimustarpeen vuoden a1ussa 
ja analysoi kayt~ttavissa olevien resurssien puitteissa vesiensuojelu-
maksuvaroi11a tehtivien tutkimusten naytteiti. 
.235 
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. . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
lab VastuuyksikkB ............... . 




N.N. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . 
Matti Verta (vet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 





t~ai lai tokset 
Vesipiirien vesitoimistot 
• • It • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
HY, JY, KKK, VTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'l1a r·koi t u:; j u tuunt:.J 
kts. vet n:o 175 
Nykytila j a aikaisemmat j ulkais·ut 
kts. vet n:o 175 
Toimintasuunnitelma 
ka~tto 
pv % tyoaj asta 
pv % tyoajasta 
pv % tyoajasta 
pv 4 l1f tyoajasta /i.l 
Tutkimuksiin kerataan 600 kala-, 150 sedimentti-, 200 vesi- ja 50 
plankton- ja pohjaelainnaytetta. Nlista maaritetaln elohopea ja 
vesinaytteista lislksi orgaaninen hiiii. Ana1ysoinnin kustannus-







Granat, Lennart Ja 
Jarvinen Olli 
Haapala, Kirsti 
och Starck, Brita 
Jarvinen Olli, 
Laukkanen, Risto 





ja Makinen, Irma 
Korhonen, Kaija 
ja Makinen, Irma 
Makinen, Irma 
Makinen, Irma Ja 
Niemi Maarit 
Makinen, Irma, 
Jarvinen Olli Ja 
Verta, Matti 
Vuola , Satu ja 
Korhonen Kaija 
PAH ja metyylielohopeakokeilun 
seloste 
Comparability of results from 
deposition samples 
Bestamning av alkalitet i 




Bestamning av sulfat i natur-




suuden laboratorioille ja 
julkisen valvonnan alaisille 
vesitutkimuslaitoksille 
Vertailunilytetutkimus vesipii-
rien laboratorioille ja julki-
sen valvonnan alaisille vesitut-
kimuslaitoksille 
ATP:n maarittaminen vesista 
Metallituloksia virtapaikoilta 
vuosina 1980-1981 

































































































1. Lohjanjarven virtaustutki.Irus 
2. Skoldvikin alueen teollisuuslaitosten jatevesien vaikutusten 
tutkiminen 
3. Myrkyllisyystestimenetelmien kehittaminen 
rnteensa 
1 • Kasvutekijatutkimukset 
Teollisuusjatevesijakeitten kemiallinen koostumus, biolo-
ginen hajoaminen ja inhibitiovaikutukset 
Vuorikemian titaanioksiditehdaidcn jatevesien ekologisista 
vail"Utuksista Porin edustan merialueella ja SelkamerelHi 
Kokemaenjoen sedimenttien ja elioston raskasmetallin1tkimus 
Selkameren rannikkoalueen sedimenttien ja elioston raskas-







Jatevcden leviarniscn kartoitus S~!~~~!:~!!~-~~~!!-~~~~E~!!<.! ___________ _ 
Yhteensfl 





1. Puunjalostusteollisuudcn jatevesien anacrobinen kasittely 140 000 
(Mekaanisen massanvalmistuksen ('IMP) jatevedet) 
2. Vedenlaatumallien kehittaminen ja soveltaminen Valkeakosken 30 000 
ja Nokian alapuolisille vesistonosille 
Yhteensa 170 000 
====:=== 
Kuorimojatevesien ja kl.loren puristinvesien anaerobinen kasittely l~~=QQQ 
A. Ahlstrom OsakeyhtiOn jatevesien biologistcn tutkimustcn 
loppuraportti 
A. i\hlstrom Osakeyhtion ilmastetw1 .lammikon tehos~amjnen 
talviaikaan 
Savon Sellu Oy:n jatevesjen vaikutus Kuopion koupungin 
raakaveden laatuun ja aineiden muut:tuminen veden kasittelyssa 












FK Kauko Hakkila 
FK Helmi Kotilainen 
DI Hannu Wirola 
Lab.apul. Eija Ryymin 









DI Riitta-Sisko Wirkkala 8,0 




Tyo tehdaan vesihallituksessa 
Valta~Jnnallinen projekti 
Oy KeskJslaboratorio Ab osall. 
tutkimukseen VH:n ja Y.CL:n yh-
teistyossopiT.Uksen perusteella 
yhteistydta TTKK:n kanssa 
Kuv tekee tutkimussopmuksen 
Kuopion korkeakoulun kanssa 
Kuv tekee tutkinussopimuksen 




Vesipiiri TutkiJrJJsaiha WJiraraha 
mk 







Kerrostuneisuuder. vaikutus Kaskisten edustnn merialueen 
virtauksiin ja ja:tevesien levii:imiseen 
Organoklooriyhdisteet Vatianjarven ekosysteemissa 
Vesiston orgaa.'lisen aineen tasetarkastelu 
Myrk)rllisyy·stestimenctelmien kehi ttfuninen 
Myr1.-yllisyystestimenetelmicn kehi t taminen 
(DapP~ia-testi, bakteeritestit) 
1. Sellutehtaiden jatcvesien :xlhdistumisen 
tehostJminen 
2. Jateve5ilauttojcn muodostum.i_srnekan:ismin ja lauttojen 
muodostumisen ehkiisykeinojen tutkimus 
3. Vesiston orgaanisen a:ineen tasctarkastelu. Kohdea.1ucena 
Kemin edustan rneria1 ue 
'r'hteensli 
Yhteensa 
1 s 000 ====== 
~~=~~Q 
1~=~~2 
19 000 ===-==== 





















Hydrologian to:irrui.sto ja VIT 
Jyvask.ylan yliopisto 
Valtakunnallinen projekti KCL:n 
kanssa yhteistyota 
Tyo tehdaan vesihalli tu1\sessa 
Valtak~nnallinen projekti 
Valtakunnallincn projekti 
Ybteistyctutkirnus KCL:n kanssa 
Valtakunnall~1en projekti 
6,6 henkilotyovuotta 
V. 1983 kertyvien va-;.-ojen maara no<lS•~c suuremrn:.1ksi, kuin ;;;l tti tulo- ja mcnoarvioon un arvioitu. Ttima johtuu mm. siit:', etta 
eraat lupapaatokset ovat saan.eet lai1~vviman ennp.k_ottua ~kai..seijjffiin. Tutkinusohjelmat on laadittu todcllista kertymiil:i. 
silmtilHi pitt.icn. joten :1iidcn lapivie.-niscksi tulisi saada anriomaa:r.:.iralw.n yli tyslupa. 
- Vcsientutkimuslaitoksen pyrkimyksena on ollut, ettii vesistotutkimJksi.in ja puhdistustutkimuksiin 1di.ytetyt varat olisivat 
suuri.."l piirteiny.htasuuret muutama."l. vttoden aikavalilUL V. 19li3 suunnitelmc'lll mukalli'"l j_~ko g~isi: vesistotutkimukset 
519500 wk, puhdistQstutkirrukset 444000 ~~. · 
N 
w 
\.0 



